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E l p r o b l e m a s o c i a 
Manifestaciones del Secretario de Agricultura 
teados entre los obreros y empleados 
y la Empresa del Ferrocarril de la 
Cuba Company, y el señor Loveira, de 
acuerdo con esas instrucciones logró 
obtener la solución de aquellos pro-
blemas, «vitándose una huelga que 
se estimaba inminente. 
"Por el cauce de la serenidad espe-
ei"sentido de que, el trabajo merece' el ¿octor Collantes conseguir la 
•t^nal trato que. el capital; así—dijo j solución de todos los problemas del 
Carlos Loveira, ¡' proletariado, y para ello—dice—ne-
Ayer el Secretario de Agricultura, 
doctor Collantes, celebró un cambio 
de Impresiones con un grupo de pe-
riodistas entre los que figuraban a l -
gunas redactores de crónicas obre-
ras • 
RP expresó el doctor Collantes en 
igual trato que 
ffiTíHonarfo de ^ e c r e t ^ r í a al darle , ceslta que la prensa toda lo ayude 
. ,,no 'fnpro enl eU esa obra nacionalista, en que pare 
las instrucciones Para que ™ ^ * ce estar identificada con el nuevo Go-
comisión a Camagney, Paf_a_ gestionar ¡ biern0i 
i Dentro de ese ambiente de igualdad 
para todos denti'o de la Ley—nos di-
jo—está dispuesto a gestionar todo 
lo que sd refiera al arreglo de los 
problemas del proletariado conforme 
a lo tratado en el Congreso de "Ver-
salles, así como los demás problemas 
de esa clase que están por resolver 
y que los Poderes Públicos l levarán 
a la práct ica con el régimen del nuevo 
Gobierno. Espera que la masa social 
la solución de los problemas p lan- ¡ 
N o h a y p l a z a s v a c a n -
t e s e n l a p o l i c í a 
SERAN EXPULSADOS IOS VIGI-
LANTES QUE UTILICEN I N -
FLUENCIAS 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
El matrimonio de una hija del embajador americano. - Los reformistas se 
oponen a que el gobierno concierte empréstitos hasta que ingresos y gastos 
estén nivelados. - Protestas contra los nuevos aranceles. - El debate en el 
Congreso sobre el monopolio del tabaco. - Llegó el Nuncio. - L a misión 
española que Irá al Perú. - La emigración clandestina. - Otras noticias. 
siciones del ministro de Fomento, ge-
ñor la Cierva, acerca de su gran pro-
yecto de obras públicas, que necesi-
tar ía la emisión de un emprést i to in-
terior. 
EL CASAMIENTO DE L A HIJA DEL 
EMBAJADOR AMERICANO 
M A D R I D , junio I . 
L a señorita María Isabel Willard, 
hija del embajador americano en esta 
»corte, contrajo matrimonio en el mc-
Idiodía de hoy, con Mr . Mervyn Her-
bert, secretario de la Embajada de la 
Gran Bre taña y medio hermano dei | BARCELONA, junio 1. 
conde de Carnarvon. | T TT t i . • i * . 
La ceremonio civi l 6e celebró an tcL La ^ n l J ^ u s t n a l y Metalúrgica 
una reducida pero distinguida concu- ^ P o i c a d o un manifiesto anuncian-
rrencia, en la residencia oficial del p r e - K 0 ^ un Por cl<-nto de los 
sidentc del Consejo de ministros, don obreros en Inetal de estas reglones se 
LA UNION INDUSTRIAL Y META-
LURGICA PROTESTA CONTRA LOS 
NUEVOS ARANCELES 
E l Jefe de Policía hadictado una ¡ proletaria tenga calma Y confíe en 
circular poniendo en vigor la dispo- j ios deseos sinceros de los hombrea 
Bidón contenida en la Regla 70 del | demócratas del Gobiern0 Nacional, pa 
Manual del Cuerpo y Diaposiciones ! ra llevar a cabo todo el vasto pro-
Generales del Departamento, r e l a t é grama humano del proletariado siu in 
va^ « rme ñor/ ningún concepto los auietudes n i perturbaciones que des-
vas a que pus & • iTvnf1~3n víen el cauce sereno de los asuntos 
oniembros de dicho C ^ P l L . ^ . ^ llamados a resolverse en un ambien-
util iar influencias para ser mejoiados concordia y con ánimo construc 
en el servicio, apercibiéndosele de 
expulsión a todo el que infrinja esta 
regla. 
En la propi acircular se irecuerda 
a los vigilantes que las delegacionesi 
y servicios especiales se deben única-
mente al buen comportamiento de los 
individuos designados y que el hecho 
de concedérsele esa gracia a un v i g i -
lante, es única y exclusivamente un 
premio a sus méritos, y para que sir-
va de estímulo entre sus demás com 
pañeros . 
Actualmente' Jse es tán tramitando 
trescientos expedientes de ingreso en 
la Policía Nacional. 
Das plazas han sido cubiertas en 
su totalidad, no habiendo, por tanto, 
ninvuna vacante, según se nos ha i n -
formado . 
En el día de ayer han sido trasla-
dados» el sargento Estanislao Villalón, 
do la décima estación a la primera, y 
de ésta a la décima, el sai'geato Gu-
mersindo González. 
Se ha resuelto tener por rehusado 
la aceptación del cargo de Magistrado 
de la Audiencia de Santa Clara, para 
el que fué nombrado el doctor José 
M. García de la Paz. 
tor de la nacionalidad. 
Dijo el señor Collantes que en la 
vida todo se neoeaíta, orden, paz y 
confianza: y que la prensa es la en-
cargada de darle al obrero esa ga-
rant ía . 
" E l obrero de Cuba—agregó el doc 
tor Collantes—no es materia de de sor 
den; encauzándolo bien y dándole el 
derecho que le corresponde, está t ran 
quilo. 
De salirse del límite de la legalidad 
perdería Su derecho, cayendo de 11o-
no en la Ley de Orden Público y al 
reclamarlo entonces, se 'le reducir ía . 
"'Es el propósito del Gobierno que 
nos rife—di.io—abordar con serenidad 
y resolver en Justicia los problemas 
sociales del proletariado y el gober-
nar con pasiones, expuso, ey matar 
toda solución armónica y nacional. 
No es política, expresó el doctor 
Collantes, la de perseguir n i la de 
establecer la lucha de clases; hay que 
despojarse del amor ¿ropio y de la 
política partidarista, que vendría a 
perturbar los -nroblemas y a entor-
pecer laf» soluciones. 
Lo más fácil para gobernar,, conti-
nv.ó díciendonos el doctor Collantes, 
e3 la Itserza, pero es lo más desacer-
tado y perjudicial, dijo, a los intere-
ses generales del país. 
Terminó el doctor Collantes dicíen 
do que hay que proceder con tacto y 
laborar dentro del ambiente de patrio 
tismo que las circunstancias impo-
n?n porque hay que salvar la naciona 
lidad para bien de todos. 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o y e l p r o -
y e c t a d o B a n c o d e E m i s i ó n 
El Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, dirigió el siguiente es-
crito: 
Habana, mayo 31 de 1921. 
Sr. Presidente de la Bolsa de la Ha 
baña. 
„ . Ciudad. Señor: 
Teng0 ei ^onor de dirigirme a us-
ted, contestando su atenía carta cir-
cular de fecha 25 del actual, después 
de consultar a la Junta Directiva de 
esta Corporación sobre los extremos 
oue contiene la citaiaa comunicación. 
En consideración a que los asocia-
A d o l f o A l o n s o 
Desde ayer ha reanudado sUs tareas 
nuevamente en el DIARIO nuestro 
querido amigo y compañero Adolfo 
Alonso, quien, debido a su enferme-
dad había tenido que iaterrampirlas 
Nos alegramos de tener nuevamente 
compartiendo con nosotros 'o ruda 
labor periodística a t i n con&ecu«n;-e 
y Util compañero y lo fé'icíiamc* por 
su con r f ta mejor ía . 
dos de esta Cámara , en asamblea ge-
neral que tuvo efecto el día 21 de di-
ciembre1 de 1920, se pronunciaron en 
contra del establecimiento de un Ban 
ce de Emisión, y a que no hay tierna 
po material de reunir el cuerpo de 
asociados para consultarle de nuevo 
sobre ese propósito, siendo una jun-
ta general la llamada a tomar deter-
minaciones, ia Directiva acordó co-
rresponder a la invitación que le di -
rige esa entidad de su digna presiden 
cía, designando una comisión inte-
grada por los señores Carlos Arnold-
son, José Marsal, Miguel A. Bueno y 
Santiago Gutiérrez de Celia, con ©l 
objeto de que asista a. la reunión qve 
usted ha convocado para el jueves 
día dos de junio próximo, a 1&-5 tres 
de la tarde, en el domicilio de la 
Bolsa de la Habana;" condicionando el 
encargo conferido a la comisión en 
sentido de que se imponga de los 
particulares objeto de la asamblea y 
de las orientaciones o acuerdos adop 
tados en ella, para someterlos a este 
organismo comitente. 
Quedo de usted con toda conside-ración, 
t Carlos de Zaldo, 
Presidente. 
Manuel Allendesalazar, actuando en 
ella el juez de Buenavista y sirviendo 
como testigos el ministro de Estado, 
señor marqués de Lema, el duque de 
Alba, don Guillermo Osraa y el mar-
qués de Narros. 
Entre los invitados figuraban los 
parientes de la novia, Kermit Roose-
velt y su esposa, también hija del em-
bajador Willard. 
Asistieron ta jibión el presidente del 
Consejo de ministros, el embajador de 
la Gran Bretaña y varios miembros del 
Cuerpo diplomático. 
La ceremonia religiosa tuvo lugar 
a las cuatro y media de la tarde, en 
la capilla de la Embajada inglesa, 
oficiando el reverendo Frederick Bee-
kman de la Iglesia de la Santa Tr ini -
dad, en Par ís . 
Mrs. Roosevelt fué madrina y eí 
padrino el marqués de Narros. 
Entre los regalos se veía una sorti-
ja de rubí, zafiro y esmeralda, presen-
tada por Sus Majestades los Reyes de 
España, una alfombra persa, de Mrs. 
Roosevelt, que le había regalado el 
Sha de Persia, un amuleto de don Gui-
llermo de Osma, que había pertenecido 
a la Emperatriz Eugenia y en el que 
han visto forzados a entregarse a la 
holganza a causa de la competencia 
extranjera. 
Manifiesta que los muelles de todos 
los puertos están atestados de mercan-
cías del extranjero, valuadas en 800 
millones de pesetas. 
El manifiesto demanda del gobierno 
medidas contra Francia, Inglaterra y 
los Estados Unidos para impedir la en-
han sido recargados ligeramente. Esta 
circunstancia es grandemente perjudi-
cial a la industria nacional, y especial-
mente a la de Ca ta luña , donde el gran 
desarrollo en fáfricas metalúrgicas ha 
tenido lugar en años recientes y que 
hoy se ven amenazados por una com-
pleta paralización. 
Una comisión de miembros de la 
mencionada Unión irá a Madrid con 
objeto de conferenciar con el ministro 
de Hacienda, don Manuel Argüelles, 
a fin de lograr que imponga nuevos 
aumento en los derechos de aduana 
sobre artículos fabricados en el extran-
jero. 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
EL M B A T E SOBRE EL MONOPOLIO 
DEL TABACO EN EL CONGRESO 
MADRID, junio 1. 
Anoche terminó en el Congreso de 
los Diputados el debate sobre el prb-
\ecto de ley que extiende el monopolio 
del tabaco en España durante un pe 
trada de grandes cantidades de mer- TÍodo ¿e treinta años, a pesar de la 
cancías de dichos países a precios ín- 'v lSorosa oposición demostrada por los 
fimos. 
Declara que las reformas reciente-
mente introducidas por los nuevos aran 
celes imponen un gran aumento en 
los derechos de materias primas, pero 
que los metales y la maquinaría solo 
N u e s t r o A d m i n i s t r a d o r 
Hoy, a las dos de la tarde, embar-
cará por el muelle de San Francisco 
nuestro querido Administrador, Nico-
lás Rivero y Alonso, Conde del Rive-
ro, en compañía de su distinguida es-
posa c hijos. 
En el vapor francés "Espagne" se 
dirigen a la madre patria los estima-
cada piedra da fortuna en algo, v 'dos viajeros. En e' sóíar hispano pa-
centenares de otros objetos,, incluso 
abanicos, objetos de oro y plata y jo-
yas en gran número. 
LOS REFORMISTAS NIEGAN A U -
TORIZACION A L GOBIERNO PARA 
REALIZAR EMPRESTITOS HASTA 
QUE LOS INGRESOS Y GASTOS SE 
H A Y A N NIVELADO 
MADRID, junio 1. 
El diputado a Cortes, don José Ma-
nuel Pedregal y Sánchez Calvo, anun-
ció hoy que el grupo reformista del 
Congreso ha decidido presentar una 
enmienda al discurso de la Corona de 
clarando que el Gobierno no está auto-
rizado para emitir nuevos emprésti-
tos hasta que se hayan nivelado los 
ingresos y los egresos de la nación. 
La causa de haber tomado esta de-
cisión es t á relacionada con las propo-
sarán üua temporada dedicados al des-
canso, que bien merecido lo tiene el in-
fatigable Administrador-Gerente del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Inútil -decir que todos los que en 
esta casa laboramos y gozamos de la 
amabilidad y franco trato de nuestro 
Administrador, lamentamos su pasaje-
ra ausencia, y le deseamos, al igual 
que a su joven y bella esposa e hijos, 
un feliz viaje y gratísima estancia en 
España y demás países que visiteo. 
diputados liberales. 
Cuando el presidente de la Cámara , 
señor Sánchez Guerra declaró- que se 
verificaría la votación sobre la prórro-
ga de la sesión, un gran número de 
diputados liberales abandonaron el he-
miciclo, permaneciendo sin embargo 
los partidarios dei conde de Romano-
nes, ex presidente del Consejo de mi-
nistros, junto con los conservadores, 
aunque al votarse se abstuvieron de 
hacerlo en favor del Gobierno, que 
pretendía terminase el debate, consi-
guiéndolo por una mayoría de 206. 
La votación final sobre el proyecto 
de ley tendrá lugar el jueves, y se pro 
nóstica que el elemento reformista vo 
tará en contra. 
Cuando se anunció que la Cámara 
Jíiabía votado %n favor t íe da? por eon-
clído el debate sobre diclio asunto, 
el señor Ortega Gasett g r i tó : "viva 
el monopolio del tabaco". El presi-
dente de la Cámara lo amenazó con 
la expulsión, pero después de grandes 
risotadas se restableció la calma y se 
dio por terminado el incidente. 
Mientras dure la ausencia de nues-
t ro Administrador-Gerente, lo sustitui-
rá en dicho cargo nuestro es.timado 
amigo y compañero, el señor don Joa-
quín Pina, Secretario Contador de la 
Empresa del DIARIO DE L A M A R I -
NA, quien desempeñará aquel cargo 
con el acierto y la competencia con 
que lo ha verificado otras veces. 
LLEGADA DEL NUNCIO DE SU SAN-
TIDAD A MADRID 
MADRID, junio 1. 
Hoy llegó a eí ta capital monseñor 
Tedeschini, nuevo Nuncio Pontificio 
ante la corte española. 
Una distinguida y numerosa concu-
rrencia llenaba la estación al llegar el 
tren que lo condujo a esta capital, 
tr ibutándosele una entusiasta y calu-
rosa acogida. 
Los t rámites reglamentarios se cum 
plieron ayer, lentamente, con la lec-
tura de ciento sesenta y cuatro pro-
posiciones de ley. ¡Pobre señor Giró! 
Pobres oídos también loz nuestros.'.'. 
Pasaron a comisiones esas propos?. 
cienes, que desmenuzaremos en su 
oportunidad, cuando vuelvan al Con-
greso convertidos ya ep proyectos 
de ley. 
Y no hubiese ocurrido nada de-in-
teresante en la sesión si el señor En 
rique Maza—nacionalista de los de 
fogosa yena—hubiera dejado de asis-
to r. 
Pero^ ei elocuente representante por 
Las Villas suscitó un debate, apropo-
I sito de la soberanía de Cuba y los en-
viados extranjeros ou0 a i u í residen. 
¡ Y hubo toros y cañas ! 
Los señores Germán López y En-
rique Recio—el primero por la mayo-
Tía y el segundo en nombre de la 
minor ía—protes taron de las palabras 
del señor Maza. 
Nosotros pasamos cobre este asun 
to como sobre ascuas. 
Quedó sobre la mesa, hasta la p ró -
xima sesión el siguiente proyecto de 
ley: 
"Dignas de verdadera atención son 
las razones expuestas en el mensaje 
del Honorable señor Presidente de la 
República exponiendo al Congreso la 
conveniencia de acordar disposicio-
nes legislativas como medidas preven 
tivas, que contribuyan a disminuir el 
costo de la vida, reduciendo los dere 
chos de importación de los ar t ículos 
i de primera necesidad, como asimismo' 
1 elevar los derechos arancelarios a la 
j importación de ar t ículos de algunos 
países, que, lejos de favorecernos a 
' cambio de nuestros aranceles bajos, 
I perjudican notoriamente nuestro co-
mercio exportador e industria tan im 
portante como el tabaco, con impues 
tos onerosos y grandes restriiecio-
nes. 
. En vir tud de las indicaciones he-
chas en el referido mensaje presiden 
cíal, de veinte y ocho de mayo de m i l 
novecientos veinte y uno, los Repre-
sentantes que suscriben presentan a 
la consideración y resolución de este 
Cuerpo Coleglslador la siguiente Pro-
posición de Ley: 
Art ículo lo.—Se autoriEa al Ejecu-
tivo para reducir hasta un límite m á -
ximo de un treinta por ciento los ac-
tuales derechos de imiporteción de 
ar t ículos de uso indispensable para 
5a vIda o de primera necesidad. 
Artículo 2.—El Ejecutivo, en un pía 
zo de seis meses, estudiará reduc-
ciones que preceden en el. vigente 
aráUtí^l d \ a'ub-nas, con arreglo a 16 
estipalado c '¿Wi ar t ículo anterior po-
niéndolas en vigor durnnt« un año, a 
reserva de lo que posteriormente se 
disponga, sobre la materia. 
Artículo So.—Asimismo queda auto 
rizado el Ejecutivo para elevar has-
ta mu treinta por ciento, los derechos 
de importación de aquellos ar t ículos , 
procedentes de países que perjudiquen 
nuestro comercio de exportación, espe 
clalmente lo que se refiere al taba-
co macufacturado o en rama, con im 
puestos onerosos y grandes restric-
ciones; estando autorizado también, 
dentro de los plazos ya fijados en el 
art ículo primero, para dejar sin efec-
to en cualquier instant»1 todo aumen-
to que se hubiera hecho en las tar i -
fas de aduanas, dando cuenta al Con 
gres o. 
Artículo 4o.—Esta Ley comenza-
rá a regir desde el día de su publi-
cación en la Gaceta Oficial de la Re 
pública. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes a los treinta v un días 
del mes de mayo de mi l novecientos 
veinte y uno. 
(f) T. Soto Izquierdo, Santiago Ver 
deja. Emilio Sardiñas , José Campos, 
Wolter del Río, José R. del Cueto, D. 
Lecuona, Gaspar Barrete. 
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E l c o i i l l i c l o d e l o s o b r e r o s c a l a f a t e s 
En la m a ñ a n a de ayer estuvieron 
«n la Secretaría de Agricultura, los 
comisionados obreros Carlos ChemL 
nes y Claudio Piuago, de la Federa-
ción de Bahía ; Juan Arévalo por el 
Gremio de Fogoneros; Manuel Cues-
ta, por el de Marineros y Braceros; 
ü .nnaue Pérez, Nicolás Morales y Ma 
nuel Escobar, por los Calafates y Car 
pmteros, exponiéndole al doctor Co-
llantes que aceptaban de buen grado 
cu mediación, para intervenir en lat, 
diferencias que existen entre los ca-
-a.ates y sus patronos. 
E l doctor Collantes los citó para 
una entrevista conjunta que se cele-
b ra r í a por la tarde, con los represen, 
tantes de la Asociación Patronal 
^ í 1 " . l a / a r d e el doctor Collantes 
cei ibró . efectivamente, una entrevis-
ta con el representante de los patro-
nos de bahía señor Doniphan y el doc 
tor Sánchez Bustamante tratando 
ampliamente sobre las diferencias ha 
bidas entre los patronos y los obre-
ros calafates, exponiéndoles de que 
dicho asunto fuera resuelto de una 
manera satisfactoria para ambas par 
representación patronal mani-
festó al Secretario de Agricul tura , 
OU© ella no podía resolver nada sin 
ftntes dar cuenta a la Asociación, pa-
ra que esta exponga si está o no con-
d o T n r 11egalizar el acuerdo toma-
do £, ™ w aS Partes con referencia 
jornale , qUf 86 ha hecl10 en los 
jornales, y que la Federación de Ba-
bia desea quo conste, en un pacto í -
pres'enUoi^6 r e t ^ d o la re-
- T a ^ Be-
s t e^ /v i s t11^168 
— resolver el a ' s u n t " ^ 
pi^adod0etn0^ln?llanteS• qUe está p i raüo en los mejores deseos n-ra 
S ó ' a ' l T r ^ 0 86. d5 POr t e r m i n a d 
Pidió a la Comisión que en vista d-í 
corto espacio de tiempo de q í e se ha 
dispuesto para p o d ¿ 1 ^ ? % Uní 
formula conciliadora, Se l í d L a u n ^ 
La Comisión se mostró conforme 
t^nUmp 1d0le dar cuenta inmedia-
tamente a ia asamblea v al mismo 
tiempo recomendar a la 'misma que 
se acceda a lo solicitado, en lo cual 
tenemos entendido que no habrá fnco 
veniente Asi pue. hoy t r a b a j a d 
los calafates e espera del resultado 
A g r c ^ u f r í 0 1 1 6 3 SecretarÍO d* 
E L S 
Empezó la sesión a las cuatro y 
media. 
Presidió efl señor Aurelio Alvarey-. 
Actuaron de secretarios los señores 
Rivero y Osuna. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
ta; ior . 
Leyóse después una comunicación 
de la Cámara ciando cuenta de haber 
acordado pedir al Senado que resuel-
va en breve ej proyecto que modifica 
los ar t ículos 750 ai 756 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
Se leyó la renuncia del señor Gar-
cía Osuna de los cargos de vocal de 
las Comisiones de Inmigración, Asun-
tos Müitdres e Impuestos. Funda ei 
deñor Osuna su renuncia en el hecho 
de que es miembro de diez comisio» 
nes. Quedó la renuncia sobre la Mesa. 
SOBRE CONSEJOS PEOYOCIALES 
Se leyó una comunicación de la Co-
misión de Asuntos Municipales y Pro 
viucjales sometiendo a la considera-
ción de la Alta Cámara un proyecto 
que reforma el artículo 47 de la Ley 
Orgánica Provincial que f i ja la do-
tación de los Consejeros. 
Se acordó que se repartieran co. 
p í a s . 
UNA PROPOSICION DEL SR. W I -
FREDO FERNANDEZ 
El ilustre senador por la provincia 
de Pinar del Río, señor Wifredo Fer-
nández, presentó una proposición dti 
ley concediendo a l ex-VicepresidenU 
de la República, Mayor General Emi-
l io Núñez, una pensión vitalicia de 
seis pesos anualesi. 
Solicitó después para la proposición 
el señor Wifredo Fernández la urgen-
cia que fué acordada por unanimidad, 
y del mismo modo fué aprobado el 
proyecto de ley. # 
Esta pensión, que sará aprobada en 
breve por la Cámara, es un homenaja 
del Congreso a l popular hombre pú-
blico que fué candidato del General 
Máximo Gómez para la Presidencia de 
la República y que ha actuado con 
intachable honradez en las luchas de 
la política, ocupando los m á s altos y 
honrosos cargos. 
La idea del señor Wifredo Fernán-
dez fué acogida con verdadero entu-
aiasmo y apoyada unánimemente . 
PETICION 
Leyóse una comunicación del Ayun 
tamiento de Sabanilla del Encomen-
dador solicitando que se apruebe un 
proyecto concediendo 18 m i l pesos pâ -
i'a Obras Públ icas . 
SOBRE INMIGRACION 
E l doctor Cosme de la Torriente so-
licitó que se resolviera urgentemente 
con informe de la Comiaión o sin él, 
el proyecto que restablece la inmigra-
ción en la forma en que antes se ha-
llaba. 
E l doctor Torriente indicó oue de-
bíd, discutirse el lunes. 
E l señor Prado declaró que él era 
el Ponente de la Comisión, pero que 
aun no había estudiado detenidamente 
el problema; que los hacendados le 
han indicado que sufrirán un gran 
perjuicio si se restringe la entrada de 
braceros. 
Pidió que no s3e resolviera el asunto 
con tanta urgencia. 
A D O 
Manifestó el doctor Torriente que 
él no dirigió ninguna censuira a la 
Comisión ni al señor Prado; pei'o que 
entiende que una ley que tiene tanto 
tiempo en el Senado debe discutirse; 
máxime cuando se trata de una cues 
tióu que interesa grandemente a los 
trabajadores cubanos que no pueden 
vivir con los jornales que gar.an y 
que tienen aue pasar privaciones por 
la concurrencia del obrero extranje-
r o . 
El £«ñor Prado contestó sostenien-
do sus puntos de vista. 
Se puso a discusión un proyecto de 
ley del Senado, autorizando la adqui-
sición de varias casas de la calle de 
Paula, una de ellas en la que nació 
José Martí , para derribarlas y cons-
truir un parque y un Museo. 
Parece qae la redacción de uno de 
sus ar t ículos , el segundo, no agradó 
mucho a algunos Representantes. Por 
él se autoriza la adquisición de esas 
.propiedades, estableciendo para la ta 
sación el requisito de que esta no 
será mepor que lo pairado ñor esas 
propiedades en época muy reciente. 
Como que no era posible el llegar 
a un acuerdo sobre este asunto, mu-
cbos Representantes abandonaron el 
Salón. E l doctor Guillen, míe siem-
pre está al tanto de .la existencia del 
quorum, pidió se pasase lista, y la 
sesión terminó. 
C o m e n z a r o n l a s o b r a s 
d e l m e r c a d o ü a i c o 
Nombramiento de Inspector para fis-
calizar las obras 
Ayer se reanudaron los ' /aba*:.í 
•que se hallaban paralizados en 1 
Mercado Unico de Abaoto. situado en-
tre las Calzadas de Cristina, Pr ínc ipe 
Alfonso y el antiguo call-jón del arro 
yo dea Matadero, habiéndose creado 
dos secciones para emprender los tra-
bajos curante el día y noche, con el 
fin de que dichas obras queden ter-
minadas pá ra la fecha fijada por su 
propietario que se ha comprometido 
con el señor Juan Gaiteras, Secreta-1 
rio de Sanidad a tenerlas concluidas 
para él mes de octubrer ffdl año en 
cm-spi a Un de poder >^t-"úgurar dicíio 
QáMimo «1 día lo de/^tjeho mes que 
sc í 'pnmemora el gviiŷ Cc-: Yara. 
Para. Inspeccionar las oln-ag que «i? 
efectúa nen el indicado mercado, ia 
Dirección de Ingenier ía Nacional de 
Sanidad ha designado al Inspector 
Juan Fernández Jarens. persona com 
pétente y activa que i l ^ a muchos 
años de servicios en la Secretaría de 
Sanidad. — 
D E J U S T I C I A 
los delegados de los Hacen-
dados y Colonos en la Asam-
blea de la Bolsa 
En !a sesión celebrada en la tarde 
de ayer por e' Comité Ejecutivo de la 
Asociación de Hacendados y Colonos, 
fueron notnbrados para representar a 
nlcha corporación en la Asamblea/que 
esta tarde celebrarla en la Bolsa las 
clases económicas, los señorey Aure-
l io Portuondo, Ramiro Cabrera y Ra-
món J. Martínez. 
Se acordó suspender la junta que 
esta tarde debía celebrar la Direct i-
va, para el lunes próximo. 
Se acordó también que hoy a las 
10 a. m. la Directiva pase a saludar 
a los Secretarlos do Hacienda y Agr i -
cultura, señores Sebastián Gelabert y 
José María Collantes, respectivamen-
te, para f'íJclUrles pOi* %n designa-
ción para ocupar tan altos cargos. 
CIERRE DE L A LEGISLATURA 
El señor Alvarez íteclaró que tenía 
noticias de que en la Cámara se iba 
a acardar el cierre de la legislatura 
el próximo día 15. 
Se acordó, de acuerdo coa lo que 
propuso el doctor Torriente que el 
próximo lunes se djscuta el proyecto 
de inmigración aunque la Comisión 
no haya informado. 
JUZGADOS 
Leyóse un inform- de la Comisión 
de Hacienda favorable al proyecto 
breando en la Habana dos juzgados do 
primera instancia. 
A solicitud del señor Wifredo Fer-
nández se acordó la urgencia, y fué 
aprobado el proyecto por unanimidad. 
PROYECTO APROBADO 
Se aprobó el dictamen dfc> la Comi-
sión de Relaciones Exteriores favoira-
ble a] proyecto que dispone que los 
funcionarios diplomáticos y consula-
res percibirán un tanto por ciento 
sobre sus/ haberes. 
El doctor Torriente explicó la ne-
cesidad de aprobar el proyecto. 
I Con algunas enmiendas del doctor 
i Gonzalo Pérez al articulado se apro-
bó al f in el proyecto que pasa rá a 
'una comisión"compuesta por los se-
I ñores Tc<;riente, Gonzalo Pérez y 
¡ Ccmpte para que se le corrija el es-
t i lo . 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Por estar informados favorablemen 
te por los tribunales sentenciadores, 
se han otorgado los siguiente Indultos 
correccionales; 
Total definitivo, a Emilio Reyes y 
Reyes, perdonándole el resto que le 
queda por cumplir de la pena de 31 
días de arresto, impuestos pof el Juez 
Municipal de Bayamo. 
Total definitivo, a Rafael }de Zal-
do, perdonándole el resto de los 30 
días impuestos por el í u e z Correc-
cional de la cuarta sección. 
Total definitivo, a Máximo Rodrí -
guez Puentes, perdonándole el resto 
de las penas de 180 y 30 días impues-
tos por el Juez Municipal de Sagua 
la Grande. 
Parcial definitivo, a Vicente Pérez 
Palomino, conmutándole por multa, 
a razón de un peso por cada día, lo i 
que le ouede por cumplir de la pena' 
oe 30 días Impuestos por el Juez Co* 
rreccional de la sección primera. 
do el doctor Porfirio Andreu y Ba-
sóla, haciéndose constar en el decre-
to su celo e inteligencia demostrados 
en el desempeño del mencionado car-
go. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha Sido nombrado Teniente Fis-
cal de la Audiencia de Matanzas, al 
doctor Hilario González Ruiz, qae era 
actualmente Abogado Fiscal de dicha 
Audiencia; para la vacante de ésta^ 
ha sido nombrado al doctor Frapcig-
co Chacón Carbonell, que era Abo» 
gado Fiscal de la Audiencia de Santa 
Ciara; y para el cargo que éste deja, 
se ha nombrado al doctor Delio Silva 
y Castro. 
RENUNCIA ACEPTADA A L DOCTOR 
ANDREU 
Le ha sido aceptada la renuncia 
due del cargo de Teniente Fiscal de 
la Audiencia de Matanzas, ha formuU 
JUEZ PARA MANZANILLO 
Ha sido nombrado Juez de Instruc 
ción de Manzanillo el doctor Benig-
no Aguirro y Torrado. 
PERMUTA DE NOTARIOS 
Se ha, resuelto conceder la permu-
ta solicitada por los señores Pablo 
Manuel Raurell y José Maza y Pérez, 
de las Notar ías que desempeñaban en 
Cienfuegos y Rodas, respectivamente. 
F IN DE SESION 
A las seis menos diez se levantó la 
sesión por fal ta de quorum. X 
L a s r e l a c i o n e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n 
l a s r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s 
Conferencia del Secretario de Comercio ameri-
cano con el embajador del Perú 
la situación industrial, lográndose así 
impedir grandes alzas y bajas que 
afecten a la prosperidad del país. 
"Abrigamos esperanza", dijo Mr. 
Huston, "que el público contemplará 
en la pantalla cinematográfica por 
lo menos una vez al mes una pelícu-
la que será un verdadero resumen g r á 
fico de ia situación comercial y un 
índice comprensivo del estado de los 
negocios tan claramente definidos y 
expuestos que loa mismos banqueros 
podrán basarse en ellos como guía 
para la extensión de crédi tos." 
Anunció que el Departamento de 
Comercio había pedido autorización 
al Congreso para ampliar la oficina 
de Relaciones Exteriores e Inferió-
clarando que era preciso d e s t r u i r l a s , ^ " ^ 
" ila•0 p iaña mayor de peritos, con objeto 
y que para ello se hac ía indispensable | de fomentar la extensión del comercio 
conocerse mejor mutuamente. | americano a todos los ámbitos del 
El Secretario de Comercio, Huston, i niundo. 
bosquejó los planes de su Departa- j E l embajador Pezet menciono como 
mentó para puclicar noticias comer-\ las vallas más altas que separaban 
cíales y financieras con frecuentes I las naciones de diferentes razas del 
intervalos, como medios de estabill-1 continente americano la falta de com 
zar las relaciones comerciales y ¡os I presión y el desconocimiento de los 
I factores que ejercen influencia sobre1 respectivos idiomas. 
NUEVA YORK, junio 1. 
En el banquete anual del Comité 
de Corporación Nacional en el Con 
greso Comercial del Sur, el embaja-
dor del Perú, señor Pezet, manifestó 
que era necesario como medio para 
fomentar y aumentar ja amistad y las 
relaciones comerciales con las repú-
blicas hispano americanas el exten-
der créditos a dichas naciones, el l le-
gar a una comprensión mas ínt ima y 
amplia de sus problemas y a una or-
ganización más completa e Intensa 
de las facilidades comerciales en los 
Estados Unidos. 
El señor Pezet habló de las vallas 
que existen entre los Estados Unidos 
y las Américas del Sur y Central, de 
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L o s p a g o s a l e m a n e s y e l s e c u e s t r o d e 
b u q u e s p o r l o s a l i a d o s 
SE OPONEN ÁL LICENCIAMIENTO 
BERLIN, Junio 1. 
La actitud del primer Ministro vou 
Kahr que se niega a disolver la-s 
guardias civiles o Eiuwolm erwebr 
de ese Estado actitud desplegada en 
vísperas de la retirada del Canciller 
W i r t l i ha causado gran descoutento 
cu los círculos del gobierno. 
Se considera que embarazará de 
uua manera considerable a l nuevo 
Canciller, que ya estaba dispuesto a 
anunciar al parlamento alemán que 
su gabinete hacía todos los esfuerzos 
posibles para dar cumplimiento a los 
términos del reciente u l t imátum alia 
do. 
Los jefes de ese cuerpo mil i tar son 
según dice influyentes y se oponen al 
l icénciamiento porque acarear ía una 
lamentable ociosidad forzosa. 
En su contestación al gobierno cen 
t r a i se dice quo el Primer Ministro 
ven Khar achaca toda Ja responsabi-
lidad el Gmoiller W i r t h ' y sus cole-
gas. 
E l Canciller W l r t h estaba prepara-
do para i r ante el Rcichsta.2: para pre 
sentar el programa del nnevo gabi-
nete, que según se decía, estaba d^di 
<-<ido* principalme-te a la cuestión de 
la tribucion propuesta y a tratar de 
]>\ economía que se necesita para cum 
pl i r con las obligaciones impuestas 
por los aliados. 
Esperase también que el Canciller 
declarase actitud de Gobierno respec 







SMAMX P A G O M I L M I L L O N E S 
D E M A R C O S E N O R O 
.RlS, Junio 1 
'oa motivo de haber,- satisfecho el 
imo pago el Gobierno a cuenta de 
deuda de reparaciones, la Comisión 
>re reparaciones aunció que Alema-
i ha cumplido con lo »:ue dispono 
art ículo V doi acuerdo relativo a 
entrega de mi l millones de marcos 
oro. ^ s 
L O S P A G O S A L E M A N E S T E L S E . 
C U E S T R O 1 )E R U O L E S P O R L O S 
A L I A D O S 
PARIS, junio 1. 
T.a delicada cuestión respecto al 
p igo por parte de los Estados Uni-
dos a la Comisión de Reparaciones 
por las 300.000 toneladas de buque» 
«lemanes secuestrados al iniciarse 
pus hostilidades con Alemania, será 
debatida probablemente en un futuro 
no lejano en conección con el arreglo 
<ino í^i. de efectuarse con el gobierno 
del Reich por todos los pacros qu» 
en afectos ha hecho a los aliados. 
TSl sub-comité Marítimo de la Co-
^aiislón de Reparaciones ha presenta-
do su informo final que demuestra 
que dicho subcomité y los alemanes 
estáu de acuerde acerca de las cifras 
de tonelaje entregadas. Los alemane* 
Al principio pretendieron haber en-
tregado cuatro millones de toneladas 
que evaluaban en siete m i l millones 
de marcos oro, pero ahora práct ica-
mente conceden las cifras del Comité 
que con 2.100.000 toneladas aunque) 
persisten en dar a és tas un valor mu ' 
cho mayor que el que cita el comité : 
La Comisión de Reparaciones nun-
ca reconoció el acuerdo Lloyd Geor-
ilson sobre los buques alemanes 
«ecaestrados en los puertos america-
nos y aca&o sea necesario que los alia 
Oos ne pongan de acuerdo antes de 
qu© la Comisión de Reparanlones pue 
da fijar las cantidades que deben pa-
garse por los barcos entregados. 
Aunque los alemanes han hablado 
extensamente ante la Comisión, han 
demandado una nueva audiencia que 
será concedida ante» do llegar a una 
decisión f iua l . 
SE APLICARAN PENALIDADES A 
BAVIERA SI NO PROCEDE A L 
DESARME 
BERLIN. Junio %. 
Un telegrama al Tagliehe Runds-
chau, piocedente de Munich, dice que 
el cónsul Inglés y el Ministro de 
Francia han notificado al gobL-rno 
bávaro que su negativa de desarmar 
el Binwchnerwer o policía de seguri-
dad, t r ae rá consigo la aplicación de 
penalilaCes contra Baviera. 
conciliación opr medio de la asamblea 
o del consejo. 
El comité decidió lecomendar a la 
asamblea una amplia extensión en la, 
prác t ica de insti tuir comisiones de 
conciliación y de arbitraje dentro de 
las lineas sugeridas por los estados 
escandinavos, y manifestó que no era 
necesario establecer una ieunlón 
anual de la asamblea ya que ésta s'1 
aseguraba gracias al regiamente do 
procedimientos. 
Se cree que se ha sugerido come 
transacción a la proposición cana-
diense de eliminar el art ículo X , qu& 
és te se cambie de modo que cada es-
tado se comprometa a respetar m á s 
'bien que a defender la integiidal rto 
clonai db sus vecinos. Se supone que 
los Estados Unidos no ofrecerían ob. 
jeciones a esta fórmula . 
La enmienda de Czecho ©doyak l* 
tendría como resultado el localizar 
•la "Pequeña Entente" como una am* 
pliación del convenio. Se dice qao 
China ha enviado a sus delegados es-
pecialmente con objeto de que se opon 
gau a esta enmiend debido a que ha' 
ce posible el reconocimiifnto de coa-
venios regionales tales como el acueif 
do L»anslng Ishll , que se relaciona cct. 
los intereses especiales del Japón en 
China. 
INGLATERRA APOYARA CUAL-
QUIER MEDIDA QUE TENGA 
POR F I N FOMENTAR L A PAZ 
MUNDIAL 
LONDRES, Junio 1. 
Hoy se decía en los círculos of i -
ciales que la Gran Bre t aña no ha re-
cibido ninguna nota procedente de 
"Washington relativa a un acuerdo in 
teruacional para reducir los arma-
mentos. Sin embargo dícese que la 
Gran Bre taña apoyará cualquier mo-
vimiento que tenga por f in fomen-
tar la paz mundial y que recibirá con 
gusto cualquiera indicación de los 
Estados Unidos en ese sentido. 
EL GENERAL BARRET ESTABLE-
CIO SU CUARTEL GENERAL EN 
EL AYUNTAMIENTO 
TULSA, Junio 1 . 
El General Barrett estableció su 
Cuartel General en el Ayuntamiento 
y anunció que el Coronel Markham, 
está al mando de las operaciones m i -
litares. E l General terminó diciendo 
que los acontecimientos determina-
rán si habrá necesidad de invocar la 
ley marcial . 
L o s a l e m a n e s d e r r o t a n a l o s p o l a c o s 
e n S i l e s i a 
Grave incidente franco-alemán 
EL CANCILLER W I R T H BOSQUEJA 
L A POLITICA D E L NUEYO 
GABINETE 
BERLIN, junio 1 . 
En la sesión del Reichstag celebra-
da hoy, el canciller W i r t h manifestó 
a la Cámara a bosquejar el progra-
ma del gobierno, que " res taurac ión y 
reconciliación ser ían las dos notas 
dominantes en la política del nuevo 
gabinete y agregó que éste estaba de-
terminado a llevar a cabo el desar-
me con entera lealtad y que no per-
mitir ía que la falta de cumpliiento 
de las obliganiones de desarme fue-
sen ocasión para que los aliados im« 
pusiesen nuevas penalidades. 
El Canciller discutió después exten 
sámente las medidas necesarias a eje 
cutar las penalidades do reparación 
delineando la leg:slaci6n económica 
y la serie de impuestos que se re-
dactaban en la actualidad par some-
terlos en breve a la apjrobación del 
Reichstag. 
DERROTA POLACA EN LOS BOS-
QUES DE POSNOTYITZ 
OPPELN, Al ta Silesia Junio 1 
En duros combates que tuvieron lu 
gar en la tarde de hoy en los bosque;* 
de Posnowitz cerca de Gro&s-Streh.-
lltz, los polacos se vieron jbligadoa 
a retirarse ante los vigorosos ataques 
alemanes. Estos anuncian que han 
tenido doce muertos y t ie inta y uu 
heridos que fueron trasladados a Kra-
ppitz. Los polacos dejaron 130 muer-
tos en el campo de batalla, llevándo-
se los heridos em su retirada 
DETALLES DE LA DERROTA PO-
LACA A MANOS DE LOS 
ALEMANES 
OPPELN Silesia. Junio 1. 
Las fuerzas polacas que s© batie-
ron contra los alemanes se hallaban 
fuertemente atrincheradas en ©1 bo» 
que mientras que los alemanes pelea-
ron en campo raso. Por fin estos ül 
timos consiguieron penetrar en el "boa 
que y se inició un combate desespe-
rado a corta distanci acón .•«jnetra-
Hadoras, rifles y revólvers L03 úi-
tlmos paites indiioan -̂ ue a l ano-
checer de hoy los polacos se habían 
retirado a mayor distancia. 
POLACOS DERROTADOS 
ANNABERG, SILESIA, Junio 1 
Los insurrectos polacos que ataca-
ron a los alemanes en esta pequeña 
aldea, fueron derrotados viéndose 
obligados a retirarse hacia el noroes-
te. Más tarde los alemanes lanzaron 
un contra ataque, haciendo retroceder 
a los polacos hasta Kal inow. Dícese 
que los polacos es tán evacuando la 
aldea de Schimischow. 
Han sido encarcelados los alemanes 
acusados de sostener relaciones con 
los polacos. 
GRAYE INCIDENTE FRANCO-ALE-
MAN EN L A A I TA SILESIA 
OPPELN, Alta Silesia, Junic 1. 
So anuncia que ha surgido un asi-
tuación que encierra gran gravedad 
en Beuthen por haber ^s alemanes 
atacado a la guarnición francesa orí 
glnándose un violento i-ombate en el 
quo los ademanes fueron rechazados 
causánloseles un buen número ¿e 
muertos. Los polacos, que también pe 
leaban contra los alemanes, hicieron 
un esfuerzo para ayudar a los france-
ses,. quienes sin embargo rehusaron 
d ofrecido apoyo y rompieron, a su 
vez hostilidades con t r i los podacos. 
L a C o m i s i ó n d e e n m i e n d a s a l c o n v e n i o 
d e l a L i g a c e l e b r a s u p r i m e r a s e s i ó n 
Inglaterra apoyará cualquier medida que tienda a 
fomentar la paz mundial 
E M P I E Z A N L A S S E S I O N E S D E L A 
C O M I S I O N D E E N M I E N D A S A L C O N 
Y E N 10 D E L A L I G A 
L O N D R E S Junio 1. 
La Comisión de Enmiendas al con-
Además de M r . Balfour, el Comité 
está compuesto del doctor Bens, Mi -
nistro de Estado de Czecho Eslava-
kia. el doctor Blanco del Uruguay, ^-l 
profesor Rldeo Hatoyama del Japón 
venio de la Liga de las Naciones, qu* don Emilio de Palacios cu, España , el 
celebró su primera reunión en Gi- doctor Restrepo de Colombia, el doc-
nfcbra el G del pasado abril , reanudó tor Giannini de Italia, M . Charles 
hoy sur, sesiones en esta capital, m-!. de VIsscher de Bélgica. M. Noblcma-
cluyencio en <¿i progra ías altíijracio-i ce d© Francia; Wang-Chung-Hui Qe 
nes propues t í / J t t los dUz a r t f c u l ^ del. China, $er r Luf de Dinamarca, S'i 
convenio y ctróí han sido pres6ni¡j¡Jas! Ene Drúmmond el secretario general 
aes miembre*'* de la i y ©I profesor Van Hamel secretario 
L o s p u n t d s b á s i c o s d e l a p o l í t i c a s o 
v i e t , s e g ú n L e n i n e 
por onc» ¡aáfeion » 
Liga. So espora que las o-sioaes, bajo 
la presidencia de A. J. Balfour. con-
t inúen durante una semana. 
del Comité 
La comisión debatirá la enmienda 
argentina admitiendo en la Liga a 
Entre las proposicion-s de mss im- ^odos log estados soberanos que asi 
portancia que se tomarán en consi^ j Io ¿egeen que a causa de la votación1 
deración, figura la enmienda ofrecí • I negativa de la primera asamblea, cau-
da por el Canadá y que elimina totdi | eQ ^ retirada de la dslegación ár-
mente el ar t ículo X a que se opuso I i . _ , . „ +A r.̂  \ 
dicho Dominio Británico durante la f n t m a . En la forma en que tá re 1 
conferencia de la a. y que es !a ve i - l la enmienda tendlia como, 
dadera causa de la oposición de ^ c t o inmediato el admitir a estados 
como Alemania. Austria, Hungr ía , Me. 
jico y Rusia. 
La sesión celebrada hoy fué dedi-
lüfitados Unidos a la Liga. Otra de-
manda sobre la que deliberará es la 
de Czecho Slovakia sugiriendo el es-
tímulo de los convenios regionales y 1 cada a un examen dei informe dei 
a la que se opoue resueltamente Chi- ' Sub-Comité sobre enmiendas de na-
na qu» no desea que pc reconozcan turaleza técnica y legal relativas al 
convenios de esa clase, con ezcepción 
de? la doctrina Monroc. 
Las decisiones serán cometidas a 
la Asamblea que so reuni rá en Seu-
tlembrc. 
mecanismo de organizació nde la Li-) 
ga. Dicho sub-Comité acordó que aoj 
sería conveniente dar demasiada r i - -
gidez a la c láusula do arbitraje, sino i 
permitir ed recurso a í s t e o a la 
L A ASAMBLEA NACIONALISTA 
DISUELTA 
VLADIVOSTOCK, Junio 1 
La Asamblea Nacional fué disuelta 
por el nuevo gobernador, mientras se 
elge una nueva asamb ea. Dícese que 
el Gobierno del Lejano Oriente en 
Siberia, en Crita, está concentrando 
sus tropas para avanzar sobre Vladi-
vostok. 
LOS PRINCIPALES PUNTOS BASI-
COS DE L A POLITICA DEL SOYTET 
INDICADOS EN UN DISCURSO D E 
LENINE 
RIGA, junio 1. 
E l Congreso del Partido Comunis-
ta c lausuró sus sesiones en Motuiou 
el pasado lunes declarando su apro-
bación hel programa 'expuesto do* 
Nicolai Len iüe 'y por su lugar-tenien-
teMil iut in , Ministro de Agr icul tura 
del gobierno Soviet, y que es la au-
toridad dominante en cuesiones fe*** 
nómicas . Las orienaciones políica« 
aprobadas fueron delineadas por Le-
nine y por Mi l iu t in durante los de-
bates siendo aceptadas ©a silem-a»* 
por Zinovieff, el gobernador de Re-
trogrado, a quien hasta ahora se ha 
considerado el caudillo del elemen-
to irreconciliable. 
E l discurso de Lenine, según lo co-
municado oficialmente por la agen-
cia soviet de noticias, embargos, et-
cétera etcéera, habían sido engendra-
das por las nondiciones exeriores y 
por la guerra civi l que había hecho 
inevitable el adoptar esas riguroeL 
dades medidasfi pero habiendo ter-
minado la necesidad, "nuestra tarea 
debe ser el restablecer relaciones ín-
timas y estables entre los obreros y 
los campesinas''. 
Las orienaciones políticas bosque-
jadas por Lenine y iMüutin consis-
ten principalmente en los siguientes 
puntos; 
Primero: el recober de los camp»-
i sinos una cantidad fija de grano por 
i «dio de un sistema de impuestos en 
efectos y que Mil iu t in calcula l legará 
I a una ercera parte de la cosecha to-
¡ t a l ; Los Jos ternics restantes queda-
fán a la disposición de los campesL 
cios para comerciar con ellos por me-
1ÍI0 de las sociedades cooperativas! 
i nuevamente restauradas y cuya i n -
j tluencla y poder serán ampliados. 
| Segundo: > el Estado seguirá en po-
sesión de las industrias principales, 
«speclalmente las de cueros, de tejí-
dos y de sal y de los más imporantes 
medios de transportes. Las fedora-
¿íoues ejercerán sapervls ióu «•objte 
las Industrias y fijarán los tipos de 
jornales en lugar de hacerlo el go-
bierno como hasta ahora. 
Tercero: se es t imulará^ las sotiie-
dades cooperativas de pequeña y me-
diana capacidad y las industrias par-
ticulares. Se a r r enda rán fábricas a 
las industrias secundarias y se les 
pres ta rá apoyo económico y pecunia-
r io . Las federaciones obreras fi jarán 
los jornales y el gobierno re tendrá 
el derecho de efectuar las inspeccio-
nes de las fábr icas . 
Además se suspeenderán las perse-
cución »3 y se cesará de poner obstá-
aulos a la libertad del comercio. 
.Durante el discurso pronunciado el 
lunes, Lenine afirmó que el desarro-
llo del capitalismo mediante las pe-
queas industrias y la agricultura no 
era de temerse porque el proleaarla-
do siempre tenía firmemente en sus 
manos las grandes fuentes Industria-
les. 
AUMENTA L A CIFRA D E MUERTOS 
EN LOS MOTINES RACISTAS DE 
OKLOHAMA 
TULSA, Oklohama, JJunio 1. 
A úl t ima hora de esta tarde el cuat 
tel general do policía anuncia que 
cálculos poco exagerados de las vícti-
mas en los motines, racistas, hacen 
Hogar, los muertos a unos 25 blancos 
y 60 le la raza de color. 
LA COMISION D E RELACIONES E S 
T E R E R E S D E L SENADO INFORMA 
F AVORABLEMEIS T E SOBRE EL 
J í O M B R A M I E N T O D E L M I N I S -
T R O A CHINA 
WASHINGTON, Jua ío 1 . 
La esperada oposición al nuevo 
nombramiento de Jacob Goald Sciur-
man sx-jn^'dentb de la Universidad 
de Cr-.rell como Ministro a China no s* 
verificó la comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado según se habla 
pronosticado y se informó favorable 
monte al Senado sobre dicho nom-
bramiento. 
Se había diferido ur informo sobre 
el nombramiento a instancias del se 
nador Johnso republicano de Oalifox 
nía quien manifestG que deseaba exa 
minar escritos y discursos de minia 
t ro nombrado que se alegaba indi-
caban decidida s impat ía hacia la po 
lítica japonesa. 
AGRESION C O N T r T UN CORONEL 
C E R C A D E C O K K 
BELPAST. íünio 1. 
Dos hombres armados entraron %a 
el garage del coroneil W . J Pearce 
de Innis Hannon cerca de Baníjon ea 
el condado de Cork y lo hirieron de 
un balazo en eí estómago cuando se 
dispuso a defenderse, y a proteger 
au propiedad. 
UN NCAMION l íOMBEADO EN DU-
B L I N 
DUBLIN. Junio 1. 
En la mañana de hoy se lanzaron 
abas contra ua camión automóvil 
Heno de tropas resmeande muerto un 
soldado y tres gravemente heridos. 
Según un relato oficial del suceso, 
los soldados que ocupaban el camión 
hicieron fuego eobre sus agresores 
viéndose caer uno de e.los. 
MEJICO NO HA CONTESTADO 
CIUDAD DE MEJICO, Junio l o 
E l Presidente Obregón aun no ha 
entregado a Mr . George T . Summer-
hn. Encargado de Negocios d) los Es 
tados Unidos, la contestación al me-
morándum enviado por los Estados 
Unidos, relativo al reconocimiento de 
Méjico por el Gobierno americano. 
Los periódicos de la capital meji-
cana dicen que la contestación que se 
dir igirá al obierno de los Estados 
Unidos, se rá tratada en el Consejo 
de Ministros, antes de trasmitir la a 
Washington. Se cree que la contesta-
ción que probablemente será en forma 
de una contra proposición será en-
viada a su destino antes que termine 
la semana actual. 
V 
V E N . 
O D E G Ü E R O S 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a p á j a r o s 
A L P I S T E 
M E Z C L A D O 
C O A / 
/ I J U o j j L A N Q O 
D A B I N / 
A u m e n t e sus rentas. T e n g a s iempre 
en ex i s tenc ia este alpiste mezc lado 
m a r c a GUICHARD. E s a r t í c u l o de g r a n 
demanda y buena utilidad. 
D E P O S I T O : 
C a s i G ü i c h a r d 
N e p t u n o 1 1 8 y 1 2 0 . T e l f . A - 1 5 8 5 
da una compañía de ametralladoraii 
de la ciudad de Oklohama se resta 
"oleció algo que se asemajaba al or 
den. Varios miles de individuos de la 
raza de color se reunieron en el 
lón do la Convención en el parque de 
bassi hall y en la estación de poli-
cía que se encontraban custodiados 
por la fuerbapública . 
Se ha ordenado i l desarme de toda 
persona que no purtenezca a la ¿u*»* 
día de la ciudad o que no es té debida 
ments autorizada, p«xa portar a r a w » 
en la actualidad. Dick Rowland el i n -
dividuo cuya detención causó los dl>$ 
turbios, fué trasladado de la cludad 
a' un destino desconocido. 7 as au-
toridades declararon que es brerv^ <.u 
dría lugar la vista de su proceso. 
C 509r. ^ 2d 2 Matas Advertising Aveacy 
E l b a r r i o d e l a g e n t e d e c o l o r e n T u l -
s a e s i n c e n d i a d o 
Continúan los choques sangrientos entre blancos 
y negros.-Gran número de muertos y heridos 
MOTINES RACISTAS CAUSAN UA 
GRAN NUMERO DE YICTIMAS Y EL 
INCENDIO DE DIEZ CU U)RAS DEL 
BARRIO DE COLOR EN TULSA 
TULSA, Oklohama. Jiil lo l . 
Motines racistas* ocurridos hoy re-
sultaron en la muerte de más de 80 
personas entre ellos 9 de la raza 
blanca y on centenares de individuos 
con heridas o lesiones, r.egun l?s oáleu 
los de la policía, así como on la der 
vastación de unas diez cuadr&b de re-
sidencias ©a ei barrio habitado por 
gente de la raza de color, 
A pesar de haberse promulgado la 
ley marcial, hoy, continuó el t i r ó t e ) 
durante .a tarde, p-sio i . l aaochecer 
reinaba relativa tranquilidad. Cuatro 
compañía» de> la guardia nacional ai 
mando del ayudante gearral Barratt 
patrullan las calles. 
La lista de bajas aumen tó ¿uran te 
todo el día. A l mediodía el Je íe de 
Pciiaíia notifioó a l gobernador Ro-
bertson en la ciudad de Okíorama quj 
el total era de 75 v poco desimes el 
comandante Charlea W . Daley del D'rV 
partamento de Policía dió como cifra 
la, de l I B , manifestando que se había 
enterado d© que muchos individuos da 
la ra a e color habían sido quemar 
dos en sus casas. 
Se di-,e que en los disc arh'os se orí 
glnaron anoche a causa de la deten-
ción de un individuo ie la raza de 
color, acusado de haber agredido » 
una muchacha huérfana blanca, y a 
tentativas por parte de gente do s í 
raza de sacarlo de las manos de la 
policía quo lo había detenido. Reinó 
r«lstlva tranquilidad en las úl t imas 
horas de la noche, pero al rayar fci 
a-ba se pegó fuego a un grupo de re. 
sídencias de gente de color y se impl-
dlft a los bomberos de la ciudad que 
combatiesen las llamas. Un grupo tlv 
blancos estableció un cordón alrede-
dor de los barrios do color. 
Durante varias horas de la mañana? 
grupos de blancos y de gente de co-í 
lor, se encontraron frente a t en te á'l 
lo largo de la línea del ferrc-.arril 
bre la cual se divisaban los cadáJ ' 
veres de varios individuog de la ra-1 barrios de color de T u l í a oa la ma-
z a d o color. Gracias a la pr jn ta lioj ñaua de hoy. No hubo que kmentar 
gada dol ayudante general Barratt y l desgracias personales. 
HUELGA GENERAL EN VERACRUZ 
DURANTE 24 HORAS 
VERACRUÍZ, Junio 1 
Hoy se inició una huelga general 
durante veíne y cuatro horas en son 
de protesta por haber sido deportado 
varios supuestos jefes radicales, du-
rante las úl t imas dos semanas. 
CIRCULAR DEL PRESIDENTE 
OBREGON 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 1 
E l Presidente Obregón en una cir-
cular dirigida a los Gobernadores, 
describe a los bolshevikis como perso 
ñas que están fuera de la ley y pide 
que se utilicen todas las medidas y 
leyes para evitar manifestaciones de 
índole bolshevlki. El Presidente ter-
mina su circular diciendo q'"» todos 
los radicales que inciten a la revolu-
ción serán severamente castigados. 
EL MENSAJE DEL PRESIDENTE 
ALESSANDRI. 
SANTIAGO DE CHILE, Junio 1 
El Presidente Alessandrí , Indica en 
su Mensaje al Congreso, la conve-
niencia de que se celebre un plebis-
cto en los territorios de Tacna y A r i -
ca para determinar s i son terr i tor io 
chileno o peruano. 
S i y a se h a convenc ido U d . de que c o r t a r los 
cal los es u n s is tema b á r b a r o ; s i y a h a v i s t o q u e 
todos esos parches, vendajes y e s p e c í f i c o s de 
p a c o t i l l a son i n ú t i l e s ; s i y a t i e n e p e r d i d a l a 
esperanza de acabar con e l t o r m e n t o de sus 
cal los, acuda a ( fy iecxjyrtc . Ese es e l ver-
dadero r e m e d i o i d e a l . A l a p r i m e r a go t a , e l 
d o l o r cesa como p o r encanto . A las dos o t res 
apl icaciones, e l ca l lo queda e x t i r p a d o de r a í z . 
T o d o e l t i e m p o que ffyíeejzcrtte ex ige a U d . es 
m e d i o m i n u t o d u r a n t e t r es d ias . T o d o e l 
t r a b a j o que le i m p o n e es humedecer l a v a r i l l a 
de v i d r i o y tocarse e l c a l l o . N a d a m á s . Y 
s i n embargo , n o h a y ca l lo , n i e l m á s d u r o , 
a r r a i g a d o y sensible, que n o ceda a t a n senc i l lo 
t r a t a m i e n t o . ¿ P a r a q u é p r o l o n g a U d . m á s e l 
m a r t i r i o de los cal los ? ¿ P o r q u é n o se inde-
pendiza de esos t i r a n o s que l a a t o r m e n t a n d o n -
dequiera, que l e a m a r g a n todos sus placeres, 
que le a g r i a n e l c a r á c t e r y que p e r j u d i c a n 
su a legancia o b l i g á n d o l a a usar r i d í c u l o s 
zapatos ho lgados e n vez de los que l a m o d a 
ordena? H o y m i s m o acuda U d . a c^TLCC^jcrTtc-
y y a v e r á que l a v a r i l l a m á g i c a de este fiel 
s e rv ido r h a r á e n u n m i n u t o l o que o t ros 
remedios n o h a n hecho en a ñ o s , 
c 
lizar todo el movimiento m a r í t i m o . 
La policía sorprendió una reunión 
conjunta de las ramas argentinas de 
l " organización comunista de Ams-
terdan y la federac ión Argentina del 
Trabajo arrestando a 180 personas. 
La llamada asociación protectora 
del trabajo ayudada de la Liga Pa-
tr iót ica está llevando a trabbajadores 
no agremiados a ocupar los puestos 
de los huelguistas. 
MAS CABLES EN L A PAG. U L T I M A 
SETENTA Y CINCO VTCTEMAS DE 
LOS MOTINES RACISTAS 
OKLAHOMA City Junio 1. 
Setenta y cinco personas blancas y 
negras, han perecido a consecuencia 
de los motines racistas de Tulsa, se-
gún mensaje telefónico que ha reci-
bido el gobernador Roberston del je-
fe de policía de Tulsa. 
ORDEN DE DESARMAR A TODOS 
LOS CIUDADANOS 
TULE A, Junio { . 
Toda la Guardia Nacional dispoui 
ble, t ra ída de la ciudad de Oklahoma 
y otras poblaciones es tán prestando 
servicios en el barrio donde residen 
tos negros. Tiene órdenes do desar-
mar a todos los ciudadanos. 
E L GABINETE AUSTRIACO PRE. 
SENTA SU DIMISION 
VIENTA. Junio 1. 
W gabinete del caricill-ir Mayr d i -
mitió a causa del plebiscito sobre la 
fusión de Alemaitia. E l Ministerio ha' 
bía lomado posesión del poder el 20 
de Noviembre. 
L A SITUAC/ON ODRERA EN BUE-
NOS AIRES 
l^a si tuación obrera cu Buenos A i -
res va empeorando cada vez m á s . 
Varios gremios han apoyado a los 
chauffeur y el número total de huel 
guistas es hoy de más de treinta m i l . 
La Federac 'óu Marí t ima ha decre-
tado una huelga geenral, que deberá 
empezar hoy con el objeto de para-
S u i c i d i o d e u n j o v e n 
Un joven argentino llamado Conra-
do Alvarez González, de veint i t rés 
años y vecino de San Ignacio 63, a l -
macén do licores, se suicidó ayer, po-
co después dei mediodía, en la casa 
Aguiar 80, altos, ent^e Obispo y 
O'Keilly domíclio de su ovia María 
Alvarez, Ge Santo Domingo, de 17 
años de edad. 
E l occiso, que tenía relaciones con 
María hace tiempo, vino hace pocos 
meses de la República Argentina, y 
después llegó de allí su novia con sus 
familiares, pensando Conrado casarse 
en breve con su prometida. 
Desde hace días Conrado estaba ce-
losio de un individuo nombi ' do San-
tiago Santa Marina, que también v i -
sitaba la casa y que al parecer gas-
taba muchas bromas con la novia de' 
Conrado; cosa que ésto no veía coíi 
agrado y que era causa do fi'ecuenteSK 
disgustos entre los novioo. 
A tal extremo llegaron las cosas, 
que Conrado dió por terminadas 
relaciones con Mr.ría, al ver que ésta 
no quü. ía terminar la amistad cor 
Santa Marina, devolviéndole los rega-
los y sortijas el martes por la larde. 
La novia dei occiso t rató de disua-
dirle y convencerle do lo infundado 
de sus celos, pero Conrado no atendió 
a razones y so despidió de ella y tá | J 
lentamente. 
Ayer por la mañann , a eso de las 
doce , l legó Comrado a casa de su nO" , 
vía y habló con ella pocas palabras, 
preguntándole si. estaba dispuesta a 
terminar su amUstad con £a.nta 
r i ñ a . 
A l tratar de calmarlo laría, su nQ-
vio muy excitado se dirigió al balcón 
y con un revólver Colt calibre 38 
disparó un tiro en la región occipit0 
frontal derecha, cayendo sobre el pâ  
vimento. 
Conducido a la casa de socorro del 
primer distrito fué reconocido por'el 
doctor Boada, falleciendo a poco ""^ 
ingresar en el censo do socorros-
El cadáver fué remitido al necroco-
mio, donde le pract icará la autop-
a n h a t t a n 
w m 
d e l o s 
UN TREN ACRIBILLADO A BALA-
ZOS A L PASAR POR ^ U L S A 
OKLOHAMA. City. JJuJnio 1. 
taba v.ntre St. Louis y San Frahéiscc. 
trae pruebas de la furia de los cho-1 
^In tren de pasajeros que t rans í -
qufc* racis ta í ocurridos oy; varias 
de las ventanas en uno de sua carros 
están acribillada sa ba az.os y los cos-
tados también muestran huellas ele 
balas por haber sido objeto dev un 
.concentrado tiroteo al atravesar U-s 
PARQUE MACEO Y PASEO MALECON 
A . VIL.LANUEVA, Propt. 
¿Quiere usted descanso? ¿Quiere us-
ted economía? ¿Busca usted aire pu-
ro y fresco? En el hotel MANHATTAJN 
puede usted' hallar todo eso. 
Nuestros precios son sumamente re-
ducidos. Todas las haBitaciones tienen 
su baño, eu servicio sanitario y su telé-
fono privado. Los precios del restan, 
rant son muy económicos y nuestra co-
cina es insuperable por su esmero. 
Nuestros helados son los más conocidos 
do la Isla de Cuba, dado al motivo de 
bu pureza, en confección. 
Pasen por el MANHATTAN y queda-
rán ustedes completamente enamorados 
del hotel y satisfechos do nuestras pro-
mesas. -
PRECIOS PARA EU VERANO. PLAN 
EUROPEOS DESDE DOS PESOS SN 
ADELANTB1. 
Centro Privado: .&.6S93. A.95S4. M.9313. 
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APARTADO 1010 TELEFONOS, RBCACClON: A-6301. ADMINISTKA-
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JKTEMBRO DECANO BN CXTBA D« XA PREUSA ASOCIADA 
Prensa. Asociada es la que poaoe el exclusivo derecno de utilizar, 9A> 
n repíodurirla?, Us noticias caklegrftflcas qu« en este DIARIO se puBTTqae*, 
Mí como ú información local que en el mismo - Iggerte. ^ 
L a a s a m b l e a d e l a s C o r p o -
i o n e s v l a c r i s i s f i d u c i a r i a 
Convocada por la Bolsa de la Ha-
bana ha de celebrarse hoy una asam-
blea para tratar de la creación de un 
banco de emisión. 
La actuación de la Bolsa y de la Aso 
Si se pasa de este límite se perderá 
el tiempo. 
De la asamblea no debe salir nin-
gún proyecto de banco y sí una ense-
ñanza y una convicción unánime: la 
ciacion de Comerciantes, dirigida con pr imera , que Cuba es el único país 
celo e inteligencia por sus respecti- del mundo civilizado que no tiene sig-
vos presidentes, los señores Olivares .no fiduciario, y la segunda, que no 
y Alzugaray, ha sido útil y patr iót ica | se puede luchar contra las leyes uni-
desde que se inició la crisis de los ban 
eos en octubre del año último 
Cuba, que siempre ha sido un país 
próspero y donde fácil y rápidamen 
te se hace fortuna, subió con el alza 
continuada en ascensión, por varios 
años, al quinto cielo de la riqueza fic-
ticia y del optimismo infantil . 
Casi nadie se dió cuenta de la ver-
dad real, y ni el Gobierno ni las cla-
ses directoras supieron buscar medidas 
ni aplicar fórmulas práct icas y únicas 
necesarias, para hallar salvación a una 
crisis más aguda e intensa de lo que 
el público creía. Ante la idea de que 
podía emitir el Estado, o debía auto-
rizar éste a ]o's bancos la emisión de 
signos fiduciarios que suplieran a los 
signos extranjeros, en parte emigra-
dos, un pánico histérico atacaba a 
todos o casi todos y no hubo médico 
que curara la enfermedad. 
Desde noviembre, el DIARIO DE 
L A MARINA señaló la fórmula úni-
ca, razonable: creación de un signo f i -
duciario de emergencias, garantizado 
por Ja riqueza positiva y movilizable 
del país, con una circulación limitada 
al tiempo necesario. 
La Bolsa y su presidente señor Ol i -
vares, y el doctor Alzugaray, de la 
Asociación de Comerciantes, comenza-
ron la campaña indispensable de des-
terrar absurdas preocupaciones, falsas 
nociones y empíricas ideas sobre los 
bancos de emisión y sus billetes, que 
contituyen desde hace más de un si-
glo la base en que descansa el co-
mercio del mundo y el desarrollo es-1 
tupendo de la riqueza universal. 
No sabemos si ha llegado el mo-
mento en que la opinión ya está he-
cha en favor de la solución única in-
dicada para la crisis. Lo que sí sabe-
mos es que mientras no.se aplique el 
remedio el mal no cesará y la situación 
del país cada día será más grave. 
Pero a fin de llegar pronto a la apli-
cación del remedio único que se nece-
sita, importa mucho no divagar pro-
poniendo fórmulas que, aunque sabias 
o muy recomendables, no sean aplica-
bles en el país. 
Si la asamblea se limita a tratar am-
versales, ni aun contra aquellas crea-
das por los hombres. 
Tenemos entendido que el Poder 
Ejecutivo está laborando directamente, 
con personas muy capacitadas para 
hacerlo bien, en un proyecto de ins-
t i tución oficial que, sin duda, cuando 
se exteriorice, tendrá, no sólo el apo-
yo del país , sino también el de los 
Estados Unidos, sin cuyo concurso, o 
por lo menos, sin cuyo asentimiento 
nada, en el orden de organizar las 
finanzas, podremos realizar en Cuba 
con carácter estable y sólido. 
No podemos olvidar que, existe ya 
en el país una institución con una 
gran historia, con oficinas en toda la 
Isla, y grandes relaciones con el ex-
terior, qtfc debe servir de base para 
cualquier proyecto que se quiera rea-
lizar para crear un banco de la na-
ción. 
No debemos perder de vista que ac-
tualmente sería impracticable un pro-
yecto de insti tución privada. En cam-
bio, lo único viable y lo que entende-
mos que se necesita es una institución 
fuertemente adherida al Estado, fun-
dada sobre las bases del capital par t i -
cular, del capital bancario y del Te-
soro nacional. Un banco que en lugar 
de competir con los demás bancos, 
les dé nuevos recursos y ensanche sus 
esferas de operaciones y sea a la vez 
para el Estado un agente y un pode-
roso banquero nacional, para todas las 
operaciones en que el Estado necesite 
de un auxiliar o de un agente financie-
ro. 
El modo de formar todo esto es tan 
fácil para los peritos como incompren-
sible para los legos, y en Cuba no 
debe la opinión pública perder de vis-
ta que hay un gran número de perso-
nas que se desviven por salvar al 
país , pero que ignoran completamente 
la materia de que tratan. En este 
punto ningún asunto ha sido más atro-
pellado en Cuba que las finanzas, por 
tales expertos de café. 
De todos modos es de desear y de 
esperar que el resultado de la asam-
blea sea favorable a los intereses del 
p a í s ; que sirva para afirmar la una-
2 o a n i v e r s a r i o 
E . P . D . 
E l E x c m o . S e ñ o r D o n 
N i c o l á s R i v e r o y M u ñ í z 
P r i m e r C o n d e del R i v e r o , D irec tor que h a sido de este Dia-
rio, fallecido el 3 de J u n i o de 1 9 1 9 . 
Y c e l e b r á n d o s e é l 3 d e J u n i o p r ó x i m o e l s e -
g u n d o A n i v e r s a r i o d e s u m u e r t e , s u v i u d a e h i -
j o s , y c o n e l l o s e l D I A R I O D E L A M A R I N A , a v i -
s a n a l o s a m i g o s y f i e l e s e n g e n e r a l , q u e t o d a s 
l a s M i s a s q u e e l 3 d e J u n i o s e c e l e b r e n e n B e -
l é n , E s p í r i t u S a n t o , N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a -
r i d a d y S a n F r a n c i s c o , s e r á n a p l i c a d a s p o r s u 
e t e r n o d e s c a n s o , a s í c o m o l a s o l e m n e d e n u e -
v e e n e l t e m p l o d e l E s p í r i t u S a n t o . 
E n c a r i d a d s u p l i c a n l a a s i s t e n c i a a l o s e x p r e -
s a d o s s u f r a g i o s , p o r l o q u e q u e d a r á n e t e r n a -
m e n t e a g r a d e c i d o s . 
D E S D E W A S Í I I N G T O N 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a 1 
E n l a I g l e s i a 
d e L u y a n ó 
Cultos al Sagrado Corazón 
Solemnes cultos que en honor del 
Sacrat ís imo Corazón de Jesús se ce» 
lebrarán en la Iglesia de las R. R. 
Esclavas del Sagrado Corazón do 
Jesús Nt ra . Sra. de la Guardia, Lu-
yanó, el dia 3 del corriente, fiesta del 
Deífico Corazón. 
A las 9 a. m . Misa Solemne. 
A las 4 y media p. m. se rezará la 
estación al Santísimo Sacramento, las 
letanías a l ' C . de Jesús y el acto de 
consagración al mismo Corazón D i -
vino (1) . 
Pred icará el M . I . Sr. Dr . Manuel 
Arteaga, Vicario General de la Dió-
cesis . 
Dará la bendición con el Stmo. el 
Excmo. Sr. Tito Trocchi, Delegado 
Apostólico de Su Santidad. 
(1) Es t á concedida indulgencia plfc-
naria por S. S. León X I I I a los fieles 
que, rezadas las letanías del Corazón 
¡ de Jesús y habiendo confesado y co-
mulgado hagan est'e acto de consagra-
ción. 
S. S • Benedicto • X V ha concedido 
a todos los que visitaren las iglesias 
de (los R. R. Eslavas del S. Corazón 
de Jesús , desde las primeras vísperas 
del día del C. de Jesús hasta la pues 
j ta del soíl del día de la fiesta, indul-
! gencia plenaria "Tobies quotres", to-
1 das cuantas veces las visiten, confe-
j sando. comulgando y rogando por las 
i, intenciones de S. S. 
A . M . O. J . G. 
D r . F . L E Z A 
JIKUaA^O D £ I . S I U M P I T A I j 
"HEBCKDES" 
Especialista, y CUulano Graduado dt 
los Hospitales de N«,w York. 
ESTOMAGO SJ INTESTINOS 
San Lázaro «Mnlna a Peraev». 
randa. 
D r . X V e r d u g o 
Tlei/© el susto 4« participar a sa 
úistlnguida cllecUl?. el tdaslado de 
au consultorio * ¿3 aalle de Reíu»*o 
numero 1 B, doafle como siempre da-
r á sua consultas i « i » «• 2. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de Parfs y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dcrmatológl-
ca del Dr. f?azaux (Par ís , 
1883.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, rocas y úlceras, y las 
consecutivas a ia ANEMIA; REUMA-
NEUFOKÍBMU y MICROBIANAS; 
M9DES de ta SAí<ÜRB, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS. GRA-
NOS, PECAS y demás detectes de la 
cara. 
Consultas diarlas de l a 4 p. m, 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ráo ldas ijor sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1SS2. 
DR. FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F-!Í257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado. 5. entresuelos. 
phamente sobre la necesidad de crear | nimidad de una convicción de gran 
tm signo fiduciario de emergencia; si interés nacional: la de que hay que 
«e ilüstra a los elementos refractarios 
para sacarlos de sus errores; si se 
acuerdan simples bases generales para 
su recomendación al Poder Ejecutivo, 
«e realizará una excelente obra. 
LAS ALMORRANAS SE CU&Afl 
£.N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
ias cura, ya sean «imples, s&agraotes, 
«-xtemas o cod picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
apoyar al Presidente de la República 
en su declarado empeño de hallar so-
lución definitiva a la crisis nacional 
porque atraviesa' Cuba. 
m & R W t O K Í t (SAXGANTA 
TABISTAS 
M A H A v r a q t * * 
N O V A Y A A V I A J A R 
SIN P A S A R A N T E S POR L A 
P f l R T U D A D D E A D Q U I R I R S O L A R E S E N E l 
V E D A D O 
F í j e s e e n e l p l a n o y v e r á q u e l a s i t u a c i ó n d e e s t o s t e r r e n o s e s i n m e j o r a -
b l e . T e n g a e n c u e n t a q u e e l V e d a d o s i e m p r e e s e l V e d a d o , e s t o e s , e l 
l u g a r d o n d e t i e n e n y t e n d r á n s u s r e s i d e n c i a s l a s p r i n c i p a l e s f a m i l a s . 
E l q u e c o m p r a e n o t r o l u g a r e s P O R Q U E N O P U E D E C O M P R A R E N 
E L V E D A D O . j A p r o v e c h e é s t a o p o r t u n i d a d , a n t e s q u e o t r o s s e l e a n -
t i c i p e n l 
— — — - 56 
4̂  f i • ^ 
O p t i c a M a r t í 
Y L E D A R E M O S ^ J N C O N S E J O S O B R E S U V I S T A 
12 años en el gabinete del eminente 
oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
A v . de B é l g i c a N o . 2 - B . A n t i g u a E g i á o 
Teléfono A-5204 Habana 
C 4892 alt lOd 1 
0 0 
# 9 #7 
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U N I C A O P O R T U N I D A D D E . C O M P R A R E N E L V E D A D O A P R E C I O S RA-
Z O N A B L E S . F O R M A D E P A G O : L A M I T A D A L C O N T A D O Y E L . 1 
R E S T O A P L A Z O S . 
I N F O R M E S : 
B A N C O C A N A D A , 3 e r P I S O 
D e p a r t a m e n t o 3 2 3 . 
26 de Mayo. 
El problema del petrflíeo podrá de-
saparecer dentro de algunos años ; o 
porque se acabará ese combustible y 
habrá que volver a la preponderancia 
del ca rbón ; o porque a lgún sabio pru 
siano o sueco, inventará un substitu-
to barato, fácil de fabricar en todas 
partes y que no se p res t a rá a mono-
polios. Pero, entretando existe ese 
problema, que es internacional y gra 
ve por contener la posibilidad de una 
guerra entre Inglaterra y loa Es-
tados Unidos. Con razón dijo, hace 
poco, el Guardian, de Manchester, 
que ese asunto "se ha sobrepuesto a 
todos los demás mundiales". 
ü n vapor que quema petróleo es 
más poderoso que uno que quema car 
bón porque a igualdad de peso y de 
volumen ese aceite produce más ca-
lor que la hul la; y cuando se emplea 
i el motor de explosión debido al ale-
mán Deysel, el barco es 2 y medio ve 
ees más poderoso que el que usa el 
petróleo para levantar vapor. Estos 
hechos básicos, importantes paira to-
das las naciones mar í t imas lo son 
m á s para la Gran Bretaña, la prime 
ra de ellas por su escuadra y por su 
marna mercanite. 
Cuando estos necnos se nusieron de 
manifiesto, con todas sus consecuen 
i cias, poco antes de la guerra de 1914 
se vis lumbró la posibilidad de que los 
Estados Unidos despojí.sen a Ingla-
terra de su pr imacía en el mar; pues 
mientras en el Reino UniSo apenas 
hay petróleo, más del 80 por cinto de 
la provisión mundial sale de los Es-
tados Unidos; y el disponer de mu-
chísimo carbón barato y el tener car-
boneras en todas las partes del glo-
bo, habían sido dos de los principa-
les factores que le habían dado aque 
l ia pripiacia; amenazada de pronto 
por una distr ibución accidental de 
los recursos naturales y por inno-
vaciones en los procedimientos técni-
cos. Después de haber dicho Bule B r i 
tanni.a se comenzó a decir: Dclenta 
est Bri tannia! 
Más de la mitad del petróleo ex-
plotable está en dos grandes á r ea s : 
una. qufe comprende la Amér ica del 
Norte y los países Sud-americanos ba 
ñados por el mar Caribe; y la otra 
en el Sudeste ae Europa y el Oeste 
de Asia, con su centro en el Cáucaso 
son de importancia casi igual ; y ca-
da una de ellos—circunstancia inte-
resante—está cérea de uno de los dos 
grandes canales interoceánicos de Pa 
namá y Suez—En el 2 por 100 del 
área total de la, t ierra yace el 30 por 
l i b r o s d e l o d o y p a r a t o d o s 
DICCIONARIO DE Voubss KJV-
BAÑAS, —Suplemento a la 14a. 
edición del Diccionario de la 
Real Academia, compuesto por 
Constantino Suárez. 
Contiene: (5.828 voces de las que 
0,005 son netamente criollas; 32.1 
frases que tienen un significa-
do especial en Cuba; 52 refra_ 
nes y multitud ele nombres 
propios familiares. 
Libro de verdadero mérito y 
utilidad para cuantos deseen co-
nocer las. variaciones que ha 
tenido en Cuba el idioma ¿asj 
tellanoi los modismos de 'uso 
müs fi/cuente y las frases y re-
franes de uso vulgar, no d'eb 
ien-do faltac en ninguna me-
diana Biblioteca. 
• El DISCCIONARIO DE VO. 
CES CUBANAS forma un grue-
so volumen de 576 páginas, es-
meradamente impresas y encua-
dernado en tela, siendo su pre-
cio $ 3.00 
Se remite franco de portes y 
certificado a todas partes, re-
mitiendo | 3.25 
DE YANTATE Y AND^y.—Princi-
pios fundamentales y normas 
prácticas de auto.educación y 
cultura humana. Estimules y " 
orientaciones hacia una vida 
mejor, por Adriano Suárez, Se_ . 
gunda edición aumentada y co-
rregida. 
Obra que deben de recomendar 
los padres a sus, hijos y los 
maestros a sus discípulos, por 
ser la más práctica y que con-
tiene más sanos consejos enca-
minados a la educación de la 
juventud. 
1 tomo encuadernado en tela, , $ 1.50 
MANUAL DE SUSPENSIONES 
DE PAGOS Y QUIEBRAS.— 
Doctrina, Jurisprudencia y for-
mularios, nQ,• ü a u r a Miguel y 
Romero. 
1 tomo, rústica. . , . . . . ^ 1,00 
INDICE LEGISl-ATIVO ESPA. 
ís'OL,—Contiene toda la legis-
latura vigente en España hasta 
el 31 de Mayo de 1920, el texto 
de la Ley del timbre y la t>. 
rifa del impuesto de Derechos 
'reales y transmisión d'e bienes. 
1 tomo, encuadernado S 2.00 
BOSQUEJO HISTORICO DE LOS 
DERECHOS DE LA MUJER 
CASADA EN LA LEGISLA-
CION DE INDIAS, por José 
María Ots de Cardequi. 
1 tomo, rústica S J,,0O 
HISTORIA UNIVERSAL,— Obra 
publicada por individuos del 
Instituto de Francia y tradii-
cid'a al castellano, por Vicen-
te Blasco Ibáflez. 
Temo X de la obra.—Las Gue-
rras de religión. 
Tomo X I de la obra.—Luis XIV. 
Precio de cada tomo encuader-
nado en tela con planchas. . . $ 2.00 
NOTA.—De esta obra podemos 
servir descripciones desd'e el 
tomo I . 
TEORIA INTEGRAL DE LA VI_ 
SION.—Física biológica. Estu-
dio ampliado de las conferen-
cias dadas en el Ateneo de Ma-
drid, por Manuel Maluquer. 
1 tomo en 4o-. rústica. . . . S 2.50 
TRATADO DE CITOLOGIA.—Cur-
sos teórico-prácticos d'e Bilogía. 
Partet práctica, técnica y obser_ 
tvaci6n, po Jaime Pujiula. 
1 tomo encuadernado S 3.5t) 
LA RAMADA, ESPAKOL'A,-His-
toria de la Armada española 
desde la unión de los Reinos 
de Castilla y d'e León, basta la 
época actual, por Cesáreo Fer-
nández Duro. Edición profusa-
mente Hustrada. 
9' tomos en 4o., mayor, pasta es-
pañola $75.00 
HISTORIA DE LA HUMANIDAD. 
—Estudios sobre la Historia de 
la Humanidad, por F. Laurent. 
Profesor de la Universidack' de 
Gante. 
18 tomos en 4o., pasta española. S40.U0 
LOS EXPLORADORES ESPAÑO-
LES DEL SIGLO XVI.—Vindi-
cación de la acción colonizado-
ra española en América. Obra 
escrita en, inglés, por Charles 
F. Lummis y vertida al caste-
llano, por Arturo CuySs. 
Obra que debe ser leída no só-
lo por todos los españoles, sino 
también por todos aquellos que 
deseen conocer el modo cómo 
colonizó España sus colonias 
de América. Tercera edición. 
1 tomo, encuadernado S l'OO 
ERRORES DIAGNOSTICOS Y 
TERAPEUTICOS Y MANERA 
DE EVITARLOS.—Obra escrita 
Por varias eminencias médicas 
bajo la dirección del doctor 
Schwaldo. 
TOMO 1.--Infecciones agudas, 
por el doctor Matthes. 
1 tomo en tela ^ . . . S 2 "5 
TRATADO DE PATOLOGIA QUI-
RURGICA.—.Obra escrita, por 
el doctor R. Lozano, Catedrá-
tico de la asignatura en la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Tomo I.—Infecciones. Ilustra-
do con 400 grabados en negro 
y 44 figuras en colores. 
1 tomo, encuadernado. . . 
100 do la provisión futura mundial 
y con ese 2 por 100 se relaciona mu-
cha de la política internacional que 
' hoy se hace— también hay aceite en 
otras rutas comerciales los depósitos 
de la Argentina, Boi'neo, el Japón y 
la India. 
Mientras los Estados Unidos solo 
se ocupaban de su propio petróleo en 
la confianza de que les bastar ía por 
largo tiempo ciertas empresas extran 
jeras procedían, sin ruido y con te-
son a controlaa* los depósitos no ex-
plotados. En México obte: 'a conce-
siones magnas la compañía del Aguí 
la, que es br i tánica; un grupo tam-
bién bri tánico el de Shell, compraba 
en muchos países—Se formó la Com-
pañía Real Holandesa— que no lo 
era más que por fuera, norque tenía 
detrás el poder financiero de Roshilds 
—para explotar el aceite de las I n -
dias Oríntales holandesas— Después 
se fusionó con las compañías de 
Shell y con la det: Agui la Mej icana-
Para operar en Pereia y en otras re-
gionés de Oriente se creó Anglo-
Persa a la cual prestó 10 millones de 
pesos el gobierno bri tánico que la 
controló. Esia compañía tiene cone-
xiones estrechas con la agrupación 
Shell—Real Holandesa—Y toda esta 
l iga colosal de intereses aceiteros b r i 
tánicos, posee o controla yacimientos 
en California. Luisiana, México, Co-
lombia, isla de Trinidad, Venezuela, 
Rusia, Rumania, la India, Egipto Per 
sia y las Indias. Excepto en la A m é -
rica del Norte, sus concesiones son 
tan vastas, que excluyen a las empre-
sas de los Estados Unidos de las zo-
nas más productivas. 
Mientras este pulpo cojía con sus 
tentáculos todo lo que podía los geó-
logos oficiales americanos llegaban 
a ciertas concluciones alai'mantes—• 
Según ellos, extraído ya cerca del 40 
por 100 del petróleo yacente en los 
Estados Unidos, si continuase la pro-
ducción, en la misma cuant ía actual 
y no se descubriese fuentes, el aceite 
se agotará aquí en un plazo de 15 a 
20 años—El consumo interior ha au 
mentado tanto que en estos últ imos 
dos años la importación ha excedido 
a la exportación. "Y los intereses b r i 
tánicos—ha dicho el capitán Foley; 
de la Junta o Board de Navegación— 
intereses relacionados con el gobier-
no bri tánico, controlan del 90 al 97 , 
de la futura provisión visible del 
mundo". 
Había que restablecer el equilibrio 
y para ello, los intereses americanos 
comenzaron a m o v e r á ; pero sin éxi-
to, hasta ahora, porque en todas par-
tes se les habían adelantado los i n -
gleses; «stá sucediendo aque-
l lo de: 
los guardias Walonaa 
según la canción, 
siempre llegan tarde 
a la procesión. 
En la Mesppotania: a, los ingleses 
se han complicado con los franceses 
—Allí el grupo bri tánico obtuvo del 
gobierno turco una concesión de mo-
nopolio pero con la limita-ción de dar 
al Bípco Alemán el BS-pir ciento de 
la producción— Esto tanto ha sido 
confiscado a consecuencia de la de-
rrota germánica y se lo han reparti-
do el britanp y el galo—El america-
no ha reclamado, aduciendo que 
aquel es uno de los países de ' 'man-
dato", creados por el Tratado de Pa-
r í s y que por esto debe estar abierto 
como dispone ese tratado, a la libre 
explotación por los capitalistas d© 
todas las naciones—A lo cual se ha 
respondido en Londres y en P a r í s : 
"La concesión es anterior al tratado 
y a la guerra; y el tratado no pueda 
anularla." 
Acerca de este asunto sisrue hablen 
do comunicaciones diplomáticas entra 
los gobiernos americanos y br i táni-
cos—Cuanto a México, allí hay, como 
es alabido cuestión petrolera en l'o 
el gobierno americano y el de aque 
l ia república y si se resolviese los 
intereses americanos con detrimento 
de los demás extranjeros, habr ía cues 
tíón entre Inglaterra y los Estados 
Unidos—Y si hubiese intervención ar-
mada y ocupación de territorios, con 
vistas a la anexión, probablemente 
pro tes ta r ía Inglaterra, a no ser que 
se le diese parte en el bot ín—Pero 
¿cómo dársela si esa empresa impe-
rial is t íca $ería precisamente para al-
zarse con el Santo y la* limosna, esto 
es, para americanizar todo el petró-
leo mexicano, que no estuviese ya 
apropiado? 
Si sigue esta competencia entre la 
Compañía Anglo-Persa y la S íandard 
Oil la primera apoyada por la Gran 
Bre taña y la segunda por los Estados 
Unidos, se es ta rá en peligro constan-
te de guerra— No bien una de las dos 
naciones vea que va perdiendo te-
rreno, porque la otra le lleva dema-
siada ventaja en el petróleo, provoca-
r á el conflicto armado; como hizo 
Luis Catorce cuando vió que Holanda 
vendía sus mercancías más barata9 
que las francesas; apesar de la ar-
tificiosa y costosa protección que es-
tas tenían"! . . guerra— ha dicho 
Brooks Adams—es la forma aguda de 
la competencia" 
Pero, en lug^r de competir ¿por 
qué no entenderse? Que los Estados 
Unidos l imiten su acción a los países 
americanos, y que dejen a Inglaterra 
operrt- libremente en el resto del mun 
(jo—gi persiste en conseguir petróleo 
en América, se rá posible qué los Es-
tados Unidos para impedirlo se lan-
cen a una política de anexiones en 
las repúblicas de nuestra familia ¡y 
por este lado, otra parspectiva de 
guer1"1! 
T . T . z . 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial laa dispepsias, úlce-
las del es tómago V la enteritis cró-
nica, asegurando le cura. Consultas 
de 1 a 8. Reina, 90. Teléfono A-6050., 
Gratftj a loa vohV?»' Lunes. Miér-
coles y Viernes 
D r . B o n z a l a P e d r o s i 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital húmero Uno. 
C 4242 l t 30 I d lo . 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 1 
Veloso. Galiano, 62. (r>«<yina a Nep 1 
tuno. Apartado 1,115. Teléfono A.49Ó8. 
Habana. 
IND. 31 m. J 
ESPECIAEISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoaco-
pia y cateterismo de los uréteres. 
JNYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE -'«Q 3 a 6 p. ui., en la callo de Cuba, \3tJ 
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L A P R E N S A 
Un t i tular da "EL Día" : — 'Las ma-
nos sabias en amar de Pura Delga 
' do . . . " „ i. 
¡Por el buen nomore ne Puia. nay 
que Miar más "Delgado", cclega. . . . 
Por el buen nombre de Pura . . . y 
^ hasta por la meiqpria del asesina-
l io ! 
—' '¿Las manos sabias en amar. - ,? 
i Dejemos quietas las manos. . . ! 
Habla d señor Uthoff—(X.n gra i i 
prosa—de "la paja en &. ojo ajeno" y 
us ~ ese simil en su amena sesión de 
teatros, quebrando una 3anza—o ucrv 
pCurna que es una lanza—en defensa 
ciel señor Bracale Que ha hecho 
en efecto muy nobles esfuerzos aqu í . . 
—Si no le pagan a 61, dice el que-
rido c o m p a ñ e r o . . . Y los puntos sus-» 
pesnsivos lo explican t odo . . . 
Y no 1© pagan ni ios malo« rato* 
Háblase mucho de ambiente ar t í s -
tico, de cultura, de arte, etc., e tc . . . 
Y de 6pera, naturalmente. 
Pero estas empresas ¡no son costal 
id© paja! Dicho sea para coutinuar 
con el flexible s í m i l . . . 
E51 doctor Arostegni—ex-Secretario 
i d© Instrucción Púb ' ica—a quién salu-
d a m o s coa cariño, respondiendo'a sus 
í ñaturaleis y efusivos saludos ha ms-
! recído un elogio de tres medias colura 
i ñ a s de letra "nompareir ' . , . Tres me 
• días columias en la tercera imgina 
""La DlfccusSón",.. ¡Apenas pueden 
| leerse las loas y justos encomios! Hay 
' que foraar verdaderamente.. la "vis-
ta" . 
Suscribimos todas esas menudas 
palabras de alabanza, rendidas a áa 
labor de Secretarlo. 
Pero protestamos del final de ese 
a r t í cu lo . 
— " E l ilustre doctor Gonzalo Arós* 
teguí—concluye en un breve resumen 
' 'La Discusión"—ha cumolide cen su 
tíeíoer. ha tenido la satisfacción de de-
Cura de 1 á 5 d í a s las 
enfermedades secre 
tas por ant iguas que 
sean, sin molest ia 
alguna. 
ís mmm 
jar a su paso, sólo agradecimientos, 
simpatías y est imación. ' 
¿Sólo agradecimientos, s impatías y 
estimación? ¿Nada más -jue eso...? 
Efe propio ooleg-a estima que no hay 
"razones <nie abonen" ;a anunciada 
huelga de T)ahía . . . 
—"¿Por qué motivo lanzar—escrib: 
"La Discusión"—en estos difíc' s 
momento s a los obreroá federados a 
una nueva huelga? fremisamente, el 
problema palpitante—dontro de la 
crisis económica aguda que no acaba 
de resolverse—está en la carestía de 
la vida para nuestro pueblo. Un pa-
ro en bahía, significa inmediatamente 
un trastorno que perturba y crea obs-
táculos al abastecimiento de la po-
blación. Sobre todo, no se adoptan 
nunca decisiones de ese carácter sin 
nna causa perfectamonte definida. En 
esas alegaciones, no hay '-:ina quej ts 
y suspicacias que deben depurarse, 
para ponerles remedio. ¿Acaso las or-
ganizaciones proletarias no tienen 
facilidadeis amplias para, , exponerle 
cuanto ocurre en contra de sus legí-
timos intereses, al Presidente y -sus 
Secretarios, y demás aatoridades?" 
La pregunta no deb© ser respondidai 
por nosotros. Contéstenla jos i,ropií.s 
obreros do bahía . 
Pero. . consulten intes a su co-
razón de patriotas. 
Dos cartas ha msertado en el 
día de ayer la prensa de ceta capital. 
La una del señor Saturnino Escoto 
Car r ión . La otra del seaor Francisca 
Latapier . . . 
E l señor Carr ión declara "que no 
tiene puesto alguno en el GoDierno''. 
E l doctor Latapier precisa los puntos 
un poquitlto m á s : 
—"Usted sabe—dice el doctor La-
tapier dirigiéndose al Doctor Zayas 
—que soy político y que sólo una po-
sición política (no más o menos suel 
do) es lo que puedo aceptar. 
No se me escapa el cúmulo de asun-
tos que lo embargan en el momento y 
por eso tiene mucho más valor para 
"mí el recuerdo que de mi ha hecho. 
Sin embargo, tengo calma y puedo 
esperar a que despejada la situación 
pueda usted ocuparse dt mí . 
Le está muy agradecido y es siem-
pre su decidido amigo, 
(f) Juan T, Laigpier. 
Así concluye 13 car ta . . . 
Dirán algTinos que el elemento de 
'"coior" está satisfecho. Pe í o estos 
dos sufridos políticos zayistas parecen 
no dar íe la razón a los que se d«jan 
envolver en el aura de un optimis-
mo 
R E T e l é f o n o ft43 
Eüs ed Almacén mejor surtido, íe conviene a las familias hacer sus com-
pran en ea$¡i casa por lo bueno, y barato que vende. Véase la muestra 
en los siguientes prccioi : 
N u e v a R e b a j a 
Batistas a rayas muy finas a. .. .,' . . . . . r.. > . >. $ 0.20 
Yoiles color entero . . . , . . .; . . f. „ „ 0.35 
Voiles y Batistas estampados.. .. .; . :..: t... . „ 0,45 
Buratos Seda todos colores.. ^ . . . .: ..: . . . . . . 0.80 
Warandol color entero t . . . . . . . . . ; „ 0.55 
Organdí Suizo todos colores.. . . . . : ; . . . . . . . . . . . . „ 0.85 
Tul de hilo blanco, 2 y media varas de ancho.. . . . . „ 0.85 
Cretonas finas todos colores.. L , t . . . „ : . , : , . , t . . . . . M 0.40 
Cretonas Satinadas.. . . . . ^ . . , . . w . . . . ,... „ 0.45 
Crepé Seda estampado.. ^ ^ t . . e. .. -...) t.:. . :. « » 0.75 
Warandol Belga ]0|4 t. , „ . . . „ . . . . . ..... . . . „ 0.85 
Crea Inglesa con 30 varas pieza.. ;..: t,x.; t...- :.. :.. „ 6.50 
H A B A N E R A 
L O S S A N T O S D E L D I A 
¿Cuál la festividad hov? 
De las Bdelmiras y las Eugenias. 
Y festividad también de la Beata 
Mariana .de Je sús Paredes se^nn | distinguida dama'Eugenia SegreraV 
de Sardina, a la que hago desde c*.?0 
rianita Valdés de la Torre. 
Empeearé por saludar ©a ia 
vidad de las Eugenias a la amable 
anuncia eí Calendario del Obispado 
la Habana. 
Sea mi primer saludo para una au-
sente, para la señora Marianita Seva 
de Menocal, queí se encuentra en 
Nueva York, huésped de] grt.n hotA 
Eitz Caiiton, de donde seguirá viaje a 
Europa, 
Un grupo. • 
De las Marianas. 
En término principal. Mariana FeT-
nández de Varona, la amantífalma ma^, xa, go^^ i ^ L^^J 6 
dre de los queridos compañeros d^l ' lFernández Taquechel. 
pariodísmo Ramón y Carlos S. Va-
rona. 
i Marianita Enriquez, Iji interesante 
¡ Viuda de Lámar, a la que me com-
i plazco en saludar por separado. 
! Mariana Montejo de Fernández, ?ia* 
! riana Potes tád Viuda de Paniagui. 
M a ñ a n a Echevarr ía de Meso y Maria-
na Payne Viuda de los Reyeg. 
Dos señoras jóvenes tan intero&aB-
tes, por igual, como Cuca Ramos de 
Cervantes y Nena del Caoíillo de Sala, 
Y la elegante Mariana Venero, es-
posa del amigo muy querido Panchi 
to Camps, Jefe de Despacho del Sena-
do de la República, 
Entre las señoritas. Mariana Sán 
chez de Perrer Cuca Panlagua y Ma-
líneas expresión de mis m e j o r é 
seos por su felicidad. 
Es tá de días la vespetable y « 
fistimaaa señora Eugenia Herra 
Viuda de Cantero. r' 
Y dos Eugenias más. 
María Eugenia Alvarez de la Can», 
pa de Fuentes y Sugenita, Ovieg a» 
Viurrúit . 08 
No la olvidaré. 
A. l  entil y muy graciosa Bugeniu 
I G U Q D 
Recuerdo entre l̂as 'Etíolmiras 
tres jóvenes y bellas damas,' Edeim? 
ra Machado de Can-erá, Edelinii 
Ventosa de Pereda y Chichita ¿ n i 
de "Warner. ^ 
Los Marcelinos.-
También están hoy de días. 
Llegue mi primer saludo., muy aj^, 
tuoso, hasta el señor Marcelino Díar 
de Villegas, Alcalde de la Habana. ' 
E l doctor Marcelino Weiss. ' m 
Los señores Marcelino Hernándej 
Márquez, Marcelino Sánchez, 
í íno Reyes y Marcelino Moreno. 
El amigo Marcelino Martínez." 
Y otro amigo, y muy espinado #1 
eteñor Marcelino Santa^ María^ 
¡A todos, felicidadesf 
Arroa cañil la viejo, puro»- arroba.. ., . . . / . 
Arroz canilla mate, bueno arroba.. . . . . . . . . . . . 
Arroz gordo americano, arroba , . 
Azúcar reñno blanco, arroba . . 
Azúcar Cárdenas, saquito de 5 libras,..; . . ..: . 
Bacalao Noruego de TK.'meru, l ibra . , 
Buches do bacalao, libra -. . . '. „. . . . . . . . . . . . 
Chorizos lata blanca, lata 
Morcillas Farola, media lata 
Judías largas española¿, arroba.. . . : . , . . . . . . . . 
Jud ías gordas extra, arroba 
Judías California, chicas, l ibra e .'. . . 
Papas del país a $1.90 erroba; atrericanas la arroba a. 
Manteca marca Sol, fresca; lata de 1 7 libras , 
Manteca marca Sol. fresca, lata de 7 l ibras . . . . . . . . . . j . 
Leche condensada Véri- Best, caja : . . . . 
Leche condensada Veri Best, docena de latas 
Quesos de Flandes legítimos, uno. . ¡ . . 
Rloja Barrica, g a r r a f ó n . . . . .' 





















- E l precio de este buen vino sin el envase. Y por 
los art ículos del inmensa surt'do de 
el estilo todo? 
Que está justamente en el 
del aura" . . . 
La prensa liberal "ha" comenzalo 
a protestar. La reforma d© la Cons-| 
t i tución le parece bien. La p ró r roga | 
de poderes se les antoja funesta. ! 
EÍ "Heraldo" resumiendo el libe-
r a l sentir, se expresa de este modo: 
—"Bien está que se prolongue ¿ 
período presidencial a ccis años y 
hasta a siete como en Francia, puesto 
que así se pe r tu rba rá m á s d^ tarde 
la vida ciudadana; y bie nque se pro-
hiba la reelección, puesto que cada 
vez que desde el poder se ha aspirado 
al poder se ha echado mano de la 
violencia o del fraude en detrimento 
de la verdadera voluntad de la majo-
r í a . Pero de eso—indica el colega— 
a qu© se prorroguen los poderes de 
los que actualmente'gozan de] manda 
to del pueblo, que no i o r decirse así 
a sido el factor determinante de las 
ú l t imas elecciones, media un abismo. 
"Además de egoísmo y de imposi-
ción hay en la prór roga d& poderes 
una manifiesta inconsecuencia. La 
base de la reforma constitucional es, 
—arguye gl ^'Heraldo"—precisamen-
te, el principio de la no reelección y, 
junto a su acogida en la Ley Funde 
mental, ce parsdgue implantar un-i 
media reelección alargando por dos 
años más todos los mandatos electi-
vos, desde el dej Presidente hasta f l 
de concejaJ, sin el sometimiento a la 
volluntad ele los ttectoies, fórmula 
única de designación en los pueblos 
en que impera ed sufragio universal. 
"Se quiere atajar un mal hasta 
cierto punto hipotético, haciendo un 
mal seguro. ¡Bella, peregrina mane-
ra de resolver nuestros problemas na-
cionales 
Sólo que. . . l no es el Gobierno el 
hacedor de todo ésto! Será el pueble 
quien decida.. . . 
Porque ¡es el pueblo d que elije la 
Asamblea Constituyente! 
Y el pueblo..es soberano. 
B Á " 
R E I N A 1 5 . T e l é f o n o A - 4 3 
C 5101 I d 2 
V í v e r e s f inos. P a n a d e r í a y D u l c e r í a 
Ofrecemos estos artículos de inmejorable calidad a los 
siguientes precios: 
Leche evaporada Sumbeau a $7-50 caja. 
Azúcar refino ,,1-50 arroba. 
Manteca de 17 libras ,,3-40 lata. 
>> » f i* j»l"*50 f, 
70 
Jabón Globo una barra „ 65 „ 
No olvide el vino Valdepeñas que importamos nosotros 
M O N T E t O S T E L . A 1 9 0 8 
NO VACILE EN OSARLOS 
Si padece de almorranas o hemorroides, 
no vacile en usar los supositorios fla-
mel. Este medicamento es de fácil a;J'i-
cación y de completa eficacia. 
En seguida proporciona verdadero ali-
vio. Cura dé manera radical el caso más 
grave en treinta y seis horas de tra-
tamiento. 
Los supositorios flamel se indican tam 
bién ejontra grietas, fístulas, irritación, 
etc-, etc., siempre con el más satisfac-
torio resultado. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Majó y Colomer, Barrera y Compañía. 
A. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ÜIRGÜLO AYILESIIÍO 
Los previsoreis avillesinos atentos 
siempre a que todos sus actos revis-
tan los caracteres de espléndida or-
ganización que saben imprimir a to-. 
das las fiestas que celebran, ya tienen 
solicitado los incomparables jardines 
de la gran fábrica de cerve'za La Tro-
pical, para el día 28 del próximo 
mes de Agosto. 
Prometemos a nuestros lectores te-
mer al corriente de la tradicionai 
fiesta de San Agustín, que con tanto 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
l u c i n ^ i ^ t o viene celebrando totlo* 
los años el ' 'Círculo Avilesino.*', 
H e l i o • 
A B O G A D O 
Estadio: C o m p o s t e l a 9 1 
Teléfono A-7884.-Sa.bana 
C 3777 alt 15d 7 
U s e M o n e s i a 
Para sus granos, sus gqlpes, sus 
maduras, golondrinos, •uñeros, diríesoi 
y erupciones, use Ungüento Monesia qm 
se vende en todas las boticas. Moneda 
es la medicina de los pequeños maíê  
y los cuar pronto, sin dolor y que di-
ré mucho tiempo. Ungüento Monesia tie. 
ne por base un vegetal y es re résnj. 
tados magníficos. 
C 5105 alt. M-? 
R e c u e r d e q u e 
v e n d e m o s e l 
m e j o r c a f é d e l 
m u n d o . 
T e - 1 2 8 0 
S e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o . J . C. Z E N E A N o . 1 1 ! . 
C 5084 
M A Q U I N A R I A D E L A M A S A L T A C A L I D A D P A R A P A N A D E R Í A S 
AMASADORA GALLETERA EMPAÑAOORA _ ' 'ÓOBAOORA _ 
U A M A Q U I N A R Í A " T H O M S O N " E S L A M E J O R Y N O L A M A S C O S T O S A . 
T E N E í M O S b g:rsl E r X I-&TES N O I A E :CJUIF>OS» C O M RL-EiT'0<£> 
P A R >£X F ^ A M A D & R I A S < 3 R A r s J O E:v£> V E: Cp U E= M A S » . , 
J . M. P E R N A N D E Z 
A G E N T E : E X C L U S I V O 
L. A , M R A . R 5 L_L_ A . 2 . 1 
A P A R T A D O 1 7 2 3 
H A B A N A 
R A M O N V I N J O Y 
G R T E . OPTO- M A Q U I N A R I A 
H E C H O S Q U E H A B L A N , P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E E 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
DE RAICES Y TEBBÁS 
CVRAOQ 
P0DEB0S0 DEPÜBATIVO Jt)E LA S4J ÍGEE. MEDICINA MEXICANA A B I S E 
NO REQÜIEEE DIETA. M QCPIDE CONCUERIR AT t r a p a j o HABITUAD 
Stuor Alfredo Añones, reciño de Habana, 187, Habana, enrado de Impu-
rezas de la sangre. 
Enfermedades que provienen de la impureza üe la sangre be curan con 
el ESPECIFICO ZENDEJAS; Barros. Caída del pelo; Eczema• Eritera:.. 
manchas rojas o rojo obscuras, más o menos separadas, que cubren la piel-
Heridas y llagas renuentes a cicatrización; Urticaria o Hervor oe aagre: 
erupción con hinchazón y picor; Falta de apetito; Hambre o ted insacia-
bles; Falta de gusto; Vómitos acabando de comer; Mala d iges l 'ón Estreñi-
miento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y 'aDios- Dispep-
sia, Sofocaciones. Ansia; falta de respiración a la más ligera íati'o-a- tos y 
catarro pertinaz; Insomaio; Vahídos; Palta de fuerza muscular- Palta de 
energías ; Falta de memoria; Zumbido de oídos; Epilepsia, Neurastenia- Ca-
lambres; Pará l i s i s ; Entorpecimiento de los miembros; Cefalalgia, .oloree 
agudos en la cabeza; sudores nocturnos; Abortos- Esterilidad; inflamación 
de la Matriz; Trastornos peculiares ,e las mujeres; Dolores dé ovarios; Im-
potencia; Reumatismo; Sxceso de ácido ár ico; Supuraciones *.n los ojos o 
los oídos; Tumores, Escrófulas; Golondrinos; Hemorragia de la matriz; Es 
tomatitis aguda causada por.el uso del mercurio. 
El Específico Zendejas, ha dado muy buen resultado en el tratamiento 
de úlceras cancerosas y náncer de la matriz. 
Se envía en consignación a ias farmacias que lo soliciten. 
UN ER'ROR QUE DEBE AGUARARSE.—Muchas personas creen que una 
sola medicina no puede servir para un número tan grande de enfermedades. 
Lkis que asf piensan deben saber que la CAUSA D E TODOS E S O S PADECI" 
MIENTOS E S UNA SOHV, aunque los efectos sean muchos: v sabido es aue 
DESAPARECIENDO L'A CAUSA, DESAPARECEN LOS EFECTOS. 
LA CAUSA d© las enfermedade*» a que se aplica el "Específico ZEXDK I '? . 
JAS" es la impureza de la sangre: los efectos son las mismas enfermedades i ^ — & s s t .•• 
que se han ¿anotado: LIMPIANDO L A SANGRE DE IMP—-PIEZAS, DES APA 
RECEN TODOS ESOS MALES. 
DE VTffNTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA FOLLETO E X P L I C A T I vO. SE MANDA GKATIS. 
L A B C R A T e R í O Y O F I C I N A : A V E N i C A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 9 1 . T E L . M - . 5 2 0 5 
Directora Técnica: Dra. Ana María Romo de PascuaL DIRIJASE LA CORRESPONDENCIA AL GE RENTE GENERAL: JOAQUIN HÁRO 
a <•••'• 
S i u s t e d u s a n u e s t r o 
c a l z a d o , l e r o g a m o s 
d é s u o p i n i ó n a s u s 
a m i g o s ; s i n o l o h a 
u s a d o , s e l o T e c c -
m e n d a m o s c o n n u e s -
t r a g a r a n t í a . 
H o r m a C r i t e n o n 
T H E 
H Q M P S O N B K O S w S H O E 
Representantes: 
. R i b a s & C o , 
A P A R T A D O 1 3 1 6 . L O N J A 5 1 4 HABANA 
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U N A T E M P O R A D A Q U E F I N A L I Z A 
Ea la Opera. a 
Ultima noche de abono. 
Se cantará Traviata en Honor y be-
neficio de Resina Storchlo la notab.^ 
cantante, a cuyo cargo está el pape, 
de la protagonista. +0„;A„ 
Toma parte en la representación 
TraTiata, interpretando ^ Pafte úd 
Alfredo- el gran tenor Tito Schipa. 
Cantará también Faücante . 
Aplaudido bar í tono. 
Bastará cuanto antecede como pro-
mesa üe que gozaremos de una velada 
deliciosa esta noche en el Naciona.. 
Parece seguro que se r epu rá Jtl-
goletto en la matinée del domingo. 
Siguen en ensayo E l Caminante y 
La Esdaya, óperas cubanas de los 
maestros Sánchez Fuentes y Mauri. 
respectivamente, que se es t renarán el 
sábado próximo. 
Por cierto que en obsequio de los 
seiSores abonadjos ha dispuesto el 
maestro Bracale que se les reserven 
la& mismas localidades. Ubre üe gas-
tos, en los estrenos de dichas ópe-
ras. 
Hasta el próximo día 9 no abando-
n a r á esta capital la Compañía de Bra-
cale. 
Va al Perfl. 
Para las fiestas dei centenario. 
C A P I T U L O D E D E S P E D I D A S 
Sale el Espagne hoy. 
Lleva el máximo de pasaje. | 
E l vapor Toloa, que también tient 
anunciada su salida para hoy. en laU 
horas de la mañana, lieva un grupo 
de viajeros distinguidos. í 
E l Ministro de Cuba en la 
Bretaña, general Carlos García Vel&r.. 
al que acompaña el mayor de su^ 
^ l í distinguida dama Rosa Rafecas 
Viuda de Conill, que después de vi&r-
tar en ueya York a su hija Espe-
ranza, la señora de Zanotti, seguirá 
viaje a Paría. , ^ . „ v. 
Con la señora Viuda de Cornil va la 
señori ta Conchita Pagés . 
A Par ís se dirige también, despuén 
de corta estancia en Naeva York, i a 
bella y siempre elegante Catalina La-
sa de Pedro, 
Entre el pasaje del Toloa se cuen' 
ta la opulenta dama Luisiía Terry 
Viuda de Ponvert, dueña del gran cen 
t ra l Hormiguero, en Clenfuegos. 
' Va en su compañía la interesarte 
«eñora Josefa Sánchez Viuda de Lom-
bard. 
Los distinguidos esposos Henry Sé-
nior y Elsa Pensó, que van a Nueva 
York, por corto plazo» para regrfeáar 
con su hijo Frank. 
a María Luisa Diago, esposa del co-
nocido abogado americano Mr. Alei , 
Kent, que va de paseo hasta el Cana-
dá. 
Aprovecharé ¡pariai decir, por ax* 
preso encargo, que equivocadamente 
apareció en algunas crónicas el nom-
bre de la señora Diago de Kent en la 
relación de las damas que acuuieron 
el lunes a la función de moda en 
Fausto. 
E l luto que lleva de una hermana 
la ha mantenido aJejada de fieotag y 
«íspoctáculos. 
D«l pasaje que lleva el fiermosG 
barco de La Flota Blanca, ha ré men-
ción singular de la. interesante seño-
ra Leonor Canal, esposa del brj^adifiu-
Eduardo Puyol, a la que acompaña 
au linda hija Leonorcita. 
Los señores Santiago Milián, Ma-
nuel Cuétara y Dionisio Velasco con 
su graciosa hija Nena. 
La señori ta Margarita Montero. 
M . y Mme. Bailey. 
Y >a cantante Alma Simpson. au* 
regresa a Nueva York, de donde sal-




R o p a d e c a m a 
Goicuría, Libertad y Milagros, de 
Manuel Lauzán . Indíquese puntal 
cuarto X . Infringe ar t ículo 55 P. X. 
Chaple, 10 de Octubre y Morell , de 
Felicidad J . de Buzzí. Acótese para 
el cálculo del treinta y tres por cien-
to de superficie descubierta. 
Castillo número 62. de Hermene-
gildo J . de Renls. Indíquese toda la 
obra existente. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión te rminó cerca de las c i tu 
«io de la tarde, por haberse roto «I 
"quorum". 
Sí, señora. 
Lo que usted deset. 
No importa la clase, ni el esti-
lo, ni el color, ni el precio. 
Lo que usted necesite—en cuan-
Desde el de más bajo precio 
hasta el de más alta fantasía. 
Tenemos la escala completa de 
calidades. 
Así se explica que vendamos 
to con la ropa de-cama se refie-j diariamente tantos ajuares de ho-
ra—lo hallará en la planta baja da, no sólo por la variedad inaca-
de Galiano y San Miguel. bable que ofrecemos, sino por la 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Una fecha triste. 
La de mañana en esta casa. 
CúmSllese el secundo aniversario 
de la muerte del que fué nuestro di-
rector inolvidable, don Nicolás Rive-
to y Muñiz, primer Conde del Rivero. 
Todas las misas que se celebren 
mañana en Belén, Espíri tu Santo, San 
Francisco y Nuestra Sekora de la Ca-
|ridad eerán aplicadas a su eterno 
¿escansa 
En sufragio de su alma, se 'dedicará 
la misa solemne de las 9 de la maña-
na e¡n la Parroquia del Espír i tu San-
to . 
Misa que dirá el Padre Celestino 
Rivero. hermano de don Nicolás, pá-
rroco de la antigua iglesia de la calis 
de Cuba. 
Tributos todos de iecuerdo. 
Y de amor y piedad. 
E L D © C T O R R A F A E L J A O Q B S E N 
Ya de vuelta. 
E l doctor Rafael Jaeobsen. 
El joven especialista, hijo del emi-
nente doctor Joaquín L . Jaeobsen. r e 
gresa de Aüemania. 
Su estancia en Berlín la aproveoüó 
para ampliar y perfeccionar sus conc-
clmientos de las afecciones de la piel, 
objeto de sus preferentes estudios, lo 
mismo ahora, en el ejercicio proie-
sional. que cuando ora alumno de la 
Universidad de Pennslyvania, 
E l doctor Rafael Jaeobsen ha re-
cibido en largos cursos , privados las 
instrucciones de grandes profesores; 
de aquella Facultad. 
Apenas llegado sfc ha puesto de 
nuevo al frente de su consulta' en el 
gabinete que tiene abierto en Amistad 
número 61. 
Reciba un saludo. 
Con mi más afectuosa bienvenida. 
Santa Clotilde. 
La festividad de mañana. 
Celebra sus días y me complazca 
en saludarla por anticipado, la señora 
Clotilde Ctaussó de Arglielies. 
Me apresura ré a ancjiciar, por pro^ 
pió encargo, que no podrá recibir. 
Sépanlo sus amistades, 
Miguel Alfonáo. 
Pláceme felicitarlo. 
El simpático joven ha sido deisig-
nado por su señor padre, el distinguí 
la distribución de estampas como sou-
vemir de la ceremonia. 
Aquí está la que mo dedica. 
Una preciosidad. 
De viaje. 
El señor Restituto- Aivarez. 
Sale este distinguido amigo hoy on 
el Espagne para un viaja poi; diversas 
capitales de Europa. 
Propónese estar de regreso a fineá 
de año para la boda da su hijo, el 
, joven e Inteligente abogado Aurelio 
do caoallero Norberto Alfonso, nue-' Alvaros Maruri, del bufete de los dor-
vo Director de la Renta, como su se-, tores Cosme de la Torriente y J„eóa 
Allí le ofrecemos el más amplio gran economía que nuestros pre-
surtido—un surtido inconcebible cios representan. 
—de artículos de alcoba. I He aquí una demostración: 
R o p a d e c a m a 
Juegos de cama, con bordados y calados, surtido en estilos, 
de $25.00 rebajado a $15.50. 
Juegos de cama, con bordados y calados a mano, de telas 
muy finas, a $20.00, $25.00 y $30.00. 
Juegos de cama, con bordados y calados a mano, de hilo, 
fino, a $33.00, $35.00, $40.00. 
Juegos de cama, con bordados y calados, a $45.00, $47.00, 
hasta $450.00. 
S á b a n a s 
Cameras, finas, a $11.50, $20.00, $25.00 y $30.00, docena. 
Cameras, finas, de algodón, hechas a mano, a $45.00, 
$50.00 y $55.00, docena. 
Cameras, finas, de "unión," hechas a mano, a $50.00, 
$60.00 y $65.00, docena. 
Cameras, finas, de hilo, hechas a mano, de $6.00 una, en 
adelante. 
Medio-cameras, de $9.00, $11.00, $15.00 y $18.00 docena, 
en adelante. 
% cameras, finas, de algodón, "unión" e hilo, hechas a ma-
no: a precios reducidos. • 
F u n d a s 
De M o puro, "unión" y algodón, todos los tamaños, desde 
$4.50 docena. 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal, bajo la presidencia 
del señor Agustín del Pino. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se creó la plaza de Jefe de la Con-
sultorio: legal del Ayuntamiene eoa 
el haber mensual de 4.800 pesos' 
Se hicieron los nombramientog «í-̂  
guientes: 
Para Jefe de Negociaáb de Fomen-
to, Clara R' Pé rez . 
Para Jefe de Negociado de Asuntos 
Generales, Israel Córdova. 
Para oficial primero de Asuntos 
Generales, Justo Rodríguez Mart í -
nez. 
Para oficial primero de Prensa e 
Información, Eleuterio García, Díaz . 
Para Jefe de Negociado de Impues-
tos ndustriales, Joaquín Rodr íguez . 
Para Jefe de Negociado de Comí- . 
«Iones Especiales, Gabriel Morales. | 
Para Auxil iar del Mayor de la Cft- | 
mará , Rogelio Cueto de Estrada. | 
Para escribiente de la Comisión, de I 
Hacienda, Concepción Valdés . 
Y es acordó, en principio, crear el 
epígrafe de "Fábr icas de Coronas, fú-
nebres". Cuando la Adminis t ración 
envíe en la próxima sesión el expe-
diente incoado a ese efecto, se f i jará 
la contribución que deberán pagar di 
chas fábr icas . 
D e M a t a n z a s 
MAYO, 28 
Bendición de la casa deí Poeta 
Nacional 
En la tarde de ayer tuvo efecto 
el acto de la bendición por el señor 
Obispo de esta Diócesis. Monseñor Se-
veriano Sainz y Bencomo, de la casa 
que por cuestación pública le rega ló 
el pueblo de Cuba a Bonifacio Byrne, 
el poeta de la guerra. 
Actuaron como padrinos en dicha 
ceremonia el doctor Armando Carnet 
y su distinguida esposa la señora Fe-
licia Rodríguez de Carnet. 
Asistieron al acto algunos miem-
bros del Comité Ejecutivo "Pro Byr-
ne", las bellas y distinguidas seño-
ras Felicia Rodríguez de Carnet, A n -
drea Vega de Paez, y algunos fami-
liares del doctor Byrne, asi como los 
doctores Carnet, Carlos Paradis, Ote-
ro y el señor Leoncio del Campo. 
Realizado el acto de la bendicifin, 
los asistentes al mismo fueron obse-
quiadle con dulces y licores. 
Tanto el señor Obispo como los 
miembros del Comité "Pro Byrne", 
tuvieron expresivas. frases de afecto 
para el director de "Incayo". que és-
te contestó emocionado y lleno de 
agradecimiento hacia todos y cadí». 
tino de los señores que integraron 
dicho Comité, asi como el de Dimas, 
del que fué entusiasta y bondadosa 
presidenta la distinguida señora Fe-
licia Rodríguez de Oarnot. 
Un lindo ramo de rosas le fué ofre-
cido por la señora Marina Argentar 
de Byrne a la señora del doctor Car-
not, y otro a la del doctor Paez. 
A d o r n o s p a r a 
s o m b r e r o s 
Todos los meses recibimos las úi 
timas novedades de adornos para som 
breros. Y también pajas de todas c ía - ' 
ses y colores para la confección de 
los mismo». 
Use CREMA TKIXIE 
la usa la Keina de Inglaterra 
L a Z a r z u e l a 
WEPTUNO Y CAMPAJÍAIÍIO 
SUS 
Desarrolle su ConstitucióQ 
cretario particular. 
Cargo en que se conducirá con el 
tacto y delicadeza en él proverbia-
les. 
^ Como que es un joven excelente. 
Muy amable y muy correcto. 
De regreso. 
Después de grata temporada. 
_ A s í part ió el lunes el joven doctor' 
Francisco Vianello para encargarse 
Va?vi ! ^ > * ! b r a v i o .de un valioso broche de br i -Volvió en unión de su esposa, la liante. 
S o í o ^ f v í l 1 ^ M T ' a T ^ ' P e - j Estoy autorizado para lecibirlo de 
S de s a f S V 1la.qU! tuve * l . quien íluisiera ^ o r que lo recuperase goisto ae saiudar en la fiesta de loá su dueña. 
fA0;S0l Armando- L * * la tarde dei| Es un recuerdo de familia. 
Broch 
Su elegida, María Teresa Maruri, 
una bellísima señori ta del poético 
quar t íe r del Vedado. 
Rotítexo ai señor Aivaraz la des-
pedida aue ya le hice personalmente. 
¡Tenya un viaje feliz! 
En 19, Playa. 
Durante la fiesta del sjbado. 
Contrariada veíase, en pleno Yacht 
domingo 
Destacábase la víspera en el Yaclit 
i/lub tan airosa como siempre 
Como Biempre muy elegante. 
Cambio de residencia. 
Del señor Laureano Fuentes 
• « S . querido maestro a-aba de ins^ 
í f i 511 S i n g u l t o y muy e l 
Eulalia. 
Una niña encantadora 
mi mejor afecto S d 
n í ó í e n t r la p T Í ^ á m a -
nos deí 1 ^ ?11 a del Carm^o de ma-
na 1 V6ner^e Obispo de la Habv 
í ^ l i l ^ W * del cromsta al hacer 
Día de moda. 
Es hoy en Campoamor. 
Se exhibirá la nueva y bella cinta 
E l sneño dorado en los turnos de 
preferencia. 
Día de meda €s también en Vausto, 
en Olympic y en el gran frontón Jai 
Alai . " 
Fausto ofrecerá en sus candas ele-
gantes de la tarde y la noche ¡as ex-
hibiciones de La ocasión la p í n U a 
calva, cinta llena" de bellezas iMya 
protagonista 63 la famosn Eih'el Cly* 
ton. 
Y en Olympic. la film titulada Baje 
el árbol florado, por H sie Ferguson 
Va por la tardé. 
Repit iéndose por la noche. 
- Enrique FOM'AIÍ ILLS. 
O e S a n i d a d 
IES 
MINIATURA 
de platino, con 
cínti. Moáelos ae 
fantasía y alta 
novedad, con bri-
dantes, ónix y 
zafíroj. 
'1A CASA DE HIERRO" 
^ P ^ 6 8 ; y O'Reiily, 
Para cojines, desde $1.50 en adelante. 
S o b r e c a m a s d e p i q u é 
De color, desde $2.25, una, en adelante. _ 
De pi^ue, blancas, con dobladillo y festón, desde $2.10, una, 
en adelante. 
De punto de crochet, desde $4.50, una, en adelante. 
De muselina, bordadas, desde $18.00 en adelante. 
De, punto, bordadas, desde $20.00 en adelante./ 
C o l c h o n e s , a l m o h a d a s , c o l c h o n e t a s , 
c o f i n e s . . . 
Colchones cameros, desde $15.00, uno, en adelante. 
Colchones medio-cameros, rellenos de flor de seda, desde 
$25.00 en adelante. 
Almohadas, chicas, desde $1.00 en adelante. 
Almohadas, medianas, con relleno de fibra, desde $2.00, una, 
en adelante. 
Almohadas, grandes, con relleno de fibra, desde $2.75, una, 
en adelante. 
Cojines para cama, con relleno de fibra, desde $2.00, uno, 
en adelante. 
Cojines gara sala. Tenemos un extenso surtido a precios muy 
bajos. 
M o s q u i t e r o s 
Para cama camera, de muselina y de punto, desde $5.00 en 
adelante. 
Para cama ^ 4 camera, de muselina y de punto, desde $3.75 
en adelante. 
Para cama "colombina," de muselina y de punto, desde 
$3.00 en adelante. 
Además de éstos, tenemos con aparato de hierro en una gran 
variedad de formas y tamaños: cameros, medio-cameros y chicos. 
Y cestos de mimbre para la ropa. 
vARA EDIFICACI0NE3 
Por esta dirección se han aprobado 
los planos siguientes-
i r i a ^ V ^ v n , L u C ^ y "JusticIa' de En-
t I ™ 6 ^ Industria 111. de Cata! línfc Lerrousse; -Avenida Acosta ^ri 
S V - C0rtina de F r l S c o V J o r d á n ; Aginar 64, de Isabel B . Viu-
v* í Soia; Angeles 56. de Miguel 
Velasco; Luyanó Cine D¿ra, de T í e - i 
v iño y Cnys; Goicuría, Milagros v 
^ ' f ^ / 6 1 Maria de Labra nümero 
¿lá A , de García y Blanco; 15 entra 
D y E de Emeterio Zorr i l la Regoul; 
23 numero 458, Vedado, de Francisco 
Ortiz; Vista Alegre Sl5 M| ' de Macrl . 
no Martínez; Zapotes S|10 MÍ42, de 
Ricardo Mart ínez; u , Concepción y 
Dolores de Antonio Rodríguez- La-
gunas número 10 de Edmundo' Me-
tían. 
Se han rechazado 
planos: 
Infanta SÍ18 M¡6 Reparto Maz<3n I 
de Vicente P. González. Acótese pa-'i 
ra el cálculo del porciento de patio. 
los siguientes 
Los hoteles, restoranes, ca-l completo el máximun de cantidad 
sas de huéspedes, clínicas, parti- Y de variedad 
culares, etc., etc., toda entidad o 
persona que necesite ropa de ca-
ma puede tener la certeza de que 
nosotros le brindamos el más com-
pleto surtido, entendiéndose por 
G R A N N O V E D A D 
Acabamos de recibirla. 
Velos cuadrados. 
Con bordado de cadeneta. 
Blancos y negros enteramente. 
Blancos con toques negros y viceversa. 
Y de color entero corí vivos en los colores de moda: Henna, 
jade Harding.. . ¡ 
• " E L E N C A N T O " 
Gane de 3 a 8 Kilos de peso 
en cortas semanas 
Sí desea usted dejar de pertenece!* 
al número de los flacos, aumentar sus 
carnes, calmar sus nervios y desarro-
llar su constitución, vaya a la botica 
y compre un frasco de C A R N O L 
(pastillas) y empiece a tomar 4 al dia, 
una después de cada comida. A las 
pocas semanas usted mismo se sor-
prenderá de los resultados, pues ha-
brá' usted ganado en peso por lo me-
noe tres kilos y continuando el trata-
miento alcanzará usted su peso nor-
mal, en próporción a su estatura. Las 
personas' delgadas casi inspiran l á s -
tima por su delgadez y se contagian 
y enferman con mayor facilidad quej 
las gruesas, y robustas; de ahí el de-
seo de toda oersona delgada de engor-
dar y fortalecerse. No basta aumen-
tar la alimentación para conseguir el 
aumento de carnes, sino que es indis-
pensable asimilar lo que se come. „ Es 
bien sabido que la mayoría de los del-
gados comen más que las personas 
gruesas, pero, sin provecho, porque su 
organismo no está en condición de asi-
milar los alimentos que recibe. CAR-
N O L , una pastilla con cada comida, 
sirve de agente asimilativo y forma 
el lazo de unión entre el comer y e l 
engordar. Hombres y mujeres delga-
dos que toman CA*RNOL con cada 
comida, pronto empiezan N a notar 
sus buenos resultados y a menudo 
aumentan de uno a dos kilos cada se-
mana. Si desea ser usted uno dê  és tos 
hombres o mujeres, no pierda tiempo 
en tomar el C A R N O L . Cómprelo en 
cualquiera de las siguientes d rogue r í a^ 
Jhonson, Majó y Colomer, Taque-
chcl. Barreras y todas las de la Ha-
bai. r. . , 
Q U E 6 R A C H 0 1 
Anticatarral poderoso, indicado en 
la Grippe, Influenza y Caiarros rebel-
des. Oxigena la sangre estimulando 
los órganos de la respiración. 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
DR. CAPARO, CAIBARÍEN 
31d 1 
R E B 
D E PRECIOS E N T O D A S 
L A S M E R C A N C I A S 
PROXIMO EL BALANCE. POR 
EMBARCAR 
M e . C Ü M O N T 
PARA PARIS EN ESTE MES. 
OFRECE A TODAS NUESTRAS 
DAMAS ELEGANTES, U N A 
GRAN REDUCCION DE PRE-
CIOS EN TODOS LOS VESTI-
DOS. SOMBREROS. SALIDAS 
DE TEATROS. BOLSAS DE 
MANO E INFINIDAD DE OTROS 
ARTICULOS 
5 . C U M O N T . - P R A D O , 9 6 1 
' C 5&83 alt 2d 2 
Usted desea.sseñora, un sombrero de verano de última 
moda, al mismo tiempo, que esté bien confeccionado y 
que sea ELEGANTE; pero su presupuesto, en cambio, 
no es muy grande. Señora, debe usted recordár que 
,4LA MIMI" ES LA CASA QUE USTED NECESltA POR 
SER LA QUE VENDE A PRECIOS SUMAMENTE BARATOS. 
X a M i m í " , N e p t u n o , 3 3 
C 4279 I d 2. 
4 s 
S E C R E T A R I A 
CONCUESO PARA CUBÍIIR L A PLA ZA BE MEDICO ESPECIALISTA DE 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS E N L A CASA DE SALUD «COVA-
DON GA". 
De orden detl señor Presidente de i r io y profesional, como requisito i n -
este Centro, se anuncia que sie abre! dispensable para figurar en el con-
un concurso para cubrir la plaza de! curso.-
Médico Especialista de Garganta, Na-
riz y Oídos en la Caaa de Salud "Co 
vadonga''. 
Los aspirantes deberán dir igir sus 
instancias al señor Director de la 
Casa de Salud "Covadonga", doctor 
Agus t ín de Varona, y, unidos a ellas 
enviarán sus expedientes universita-
El plazo de admisión de scíicitudes 
t e rminará el domingo dia doce del 
corriente mes, a las cinco de la tarde-
Habana, lo de Junio de 1921. 
R. G. MARQUES, 
c 5011 
Secretario. 
12d l o 
A ' / W l £ L d í ? . A L F R E D O Z A Y A S I 
yBnl'w^\í0mand0 el ric0 café ds "i3 F!or ds Tibes' 
BOLIVAR, 37. . TELF. A.3S20. - A Z U C A R , por © , a $1,75. 
Planta baja al igual que la alta ten-
drá el quince por ciento de patio. 
Sta. Emil ia Durege número 37, 
de Manuel Soto. Acótese para el cál-
culo del treinta y tres por ciento de 
superficie. Emplazamiento que se le 
da a la cerca nace' que carezca, dt» 
pasillo d© cincuenta cant ímet ros . 
Florencia y San Quintín, de Gabino 
Lorenzo. Salón de establecimiento 
quedará incomunicado de la vivien-
da. 
Chaple s|2 M| Lote 42, de Eloísa 
V. Viuda de Vallejo. Infringe ar t í -
culo 55 P. 1 , Acótese para el cá l - , 
culo del treinta y tres por ciento de 
supci-ficle descubierta. 
Rubalcaba número 10, de José Fer-
nández . Plano carece de cotas. 
Figuras uümero 83, de Josó Fer-
nández. Acótese el plano. 
P R O C L A M A D O 
P U R O Y S I N M A N C H A 
E L 
DE V E N Í A EN TODAS PARTES 
C U A S G H Y R I B E R A 
M a r c a R e g i s t r a d a 
E X P O S i c i O N 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A 
T e l é f o n o A - 6 7 2 4 
alt. 
JOSIE PUJOL 
Con brillante éx-to se celebró ayer 
en la Sd a Eápadejro del Conservatorio 
Nacional el primer recital de la 110-
tab o violinista cubana Jos-c Piuol. 
El intaresante programa fué cum-
plido en todas sus partes. 
Jcsie Pujo] recibió calurosos aplau-
dos y obtuvo entiiüiástcas celebracio-
nes por eu raagnífica interpretación. 
El prü:<-ama del sog-undo recital 
que sé celebrará el sábado, es ql si-
guiente: 
l . 
a) Ciaccona, V i t c l i . 
b) Vals,, Brahms-Joachim. 
c) Música del ballet Rosamunda, 
Scliuberí-Kreislor. 
d) Danza Húngara , BrahihvJoa-
chim. 
I I . 
Concierto en La Mayor, Saint Sa6.\% 
111. 
a) Serenata, Schubert-ETman. 
h) Minuet, D:bussy. 
c) Fantas ía AppaLlonata, Vieux-
temps, 
Jojsie Pujol tendrá por acompañan • 
te a la señora Matilde Gonzálei; de 
Molina. 
NACIONAL 
Esta noche sí> efectuará Iti sexta y 
últ ima función de abonx 
Función que será eu honor y des-
pedida de la célebre diva Ros na Stov-
chio., 
¡Se representará la ópera en cuatro 
actos del maestro V«. di , , Traviata, a 
la que se baldado ei. e guienlf repar-
to: 
Violeta: Rosina Storchio. 
Ai'-fredo: Tito Scbipü 
Giorgio (iermont: Eduardo Fati-
canti. 
Flora: G. Novelli, 
Barón: C. del Pozo. 
Marqués: G. Zonziui. 
Doctor: 'A . Nicolich, 
Gastón; A , Pera do. 
Asnima: A. Zonzini. 
Dirigirá la orquesta el nuvestro C. 
Alfredo Padovani. 
* • ^ 
PAYiíET 
Numerosa concurrencia asistió ano-
che al rojo coliseo, donde se celebran 
actualmente reñidos desafíos de lucha 
gréco-romana y lucha l ibre. 
Este Torneo into. nacional reviste 
excepcional mportancia por el cuadro 
do luchadores que en él toman parte. 
Las lucha.} celebradas anoche fue-
ron muy emocionantes, especialmente 
en la que actuó ej formidable atleta 
búlgaro Petroff. 
Este luchador ofrece mjl dollars al 
luchador que lo venza, excepción he-
cha del campeón mundio.' Stanisíao 
Zbyszko. 
El p. ograma combinado para esta 
noche es el siguiente: 
1.—Presentación de los atletas l u -
chadores que fi^ui'an en este progra-
ina. 
2—Lucha libre a 30 minutos: Mi-
ke Néstor, Serbia, 1S5 libras, y Juan 
Iháñez. Cub^, 220 'libras^ 
3. —LuchJ iibre a 30 minutos; ]B1 
Enmascarado, primei-a p esemtac^n, 
Habana, 236 libras, y Joe Loüson, 265 
libras. 
4. —Lucha libre a 30 minutos: Sta-
sia Petroff, Bulgaria, 23b libras-, y 
K a r i Lemlc, Austria, 225 libras. 
5. —Lucha libre a 30 minutos Sar-
gento Prank Leavitt, del". E j¿ c i t j úb 
los Estados Unidos, 245 libras, y Ste-
fano Pinta, Slovaquia, 1S& libras. 
Referee: Paul Bianchi. 
5? « * 
MARTI 
. Se anuncia para Ca primera tanda 
sencilla de la función ue esta noche, 
la historieta cómico l ír ica en un acto 
dividido en treg cuadros, original de 
los señores Ernesto Polo y Jo^iá Ro-
mero, música de los maestros Estola 
y Penella, titulada La cara del mi-
nistro. 
En la segunda sección se pondrá 
i en escena la zarzuela cómica en dos 
I actos, 'lasada en el argumento de una 
obra francesa, por Mo. iano Pina Do-
mínguez, música del maestro Roger, 
El H ú s a r . 
Mañana viernes, en función de mo-
da, se celebrará el beneficio de la 
primera tiple cómica Cip.'i Martin, 
con un vai'iado programa, 
i Se es t renará el saínete ^en un acto 
y tres cuadros, letra de Carlos Pr i -
melle.i, música de la señora María do 
i la Torre de del Monte, titulado Los 
j amores de la Patro. 
I En la i i exima semana estreno de la 
I zarzuela en tres actos, de ambiento 
eutano, letra de Camprodón y música 
i del maestro Barbieri, El Relámpago. 
! En breve, estreno de la opereta en 
tres, actos, adáptación de Atanasio 
lóiituche, música del maestro Hcnrícb 
Reinhardt, E í t ud í an t i na . 
! K * 
i C a m p o a m o r 
En las tandas üe las cinco y cuarto 
¡y de las nueve y media se proyec ta rá 
la. cita titulado El sueño dorado (es-
t: eno) por va boíli actriz Carmel Mf-
yer&, 
En las tandas de la una y media y 
de las ocho y m "¡id sp anuncia La 
vtreda del ocaso, interpretada por el 
gran actor Momoe Salisbury. v 
En las demás tandas, películas có-
micas y el episodio octavo de E l rayo 
invisblft. 
Mañana: El aueño dorado, por Car-
mel Meycrs. 
Sábado y domingo: Su Majestad el 
Americano, por Douglas1 Fairbanks 
Lunes 6: estreno do la cinta Cami-
nos inexpiorables, por el notable ac-
tor H . B . Warner. 
ATTUMBRA 
Tres tandau pe*.- la Compañía de 
Regino López. 
JESUS ARTIGA.% 
El próximo lunes emprenderá viajo 
a Europa, vía New York, el popule i 
empresario Jesús Artiga».. 
El principal objeto de este viaje de 
nuestro diytnguido amigo, es contra-
tar artistas de fama mundial para la 
próxima temporada de circo Santos 
y Artigas. 
El señor Artigas vis i tará los circos 
y music-halls de Londres, ^ a r í s y de 
otras impo tantes ciudades europeas, 
donde ha rá una selección de los mo-
jofees artistas. 
TEATRO CAPITOLIO 
"Las coaas, nos dijo ayer Jesús Ar-
tigas, o se hacen bien o no se ha^en''. 
No " puede el público imagnarse—con 
ting diciendo el querido empresario— 
la inmensa cantidad de trabajo, ios 
esfuerzos de todo géncrp y las gastos 
inmensos a que tuvimos que hacer 
frente pa.a dar té imino a esta obra 
que ha de ser, por esto mismo, ines-
tro orgullo, como lo será de este buen 
pueblo que tanto nos distingue." 
"Afortunadamente— a g r e g ó — n u e s -
tros desvelos y esfuerzos están siendo 
coronados por el éxito más lisonjero, 
l""íes la inauguración do] Capitolio se-
rá un hecho dentro de breve tiempo. 
y como es un teatro hecho a nuestro 
gusto, hemos puesto en él toda nues-
tra iniciativa, todo nuestro entuuias-
mo, todo nuestro cariño. '* 
" E i la obra de nuestros amores." * • * 
FAUSTO 
En las tandas ar is tocrá t icas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
se pasa rá la cinta titulada La ocasión 
la pintan calva,. interpretada por i l i -
hel Cluyton. 
Sábado: Felicidad de tres mujeres, 
por House getcey.-
¿ * * 
MAXIM 
Para las tandas de hoy se ha dlb 
puesto un magníjlico p; oyrama. 
La función es de moda. 
Se pret'ecitturán/ j t r e i inteiresaníe!» 
cintas. 
Dos de ellas corresponden a lae. 
tres tandas en que se divide la fun-
i ción, 
l E l médico de las locas se proyecta-
¡ tá completamente gratis en laS( tres 
tandas. , 
I B l Mentecato, por Dougias Fair-
| bankn, se anuncia en las tandas pr l -
l mera y tercara. 
En segunda, La vi l la Jléctríca, no-
table producción del arto mudo. 
* • • 
ALMA SIMPSON 
Es muy probable que se efectúe un 
recital de despedida por Alma Simp-
son. excelente in térpre te «del "liedr"' 
y exquisita cantante a quien muchas 
personas han expreyado su deseo de 
volver a oír . 
Se propone el Havana Musical Bu-
rean dedicar el produco de ese reci-
tal a un f i n benéfico, 
TRIAN O > 
En las tandas de la una y de las 
seis y tires cuartos se pasa rá la cinta 
Amor inmortal, interpretad" por la 
bela actriz Paulino Frederick. 
Mañana: Los lobos de la noche, por 
W . Farnum. 
El sábado: La experta en amor, por 
Constance Talmadge. 
En breve: La mujei^ marcada, por 
ÑOrma Talmadge Su Majestad el Ame 
ricano, por Douglas Fairbanks; La 
Lavandera, por Mary Pickford; Mu-
jer y esposa, por Álice Brady; La 
istr» ia de una mujer, por Pina Meni-
chelli ; Mientras Nueva ork duerme, 
producción especial de la Liberty 
F i l m Co. 
* * -h 
INGLATERRA 
En las tandas do Ca una y de las 
«seis y tres cuartos ce pasará la cinta 
titulada E nías tablaa, por Doroths 
Dalton, 
En las tandas de las dos, de las • 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta En escena, por Catalina 
Mac Donald, 
Y en las tandas do las tres y cuarto 
de las siete y tres cuartos y do las 
diez y cuarto, estreno de la núevt 
.edición de El aventurero, por Douglas 
Fairbanks, 
ir t * 
WTLSON 
En las tandas de las des, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, e&treno 
¡ D i s p é n s e m e , S e ñ o r a ! 
¡ P e r d ó n e m e , S e ñ o r ! 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y do las nueve y cuarto se e s t r ena rá 
una gran cinta de la Paramount. Se 
t i tula Bajo, el árbol florido, y es pro-
tagonista la eiegante actriz Elsie Fer 
guson. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos »3 exhibirán los 
primeros episodos. de la serie de la 
Universal E l guante rojo, por Mario 
Walcamp, y cintas de Canillita. 
Mañana: Sangre y oro, por Tom 
M i x . 
El domingo: a las cinco y cuarto. 
La Crisálida, por Norma Talmadge; a 
las nueve y media. En escena, pc»r Ka-
therine Mac Donald. 
N U E V O S A L O N CINEMATOGRAFICO 
Nuestro público está de plácenles)'-
Dentro de pgcos días se i n a u g u j ^ i ' 
en la calle de Juan Clemente Zeuea 
antes de Neptuno, entre las de Camí1 
panario y Perseverancia, el flamant» 
cine "Neptuno", construido expresa»1 
mente para ello, con todos los adelaa,: 
tos y . comodidades que pueda apete^ 
cer el público más exigente, Desid» 
ahora auguramos que el cine "Neptvu 
no" sená el punto de reunión de ijM 
"él i te" habanera, qu«» w» - A g r e g a r á 
en aquel hermoso y art ís t ico Salón i 
para admirar las mejores produccW 
nos del arte cinematográf ico. 
21409 i j n . * * * 
) CONTINUA EN LA PAG. TRECE) 
¡ E l c a t a r r o e s p e l i g r o s o ! ¡ U d . p u e d e e v i t a r l o ! ¿ P a d e c e U d , 
o b s t r u c c i ó n d e l a n a r i z ? ¿ S i e n t e U d . c o m o s i s e l e c e r r a s e l a 
g a r g a n t a ? T i e n e U d . r e s f r i a d o s ? D é j e s e d e tomar m e d i -
c i n a s y p r u e b e 
l u e n t h o l á t u m 
Indispensable en el Hogar 
D e s c a r g a l a c a b e z a y a t a c a e l c a t a r r o d o n d e s e e n c u e n t r e . 
U d . b e n d e c i r á e l d í a e n q u e c o m i e n c e a u s a r l o . P a r a d o l o r e s , 
i n f l a m a c i o n e s , e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , g o l p e s c o n t u s o s , 
c o r t a d a s , e c z e m a , p i c a d u r a s d e i n s e c t o s , u r t i c a r i a , e t c . 
D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Unicos Fabrccan^cs : 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y , B U F F A L O , N . E . U . A » 
JUEVES 
2 R I A L T O 
JUEVES 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
p r e s e n t a r á l a s u b l i m e n o v e l a 
c i n e m a t o g r á f i c a , t i t u l a d a 
F L O R d e l A L M A 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s u g e s t i v a a c t r i z i t a l i a n a 
L I D I A B O R E L L I 
C 4949 2d i 
a r í a n a o 
T e m p o r a d a d e 1 9 2 1 
Se inaugurará el sáb-.do 4 de junio. 
Se admiten proposic'ones para establecimientos y espectáculos de to-w 
das clases en los Parqu-s y Balujarios. Los arrendatarios informan 
todog ios días de nueve r. doce en la Oficina de la Playa. 
C 4267 6d 31 
P O A M 
1 3 
de la cinta Una voz que no se extin-
gue ,por Harry Walter. 
En las tandas de la una y de las 1 
seis y tres cuartos, E l hombre propo- j 
ne y Dio sdispone, por Gail Kane. 
Y en las tandas de laa tres y cuarto j 
y do las diez y cuaíAo, E l . convertic't), 
producción especial. 
En la tanda de las siete y 45 se 
es t renará E l hombre trampa, por H . 
Rawlinson. 
• • • 
I l I A L T O 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuarto^ se proyectará 1^ interesante 
novela cinematográfica ttulada Flor 
del mal, por la gran actriz italiana 
Lydia Borel l i . 
En las tandas de las dos, de as 
cuatro y de las ocho y inedia se pasa-
r á la cinta Grandeza de alma, por 
W, Farnum. 
En las tandas de la una y de las 
siete y media. E l mosquetero neoyor-
quino, por el simpático actor George 
Walsh. 
Mañana: La historia de una mujer, 
estreno en Cuba, por Pina Menichelli. 
• • • 
FORROS 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la segunda época 
de la interesante cinta titulada La | 
Santa Bibl ia , 
E nías tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, E l hilo de dos ra- j 
zas, por W. S, Har t . 
En las tandas de la una y de las 
siete y media, cintas cómicas . 
Mañana: tercera época de La Santa 
Bibl ia . 
VERPÜN 
Se anuncia para esta noche él estre 
no, en la tercera tanda, de la magni-
fica obra dramát ica en siete actos, 
interpretada por Miriam Cooper, La 
mujer y la ley. 
En la cuarta, el drama < n cinco 
actos Disparo misterioso, por V i r g i -
nia Pearson. 
En segunda cintas cómicas y estre-
no del jsejito episodio de E l gran 
premio, titulado Las cuevas misterio-
sas por Fhancis Fojd . 
En primera y tercera, películas có-
micas . 
Mañana : Madame Du Barry, itor 
Theda Bara. 
Sábado 4: E l sendero de la selva, i 
por W . Farnum. 
Domingo 5: Sorprendido con fue^go, 
por W . Russell; El ' que imponá la 
ley, por- Tom Mix, y "Victorioso cam-
pesino por Virgina Pearson. 
Las tandas de Verdún son ameniza-
das por una excelente orquesta. 
Los doúiingosi, en segunda tanda, 
una cinta de gran mér i to . * * • 
M Á J E S T I C 
En las tandas de las cinco y media j 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta en seis- actos El secreto del 
Misal, por la Duquesita Juana "Wal- | 
f re . 
En la tanda de las siete y media, 
los episodios tercero y cuarto de La 
másca ra troja. 
En la tanda de las ocho y inedia, la 
cinta en t inco actos Catalina la hon-
rada ,por Luisa Glaun. 
O L L W I C 
Función de moda. 
T R I A N O N 
A V E N I D A DE WILSON ENTRE A Y PASEO 
H O Y , J U E V E S D I A D E M O D A , H O Y 
T A N D A S D E 5 ^ Y 9 ^ 
L a g r a n p r o d u c c i ó n d e I v a ñ A b r a n h a n s o n , 
E x c l u s i v a d e l a A N T I L L I A M F I L M 
A l g u i e n t i e n e q u e p a g a r 
Interesante, amena película en que se prueba que no es posible juz-
gar a nuestros semejintes, por las apariencias, porque tras ellas, es-
tá la realidad que es muy distinta. 
A l a s 7 - 4 5 ' ' R A Y O D E S O L " p o r A r i a T a l h i g t o n . 
Mañana; Dinty, el "Vendedor de periódicos. 
Jueves: Amor inmortal . 
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i 
s e n y B . , V e d a d o 
H o y , Jueves de ffloda. T a n d a s de S% y 9 % E s t r e n o de E l s i e F e r g n s o n . 
" B a j o e l A r b o l F l o r i d o * * 
M a ñ a n a : " S a n g r e y O r o " , p o r T o m M i x . 
C 5104 I d 2 
E s t r e n o d e l a S u p e r - P r o d u c c i ó n d e C A R M E L M E Y E R S 
T i t u l a d a : 
E L S U E Ñ O D O R A D O 
C 5038 2d 10 
C ñ r a 
F m i © j € ® l é m 
J U E V E S 2 , V I E R N E S 3 , T A N D A S A R I S T O G R A T i C A S 5 y 9 . 4 5 . 
E x c e l e n t e p r o g r a m a d e Do m s j o r q u e s e p r o d u c e . L a C a s a P a r a m a u n l , p r e s e n t a l a s u b l i m e 
c r e a c i ó n d e l a b e l l í s i m a y g e n i a l c o m e d i a n t a E T H E L C L A Y T O N e n : 
L A O C A S I O N L A P I N T A N C A L V A 
T h e s p o r t í n g C h a n c e » 
E n g l i s h T l í l e s . C o l o s a l e s t r e n o e n C u b a 
T a m b i é n s e p r e s e n t a l a g r a c i o s a c o m e d i a M A C K S E N N E T T en 
" L O S P O L I C I A S " 
i 
i 0 1 
1 « l ú e 
M A 
d o s 
5121 
V i e r n e s 3 , S á b a d o 4 . T a n d a s E l e g a n t e s 5 % y 9 ) 4 
nove 
© r a m d s a © ^ I n a l i l ® 9 9 G r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o © r s o o ©: 
E S T R E N O E N C U B A Calzada y O'Farrill , Víbora, Frente al Paradero 
¡BE h k m m . M A E S T E A D E L ffiEMAL A C T O R E T A L I A N © A M L E T O P A L E E M I 
" L A H I S T O R I A O E U N A M U J E R " 
P O R P I N A M E N I C H E L L I E N G L I S H T I T L E S . 
E L M A S S E N S A C I O N A L D R A M A Q U E S E H A L L E V A D O A L A P A N T A L L A . 
E x c l u s i v a d e " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " R i v a s y C í a , 
P r o n t o " L i s a F i e u ^ o n , , p o r F r a n c e s c a B e r t i n L 4 < P o r H a b e r V i s t o " p o r V i c t o r i a L e p a n t o . 
" Q U I M E R A S " p o r H e s p e r i a . 
C 4907 '¿d lo. 
Jpedio 
T aun 
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EN L A A U D I E N C I A 
doctora Manueia -o ^ urocesa. ¿.̂ V̂ +̂ Ĥ r iudicial del intestado de Ma. 
Contra Virgilio apote, por alversa-ción. Ponente. Aróstegui Defensor, búa. 
reGnotra Antonio Flor, por rqbo- To-nente, Aróstegui. Defensor. Meitea. 
Sala de lo Civil 
Tto Sala, compuesta por ios IB'1*í'° . —— Hns señores Raúl Trcllcs, ^mo yresi- , d del Norte. Esteban Yaniz. con-
^nt« > Mart'n Ajróstegiü y g™^*0*, tra jfsé Rodríguez Fuentes, en cobro de Llüíl ômT Magistrados, ba dictado el l̂ Ja0%^e0nter Vortllonáo. t̂rados. Ta-
^f^rDTANDO: qne seBalado para. ei ' dil le toy la continuación dtel 3«ic»® 2S, ê -usa ha Presentado^ 
durante -oî  de treinta días y 
gés. Procurador. Yaniz. 
Juzgado d'el Este. José Suáres, contra Ramón Cajido y Cálvelo, en cobro do pesos Ponente. Portuontlo. L.etradcs, /<9_ nea y Caiñas. Procurador, Castro 
NOTIFICACIONES PARA HÔ t 
Letrados: • Ramón G Arango. Joaquín Dianusa, Rodríguez Cadavid, Evelio Tabio. Anto-rio Caballero; Alfredo Casulleras- Miguel Angel Busquet, Pedro Herrera. José Ite-. sruez, S. García Ramos. Alfredo E. Val-CONSIDERANDO: ^̂ ĝ ĵ ja j?roce- I 5és, Oscar G. Edreira. G. Barrio. Ma. mente expuesto la f,^. ê 4Y .ie esta «uel B. Montoro. Manuel F. Bilbao. An-dente suspender el J"1"̂  hov v anu. | Caiñas. Augusto Prieto, José Marta 
nones 
•stádo no^eptar díc^ ******** et'estadS actual del juicio. 
r-nNSIDERAND : que por lo anterior. üi M Ĵ̂ -'V . pítim  pr . 
día diez de ^^^VnTesada «Pura Del-! Procuradores: m.: requiérase ^ . P ^ o Asigne nuevo J. M. Deanés. Ricardo N. Zalba. Cár. gado para que en ei acto b defien_ , 0e;i Barreal, Carrasco. García Ruiz, letrado para que 1* *eP[̂ J;llo hiciese o Pedro Rubido, Alfredo Vázquez, José A. da, apercibida d e n después do Rodríguez. Tomás Granados. Pereira. P.e-
i designado " o ^ w estado (íól pro- güera-, Llama, Jorge Menéndez. Francis-aceptar, o en cuâ û %e,a Ofensa, el I co 1̂  Rincón. Amador Fernández. R. .Cimiento renunciare a U ú e ^ a i Spínola. Esteban Yaniz, J. Perdo.no. ^ . de oficio, doctor \ieites la Alejandro O'Roill.v. Eduardo 
qnien se le bara ^ a ^ sesiones | Arroyo. Pablo OcegTjera. Alfredo Sierra, ruya c e la causa y asista a deneslR- RoUc0 p. Ferrer. Octavio Earedo 
» i- i., «̂ la Cí»rtifiro: Gustavo A ñores de la t>o.ia, m̂ ,17'-11,1*' ¿.Y» Tercera Gispert, Secretarlo de í* Sal» rercera de lo Criminal. • 
SENTENCIAS 
Las distintas Salas de lo g ^ ^ 6 esta Audiencia han dictado las sigmen 
• ^ n d l n ^ k Eueebio Keser. por robo. 
1 f^neU^Sronce, Por hurto cuatx. 
cfioa. do* meses y un 41a de prláion 
^ATicentl' Clavel, Por lesiones, «n afio I y un día de prisión correccional. • T a Miguel Centollas, por lesiones, a I S100 de multa. • ,. T-..^ I Se absuelve a Gustavo Godinez, Julio i üalanza v Ramón de la Peña, acusauos I por infracción de la l.ey Electpral. 
A Diego Cabrera y Juan González Pas> 
I cual, acusados de estafa. 
A Antonio Ramiro» Gli. acusad» do 
1 hurto. „ . ,, , , A Ramón Baez y Reinaldo del Cas-| tillo, acusados de infracción d'e la Ley I Electoral. _ 
Y a Aurelio Armada y Reyes, scusado 
i de robo- s 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Andrés Suárez, por defrauda, ij clón. Ponente. Figueroa. Defensor, Pu-i Jol. 
Contra Catalino Moni alvo, por losjo» i nes. ponente. Figueroa. Defensor, .'lo. ¡ I sado. Contra Santiago Peniández, poí hurto. 1̂ Ponente, Vald'és Fauli. Defensor, Demes-
II tre. 
Contra Laureano Boossa, por estafa.— '\ I'onente, Figueroa. Defensor, Vieites. 
Sala Soguil la 
Contra Angel Castellanos, por estafa. Ponente, Pichardo. Defeitísor, Pórtela. Contra Adolfo Ro<lríg.i2z renta de envases. Ponenti, tensop, Rouicu. 
cisco laz, Francioco P 
g-ínte). 
Mandatarios y partas 
Rubén J . Vidal, Eduardo Valdés Ro-áVIguez, Josefa Hernández Marrero, Car. los Alday, Sergio García Hernández, Juan Sánchez, E. Ost»Iaza. Emilio Asen.lo. Manuel García Guancbe, Joaquín G. Sáens. Sarrai1!!. J . Villalba. Humberto Islas. R. Monfort, Fernando Molina, Os-eare Pérez Fuentes, Evcllo Fernández, Francisco G. Quirós, Tomás Alfonso, Mi, gwel Angel Bendón, Ramón Illa, Acosta, Francisco López, I'i-ancisco Péreẑ  Al-fredo S. Fernándz, Nicolás de Toca. 
D r . J . L Y 
DE LA FACULTAD DE ÍARIS 
Especialista en la cura,cI3n radical 
de las hemorroides, sin úclor ni -«in-
pleo de anestésico, pulî nio el, pa 
cíente continuar e'.'.»í gueaacw .̂ 
Consultas de 1 * 8 ru. ''iarlag. 
Correa es^uin» « fta»» Tnda.leclo 
D r . E n r i q u e L l t i r i a 
Especalista en enfermedades de la 
orina-
Creador con el doctor Albarrán de 
materismo permanet* d'«» los uréterei 
sistema comunicado »* la Sociedad Bió-
logica de .-"arfs en IfaUl-
Consulta: de '4 a i- industria, 22. 
-elélono M W¿1. 
D r . R o d r í g u e z C á c e r e s 
Begistrador de la Propiedad do Ala. cranoa 
ABOGADO 
So hace cargo de toda clase de asun-
tos mercantiles, civiles, administrativos 
y criminales que deban ventilarse en la 
Provincia _d6 Matanzas y especialmen. 
Sala Terce'a 
l'Ol compra ^̂ înt̂ La na i>j.ai.cni/.a.a y o»iJi;eiai en ^atsrla. De- te en los Términos Municipales de Ala ; cranes. Unión de Reyes. Bolondrón, Ca-bezas y Sabanilla del Encomendador. j Estudio: Libertad número 20. Apar-tado número 3. 
Telégrafo: Cáceres. 
ALACRANES 
Contra Aníbal Quesada. por lesiones. 1 Teléfono:- S2 Ponente, Aróstegui. Defensor, Vidaña, ! « Contra Antonio Sacro, por estafa. Po- ^mi" nentc, Aróstegui. Defensor. Vieites 21 jn. 
lo 
M A R Y H C K F O R D 
Por OS centavos en giro, le mandamos uno. con espejo y espacio para retratos La ultima moda. Por $1.25 enviamos una sortija Unix. Por ?1.3a una cinta especial para pulseras reloj. Por centavos una cmta para impertinentes, abanico, etc. Por 88 cen. tavos una cajita de Lash Ine Brow, para crecer las pestañas.— 
C 5113 
B. O. SANCHEZ, NEPTUXO. 100.-10d_2 HABANA 
De seguro resultado en las AFECC1UWJE5 SIFILITICAS 
CHANCROS, ULCERAS, INTACTOS Y MANCHAS por grave 
que sean. ESCROFULAS, TUMORES, LLAGAS, ECZEMAS, REU-
MA, y cuanto provenga de vicios o impureza» de la sangre, adquirí-
dos o Kereditarioa. 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
f ^ ^ A T t Í d ^ d e jues:os d * c a s i T t ° ' comedor y 
l á m n / r i ' * C l a s ^ y estilos- C a m a » de h i e r r o , 
l ámparas , juegos de m i m o r e c o n cretonas. T o d ¿ 
v - N - r » , ' precl0 de verdadera ganga, 
* S ^ C 0 N T « ° 0 V « p L n Z 0 3 COMODOS 
M U E B L E R I A " L A I D E A L " 
C u a n d o h a y a e x a m i n a d o l a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
W A N D 
m c m f J V A i m m j A 
U s t e d n o s l a a n u n c i a r á , y l a p r ó x i m a m á q u i n a que c o m p r e s e r a u n a 
E n t o n c e s e l l a s e e n c a r g a r á d e p a g a r l e s u p r o p a g a n d a c o n ' ' b u e -
n o s s e r v i c i o s , , d u r a n t e m u c h o s a ñ o s s i n c a u s a r l e g a s t o s n i m o l e s -
t i a s . Q u e d a r á s u p r o b l e m a r e s u e l t o h a s t a q u e s a l g a u n a m á q u i n a 
m e j o r y s e g u r a m e n t e s e r á o t r a . 
E N L A E S T A C I O N T E D N I N A L 
OFICINA DE LA INSPECCION DE RELOJES» 
R E L O J E S W A L T H A f l 
OFICIAL'EN LOS FERIXlCARRILES DELA REDUDUCA 
SE VENDEN Y COMPONEN 
CON ABSOLUTA GARANTIA 
SI Vd. U S A UN P E L O J W A U T H A M 
J A D I A S P E R D E R A E U T R E N -
AME™ "Á Sl>veRTlí)»N(i, . 
rar laa ventas d© azúcares s asi poder tíacer las liquidaciones, no se podrú. se. gulr tirando y se impond'ran algunos cie-rres o quiebras de establecimientos: oia_ lá nada de esto resulatse, pero témome i que si la cuestión azúcar no sale Uei , atascadero en que se encuentra y el Go-• bierno haciendo un esíuero no presta su 
concurso, habrá que cruarse de brazos y esperar lo que la suerte nos d'epara. 
El Corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RÍNA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡ ' e q u i p a j e s 
D l t t * & & t í l 
R e p r e s e n t a n t e s 
C o m p o s t e l a 5 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 






B a ú l e s es-
caparates 
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E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r s u e q u i p a j e m á s 
v e n t a j o s a m e n t e q u e e n l a p e l e t e r í a 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 . 
\ C2943 alt. lt.-ll 
C 5081 Id 2 
N o t a s de Cabanas 
MAYO 21 
LESIONADO POR UN ITOKD 
Como a las once de la mañana de hoy y en la esquina de la carretera a Bahta. Honda. al tratar d© cruzar de una acera a otra, fué alcansado por el Ford que íruiaba Antonio Cuesta, vecino d'e este Pueblo . resultando herido mi hijo de o años nombrado Venancio con lijeras le-sione», algunas de pronóstico reserva-do ; en estos momentos en que escribo se encuentra muy mejorado el pequeño y es de creerse no le ocurra ninguna otra novedad. Este suceso ocurrió al regresar el muchacho d'e su colegio- Al darle pu-blicidad a este hecho muéveme el deseo de demostrar mi agradecimiento a cuan, tas personas se han interesado por la 
«üüL-- " , 
salud de mi hijo, por to<'4̂ s aquellas per-sonas que recogieron del pavimento al niño y lo condujeron a la casa de soco-rro, por la rápida actuación de la poli-cía y, por último por ql oportuno y de-sinteresado servicio de los doctores An-gle y Gervaiz, que con tanto esmero y cuidado me lo curarop; sepan tod'os que tanto mi señora como yo nunca olvidare, mos tan señalada atención: 
MEDIO ASO HACE QUE NO SE 
rAGAKT LOS ALQUILERES A 
LAS CASAS ESCUELAS 
Parece inexplicable que no se hayan pagado los alQuileres de más de seis me-ses a los dueños de las escuelas públicas de este Término, a pesar d'e que la Jun-ta de Hducación ha gestioniulo lo con. chícente. Debense los alquileres de Ju-nio de 1919 al 1920. Julio de 1920 al 1921 y desde Enero a Abril d'el presente ejer-cicio ; con sobrada raón pues se quejan 
los propietarios de asas casas escuelas y más en situasión como la presente que a todos nos hace falta el numerario. Vea esto el honorable secretario de Ins_ trución Pública. 
CADA DIA ES MAS GRAVE LA 
CRISIS MONETARIA EN ES. 
TA COMACA. 
Cada día que transcurre la situación es más precaria y esto resulta en plena afra, juguese lo que si poderlo evitar sobrevenrt'ra una ve terminada ésta. Los establecimientos en su mayor par-te no pueden cubrir sus gastos actual,, mente y entre estos los hay que ten-drán qu cerrar sus puertas por la fal-la de numerario con que reponer las mercancías, a pesar de tener estos en cuenta con los colonos suficiente nume-rario para seguir, pero como los Inge-nios han atrasado sus pagos por espe-
Cljwl-
E S T O N O E S C U E N T O 
G A N G A V E R D A D 
T R A J E S d e c a s i m i r y E c u a t o r i a l , p r o p i o p a r a l a e s t a * 
c l ó n . d e s d e $ 9 . 5 9 a $ 5 0 . 0 0 . 
E S T A M O S l i q u i d a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e n u e s -
t r a C a s a - P a l a c i o , G a i i a n o 9 1 , a p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
P a r a s a s t r e s t e n e m o s c a s i m i r e s , e n t r e t e l a y t o d o l o 
n e c e s a r i o . 
T H E 
€ a i i a n o 1 2 1 , e s q u i n a a Z a n j a . 
4d.-23 
33DB 
O Y A L 
T e l e f o n a s A - 0 3 5 1 y M - 2 0 0 8 . 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
E d i f i c i o p r o p i o C e r r o 5 5 1 Clínica d'edî ada a Cirugía y casos de Medicina no contagiosos, y montada bajo un sistema tal que resulta.n auna-dos en la práctica todos ^s detalles que se requieren dentro de un punto de vista sevesamente Profesional, y el confort de un Hotel de primer orden. Departamento d'e Cirujía bien equipado y a disposició» de todos los Cirujanos. Completa instalación de electricidad y Kayos X. Laboratorio Clínico. Sala de partos. Alimentación de primera clase. Régiraenes especiales. Farma-cia. Servicio de Ambulancia. Elevador Extenso personal de Médicos. Nurses 
VIAS DIGESTIVAS, a cargo del ftnrr tor Federico Torralbas, los LUNES, MIBRCOUES Y VIERNES, de DIEZ A ONCE. A. M. 
VIAS URINARIAS (íiomDres 7 mu-jeres), por el doctor Arturo G. Casarie-go, los MARTES, JUEVES Y SABADOS, de OCHO A NUEVE. P. M. ENFERMEDADES DE LOS NIÍÍOS. por el doctor Gustavo García Montea, los MARTES. JUEVES Y SÁBADOS, d» ONCE A DOCE. A. M. OJOS. GARGANTA, NARIZ y OIDOS, por el doctor José Alfonso Valdés. los MARTES. JUEVES Sirvientes, etc., etc. Además de las' ei?ATRO'a" CINCO, P. ^ABA1,OS' Q* 
suscripciones ya conocidas de 'La Bon- _-T^^T,,,T,_, . T̂ ,̂„ ^„ . dad" en la Pollclíuica Nacional, se ha! ENFERMEDADES DE SEÑORAS (Gl-organizad'o ui» «ervlcio de especialida- 1 nerología). a cargo del doctor Nicoláa des sHjruienteo; Gómez de Rosas, los MARTES. JUE-ENFERMEDADES NERVIOSAS Y p S Y SABADOS, -fle DIEZ A DOCE, MENTALES, a cargo del doctor José R. p- M-Valdés Anciano, los LUNES, MIERCO- El suscriptor de esta Sección tiena LES Y VIERNES, de ONCE A DOCE 1 derecho a la consulta y a la fórmula , A. M. | que el Especialista indique. La cuota: CORAZOK Y PULMONES, a cargo del §2.50 mensual, adelantado- Ambos se-. doctor Fernando Rensoli. los LUNES, xos. y sin reconocimientos. En la ofi« 1 MIERCOLES Y VIERNES, de DIEZ A j ciña de esta Policlínica se facilitan r©-. ONCE, A. M. I glamentos de esta Sección. 
C4167 6d.-25 
C E R R O 5 5 1 T E L E F O N O M - 4 6 5 2 
C a b l e y T e l é g r a f o ; ' - P O L I C L I N I C A " 
F O L L E T I N 3 0 
MARY f l o r a n 
\ m a r í ¥ o T p a s i o n 
.«NOVELA TRADUCIDA DEL FRANCES. 
g§ Versión española de 
LUIS DE G. U M B E R T 
gg TOMO PRIMERO 
Íle V 6 ? ^ 13 Uhrer,a Académica," 14 Vlu,la e ^ F. González. 
Prado, 93.A) 
(Continúa) 
P Í Í £ tBU env»ecimlento. el resneto 
£costumeUedoS0r adelHl0da fuerza ôraL fisiones a Ip ^ laí5 Peores compro-lerc«? í t " ^ frecuentación de carac 
fan con fJ lá.?rimas. Pero se ino i! 
\ i r 7 * -acu^taadnt.e d l \ ^ t S 
lavaos de,anan?0„de 1¿s " g l o n e í ^ 
Impô n8 ^ £ ¿el corazón, les 
°ente asa" s me-lor Ûe,f sle,}ten clara-
ió tarniKi» inriujo. Tal vez recono 
•tuel t" ,,"=1 " f i r í ?e ChalTTñ 
n otro tlemlj ? í „ d,e ,0 w « f"« 
t-Pintu, y enternecióse... 
nos?'"" y 10 «gradecerás al me-
tor^rldohi^"61"3086 arcana a la^c-
^u^e^te^f ic^^e^a61^ •ene1r-para obtener pl trinr,%̂ q la ammaba 
ta'ba de'taf'modô suŝ fuê as ^ J ™ ' 
momentos temía ^'clScale.(iUe POr 
ción que sus labias Ifo ^ e r f f ^ I ' 
^El marqués a adivinó, y respondió a 
deíáf^ni11!^ 10 ^^ecerás? ¿Compren-aeras que es un sacrificio que por tf ha-S ,ŝ briis rceonocerlo?. . lencio6̂  romPió súbitamente su sl-
co^dr^^fuva: iC6mo?-e^lamó des-
—¡Ah !_exclamó riendo el marqués 
?itulci',nStr.en!:se a a<luella embarazosa situación -—;. Temes que te imponga con-diciones? Sabes defenderte muy bien Picarueia. y no me inquieta ti porve: % s?ras de aquellas que permiten suplantaciones Doctor—coAtinuó, to-^ntn0J,?r testlPu? Enri(iue Dréveil que nasta entonces había asistido, inmóvil v vi, l̂ 10̂ 0' ,a ?.(1!,ella Penosa escena cu-jo resultado físico espiaba en el ansio-cLnffr0 de Adelaida;—¡doctor, Da ?iin^ e; ,pues no .es nna enferma quien tiene tal presencia de espíritu, es de Primera fuerza! Así, me declaro venci-
00, y ya que mi pero se detuvo otra vez, no atreviéndose a decir "mi es-Posa" ante la hija de aquella que, de-lante de Dios, no, había dejado de ser-
p̂ asado un momento do racilación, re-
—Ya <J,«« BU otra cliente se queja de as aguas de San Honorato, va que us-ted mismo no las cree indi¿adas para «na... pues bien: ¡partiremos: 
—¿Pronto?—preguntó Adelaida. 1 
—Mañana. ¿Estás contenta? Sí, padre mío—contestó fríamente la joven, pues agotados sus esfuerzos, apenas podía ya sostenerse;—y le doy las gracias. 
—¿Cómo?—exclamó el marqués, de-seando que terminase placenteramente 
aquella entrevista ¿Sin una sonrisa, 
sin un beso ? Adelaida avanzó hacia él, pero no pu-do obligar a sus labios a entreabrirse-El marqués rodeóla con sus brazos y la besó; pero halló heladas su frente y sus mejillas, y cuando fué a abrir sus brazos, sintió que el flexible cuerpo, que creyó un instante abandonado a su pa-ternal caricia, escapábase inerte e in-consciente do ellos, de tal modo que hubiera caído si no hubiese continuado sosteniéndola. Sus miradas fijáronse en el rostro que sus labios acababan de rozar, y vióle cerrados los ojos y es-parcida en él tan espectral palidez, que se volvió angustiado hacia el doctor. Pe-ro ya éste había solícitamente acudido y con experto brazo sostenía a la en-ferma. 
—̂ -La señorita de Esr>orts se encuentra mal—-dijo con su costumbre de llamar-la ASI. 
El momento era demasiado grave pa-ra que el marqués de Chali lo hiciese notar dado que lo hubiese advertido. Agitábase ineptamente en torno de su iiija, que el doctor conducía hacia el diván para depositarla en él. 
îí. «"iere usted llamar, caballero dijo Enrique, no atreviéndose a aban-donar a la joven,—para que me trai-gan sales... 
Hizo el marqués lo que se le de-ía. v volvía junto al grupo conmovedor qu¿. formaban Adelaida desvanecida y el joven que le prodigaba sus cuidados. 
—: Diablo!-_exclam6 descontento de BPjMsmo Está más delicada de lo que 
Enrique hizo un breve signo de asen-
timiento; después, viendo que. bajo la influencia de las sales, recobraba vida aquel rostro languidecido, dijo a media voz al marqués: 
—¡Vuelve en sí!... pero no es con-veniente prolongar una emoción que le es tan funesta. Vale más que la seño-rita de Esports no le encuentre a us-ted aquí cuando vuelva a abrir los ojos. 
—Le obedezco—dijo;—sin embargo, bublera deseado poder hablar con usted dos palabras todavía. 
—Vaya usted a- aguardarme en el saloncito, hágame el favor—contestó En-rique deseoso de alejarlo. Apenas se acababa de cerrar la puerta tras del marqués. Adelaida recuperó contacto con la vida. 
—¿Qué me ha sucedido?—exclamó in-corporándose y mirando en torno de sí. Y luego, acordánctose, preguntó: —¿Dónde está? 
—Se ha marchado—respondió Enri-
que. 
—¿Para siempre? 
—Parâ  siempre. Esté usted tranquila. No volverá a verle en San Honorato. 
—¡Alabada sea Dios!—exclamó la jo-ven derramando abundantes lágrimas a I medida que se distendían sus nervios. 
Enrique respetó aquel llanto en si-I lencio: era el fin necesario de la crisis que tanto había angustiado a Adelaida. 
—Perdóneme usted—díjole ésta—toda la molestia que le causo. Nunca olvi-daré esta hora ni el concurso que me ha prestado usted. 
Y tomándole la mano, cstrechósela nerviosa y apasionadamente. —Ahora—dijo—quisiera irme. ¿Qué hora es? —Las siete. 
•La joven se puso en pie. —¿Ya? ¿que debe pensar mi ina-dre?... ¡Dios mío!—añadió, viendo que le flaquoaban las piernas:—¿podré ca-minar hasta allí? 
,—No se inquiete usted; la conduciré en coche. —No diremos a mamá que me he sen-tido mal. Podría adivinar... 
—No; le diremos que le he hecho pro-longar la inhalación y que la he con-ducido aquí para mirarle la garganta en el laringoscopio. Prepárese usted: voy a pedir el auto. 
Enrique salió con este pretexto, pero en realidad para despedir al marqués. 
Este le aguardaba en el saloncito. —¿Cómo está?—preguntó. 
—Se ha recobrado—conteptó Dréveil. —Voy a conducirla en auto a la "vi-lla." 
—Jíaeno: pues ya qua todo va bien —dijo el marqués,— ¿ouie;» n«tod ha-cerme vi favor de entrar, de regreso, en el h-itel? Cuento con ustei para deci-dir t iu4 mujer a irnos. He pn mptilo. ¿ya lo ta oído ustt;d?, partir uu-• na do San Píonorato. Si po • a-riso hul* esen cambiado las ideaj d̂  . mi uaijor, ceno a veces ocurre, me costaría mucho tra-bajo sacarla de aquí... Entonces, doc-tor, me encomiendo a usted para que influya... 
Enrique miró con cierto desdén y al-guna piedad a aquel hombre, sometido a una voluntaria y despreciable esclavi-tud, de la que se avergonzaba en aquel momento mismo en que agitaba ante él sus cadenas, y le prometió hacer lo que deseaba. 
El marqués, aliviado por aquel asen-timiento, se marchó en seguida. 
-—Me he entretenido mucho aquí di-jo,—y no quisiera ¿comprende usted? que mi esposa pudiera sospechar... ni que mi tardanza la indispusiese contra mí... 
EJ doctor encogióse de hombros a pe-par suyo, y, despidiéndole, volvió a reu-nirse con Adelaida. 
Esta permanecía en pie, animosa en apariencia. El auto aguardaba. Enrique subió después de ella y la condujo al lado de su madre-
!S;̂ —sû p!g - -ir̂ -iifr̂ WW1*-" 




AURAS DE OTOÑO 
Avanzaba el otoño: septiembre corría a su fin. Disminuía la afluencia de ba-ñistas y cambiaba la clase de ellos. La concurrencia, menos compacta, presen-tábase también menos elegante. Era el mes de las bolsas modestas y de las personas enemigas del ruido, del movi-miento de la expansión. Los placeres mundanos terminaban poco a poco. La compañía de ópera 110 daba ya repre-sentaciones en el Casino, y ha'bía ce-sado la rausiquilla tzigana del kiosco. 
Adelaida no se quejaba de aquel cam-bio. Ninguna de aquellas distracciones existía para ella. Unicamente la compla-cía conversar con el doctor y recorrer, en coche, las risueñas campiñas del Morván. 
La intimidad de ambos jóvenes au-mentó más todavía on el incidente de la presencia del marqués de Chali, que tanto trastornó a la jov-n. Er'.stía entre ambos un secreto ^ nada liga como un secreto guardado entre dos. 
La marquesa de Esports no parecía sospecharlo; vivía, como siempre, algo desasida de todo, abstraída en sus ca-vilaciones. Cada vez salía menos; Ade-laida iba casi siempre sola al parque. No sintiéndose ya necesaria, su madre aislábase algo. Cierto día, dijo Enrique a la joven: —Está usted asistiendo a la agonía de • San Honorato. Muere lentamente en presencia de usted, y temo que se lle-ve de él uu recuerdo poco agradable, que no la invite a volver. Hubiera sido me-jor haberlo abandonado bajo las flores antes de verlas marchitas, bajo las som-
bras de sus grandes árboles, antes de ver mustias sus hoja. 
-—¡ No habla usted más que de par-tir!—respondió Adelaida. 
—Es que esta cuestión está ya en el orden del día. 
—¿Y la considera usted con ese des-vío, con esa indiferencia? —Señorita, yo no me be sublevado nunc$. contra lo inevitable. 
—¿Y le parecen a usted inevitables la partida, la • separación ? I —xVaturalmente. ¿No tienen un fin .las mejores cosas? 
/ —En una P-'lalbra: ¿me despide us-. ted ? 
; . Enrique vaciló un segundo, y dome-ñando su pensamiento Intimo, que le hubiera obligado a rechazar aquella es-pecie de reconvención, respondió: 
—Será preciso. Ya ve usted: dentro de un mes todo esto quedará desierto... El establecimiento cierra. —Es verdad: todo quedará desierto. 
cerrado dijo Adelaida, pensativa. Qomo le había dicho el doctor, San i Honorato preparábase a la letargía de j aquellos meses de invierno en que su ¡vida especial queda suprimida. Cada día notábanse nuevas deserciones sin que se rejlstrasen nuevas llegadas. Los re-zagados dispersábanse también poco a 1 poco. 
, Enrique admirábase (üe que la mar-\ quesa de Esports no hablase aún de partida. ¿Sería necesario que le diese i\ la señal? ¿No podría ahorarso esa pesar? De antemano habla él aceptado ya la separació comon cosa irremisible, habíase resignado a ella, pero todo el mundo ignoraba hasta qué punto sufría. j)or iinticipado, del dolor que de'bería causarle. Era el fin de un sueño, es ver-dad; pero en ese orden do ideas, todo despertar es doloroso... 
Un día, en s*i consulta, vió a la tnar-. quesa aguardando turr.p en el salón. i Inundósele de sudor la frente. í "—No hay más—se dijo,—viene a pa-
F A G I N A OCHO D I A R I O D E U M A R I N A Junio 2 de 1921. 
C a s o s y C o s a s 
A L O S T R E S 
Hoy se me van para España 
tres verdaderos amigos \ 1 
a quienes quiero de veras ̂  
uno de ellos es Regino, 
excelente companero 
y empresario meritísimo 
que durante nueve años 
ha "trabajado conmigo..,; 
y yo con él, desde luego. 
El "gallego" y el "negrito" 
siempre fueron camaradas 
en nuestro género típico. 
A mi me cogió la noche, 
como nosotros decimos, 
y al "gallego" l̂ e sonríe 
la suerte. Si yo lo he dicho 
en muchísimos saínetes: 
"Dios es español, de fijo". 
Pero puede que algún día 
coja la herencia de un t ío, 
y me encuentre en la Coruña 
con ese, mi buen amigo. 
E l otro que se me corre 
es un autor muy querido 
por toda la compañía 
y casi un hermano mío: 
¿Quién es? Agustín Rodríguez, 
amigo de los amigos. 
El público lo conoce, 
pues toda la Habana ha visto 
la obra "Arreglando el Mundo" 
que en Payret ha poco hicimos. 
Agustín, ¿llevas tabacos? 
procura ser precavido, 
que en España no se puede, 
como aquí según me han dicho, 
tener en la boca siempre 
el "cazador". Te lo digo, 
porque allí cuesta muy caro, 
pregúntaselo a Regino. 
Y menos mal que en el viaje 
llevas un compañerito 
que siempre lleva montones 
guardados por los bolsillos. 
¿Qué quién es¿ Pepín Rodríguez, 
ese fiel y buen amigo, 
dueño de "Romeo y Julieta", 
por quien sentimos cariño. 
Feliz viaje, y al regreso 
acuérdense del "negrito" 
y no dejen de traerle 
aunque sea unos chorizos. 
Sergio A C E B A L 
C o n f e r e n c í a d e l 
E s t é -p r o f e s o r 
DON ANGEL ARIAS 
E n el vapor Bourdonais, que saldrá 
de este puerto en estos días embarca, 
nuestro distinguido amigo el señor 
Angel Arias al que acompaña su es-
posa e hija, a pasar una temporada 
en Asturias' al lado de sus familia-, 
res. • i I' 
Deseamos al señor Arias y a su 
distinguida esposa e hija un buen via-
je y una grata estancia en la Madre 
Patria. 
MANUEL FERNANDEZ 
E n el vapor Hollandia embarcará 
también en estos dias para España, 
el prestigioso industrial Manuel Fer-
nández, condueño de ia tintorería L a 
Protectora Industrial. 
Deseamosls un buen viaje y una 
girata estancia on su tierra natal. 
E l amplio salón de fiestas de la 
Asociación de Dependientes fué ano-
che el mareo en que de nuevo la 
prestigiosa figura del profesor Habib 
Estéfano se alzó para «¡onquistar un 
otro triunfo con su oratoria y su 
talento, verdadeiramento admirables. 
A instancias del Partido Nacional 
Sufragista el ilustre Prsuidente de ]a 
Acadenra Arabe de Damasco ocupó 
la tribuna para disertar sobro tema 
tan sugestivo como " L a mujer en las 
democracias modernas.^ 
Al anuncio de esta conferencia 
—siempre interesante y siempre ina-
gotabCe—acudió una numerosa y muy 
distinguida concurrencia» en la que» 
predominaban elementos del Profeso-
rado y de la colonia sirio-libanen&e. 
Ocuparon el estrado presidencial 
las señoras A i da P- de Víllaurrutlá, 
María Isabel Machado de^Diaz Alber-
tini, Francis Forcade de Barba y E l i -
sa Sánchez Agrámente con los docto-
res don Carlos de Latorre. Evelio Ro-
dríguez Lendián y Sergio CXievas Ze-
queira, Catedráticos de la Universi-
dad y los señores Casimiro Solana, 
.Vicepresidente; Carlos Martí, Secreta-
rio y Jesús de la Fuentei, Arsenio 
Bartolomé y (Enrique Lluch, vocaleo 
de la Directiva del Centro de Depen | 
dientes. 
L a ilustre Presidenta del Partido 
.Sufragista señora do Vilaumuia, inr-
ció el acto presentando al dis-^tan-. 
te con fras.!.x de fácil y vibrante elc-
cuencia, oyendo largos aplaus-'J. 
E(l doctor Bstéfano 'autivó una vez 
más a su distinguido" auUitorio. di-
Esiéfano se veía cortada por clamo-
rosos aplausos. 
Finalizó su cautivadora disertación 
considor3.ndo los antecedentes de la 
mujer cubana, hija de las matronas 
romana y árabe, procreada en esté 
suelo, que ensalzó con cariñoso en-
tusiasmo, por la española para de-
ducir que es la más apta para saber 
merecer esa progresiva evolución. 
Ese canto a la mujer cubana con 
que cerro su oración valió al doctor 
Bstéfano una larga ovación, muy 
afectuosa. 
Y luego fué folicdtaií&imo, por 
\ amigos, admiradores y compatriotas 
Merecidamente. 
PRORIMA V E L A D A 
(El doctor Habib Estéfano prepara, 
ya la continuación de su viaje, por 
tener que trasladarse al ^íorte. 
Y antes de partir con rumbo a loa 
perder el entusiasmo y el ánimo, al 
ver otros que ganan igual su«ldo i 
pasando sin esfuerzo alguno las cua- j 
tro o cinco horas del día en el aula, | 
con sólo 15, ó 20 niños. 
E n la enseñanza como en todos' 
los trabajos de cualquiera orden y 
profesión que sean, h în de tener los i 
hombres, dos grandes estímulos, o 
uno por lo menos. E l estímulo esen-
cial, fundamental, mojor dicho, es | 
el amor, gusto y entusiasmo por el 
ideal que acarician, que los embar-
ga día y noche, que en este caso, 
es el bien del n l ñ ^ que por exten-
sión resulta también de la Patria y 
de la colectividad toda; o el Inte-
res de utilidad, de alguna recompen-
s'á, premio o retribución, que les 
facilite por lo menos, medios de vida, 
lo más cómoda y llevadera posible, j 
Los maestros, careciendo como ca-; 
/recen de recursos, todos trabajan í 
a r o m x m 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e I q 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 1 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
De 9 a 11 a. m . e n su C L I N I C A e n S a n Rafael ̂  
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 1 y * 
D e 2 a 4 p. m . e n L e a l t á d 6 6 a l tos T e l é f o n o A-775fi 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
Estados Unidos desea cooperar a una i l)or el estímulo de la utilidad, y al 
fiesta de caridad cuyo producto ínto-j mismo tiempo por amor al niño y 
gro sea para una institución bené^ vocación para la carrera, muchos de 
S a n a t o r i o 
D i 
fico de esta capital. 
E l acto, que no precisa encomios 
previos se efectuará en el Nacio-
nal. 
Y el doctor Estéfano desarrollará 
este tema; " E l valor de la vid*." En 
fecha ya próxima. 
L a E s c u e l a 
P ú b l i c a . 
n 
ellos, no todos 
Ante todo necesitan tener el estí-
mulo de la utilidad, de mayor retri-
bución por el mayor trabajo. E n una 
palabra, ' los Juntas de Educación y 
Ta igualación de sueldos, obstruc-
cionan la asistencia de los niños a 
clase y también la obstrucciona la 
falta de concurrir con regnlanldad 
muchos maestros del campo a sus 
aulas, con pretexto de que están en-
fermos o viven a largas distancias 
de la escuela. Contra estos tres ma-
les do la enseñanza, organización de 
las Juntas, igualación de sueldos y 
maestros de poco celo f-n el cumpli-
miento de sus deberes, han luchado 
todos los Secretarlos, secundados 
admirablemente por los Superinten-
P i r a s e ü o r a s e t c t o s l r a m e n t e , Ea t e rmedades n e r t e s y a e n t a l i » 
i a a D a b a c a a . c a l i e B a r r e t o , Ha , 6 2 . I n f o r m e s y c a n s u l t a s i Beroa ja , j 
G R A N D E P O S I T O 
Y C 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
9 9 
M á s b a r a t o s q u e n a d i e e n 
l a s p o p u l a r e s P e l e t e r í a s 
papel qua( ia mujer puede y debe 
«ijercer en ,las demooracias moder-
nas ya por su condición de ser sen-
timental y cual compañera perfecta 
del hombre. 
Estudió críticamente las opiniones 
en uso a c&te respecto y espeü,.»'nen-
te analizó las de Spencer, que redujo 
a ineficaces y erróneas í;on una ar-
gumentación tan sólida y brillante 
como gentil. 
Se detuvo el señor Habib Estéfano 
en las experiencias recientes que han 
permitido ver, con ocasión de la l a -
sada guerra, cuál es la cificiencía de 
la mujer y como su incapacidad es 
una falsa imputación sin base razo-
nable. 
E l distinguido disertante auguró 
un porvenir mucho mejor a los pue-
blos en que se conceda a la mujer 
igualdad de derechos político-socia-
les, como a su hermano ti hombre. 
A trechos, la vibrante, cálida y tiü-
vestiva palabra del cultísimo doctor 
Perpetua Juventud 
Goza, quien siempre tiene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin urfa sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabelfo, fóníco'^tn» 
fortalece su raíz» y le devuelve sa 
color, negro intenso, natural. 
No p i n t a las m a n o s 
Porque no es pintura, una'grasa 
vegetal. No tiñe, renueva el cabello, 
x Se vende en Boticas y Seder ía ' 
Los señores Secretarios de Instruc-, . 
'ción y Superintendente:? han tenido ( deiitel e inspectores; y muy poco o 
nada han conseguido, ni conseguirán, 
mientras no se organicen las Juntas 
de otra manera, se establezcan suel-
dos graduados, y castiguen con rigor 
las faltas de los maestros. 
Otro mal que afecta de lleno a la 
educación popular es Ja falta de 
maestros, que pudieran enseñar, si-
siempra el mayor empeño en la buo-
na asistencia de lo>4 menores a las 
escuelas, llegando el doctor Francis-
co Domínguez a dictar la Circular 
número 6 de lo. de Diciembre de 1918, 
en relación con la del número 3 de 
18 de Octubre de 1917, que trata de 
sertando cerca de una hora sobre el regularizarla, en armonía con el ar-
L A V A R S E SIN A G U A 
E s lo Mismo q w Tratar de Quitarse 
la Caspa «Ir, él Herpicide. 
¿Habéis visílú alguien tratando d© 
lavarse sin jabón o agua? Y si tal co-
sa viéreis, ¿qué diríais? 
Pues s«rla una tontería igual si al-
guién tratase de limpiarse la caspa e 
impedir la calvicie, ttlimentando a los 
gérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, glicerina y substan-
cias semejantes, que son los princi-
oales ingredientes de que están com-
puestos la mayoría d© los llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpicide Newbro" tiene un 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que s© ali-
mentan de las raíces del cabello. 
E s el original y único legítimo ger-
micida del cu©ro qu© s© fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
des© en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.-—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 55.—Agentes 
especiales-
6 • 
tículo 92 de la Orden 36S de lo. de 
Agosto de 1900, a establecer tarjetas 
postales que en abundancia utiliza-
ron los maestros, dando cuenta a los 
padres y Juntas de Educación de las 
faltas de los niños, vm el fin de 
quê  aquéllas, por medio del Secre-
tario acusaran ante el Juzgado a 
los padres que no justificaran di-
chas faltas; pero en los distritos ru-
rales son muy raros los casos en que 
fueron acusados por el poco o nin-
gún cumplimiento que dan a las dis-
posiciones superiores, carecer de ce-
lo e interés por la buena enseñanza 
de los niños, de ilustración bastante 
para apreciar el valimiento y méri-
to de los hombres y pueblos ilustra-
cíos, y hasta de tiempo para dedicar-
se a obra tan caritativa y patriótica, 
como la de la enseñanza, por ser los 
miembros de ellas, en los distritos 
quiera el primero y segundo gradod; 
pero éste se remediará pronto con 
la aprobación de la Ley de Exáme-
nes, modificada por el Senado. 
E n la parte administrativa, suel-
dos de los maestros con licencia y 
en las vacaciones, alquileres y ma-
terial, hay mucho que reformar y 
moralizar, porque sólo viéndolo se 
.puede creer que no se fiscalicen, y 
bien, los pagos de sueldos y cuentas 
de alquileres que formulan las Jun-
tas de Educación, y la distribución 
y empleo del material, cosas las tres 
que no conocen ni intervienen los 
Superintendentes provinciales por 
no estar facultados para ello- Da Se-
cretaría de Instrucción puedo y de-
be ordenar que los Superintenden-
tes, delegados del Secretario, asu-
man la responsabilidad, por medio 
de los inspectores, de la distribución 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
SAN MIGUEL 55. - T E L F S . A-9380 y F-13S4 
TraÉMftfonto de las enfermedades genitales y urinarias en amb©» 
Examen visual de 1 a vejiga y Rayos X . 
Be hacen autovacun as, análisis de orina y sangro 
SB A P L I C A NEOSALVARSAN LBGITIMO. CONSULTAS DQ3 4% A 
citados, obreros, sitieros, o modestos / y empleo del material en cada pro-
comerciantes e Industríales, ique lo 
necesitan para el trabajo y atender 
con su producto a las atenciones de 
la familia. 
Son, pues, las Juntas de Educa-
ción en los distritos rurales, tal co-
mo están constituidas por el sufra-
gio popular y la pasión partidaris-
ta, una rémora para la buena asis-
tencia de los niños a las escuelas; lo 
es también la igualación de sueldos, 
pues el maestro entusiasta y laborio-
so que enseñaba bien a 40, ó más 
niños, acabó, y acaba siempre, por 
vincia y pago a los maestros y due-
ños de casas. 
E l Estado paga, y está pagando 
espléndidamente" las atenciones to-
das, y debe fincalizar los pagos y 
exigir responsabilidad a los que for-
mualn cuentas y pagadores, que no 
cumplen con su deber. 
M. Gómez Cordido. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
e s o l i e r a M u j e r e s y 
P a r a A g e n t e s d e u n n e g o c i o n u e v o y p r o d u c t i v o . 
S e p a g a m a g n í f i c a c o m i s i ó n y b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n e n e l D e p a r t a m e n t o d e S e g a r o s d e v i d a . 
\ l S E G U R O S 
E g i d o N o . 1 4 . H A B A N A 
A l o s c o n s t r u c t o r e s 
d e o b r a s 
Tenemos en almacén una respetable cantidad 
de mosaicos hidráulicos en inmelorables condi* 
ciones a precios sumamente reducidos. 
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T e l é f o n o F - 1 2 1 8 . 
20803 alt. 23jn 
Alta 
C4136 al t 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
The Royal Mail S íeam Packet 
The Pacific Steam Navigation 
Compaoy 
Salidas mensuales para V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A 
Compama de Fósforos 4tLa p a l l i c e , L i v e r p o o l , g a l v e s t o n , c o l o n , puertos del p e r ú 
« r r U Í T P ,r ™ 1̂ W o r a r n T r a ^ n d i n o a R U E N O S A l R F i v 
Defensa" 
r P a r a n i ñ o s d e s d e u n peso , 
í a r a s e ñ o r a s desdei u n o c i n c u e n t a 
P a r a C a b a l l e r o s d e s d e t r e s pesos . 
¡ T e n n i s m a r c a ' C h a m p i o n ' $1 .25 . 
^Zapa tos de a l t a c a l i d a d a p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
G R A N P E L E T E R I A 
<¿LA N E W Y O R K " 
¡ R e i n a 3 3 , frente a G a ü a n o " 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
E n G a m u z a b l a n c a p a r a c a b a l l e -
r o s a $ 6 . 0 0 y $ 7 . 0 0 . P a r a S e ñ o r a s 
p i e l l a v a b l e y g a m u z a s , a $ 4 . 0 0 , 
$ 5 . 5 0 , $ 6 . 0 0 y $ 7 . 0 0 m u y f i n o s 
C a l z a d o f i n o a p r e c i o s i r r i s i o r i o e . 
G r a n d e é A l m a c e n e s de Pe le -
t e r í a y E q u i p a j e s 
" L A A C A C I A " 
R e i n a 1 6 y 1 8 , e s q . a R a y o 
T e l é f o n o M - U 1 2 
• F e r n á n d e z y C a , S . e n C . 
A los Accionistas de la Empresa 
Fábrica de fósforos ' 'La Defensa." 
Los que suscriben, accionistas de 
la empresa "LA DEFENSA", citan a 
sus compañeros de esta Compañía pa-
ra una Junta, que los necionistas de 
la misma habrán de celebrar a las 
ocho de la noche del viernes, 3 d'3 
Junio, próximo venidero, en el salón 
de consultas del Palacio de). Centro 
Gallego, calle de Prado. , 
E n dicha Junta se tomarán acuer-
dos tendentes a obligar a la Directi-
va a dar cuenta a los accionistas de 
"LA DEFENSA", del eitado en que 
la misma se encuentra. 
También se tratará de las opera-
ciones y contratos celebrado.- por la 
Directiva con determinadas entida 
des, sin dar cuenta a sus accionistas 
y en perjuicio de loa intereses del 
mismo. 
¡Compañeros! no faltéis a esta 
Junta, para ver si aún podemos sal-
var nuestros intereses, comprometi-
dos por la Directiva cte " L A D E F E N -
SA.'-
Habana, 26 de Mayo de 1921. 
Francisco Javier Ramil. 
Antonio Mestas. 
Francisco Sabín, 
M. García Vázquez, 
Francisco Llangé, 
p. p. Luis Giralt, 
Andrés Duráu, 
Manuel Alvarez Valcárcel. 
Antonio Menéndez. 
C 4275 Sd 31 
Palli ice 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . 1 
S E C E E T A E I A 
De orden del Consejo de la Sociedad cito a los Señores Accionli 
a Junta General Extraoridnaria q'ie habrá de tener lugar el día 9 del 
nio próximo a las ocho de la noche en el local de la Sociedad, p}' 
tratar del particular a que te refiere el artículo 99 del ReglamenjB 
la Sociedad, estando en Secrt-taría Por acuerdo del Consejo la proposiw 
que habrá de discutirse, para que paedan enterarse de ella jws señon 
Accionistas desde esta iecha hasta el día de la Junta, inclusive. 










E L S E C R E T A R I O 
LDO. JOSE LOPEZ 
C 4249 6d 30 >d 6 
y de C H Z E , y por el ferroca ril san B I E S .
Vapor " O R I A N A " 
Sale el 23 de Mayo para C O L O N , puertos del P e r ú y Chile. 
Vapor " V I C T O R I A " 
Saldrá el 9 de Junio para L a Coruña, Santander, L a 
y Liverpool. 
Vapor " C A R M A R T H E N S H I R E " 
Saldrá el 18 de Junio para V I G O y L A CORUÑA- , 
Vapor " O R T E G A " J 
Saldrá el 18 de Julio para C O L O N , puertos del Perú y Chile. 
Vapor " O R I A N A " 
Saldrá el 9 de Julio para L a Coruña, Santander, L a Pallice 
y Liverpool. 
Vapor " O R U B A • 
Saldrá el 2 7 de Julio para L a Coruña, S A N T A N D E R , L a Pallice 
y Liverpool-
Vapor " V I C T O R I A " 
Saldrá el 15 de Agosto para C O L O N , puertos del Perú y Chile. 
Vapor " O R C O M A " 
Saldrá el 2 0 de Agosto p a r a L a Coruña, S A N T A N D E R . L a 
Pallice y Liverpool. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R E -
R A P A S A J E S D E C A M A R A E N E S T O S E S P L E N D I D O S B U Q U E S . 
Para toda clase de informes, sus Agentes Generales. 
D Ü S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
L o n j a del Comercio, -^09-414 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C14a6 alt ISí 
D i g o n 
A v i s o a l o 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo V I I de la Ley de 31 de Ene-
ro de 1921. se cita por este medio 
a los señores Depositantes y Acree-
dores por o-iros conceptos de esta 
Institución, para que acudan a la ofi-
cina de ese Banco, San Pedro número 
OKT 
ELiO] 
24, con los documentos que jas; 
que sus créditos y designen las 
sonas que han de representarles i 
la Junta Liquidadora. 
Miquel A. Chacón, M. E . Galgi 
ra. Representantes de la Comisi 
Temporal de -liquidación Sanearla. 
_C4121 .___19¿>S 
U N I C A L E G 1 T 
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DIARIO DE LA MARiNA Ju^o 2 de 1921. 
D 
I f O m i A S L O C A L E 
N U E V O R E C O R D D E L A M I L L A 
56. 
o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I 
I L O S P A C O S D E A Y E R 
p A « T I O í 5 
I o - $ 3 . 
| i 2 ° $ 3 . 5 1 
— — 
I I Q U I N I E L A S 
| i i 3 - $ 4 . 
2 a - $ 4 . 2 8 
E l primer partido de anoche 
Frontón de Concordia hubo ele ^ e u 
Jerso por indisposición ce J J u r e " " ¿ 
.•uando el tanteador « a r c a b a ^ ^ l l t 0 b 
azules por sólo 11 ü.e\ji0}°L\\ar Uiicio 
El partido estaba integrado poi J^uc 
y Jáu regu i , de camisa Manca, conn 
Larruscain y Alberdi. ^ i L delantera 
Desd'o la salida toluaro" siete y 
los celestes, logrando mantener ^ete y 
ocho tantos de ventaja, habta la sus-
t o s "boletos azules ganaron el 57 por 
100 y fueron pagados a f1„vnlvie 
A los boletos blancos se les devome. 
ron 8G centavos. 
PRIMERA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos 
Arnedi l lo ^lenor. 
Millán , • 
Elola Mayor- • -
Amoroto 
l.arrinaga. . - . . 






Ganador- M I E L A N . 
tío pagaron : M boletos a $4.39. 
Para el segundo partido .-monumental 
de treinta tantos, salen a la cancha Egui-
luz y Machín, \a blanco, contra I r igoyen 
Mayor y Altamira, de azul. 
Da. comienzo con fin peloteo admirable 
de parto de los cuatro contendientes. 
Ir igovcn está de manera insuperable y 
Eginluz lo imita de manera genial. 
Los cartones se igua,lan en -J, primero, 
y en 7 después. Eguiluz se c/Cce y Ma-
chín hace gala de una m a e s t r í a impon-
derable. Irigoyen y Al tamira llegan a l 
desconcierto y los cartones van que vue-
lan por el lado blanco. 
Lurante toda la segunda decena, el do-
minio pertenece a la pareja Eguiluz-Ma-
cliín ; cuando é s t a da f in , marca el tan-
teador 23 blancos por 15 azules. 
Al tamira se compone e Ir igoyen logra 
entrar a la pelota, con tanta pericia que 
la catástrofe llega a consumarse. 
Iguales a 24. 
Iguales también a 25. 
Pero n i el joven cr iol lo n i el veterano 
don Santos sufren a l t e rac ión alguna en 
su juego. Perduran inconmovibles, y 
llegan a colocarse en 20 por 20. Ya todo 
parece estar ganado por los blancos, cuan 
lo ,dos tantos consecutivos de sus opo. 
ú to res , colocan el tanteador en 28 por 
i9 ; pero la Diosa Providencia jugaba 
'blanco y una pelota de Machin da en la 
cancha a un cent ímet ro de la arena, oca-
sionando el tanto de la victoria, para la 
pareja blanca. 
Los azules no pudieron pasar de 28. 
Los uos c|ue lucían camisa blanca, j u -
garon de manera admirable durante to-
da la contienda, haciendo gala ambos 
d'e una/gran seguridad y m a e s t r í a . 
Los dos azules, tanto Ir igoyen como 
Al tamira , tuvieron sus momentos magn í -
ficos, pero también tuvieron sus momen-
tos desgraciados en que perdieron mu-
chos tantos absurdos. 
Fué un buen partido. 
Boletos blancos, 322. 
Pagaron a $3.51. . 
Boletos azules, 290. 
Bagaban a $3.90. 












Mar t ín 
Echeverr ía . . . 
Ttos. Bltos. Pagos 






E l N u e v o F r o n t ó n 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° $ 2 . 9 4 
2 o - $ 2 . 1 4 
Q U I N I E L A S 
L o s r e s u l t a d o s d e f a s e g u n d a 
/ o r n a d a d e l t o r n e o d e l u c h a 
d e l T e a t r o P a y r e t 
p r i m e r pa r t i do . 
De 25 tantos . 
B l a n c o s ; Egea y A n g e l . 
A z u l e s : I r u n y Egozcue. 
Pelotean. Las dos parejas deot-n t's 
t a i p r o í u n d a m e n t e resentidas, pues 
que no ha l u g a r a l a igua lada saludo, 
cosa co r r i en t e en cuasi todos los pa r -
t idos. 
Los blancos en t r an do amos, s i -
guen de amos y de amos l legan a l t an 
to 18. Pa ra esto d e s d e ñ a d o l a ent rada 
del maes t ro i r ú n por t emor a su sa-
b i d u r í a y b a n cargado sobre las f l a -
cinezas de Egozcue como s i este t u -
v i e r a tan tas toneladas de carne co~ i 
mo cua lqu ie r don T o m á s tonelada y 
m á s . 
M á s las fla-(iuezas de Egozcue se 
t r o c a r o n en e n e r g í a s gigantescas; mfe 
í l ó sn sabia cuchara don R i c a r d i t o y | 
s a l t ó y v ino lo que convino . Una i g u a 
lada que puso pavor en todos los co-
razones y dolor en todos los chalecos 
de ve rano . 
L a igua lada que e m o c i o n ó y con -
m o v i ó en a l to grado a ias entusiastas 
m u l t i t u d e s , a los de blanco les hizo 
de r e i r . Y r iendo , riendo, y apre tan-
do bon i to y cer tero l l e g a r o n al t an to 
25 Cer tero y bon i to la pelearon cu 
esta r acha los verdes; pero cayeron 
q u e d á n d o s e en 23. 
Desde l a igua lada has ta *1 t an to 
del cobren el peloteo fué donoso. 
Los blancos b ien . 
L o s boletos se pagaron a $2.94. 
Con el mismo foáto que la anterior, 
tuvo anoche efécto la segundu jornada 
del torneo de lucha en el teatro Payret 
ante ' numeroso públ ico -que- d i s f r u t ó de 
las emociones que producen las emocio-
nantes contiendas. 
Tras l a p r e s e n t a c i ó n de los atletas 
dió • comienzo el espectáculo con l a : 
Primera. Lucha l ibre a 30 minuto» , 
entro Stéfano Pinta , de Slovaquia, de 
185 li'bras y P. Nés to r , de 185 l ibras, de 
Servia. 
v̂ te encuentro, muy equilibrado, re-
su l tó lucido y atrayente. 
' E l pitazo del referee le puso f i n a los 
30- minutos. 
Segunda. Lucha l ic re a 30 minutos, 
entre S. Petroff, de 235 libras, de Bu l -
garia, y el Sargento F. Leavit, de Esta-
dos Unidos y de 245 libras.. 
Esta contienda fuó llena de violencia 
y acometividad. 
Leavit cayó m i l veces al suelo, aco-
sado por el gigante Petroff. 
. Venció é s t e a los cuatro segundos por 
una levitación del cuerpo. 
Dc-jpués del intermedio de diez minu-
tos s igu ió el interesante espec tácu lo . 
Todos comentaban a su sabor los i n -
cidentes del encuentro anterior y p r i n -
cipalmente la fortaleza de Petroff, as í 
como las brusquedades de Leavit quu 
siempre resulta el mismo luchador des-
compuesto en cuanto reci'be dos achucho-
nes. 
Tercera. Lucha l ib re a 90 minutos aí» 
t r o Wladek Zhyszko, de Polonia,, de 225 
libras, y J. Silva, de Portugal, de 254 
libras. 
Doí colosos frente a frente, que se 
agarran y acometen con vigor. Ante la 
m a e s t r í a elegante de Zbyszko la fuerza 
inculta de Silva que aprieta, que resis-
t e : pero que no vence. . 
Zbyszko d e s a r r o l l ó toda la gama de 
sus magníf icos recursos de gran atle-
ta, mientras le ngarralba una mano o 
un pie con el cepo de sus piernas mus-
culosas. 
Fué muy interesante esta contienda 
míe •'•armlnd d e s p u é t •'e poco bregar r-ot» 
la v íc t ima con la victor ia de el polaco 
en 14 minutos, por un molinete de cintu-
ra. 
Cuarta. Lucha l ibre a 80 minutos en-
tre Ch. Cutler, de Estados Unidos, de 
345 libras, y Cari Hanson, de Suecia, 
de 205 l ibras. 
Fué declarada nula a los 30 minutos. 
Ben jamín Gonzsález, c ampeón bispano-
cubano, aceptando el reto de Nés to r en 
el que deposita éeste como g a r a n t í a de 
seriedad una cantidad de dinero doble 
de l i que aquél quiera depositar, y 
Wladek Zbyszko, el vencedor del campeo-
nato internacional de la Ciudad de la 
Habana poniéndose a la d ispos ic ión del 
coloso Petroff, para una lucha l ibre 
que sin duda hará época en los anales 
br i l lantes de estas luchas que el comen-
dador Seguróla ha presentado. 
Otra sorpresa tuvo ayer noche el nu-
meroso público que llenaba el teatro 
Payret, cuando fué presentado en traje 
de lucha un formidable at leta de pode-
rosa musculatura, de 220 l ibras de peso y 
con el rostro tupidamente enmascarado, 
que declaró ser vecino de la Habana des-
de el año 1914. 
Declaró también que anteriormente 
% •«i3i«> «Osii. <u¿ «n profes ión la de l u -
chador E l enmascarado descúbr i r á su 
cara en la noche que haga su segunda 
lucha, si ha resultado vencedor en las 
dos én que hab rá de tomar parte. 
En caso contrario se r e t i r a r á del to r -
neo, conservando el secreto de su per-
60Hoy jueves ha rá el Enmascarado su 
primera presentac ión en el teatro Payret, 
luchando con el gigante Joe Losson de 
265 l ibras. 
G R A N T O R N E O l Ñ T E R N A C I O N A L 
D E L U C H A G R E C O - R O M A N A 
Y L U C H A U B R E 
JUEVES. 2 DE JUNIO 
A las nueve de la noche 
Presen tac ión de los atletas lucha-
dores que toman parte en esto 
programa.. 
NUEVA YORK, junio 1. 
Hoy se es tablec ió un record para la 
mi l l a corrida por un caballo cuando 
Audacious ganó el handicap Mineóla en 
dicha distanca, r e c o r r i é n d o l a en un m i -
nuto, 35 segundos y 3]5. E l record an-
ter ior 115 d'e segundo menos rápido lo 
tenía, el famoso caballo Man 0'\Va,r, 
quien lo hizo ei» la misma pista hace 
un a ñ o . 
" H U M O R I S T G A N A E L D E R B Y 
EPSOM DOWNS. junio 1. 
El Derby corrido hoy fué ganado por 
el caballo Humoris t , propiedad de . 1 . 
B . Joel, por el que se hicieron a ú l t i m a 
hora grandes apuestas a precios desde 
13 a 1 basta la co t izac ión de salida que 
fué d'e G a 1. 
E l caballo Craig A n Eran, del vizcon-
de Astor , siguió de cerca a l vencedor ^ n 
la ú l t ima parte de la carrera, tanto ouo 
Humorist solo cons iguió ganar por un 
cuello de caballo. 
Lemonora, de Joseph Watson, a lcanzó 
el tercer -puesto a tres cuerpos de dis-
tancia de Craig A n Eran y el favorito 
Alan Breck, d'e Sir James Burcuanan, 
llegt; cuarto. 
Hubo una salida falsa y eran las tres 
y veinte de la tarde cuando empezó la 
carrera. E l tiempo del recorrido fué dos 
minutos 45 segundos. 
Aunque las carreras, no empozaban tas. 
ta la una y media, el campo d'e Kpsom 
se hallaba atestado a las diez de la ma-
ñana , en su mayor í a por gente que ha-
bía pasado la noche en poblaciones cer-
canas a los Downa de Epsom llegando 
a esta ciudad al rayar el alba. Otros 
que salieron d'e Londres en las c r í m e r a s 
horas de la m a ñ a n a se encontraron las 
carreteras absolutamente intransitablea 
a causa d«l «nc*nj* t r í f t ec haclí». Ep^ 
som. A l medio día el a e r ó s t a t o gigante 
K.33 uno de los dirigibles que cv-ntem. 
piaba la congest ión desde arriba, por 
orne de las autoridad'es, informó i r a l á m -
biicamente que se habia paralizado por 
co-npleto el t ráf ico a causa do un ac-
cidente en Ewel l . La policía entonces 
se dedicó a obligar a los au tomóvi les 
a d i r ig i rse a Epsom por otros camin í J. 
La cantidad inusitad'a de t rá f ico on ias 
carreteras obedece a la huelga de car. 
bón porque no circularon trenes espe-
cinles, lo que no h a b í a sucedido desde 
1838, cuando el pr imar t r«u «salió dt> 
Londres para Epsom conduciendo a a f i -
cionados a las carreras para presenciar 
el Derby. 
Después de las salidlaa falsas, al fa-
vo cií.c> A l i a n Breck toi^ó la delantera, 
quo mantuvo hasta llegar a cuatro fur-
longs de la meta; entonceo ÜDmorigt, 
O s i g A n Eran y Lemonora .anzaron 
juntas» y lo pasaron e n t a b l á n d o s e una 
emocionante lucha entre Hu.ti • «se y 
Craig A u Eran con el -resultado a i r iba 
de sc r i t ) . 
N U E T O S H O R T S T O P P A R A E L 
B O S T O N N A C I O N A L 
BOSTON, J u n i o l o . 
T o m Dooley , c h a r t s top del c lub 
de l a U n i r s i d a d de B o s t o n f i r m ó u n 
c o n t r a t o hoy con el c l u b Bos ton de l a 
L i g a N a c i o n a l . 
senten m u y vest idos . 
H o y g u a r d a Dempser como oro en 
p a ñ o cartas r.ue ha r ec ib ido do n i ñ o s 
cuyos hogares e s t á n d i s t r ibu idos p o r 
todo el p a í s , c a r i ñ o s a s m i s i v a s en que 
los i n f a n t i l e s corresponsales del 
g r a n p u g i l i s t a le desean quo sa lga 
v i c t o r i o s o de su m a t c h con Carpen-
t i e r , que se c e l e b r a r á en Jersey C i -
y el d í a 2 de J u l i o . 
L A S A P U E S T A S D E L D E R B T 
E P S O M ' D O W N S , Jun io 1 . 
Las apuestas f u e r o n ; 
a 1 c o n t r a H u m o r i s t . 5 a 1 c o n t r a 
C r a i g , y 8 a 1 con t ra L e m o n o r a . 
H u m o r i s t , de J . B . Joel el ganador 
de hoy l l e g ó en te rcer l u g a r en e l 
N e w M a r k e t en A b r i l . E n esas ca-
car reras C r a i g an E r a n fué e l v e n -
cedor, L e m o n o r a l l e g ó en segundo l u 
íTar . 
J A C K D E M P S E Y D E S C A N S A 
A T L A N T I C , C i t y J u n i o 1 . 
J ack Dempsey p a s a r á e l d í a t r a n -
q u i l o , habiendo suspendido su entre-
namien to po r aho ra . 
D E M S E Y AMúGrO D E LOS N I S 0 S 
A T L A N T I C Ci ty , Jun:o 1 . 
S i J ack Dempsey, e l c a m p e ó n ele 
peso comple to , t iene a l g u n a " ^ i l i d a d 
esta no es o t r a que su c a r i ñ o a los 
n i ñ o s y a e s t é n cub ie r tos de harapos, 
o no h a y a n lavado l a cara , o se p r e 
E l D I A D I O D E L A H A B I . 
K A es é l p o r i l d l e o 4 » m a j w 
c í r c u l a e M n e n C a t a . 
Muy bri l lantemente se han reanudado 
las series de luchas que comenzaron et. I 
el teatro Nacional y anteayer martes pa-
saron al escenario del popular teatro 
Payret, con mayor intensidad de emo-
ción si ca'be, y en medio del mayor en-
tusiasmo. 
A los dos claros y valientes desafíos 
que según ayer publicamos lanzaron M i -
ke Nés tor , de Servia y el coloso de Bul -
garia, Stasia Petroff, han contestado ya 
' TI . l incha l ibre a 30 minutos. 
M I K E NESTOR, de Servia, de 185 l ibras i 
contra JUAN IBAÑEZ, de Cuba, de 
220 libras. 
t i l . Lucha l ibre a 30 minutos. 
B L ENMASCARADO, primera presenta-
ción, Habana, de 225 libras, contra JOE 
LOSSON, de 2C5 libras. 
nTTERMEDIO DE 15 MINUTOS 
I V . Lncha l ibre a 30 minutos. 
STASIA PETROFF, de Bulgaria, de 233 
l ibras, contra K A R L L E M L B , de Aus- , 
t r i a , de 225 libras. 
V. Lucha lilbre a 30 minutos. 
F R A N K L E A V I T , de Estados Unidos, I 
contra STEFANO P I N T A , de Slova-, 
quia, de 183 libras. 
' REFEREE: PAUL B I A N C H I 
P r i m e r a qu in ie la 
Ttos . Btos . Ddos. 
j i s e c n a s a . . . , , . 
I t u a r t e . . . . . . 
A l fonso . . . . . . . 
Chfipno . . . . . . 
J u a n í n . 
Salazar 
Ganador : C H I L E N O . 
316 
2S6 7.64 
E l "Havana Boxing Cojimilte" prepara o ír 
magnífica tiesta de puños en el frontón J a i 
Alai con soberbios ek meotos de fama y r e p u -














Se pagaron sus boletos a ?4.28. 
PROGRAMA PARA HOY, JUEVES, 
2 D E JUNIO 
Primer partido a 25 tantos í 
ORTIZ y L A R R I NAGA, blancos, 
,-,T™.„. contra 
P E T I T PASIKGO y ERMUA, azules, 
sacar ambos delanteros ¿'el 9 y medio 
Primera quiniela, a seis tantos 
ífc'O&A MAYOR, CECILIO, 
M I E L A N , A R N E D I L L O MENOR, 
AMOROTO e H I G I N I ü 
Segundo partido de t re in ta tantos 
CAZALIS MAYOR y LIZARRAGA. blanco 
_ . contra 
G A B R I E L y GOMEZ, azules 
sacar ambos delanteros del 9 y medio 
Segunda quiniela, a seis tantos 
M A R T I N , SALSAMENDI . 
IRIGOYEN MAYOR, BGUILTTZ 
¿ E C I I E V E R K I A y N A V A H R K T K 
t lnotaoie pro|raflia del home-
naje al simpático compañero 
B.San Martin en el Parque 
Santos y Artigas 
Una pelea o f i c i a l a 15 rounds , p o r 
™.<°w10I! .al CaniPeonato Nac iona l del 
peso mediano: "Cuco" Mora les con t r a 
o tams laus F r í a s . 
I POlea semi- f icna l a 8 r o u n d s ; 
Joe H e r r e r a vs. JuMo Carbone l l . 
K í ^ n ! f lCa P r e l i l a ^ a r a 6 r o u n d s : 
- •^ lu Cabtro c o n t r a T o m m y Albea r . 
Ose- r r o r f 6 exhib ic iSn a 4 r o u n d s : 
U e 4 a fi^I0 bouts d0 ^ h i b l c i ó n . 
Gr-Xl Unds y o t ra s novedades, 
T a t sorPresas a los f a n á t i c o s . 
l fe4=vnfS C1 P ^ ^ ^ a mons t ruoso del 
en oí d o ^ o 5, por l a noche. 
I n ei parque "Santos y A r t i g a s " en 
Pura0rr de * e n a r ^ o S a / M a r t S ^ l ^ 
i P u i a r ex-boxer y p r o m o t o r . 
i t av 0íLPr,,eCÍ0S de las entradas para 
J r - r U f ndÍ0Sa fiesta Son realmente p0 
^ c e n t s v n ! aS r i n s - ?3'00 y ocl ie i l ta ' I c"tavos las Gradas. 
l a n t i P ^ 1°ca l i ( i ades pueden a d q u i r í s s 
J ^ n a c i p a d a m e n t e en e l p e r i ó d i c o "Cu-
I c ' l VOInPostela y Empedrado ; y en 
1 1 ^ parque "Santos y A r t i c a s " . 
i n i ' i t ! a * e í ! t a f iesta h a n nuedado s u p r i 
i n u d a s todas l a « e n t r a d a s de favor . 
Í B u n n , V J t í a t lene muchos amigos y 
K a i e . n n +0res- L a f iesta de su l lome 
l n , . oí tanto8 a t r ac t ivos como t i e -
I e» Programa v l a » muchas nove . 
Sc^iniTo pa r t ido . 
r>e 20 tantos . 
B l a n c o s : Erdoza m e n o r y Oscar. 
A r n l e s : R i m . Ame 'UUo y Blenner . 
S;n míe nadie fenome^pe salen ip*ua 
les has ta el tanto 5. P i t i a un bote-
p ron to Rm'r ; pffia don T o m á s . L.os i 
blancos e s t á n en S. 
Lo's paules en 5. 
A r n e d i H o so r e t i r a •n^isnuesto. 
"V1 ei narffdo se susnende. 
Los hnlctos blancos eranari ?1 13 
n o f nipnfo. rme r.io,-flpn loe azules. 
Los boletos b lancor cobran $2.14. 
Los azules recobran $1.49. 
f e o rgan iza u n t e rce r pa r t ido . 
95 tantos. 
Blancos,: e rdoza menor v Oscar. 
.A™Tos: Ruifc; Anso la y Blenner . 
Kr.-'oza menor paca del onc* y se 
o r n h í b e pelotear de rebote. R u l z saca 
d?1 nueve. 
V . n f t r i r a l m e n t © , como E r d o ^ á no 
nodfft rehntear ios o t i l e s le ouf ta ron 
Ja entrada a l Fp .nómono y caveron 
« o b r e Oscar a l que apalearon s in con 
sn«To nara a r r anca r l e ^1 pa r t i do de 
oailfi rierpcha. sin n e r m i t i r igualadas 
a} t o n t e r í a s de esas. 
Los blancos se quedaron en 16i 
L o s azules rauv bien. 
No hubo apuestas mutuas . 
Vue lve e l Havana B o x i n g C o m m l t t e . 
pqr sus l au ros . Los prepara t ivos pa-
r a o t r a g r and io sa fiesta de p u ñ o s sel 
e s t á n u l t i m a n d o y los d i s t ingu idos \ 
miembros de nues t ra p r i m e r a o r g a n i -
z a c i ó n p u g i l í s t i c a , no descansan u n 
solo momen to a l objeto de presen-
t a r a l g r a n p ú b l i c o depor t ivo e l m a g ! 
no e s p e c t á c u l o de o t r a p i r a m i d a l con-
t ienda de p u ñ o s . 
L u i s S m i t h , el m a r a v i l l o s o y g r a n j 
de boxeador cubano, ha f i r m a d o u n • 
cn t r a to con el H a v a n a B o x i n g C o m m i 
t te , pa ra pelear 25 rounds c o n t r a ei 
pug i l i s t a , e s p a ñ o l Juan P a d r ó n S á n -
chez. Y esta pelea sensacional se efec 
t u a r á en e l f r o n t ó n J a i A l a i , el do-
m i n g o 12 de j u n i o . 
E l "as' ' de los boxeadores cubano?, 
nues t ro g lo r io so c h a m p í o n nac ionr i l 
do la d i v i s i ó n del l i g h t heavy w e i g h t , 
aceptando enfrentarse con el boxer 
hispano P a d r ó n S á n c h e z , cuyas pre-
tensiones ha de d i scu t i r l e el cham-
p i o n m u n d i a l nada menos que a l " c i -
c l ó n de L a g o Salado", al í o r m i d a b i e 
Jack Dempsey; es la d e m o s t r a c i ó n 
p lena de que L o u i s S m i t h no es n i 
ha sido j a m á s de esos "ehampions de 
c a r t ó n ' ' que a l p r e s e n t á r s e l e s a l g ú n 
d igno r i v a l hacen o í d o s de merca -
der en lo que a comba t i r f o r m a l m e n -
te se refiero. . 
L a g r a n pelea S m i t h - P a d r ó n Sán~ 
chez ha de c o n s t i t u i r l a a t r a c c i ó n a<5-
p o r t i v a de l a presente temporada. 
H a sido u n verdadero t r i u n f o del 
K a v a n a B o x i n g Commi t t e el poner 
bajo sus mejores auspicios estas g r a n 
des contiendas pug i l í s t i ca ¡ s . 
Los s impat izadores del v a r o n i l de-
por te de los p u ñ o s , los f a n á t i c o s en ge 
nera l , e s t á n de p i l camos . Y a e s t á 
en ca r t e l o t r a pelea " m u n d i a l " . 
U n especial p r o g r a m a b o x í s t í c o , en 
lo que a las peleas p re l iminares del 
« s p e e t a c u l a r combate S m i t h - P a d r ó n 
S á n c h e z se ref iere , se e s t á combinan-
do h á b i l m e n t e , al objeto de comple ta r 
l a noche de ga la que s e r á l a del do-
m i n g o 12 seguramente, en e l v ie jo y 
a m p l i o edi f ic io del f r o n t ó n Jai A l a i . 
A m p l i o s y extensos detalles tene-
mos en ca r te ra para corresponder a l 
g r a n i n t e r é s despertado por este 
acontec imien to depo r t i vo . 
Segunda q u j n í e l a 
T tos . I t o s . Ddos. 
Oscar !• » , . v . 2 
B l e n n e r . . . . . 1 
P r r u t i a o 
E l o y ^ 
Ruiz \ ] 1 
Goenasra .' 6 
Ganador : GOENAGA. 
P a g ó a $3.09. 
D . F . 
J U E V E S 2 D E JUNTO D E 1921 
A las dos y media de l a ta rdo 
P r i m e r p a r t i d o a 25 tantos 
u s c o n a z a v Ange l , blancos 
con t ra 
I t u a r t e y Oscar, azules 
A sacar los p r imeros d e l ' c u a d r o 9 
7 med io y los sesrundos de l y 
Foot Bal l e n Pinar 
de! R i o 
E n P i n a r del R í o t u v o efecto el 29 
del ac tua l u n interesante y r e ñ i d o par 
t t ü o de ' ' í o o i b a l l " u n " t e a m " del, " P i 
na r S p o r t i n g C l u b " y c t r o del " A r -
temisa F o o t B a l l C l u b " p a r a discu 
t i r l a ' p o s e s i ó n de una m a g n í f i c a co-
pa de p l a t a donada por u n d i s t i n g u i -
do " s p o r t s m a n " de aquel la l o c a l i -
dad. 
A las 4 p. m . e m p e z ó el j u e g o sien-
d o ' a m e n i z a d o por l a Banda I n f a n t i l 
de M ú s i c a cedida po r el A l c a l d e M u -
n i c i p a l do P ina t <iei R í o . nues t ro es» 
t imado a m i g o el s e ñ o r Cabada. 
R e s u l t ó vencedor, d e s p u é s de u n 
" m a t c h " m u y movido , y por u n goa l , 
a cero el " P i n a r S p o r t i n g C l u b " . 
Numeroso p ü b l i c o p r e s e n c i ó l a con 
t ienda aplaudiendo ca lurosamente a l 
t eam que obtuvo l a v i c t o r i a . 
L . 5*. 
A i terminar los asaltos, el retador 
sonriente le d i j o : "majrnífico, muy 'bien; 
es lo mejor que he liecho hasta ahora". 
Una gran mu l t i t ud cíe espectadores pre-
senció las tareas, aplaudiendo todas las 
habilidades del f rancés. 
E L C A M P E O N A T O I N T E R N A C I O -
N A L D E T E N N I S S O B R E C A N -
C H A S D U R A S 
E L E N T R E N A M I E N T O D E C A R « 
P E N T I E R 
P r i m e r a qn in l e l a 
Salazar . J u a n l * , El ias , E m i l i o , Egoa 
cue y Chi leno . 
Sesrmdo p a r t M o a 80 t an tos 
I s i d o r o y Erdoza mayor , b l a n c o » 
con t ra 
A l f o n s o , Goenacra y Blenner , azule* 
A sacar los p r imeros del cuadro 10 
v med io y los segundos del « y me-
dio. * 
Sesnnda qu in ie l a 
R u i z , Ansola , E l o y , U r r u t L v . I r ú s v 
dades que ofrece es setruro que las 
local idades del paroue " « a u t o s y A r -
t 'gas ' se agoten p! domingo 
" 
GR0ÜMÍE K E L L Y D I O SÍJ IS0TENO 
N E W Y O S K , Jun io 1 
Georere K e l l y del C lub New Yorlc 
de l a L ' g a Nac iona l dió hoy noveno 
home r u m de l a temporada , emoatan-
dose con M u é s e ] del P h i l a d e l p h i a N a 
c i o n a l . 
M A H I Í A S E T T I (New York) junio 1 . 
Una mano derecha que pa rec í a el p i s - , 
t6n de un c i l indro de m á q u i n a de vapor,' 
una ag-illdart en los cambios, cuya rap i -
dez es inznurosímil y una sonrisa pecu-
liar tan solo fueron exhibidas hoy en 
el campamento de entrenamiento del 
retador de Jack Dempsey. 
Después de pasar la mayor parte de 
la m a ñ a n a en la carretera y en e l g im-
nasio, Georges almorzó ligeramente y se 
p r e p a r ó a trabajar a las tres en punto. 
Primero boxeó con e l tardo pero vigo-
roso Joe Jeannette, quien rec ib ió no po- ' 
cas trompadas del francés en los dos j 
asaltos .en aue le 'hizo frente. 
Jack Gold'bert, de Panamá , peso me-' 
dio completo, fué el boxeador, estrella 
de _ entrenamiento, dando al f rancés Ja 
mejor y mas decidida oposición que se 
le ha ofrecido desde que llegó a este 
^ d o dei A t l án t i co . 
Boxearon r a p i d í s i m a m e n t e y por vez 
primera Carpentier hizo gala de la nota-
ble _ velocidad que por alguna razón ha 
tenido en reserva desde que empezó a 
entrenarse. ) 
Bailó alrededor del redondel con la 
velocidad del r e l ámpago , colocando sus 
golpes con g r r n exactitud y en continua 
y bien rimada sucesoón. 
Pegaba con la izquierda y entonces le 
segu ía un golpe derecho, veloz como el 
rayo y en un momento se encontraba 
lejos del alcance de su antagonista. 
I r a t ó de contener sus trompadas para 
no hacer daño a su hátiil contendiente, 
pero en una ocas ión , su derecha, seme-
•,ant5<u ?n P1510". tocó a Goldbert en la 
m a n d í b u l a y é s t e se desplomó sobre los' 
hombros de Carpentier. 
P id iéndole perdón una y m i l veces el 
f rancés lo sestuvo haata. que r ecobró 
el sentido y entonces volvieron a boxear 
mas velozmente que antes. / 
ST CLOUD, Junio 1. 
Todos los americanos que jugaron en 
los partidos del campeonato internacional 
de tennis sobre canchas duras, batieron 
a sus antagonistas. 
E l único juego que fué disputado fué 
el de los dobles mixtos, en el que A r - ¡ 
nold Jones, de ProviÓence y Edi th Si-1 
gourney, de Boston, á e r r o t a r o a al tean». 
f r ancés Mr". Borotra y madame Lebes-
nerals, el primero de los cuales ha sido ¡ 
elegido para jugar en los partidos de 
prueba franceses para la cona Díivis. 
W i l l i a m T. Tilden, de Filadelfia, el I 
f-ampeói» del mispd». e» tennis do césped, | 
tuvo una fácil jornada y no llegó a ex-
tenderse. 
Se sen t í a cansado después de la empe- ¡ 
Cadís ima contienda en los dolbles de • 
hombres jugados ayer, que Tilden c a l i f i -
có de uno dé los partidos m á s d i s p u t a d o » 
que había jugado en toda su v ida , 
Ensalzó grandemente al team españo l - 1 
afirmando que Manuel Alonso era uno; 
de los jugadores que cubria su cancha 
m á s r á n i d a m e n t e do todos los que él ha-
bía visto. 
T i lden hoy de r ro tó a M. Dodzianko, 
de l lusia . 03, 6-0 6-1, consiguiendo a s í 
f igurar en las semiinales de mañan. en 
las que se verá frente a frente a Nico-
lás Mishu, de Kuraanla, que hoy ba t ió 
a M . Pau l ín , de Francia, 
reaccionar ios rusos : "No tenemos m á a 
E l partido sensacional de hoy fué la 
derrota de Madame Vaussard a manoa 
de Mrs. Mol la Bjurstedt Mallory, et. 
sets seguidos. 
Cuando la jugadora americana b a t i ó 
Madame Vaussard consideraba como la 
Vi.Vcrík 'ns&dora 4e Francia, después do 
Ml le . Lenglen y de Madame ü o l d h . g , 
numerosos franceses parece que pregui. . 
taron s i las apuestas que habían hecho 
sobre las probabilidades de que Mlh», 
aLnglen ganase a Mrs. Mallory, resulta-
r ían una buena invers ión . 
Parece asegurado un match en el fcanu 
weo^ato «le juegos sencillos entre Mrs . 
Ma l lo ry y M l l e . Lenglen y según las 
manifestaciones que hizo la campeona 
francesa, durante la contienda Mal lo ry . 
Vaussard, dichos juegos t a l vez se con, 
virt iesen en algo mAt *nx.%y ^ n t ^ ^ « e 
dicho match. Mlle Lenglen afirma que 
d e r r o t a r á a Mrs. Mallory 0-0; 6-0. 
Dos campeones franceses y americanos 
no se dir igen l a palabra. Malle Lenglexi 
ha demostrado alguna aspereza al hablaj 
de Mrs . Mal lory durante el torneo ase-
gurando frecuentemente que si é s t a no 
llegaba a las finales se vería privada 
del placer de derrutarla. 
K l p r ínc ipe Harpur Singh, bljo del 
Maharajali de Kapurthala y el p r ínc ipe 
-Varshingh Dass, también de la India , 
derrotaron hoy a dos dip lomát icos ga . 
nand'o tres sets a Nicolás Mishu, h i jo 
del Min i s t ro rumano en Londres y a l 
signor Do Morbur^o, del servicio dli>lo. 
mj t ico i tal iano. 
E # 
E L N I 5 Í O 
E R N E S T O G O M E Z L O R E D O 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves, a las cuatro y media de la tarde, los que 
suscriben, padres, hermanos, abuela y demás familiares, suplican a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la indicada hora a la casa mortuoria, calle 5a., número 103, 
esquina a 8, Vedado, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, junio 2 de 1921. 
Severino Gómez Ruiz; Margarita Loredo de Gómez; Severino, Margarita, Josefina 
y Angel Gómez Loredo; Rosa Valdés, viuda de Loredo; Dámaso Loredo Ven-
des; Angela Loredo de Antigás; doctor Juan Antigás; Dolores Ventura de Bus-
tillo; Cirsino Bustillo; Rosa Ventura de Villarón ; Eladio Villarón; Antonio Ven-
tura; María Bernal, viuda de Loredo; Ldo. Lorenzo D. Beci; Severino Lavín (au-
sente) ; Victoriano González; Saturnino y Federico Lavín; Juan J. Queipo; Ra-
fael Valdés; Eduardo Ferrer; Pedro Pereda; Juan Ulacia; Angel García Cepeda 
(ausente); Lav;ín y Gómez; doctores Toñarely yjosé López Silvero. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
N U E V O S P R E C I O S 
d e l a s 
G O M A S 
P i d a l o s p r e c i o s r e b a j a d o s d e l a s c o n o c i d a s 
g o m a s n e u m á t i c a s 
A J A X C O R D . 
A J A X R O A D K I N G . 
C A M A R A S A J A X . 
L a s g o m a s A J A X n o s o n b a r a t a s , p e r o b a s a n d o s u i m p o r t e e n 
e l s e r v i c i o q u e d a n e n s ü r e c o r r i d o , a s e g u r a m o s q u e s o n l a s 
m á s e c o n ó m i c a s . S o b r e e s t a b a s e s o l i c i t a m o s s u c o n s i d e r a c i ó n . 
D E P O S I T O : 
A L B E R T M O L O N E Y 
A m a r g u r a , 1 2 . 
S O L O A L P O R M A Y O R 
C 511* I d 
J u n i o 2 d e 1 9 2 1 . 
N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
E x p o s i c i ó n d e p r o -
d u c t o s q u í m i c o s 
e n N u e v a Y o r k 
TENDRA LTJGAB EN E l FROXIMO 
MES D E S E P T I E M B R E 
! Nueva York, mayo de 1921. 
Según se ha anunciado, la Béptima 
Exposición Nacional de Industrias 
' Qnlmlcaa tendrá lugar en el Cuarte-
go. de Artillería. Jerome Avenue y 
Kingsbridge Road de la ciudad <!« 
f Nueva York, durante la semana que 
comenzará el 12 de Septiembre del co- i 
rriente año. 
Loa preparativos que pe hacen, In-
T dlcan que el carácter internacional de i 
¿esta Exposición será más marcado i 
í que lo que han sido las anteriores. | 
^Oomo es de recordsdrse, el año pasado j 
\ vinieron prominentes comerciantes 
I d̂e Europa, Centro y Sud América' 
\ ¿e las Indias Occidentales y del Le-
jano Oriemte. L a buena impresión I 
i qu» recibieron estas personas y que ' 
¡llevaron a gus dversos países, hace ) 
'augurar que la'afluencia de extran-
íerog a Nueva York con este motivo, 
1 será mayor. 
I Diside la ídltima guerra mundial, 
l̂os Estados Unidos marchan a la ca* 
íbeza de las industrias químicas, y los 
| países hlspano-americanos—que con 
anterioridad a la guerra hacían gran-
des transacciones con Alemania—es-
tán profundamente interesados en ej 
progreso de la química. 
L a exposición de este año será la 
más grande que &a haya verificado en 
el mundo, y tales serán sus dimen-
siones» que ha habido necesidad de 
utüzar uno de los mayores edificios 
para esposidoness de que pueda dis-
í ponerse en los Estados Unidos y el 
que fu£ conseguido para tal objeto 
por loa gerentes de la empresa, seño-
rea !Pred¡_;W.,¡ Payne y Charies F . 
; Roth. 
Refcientemente, la Gerencia de la 
Exposición, por una circular que re-
mitió a la* Industria y al Comercio, 
expresó la razón que le obligaba a 
anticipar la fecha da la apertura para 
el 12 da Septiembre. Según antes se 
dijo y a juzgar por los trabajos pre-
fláminarefe que están terminándose, es-
ta Exposición superará a todas la3 
anteriores en dimensiones, ep la can-
tidad de artículos expuestos y en el 
número de peritos y expertos en la 
Jnd'csstrla química que la visitarán, 
no solo de los Estados Unidos sino 
<ta los países extranjeros. L a Gran 
Bretaña, por ejemplo, ha decidido en-
viar una delegación que la represen-
te y estadía eít desarrollo de la indus-
tria americana. Otro tanto va a ha-
cer Canadá que siempre ha coopera-
do con loal químicos de los Estados 
jtrnidos para ej éxiito do sus exposi-
f-donaa. 
Ba prematuro hacer predicciones 
reíspecto a los planes que tengan los 
' «iamJtínSianft̂ B y raî reseutantTate de 
los gobiernos de la América Latina 
quienes diesde hace tiempo han veni-
iáo üntetr^sándoáe vlvametota por «1 
sorprendente progreso realizado por 
loa químicos americanos y por lo tan-
to, no hay duda que esta año ten-
dremos muchos visitantes prominen-
{tea d« dos países del habla españo-
ílav 
l¿ Durante laJ Bemamai de la exposición 
f habrá una impotntante reúnan, a la 
fique cotncurrirán los peritos técnicos 
y hombrea de negados de Inglaterra 
y el Oanadá. Las sociedades químl' 
l eas a IndustriaPes de Nueva York esi-
j tón preparándose para tomar a su 
\ cargo el mayor número de inscripcio-
nes en su historia, toda vez que esta 
I reunión y la exposición casi tendrán 
lugar a la vez. 
E s probable que este año haya más 
de 400 expositores. E l año pasado, en 
1 
Si va a Europa no deje de vi-
sitar España, el país de esplén-
dida hermosura, que no solo guar-
da tesoros inapreciables de arte 
en sus monumentos y en sus ciu-
dades antiguas, evocadoras de 
edades pretéritas.. . sino que pre-
senta al viajero—ansioso de emo-
ciones distintas—las magníficas 
ciudades nuevas, ofreciendo, en su 
intenso vivir, todos los adelantos 
de su moderna y exuberante ci-
vilización. 
Y si va a España no deje de pa-
sar por Asturias, la bellísima re-
gión en la que la Naturaleza ha 
volcado, pródiga, sus dones mejo-
res, haciendo incomparables ¡sus 
paisajes ubérrimos y sus monta-
ñas ingentes, cuyas afiladas cres-
terías besan las nubes... 
Y si va a Asturias no deje de 
ir a Villaviciosa, recordando la 
copla popular que dice: 
Villaviciosa hermosa 
¿qué llevas dentro, 
que me robas el alma 
y el pensamiento?... 
Y desde Villa-viciosa dé un sal-
tito y Uéguese a Carda, cuna del 
ilustre Don Nicolás Rivero, en 
donde podrá usted contemplar esa 
admirable maravilla que se llama 
Fábrica de Sidra "EL GAITERO," 
una de las grandezas de que se 
enorgullece la provincia. 
Venga usted a esta su casa y le daremos una carta de presentación para que 
le enseñen los prodigiosos interiores de esa gran fábrica asturiana de sidra " E L 
GAITERO," digna de ser conocida de todos los que se interesan por las cosas mag-
nas del mundo. 
Unicos Impor tadores 
J . C A L L E Y C O . , S. E N C . 
Oficios, 12 y 14 , 
HABANA 
anteriores el total de expositores ca-
si alcanzó esa cifra; pero las solici-
tudes para obtener espacio son hoy 
mucho mayores. E n efecto nc ha ha-
bido exposición industrial que se ba-
que la exposición superó a todas las ya desarrollado do un modo tan ex-
traordinario como la de Productos Entra otros detalles importantes d> 
Químicos. Cuando en eil auo de l ^ S la-i Exposición, además de la circuns-
se verificó la primera, sólo concurrió-1 ^ c i a de encontrarse tocios los ooje-
ron €8 expositores y fué visitada por i tos expuestos en un solo piso, hay la 
65,000 personas. E l año pasado asis- ventaja de ^ e el techo del cuartel, en 
tieron 155,000. 
N M 5 T R . 0 L E M A - V E N D E R . I M S T R Ü Y E M D O 
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I N E P T O Í N O 3 0 . 
Emilio Caneiro 
O.SUJO& V CLiCMt* 
MOS5ERRATE II» T E L E F O M O A - 5 5 3 6 £ / 
H A B A N A 
el cefntro, llega a una altura de más 
de 200 pies, lo que permite una buena 
Ventilación, cosa que no es posible en 
el Grand Central Palace, donde se 
han verificado las anteriores exposi-1 
clones. E l edificio, por tres de sus 
lados, está rodeado de un amplio bal-
cón corrido, donde la ccncurrenc;-'!. 
! puede descansar y abarcar de una 
• mirada la exposición en conjunto > 
| en detalles. Hay un "auditorium" en 
! el cuartel que tiene una distribución 
i y aun número de asientos igual al 
de muchos teatros, y además, propor-
ciona un local ideal para discusiones 
• exhibioiones oinematográ'lcas etc. 
Por último, cueffita el edilcio con un 
I comedor que tiene cabida para más 
I de 1,400 personas. 
I Entre los organizadores que mere-
! cen especial mención podemos citar al 
doctor Charles H . Herty, Editor del 
"Journal of Industrial í-.nd Enginee-
ring Chemistry" (Revista de Ingenie-
ría Química a Industrial,) quien figu-
ra como Presidente de la Comisión 
Consultiva a cuyo cargo 't'stá esta 
Exposición. Hay otras prominentes 
personas que figuran en esta Comi-
sión, tales como el señor Raymond 
F . Bacon, Director del "Mellon Ins-
tituta"; L . H . Baekeland, profesor 
de ingeniería química de la Univer-
sidad de Columbia; Henry B . Faber, 
químico consultor; John E . Temple. 
t 
B . P . D . 
E l S e ñ o r 
S a l v a d o r C a b e z a y 
M a r t í n e z 
QUE F A X L E C I O E L 3 D E 
A B R I L D E 1921 A L A S 9 A. M. 
Su viuda e hijos por sí y en 
nombre de los demás familia-
res, al participar a sus amis-
tades tan sensibf.e pérdida, los 
invitan a las solemnss honras 
fúnebres que cu sufragio de su 
alma se celebrarán en la Igle-r 
sia de Monserrate el día 4 del 
presente mes a las 9 de la ma-
ñana., quedando sinceramente 
agradecidos a cuantos concu-
rran a tan piadoso acto. 
Habana, Junio 2 de 1921. 
Clotilde Guanche viuda de Ca" 
beza; Feüpe, Enrique, Juan 
José, Félix y Francisco Cabe-
za y Guanche. 
U K 
Presidente deil Chemists Club (club 
de Químicos); Bemard C. Hesse, qui 
mico de la "General Chemical Co.'* 
Fred W. Payne> colaborador gerente 
de la Exposición etc. etc. 
E s inconcuso que la química, t 
su habilidad para analizar y hacex 
la síntesis de los elementos, ha con-
tribuido enormemente al progreso de 
la minería la agricultura, y la in-
dustria, y ha suministrado la base 
científica para las investigaciones 
biológicas que han aclarado tantos 
misterios referelntes a la fisiología, 
patología y terapéutica de las plan* 
tas, de los animales y del hombre. 
Dada su importancia, ningún hom-
bre culto debe desaprovechar la opor-
tunidad de poder adquirir en unas 
cuantas visitas a estas asombrosas 
exposiciones—en que brilla el Inge-
nio—una cultura que con dificultad 
proporcionan las más ricas universi* 
dades. 
P. Lara. 
D e R o d r i g o 
MAYO 29 
E n c u é n t r a s e enfermita la n iñ i t a Olga 
de L a Burea, h i ja de m i part icular ami-
go Alber to . Hago fervientes votos por 
su mejor ía . 
TERMINA SU I X C E N I O QUE 
M O L I E N D A . 
H O R S I N E 
# ' P a r a A n é m i c o s 
^AeuiAR 116 
introducida en C u b a 
^ por Sor Ange la . 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el Raquit i smo. 
Se extrae en fr ío , de carne de caballos, sanos. 
U N C A ^ F E R M E N T A " 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. ; Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
^agotadas por la mateííiidad ^ 
s e ^ v e n o e : ' e n f t o o a© ' u AS B O T i o a s ' 
— . , , * j Pida el folleto dé la Horsine a i 
Compañía de Comercio, H. Le Bienveno, Virtudes 43, Habana. 
H(a terminado su molienda el Central 
"Ulacia" de esta zona, con 107,658 sa_ 
eos de a z ú c a r de e laborac ión . 
DE TEATROS 
En la noche del pasado domingo b» 
vló muy concurridb nuestro coliseo 
"Rodrigo Park," pqr lo m á s selecto de 
nuestra mejor sociedad. Se exhibieron 
emocionantes cintas. 
E l Corresponsal. 
21589 
R e i n a 5? 
N o t e d i s c u t o e l C h a m p i o n . , , T ú l o e r e s . 
Q u i e r o a c o n s e j a r t e : G u á r d a t e d e e n f e r m a r , 
c u í d a t e y v i g i l a l o q u e h a c e s . S i a p e s a r d e 
t o d o , r e c i b e s u n d e r e c h a z o d e v u e l v e e l k n o c k o u t 
U s a n d o S Y R G O S O L 
Se vende en todas las boticas; siempre dá knockout al microbio, usándolo con Jeringuilla Syrgosol 
M O N U M E N T C H E M I C A L CO.. 13 FISH STREET HILL, LONDRES. 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O : 
A p a r t a d o 1949. S A L V A D O R V A D I A Habana . 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e a á » 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e « l 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P & r a c u a l q u i e r r e c i a » 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
E n t i e r r a d e p u r i t a n o s 
L o q u e e s t o y v i e n d o 
: fTcil Inümar con clérigos. Las cate 
( gorías üenen su protocao y las altu 
i ras sus dificultades. 
• Así también, no por ^ *n 
Tinidos con su decantada demo-
Í S c £ S S e V llamar de tu al Jefe 
«? a fie hab&rse frenado de hacer dinero. La otra muy 
generaaiA^a ^ue jconta îa: 1̂1 ca-
rácter, hábitos y gustos la mujei . 
Al primer caso hay que sumar h 
los mismos más refractarios del anr 
biente que respiran. Del .secundo so-
lo se excluyen las mujeres negras-
mulatas y chinas, rel&gudas a una 
vida de desdenos, suspicacias y pre-
juicios, que las ..hace aparecer como 
de tránsito y maleta en mano. Son 
.los judíos de Europa, aunque aquí,el 
teces á , V ^ ^ a o S p £ r 0 es posible, a judio europeo domina el cemercío. 
f^PuiLdoso observador, apenas se tieno influencias y convive socialmea 
S proponga aprovechar ]a curiosidad te con los demás, 
ropo g 'e^v.icio n^ionai, y «I p̂ i 
E L E R M I T A Ñ O M I S T E R I O S O 
f ; Traducción d© KAMOTí DE ABMAS 
Hasta la maledicencia dice que con 
S í venial 11 ¿iMar ™ i de todo el| la& negras también 
nrido nara formar un juicio apio- veamos lo que hacen los del primer 
Smado de las costu^breá e inclinacio 
de este aglomerado .social, com-j por hac^r dinero el hombre haco 
^pqto de disímiles agregados, losj Qqui ¿e tedo. Desde el áspero traba-
j ó ! venidos de las capas inferiores j0 tenido a menos por su pestilencia 
Zanjeras. . I 0n otras partes, hasta el refinado trua 
^Ta masa'americana es una promis-1 nismo más o menos enguantado, 
cnidaá, producto de inglés- nolandea,. En materto, de business, rio siendo 
alemán, italiano, danés, griego y si 
rio. con salpicaduras m&jic^as. 
cas austríacas, polonesas, francesas. 
con escándalo, hay capa de JoleraA-
cia que cubre y disculpa. Claro es 
que sin líegar al asesinare^ el incen 
eaoañolas. o de origen híspano^ sinj ¿jq 0 ei robo a mano armada, porque 
faUar japoneses, hawaHanos.. chinos,i cntonces de revuelven todos, per-san-
v 15 millones de negros, entre cuyo j 6n que pueden ser víctimas, y 
último componente nay variedades: | guay del que cae; ni piedad ni consi-
mulatos- hijos de judíos e irlandeses,: ¿eraciñn. Aunque se dan casos de rí-
calíandito callandito de algunos! eos*afortunados con buer.a estrella y 
yankees. ' • padrino en Marte. 
Es pues, la heterogene'dad la regia! E l saludo usual es preguntar oómo 
general .La excepción corolario de to 
da regla es ser de pura ĉ pa nortéame 
ricana porque la pureza consistiría en 
tener sus anscentrales entre le» pie-
les rojas, la raza autóctona, que vive 
relegada'en rincones del terntpno 
suyo, corta en húmero, en vías üe 
van los negocios. 
Después de un paréntesis sobre el 
estado del tiempo, si hace frío o cador, 
si llueve o sino llueve, se vuelve al 
negocio, sea cual fuere la persona 
con quien se habla, están o no de-, 
i lante señoras, para las que las cor* 
pronta desaparición, ora por ser re- tesías a la usanaa latina están sobr 
fractaria al ambiente de civilización das, y se las deja solas o calladas. fractaria 
de sus parientes por ca ra^imiemo, 
o por cualesquiera otraó razones, ue 
la que no es la manar, acaso, el re-
lampegueo del rifle americano. 
3i este conglomevadc forma o no 
un Ceno nacional quo te n.'.sve por 
mientras se detalla una operación de 
Bonos, la quiebra de tal íirma, los pe-
didos del extranjero, la» pérdidas titi 
la cosecha, la robaja de precios de la 
mantequilla y las papas, (aquí tercia 
la señora y habla de besf y beans» y 
pni.íc impulso o pnssíie de acuerde j f]sh y meat, costando trabajo ceda el 
por conveniencia propia, es un pro-¡ turno, y de cosa en cosa ge revista el 
bien . dé sociología p'-V resolver c'e-, mercado y expurgan las taxis. d -
finitivamente en cuanto al acicate que 
lo dirije; pero es cierto de toda evi 
Todo es el negocio; «iendo1 común 
que le presenten a usted a un señor, 
dencia,. que responde, generalmente, y a los ÚOs minutos la pueda propo-
a toda, excitación sentimental o pa 
triótica 
ner unas gallinas «auora, un 
carro do uso una muía de arado. *i) 
El humanitarismo a secas, la prác- acres de tierra, o unas botas muy 
tica del bien por solo la satisfacción, buenas casi sin uso todo lo que usted 
de bien obrar, es- desdo luego, uní 
leyenda que se aparta : quí, como en 
Turquía, de la mísera condición hu-
mana, ciiyo banderín él aire besa, pro 
clamando un interés. 
Ese yo, o ese para mí, ya. sean de 
oirá asombrado, creyendo no es un 
caballero sino un prestamista el pre1 
sentado, para saber después que ,es su. 
vecino, con dinero- muy listo del que 
algún otro piadoso vecino le hace 
cuenteoitoa desfavorables, y si usted 
orden material de lucro, o motivo del 0torga callando, hasta calificar al pro 
saüsfacción de orgullosa vanidad—; p0nente de not good man, Quo es una 
porque nunca &e calla paia poder juz- condena! 
garlo sincero—es lo mismo' ruso que 
alemán, inozambiqueño o norte ame-
ricano. 
Nada se "mueve ©h el Universo sin 
el poder de Dios", y así nada éh este 
planeta se agita sin que los rayos 
del egoísmo alumbren ei camino de 
las acciones de todos los ho:nbre*j. Y 
En el negocio es de listos tratar l̂e 
engañar al verbo; y si -as almas del 
Purgatorio escapan, lo deben a qu& 
el trac-.del ferrocarril no tiene allí 
Estación. 
Se ofrece, se miente, se exajera, se 
promete: todo de palabra. A cada 
aquí, si que no hay fronteras: la ideal ^es„u„^,._con^sta^: ^11?„al1 
es de puro y neto socialismo o comu-
nismo, o leninismo. 
Cristo fué uno y únires y aún los 
más osados paneglrista-j del genti-
lismo no se han atrevido a asegurar 
que sea Estados Unidos donde el 
Cristo vendrá. 
Por sentada la relatívida/l de las 
buenas acciones de un pueble, con 
relación a otro, no puede negarse que 
el Haber de Estados Uníaos esta He-
no de pomposas cifras. En el Debo 
hay también billones. 
Más es error común, literatura de 
anunciante, creer en perfecciones ni 
de sistema de gobierno, ai en el orden 
religioso, ni en el social ai en el 
político, ni en el más simpie de admi-
nistración municipal on la tierra del 
Potomac. 
La promesa como la palabra es free. 
Pero en llegando al contrato escrito, 
amárrese usted.. Pero no consulte un 
abogado. 
Iiu'eliz del que firma sin leer. Des-
¡ffraciado del que leyendo no deducs 
la intención. Pobre del que fía en 
lo antes hablado. Desventurado del 
que no so-icita informes del proponen 
te. porque hay esta m0rai que se dice 
al oído, pero que se practica general-
mente: 
Si quebró una vez se pone en entre-
dicho. 
Si otra más; es un picaro 
Pero si quiebra la tercera; "¡Qué 
hombre, qué inteligencia: ¡llegará a 
ser millonario!" 
Y se le abren las puertas y tiene 
audaces que quieren asociársele y... 
cierto, ciortísimo que progresa merr^ega a Alcalde Senador, Gobernadoi 
cauuimente y prospera -.-n el concep- aa í- j . - i 
to de la riqueza y el poderío. Pero 
bienestar material de los pueblos, su 
poaeno, y la fuerza motiva de ese Po 
de^rmfna^6^1^^ de ^ sSenxa 
-an n de sobierno: ¿i que pon. 
e,an solo las mano* en esa em-nñ*.-,-
los hombres que dMjcl • * f ey« fu" 
oí. un proĉ rlpr i- . 
códice por escr bir. dic-ad.- ^ 
ser de forma inmaterial t no S U > 
co articulado de un - y el ritml 
(donde se puede negociar con indul 
tos) y hasta a Director de Banco. 
Es la filosofía de los negocios: 
caev con los dedos en el Código; que 
la Compañía de Seguros pagua el in-
cendio sin peligro; que el Inspector 
de Bancos no acuse; que la Sociedad 
Airó ñamo, acepte los 'balances;; que 
el marchante no pueda legalmoníe 
protestar. Y por ese caañno. camino 
espinoso pero productivo, se llega 
pronto a tener millones y luwgo es-
cribir sobre la virtud o el trabajo. 
Ahora mismo se anda detrás ae una 
tendeo ^ „ - l M i s de ojo3 glaucos. de blonto cate. 
llera, que en trama con £.u quinte, c?. 
poso legal, cobró ya Iok Bek'uroa de 
vida del cuarteto anterior, y quien 
,po Dios, sino la dlgíialína ¡levó 'ú 
sepulcro. 
imponen! D& a9Uí este comentario pe pu J a,T r 
:e3, la trans!frtr.«x~:rw? ^concebí-1 .S i te casas, que olla tenga. S 
Wos- su n o d S , ?n ^ Jcs P u é - i ^ e , que te ayude a ¡rascar ponien-
Nacionec „ndÍrn d&t,adeílcia. ! ̂  ^ tu parte la tolerancia. Pero no 
tas T X , rn.rn S^ CU3n'10 incul-lte asegures la vida, 
tes/ pasaron X i 1 , ^ tanióién fuer! Vale más correr todos los iiesgoa 
mentó por arHdo^ 0,-real deI m o - l ^ arriesgarse a tomar póliza, 
débiles y n0hr;. 3 .llserGíi a serj para lo que ella hiciera (sin tu pó-
do mayor cannl^ f01̂ 32161116 cuan-'^za) vale más una buena filosofía 
dencia las alcanzó CW'ncia y pru-l muildana que el quijotismo latino. 
«1 árido capá'tülartordePínSÍ* T 
y'eSLl116 dÍCt^ ^ ^ a n l ^ ^ S 
bles. la. tU^í5,rf:dariones inconcebi-! .Si te casas, que olla tenga. Si no 
¿Es el destino^í^ifi 6?S a suertQ-i Y ™enos mal que en este caso, ere 
uos dicen^ j E ^ ? J. f.t(> COmo algu-| yendo ir se pene a salvo la íaíta <h 
Serbias abUSar do fS g0 d6 las ^ Asofia, de nuestra raza. 
m S ^ X r p í e S o s " 0 3 ^ 14 d i - - i 
«vas e j e ^ « o S Í ^ « ' i 
blando siamm-A ni ^„ están ha-¡ 
fuertes, d e p e n d o de loS 
te que se tiene S i oerfeccfonaT11 
cuando se funda en'la f S n n . 
vaun- del dollar. en W t ^ ' 
s, en 
John de ABAJO. 
E l n u e v o ^ o b s e c r e í a -
rio d e A g r i e o i f u r a 
j TOMA. DE POSESION 
Ayer tomó posesión del cargo de 
que l u r ? " 0 de A^^ultura pfra el 
el ^Slgnad0 recientemente por 




, f-oíj" —' Javes acora-
eubmarino en a del 
Plano, ^ ' e l Z ^ T ^ 1 
cañones, y en la canüdaHe autón '5 ™mlIiZ0 Espino, estando 
UsquemanejanlaametrallídSa r r i ^ r ^ ^ fSte acto 31 secretario 
das esas cantidades positiv^ f f2 f • ?0ct0r José Márí 
momento dado, suelen I I « l l ^ an' í ü l i ^ 8 je£es de los distint 
UOUan-
nar-
lo mfcmo que se quler- e ñ ^ a , . ^ nMe K " ' C ° n > ' ^ ató la b.en\ 
No eS ^ ^ m ^ i ^ ^ ^ m ^ 
fea-entcs elementos, entre tos que I * ¿ E ^ S ^ la RePública, que tan 
I T ^ — * * * ^ d ^ T t S S ^ -cundando.el 
Pues bien, en esa heterogénea 1 i . Jm?^11 d!joJel señor EsPino Que 
«a, sobresalen entre otras p e c i i S i - la Qenco°trado entre el personal 
dades, dos muy interesantes ; 1 Secretaría a muchos antiguos 
Lna de carácter general que nar^-i S w i ! personal0s de los que espe-
« producto del medio: ,1 a¿n d l ^ S c i ^ may0r 7 desinteresa(ia ^We-
Rusia, siempre misteriosa, siempre 
artístico, y sus novelas, que tan pro-
enigmas históricos y de pi ato rencas 
y sombrías tradioiones. Ayer la en-
salzaba un escritor atribuyéndole dos 
títulos innegables, que la hacían fi-
gurar entre las naciones más cultas 
de la tierra: sus bailes, exquisito re-
finamiento del más depurado gusto 
artístico, y sus novelas que tan pro-
funda huella han dejado en la lite-
ratura universal. Hoy et» esa nación 
teatro del más atrevido experimento 
social que jamás se haya emprendió o 
en el mundo. Un fracaso ignominio-
so viene una vez más a -patentizar 
la imposibilidad de llover a la prác-
tica las fantásticas doctrinas de tan-
tos soñadores, convertido& hoy en re-
pugnantes asesinos. Pero no es de la 
Rusia bolsheviki esta página que 
arrancamos a la historia de ese país 
maravilloso, página trazada por un 
distinguido escritor ruso, V. Baria-
finski. y que vamos a traducir para 
los lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA. Se trata, simplemente, de un 
mistetrioso episodio de la Rusia le* 
gendaria. donde los monarcas des-
aparecen como por encanto, los prín-
cipes se convierten en anarquistas y 
se trueca la púrpura imperial por los 
éxtasis del misticismo; tierra im-
pregnada de misterios, recuerdos ho-
rripilantes y crímenes espantosos... 
Ya em. otra ocasión tuve el honor 
de presentar a los lectores extranje-
ros uno de esos enigmas que tanto 
abundan en la azarosa historia de mi 
país. 
Me refiero al conmovedor episodio 
de la misteriosa Princesa d© Taraka-
nova, episodio estrictamente históri-
co, por más que se halla revestido de 
toda la romántica vaguedad de los 
cuentos de hadas. 
La protagonista de esa narración-
era una osada mujer, qae pretendía 
asumir una personalidad ajena, y e! 
ansia generajl se cifraba en descorrer 
el velo que cubría su verdadera iden-
tidad. 
La persona cuyos atrilay,tos preten. 
día usurpar no era, yin embargo, de 
las que despiertan un vivo interés 
de actualidad. La Emperatriz Isa"^', 
de Ruaia y su época se hallan de-
masiado ocultas en las lontananzas 
de la historia para que puedan atraei-
la atención de los que nc se dedican 
al estudio de ia sombría y enmaraña-
da historia de Rusia. 
El personaje a quien voy a dedi-
car este artículo es, en cambio, co-
nocido de todo el mundo, y su miste- , 
riosa biografía no es la ae una joven 
aventurera, más o menos interesante, 
sino la de un hombre que llegó al fin 
de su vida de una manera trágea y 
fatídica, que durante veinte años, por 
lo menos, fué una de las primeras íi 
guras de esa gran tragicomedia que 
se llama 'la historia, y cuyo^ coetá-
neos, aunque viejos y escasos, toda-
vía vagan o vagaban hasta hace pe-
co, por este mundo. 
Hablo del Emperador Alejandro 1 
de Rusia quien, con el Duque de We-
llington y el Principe von Mettemich 
formó el hisitórico triunviraío que 
lanzó al abismo al Titán poiigiüso 
que se llamó Napoleón Uonaparte. 
¿EN QUE 'AÑO MURIO' ALEJAN-' 
DRO I? 
Ya me parece oír a algún lector 
exclamiar: "¿En dónde está el enig-
ma? Alejandro I murió en í> .̂) cuan-
do viajaba por la Rusia Meridior&). 
Abundan los documentos hiítóricoa 
relativos a su muerte. Todj id mundo 
lo silbe.*' 
Y mp imagino tmabién hl as-omlro 
con que oiría ese mismo iector la si. 
guíente contestación mía: ''Se equi* 
voca usted. Alejandro l salió uel 
mundo en 1825. Pero muró en 1864, 
e:i Siberia. llevando el nombre su» 
puesto del ermitaño . Fedor Kcoz-
mich." 
Ese es el enigma que ¡lene preocu-
pados a los historiadoras y otros es-
critores- rusos, y que sírv'ó de lema a 
Tolstoy, para una novela que. (ie?gr¿-
ciadamente no acabó de fscriblp. 
Tenemos, pues, que dilucidar la si-
guiente cuestión; ¿Murió Alsjandro I 
en Taganrog el año 18̂ 5, corno nos 
dice la versión oficial? ¿O cvvo el su-
blime valor moral de lle/ar a Ja rea-
lidad el sueño de que haolaba con 
tanta frecuencia, es decir, su remirada 
del mundo, terminando su íxistencia 
como incógnito ermitaño en la Jefa-
ña Siberia después de cerca de cua-
renta años de vida misteriosa, tn que 
ni una sola vez dejó traslucir su se-
creto ? 
Hay, ciertamente, toda la fascina-
ción de una leyenda en la posibili-
dad de que un monarca, un autóeiiVjia, 
nimbado por el aura popular, coda 
a un impulso' secreto de su alma y se 
condene a sí mismo, no solo a perpê  
tua rea'usión, sino al olvido eterno. 
Pero en cuestión histórica de tal mag 
nitud los sueños no tienen cabida. 
Hay que estudiar los documentos y 
sacar a relucir la verdad, latente en 
las entrañas de las fantásticas leyen-
das. 
Tiempo hubo en que, después de la 
lectura de esos documentos, casi lle-
gué a adquirir el convencimiento de 
que toda esa posibilidad era obra di 
la imaginación, pura leyenda. Pero, 
recordando que nuestro gran histo-
riador N. K. Schilder, conocedor 
profundo de la época de Alejandro T, 
admitía la verasimílitud de la meta-
mórfosis que convertía a Alejandr; 
en un ermitaño de Siberia. compren-
dí que aun no se había llegado a la 
solución del enigma, y resolví am-
pliar y continuar mis investigaciones, j 
El resultado de estas psrsistent00 i 
posquisas mías ya los he expuesto en, 
un libro editado en Rusia, y del cualj 
es egte artículo un imperfecto suma"i 
río. 
El problema puede dividirse en tres 
partee: 
(1) ¿Abrigaba Alejandro I el pro-
pósito de abandonar ed trono? 
(2) Si es así ¿llevó ese propósito! 
a la práctica durante su estancia en | 
Taganrog? 
(3) En caso afirmativo ¿podemos 
identificarlo con el ermitaño Fedor 
Zoozmich? 
Procuraré dar a estas preguntas la 
más cumplida contestación posible. 
"EL TERRIBLE PESO DE LA 
CORONA" 
En 1817, durante una excursión por 
las provincias rusas, y en un banque-
te que se dió en honor suyo en Kiefi, 
Alejandro, refiriéndose a los deberes 
do un monarca, se expresó en los tér-
minos siguientes: 
"El monarca debe permanecer en 
su puesto mientras sus fuerzas físi-
cas se lo permitan; después debe ab-
reunía a él la Emperatriz, con su sé-
quito. La Czarina—dato significativo 
—llegó a Taganrog en el mejor esta-
do de salud que puede imaginarse, 
no obstante el hecho de haber estado 
enferma en San Petersburgo, y a pe-
í-ar del largo y fatigoso viaje. 
Sabido es que Alejandro y su 
consorte no congeniaban. Desgracia-
do había sido el maarimonío, y aun-
ique vivían juntos, cada cual, sepa-
dTcarf Yo/por ahora, me siento"bien; í radamente, llevaba una existencia 
L a s f a n t a s í a s d e l t e o s o f i s m o 
pero de aquí a diez o quince años, 
cuando cumpia los cincuenta, enton-
ces. . ." 
En 1819- después de haber asistido 
a ciertas maniobras militares, dirifi-
das por su hermano menor, el Gran 
Duque Nicolás, manifestó que se sen-
tía feliz al ver con cuánta fidelidad 
cumplía Nicolás sus deberes, porque, 
en fecha no lejana, tendría que llevar 
sobre sus hombros una carga más pe-
sada. Agregó que ya veía en Nicolás 
a su sucesor. 
En el mismo año de 1819, le decía 
Alejandro a su hermano el Gran Du-
que Constantino, heredero presunto 
del trono, pues el Emperador no te-
nía hijos, que abrigaba el propósito 
de abdicar. "Estoy cansado, le dijo, 
y no tengo fuerzas suficientes para, 
soportar el peso de esta .orona. Te 
lo prevengo paia que estés preparado 
y pienses en lo que debes hacer 
Cuando llegue la h^ra de mí abdica-
ción, te avisaré y deberás escribir a 
nuestra madre diciéndole lo que pien-
sas acerca de esto." 
Eli Gran Duque Constantino abriga, 
ba el propósito, que no tardó en rea 
lizar, de renunciar a sus derechos. 
Esto explica las palabras anterior-
ínente mencionadas dirigidas por 
Alejandro a su hermano menor. Ni-
colás . 
En 1824, repuesto de una grave en-
fermedad, le decía a un amigo: "No 
me hubiera disgustado desprenderme f 
del terrible ^eso de esta corona." 
Un año después, en la primavera 
de 1825, confiaba al Príncipe de 
Orange su intención de abandonar el 
trono. El príncipe, aterrorizado, hi-
zo todo lo posible para disuadir al 
Emperador, pero todos sus esfuerzos 
fueron vanos. 
A los seis meses de haberse exprô  
sado en esos términos, se represen-
taba el drama d Tangarog. Alejandro 
murió, y aiubió Nicolás al trono de 
Rusia. 
Basta lo anteriormente citado pa-
ra demostrar la Inquebrantable de-
terminación de Alejandro I de aban-
donar el trono y retirarse a la vida 
privada, determinación que no era el 
resultado de un capricho momentá-
neo, sino... el sueño de toda su vi-
da. 
FUE COMPLICE DEL ASESINATO 
DE SU PADRE 
Ignoramos la fecha exacta en quo 
empezó a cavilar alrededor de êsa 
idea fija, pero es lo cierto que el 
plan de la abdicación fué adquirien-
do mayor fuerza con el transcurso 
do los años, y que hablaba abierta-
mente de él a medida que se iba acer-
cando la hora de llevarlo a la prác-
tica. A nadie se ocultaba el motivo 
a que obedecía su tenaz determina-
ción; los remordimientos de su con-
ciencia. El tomó parte en el asesinato 
de su padre, Pablo I. Cierto es que 
no fué él quien asestó el golpe fa-
tal. Poro es indudable que ese golpe 
se dió con su aprobación y que "to-
dos los perfumes de la Arabía no 
serían suficientes para purificar" la 
mano del parricida. Este es el punto 
de partida de su psicología. Agregad 
a esto el misticismo que se había 
apoderado de él, sus entrevistas con 
la famosa Baronesa de Kruedener, y 
sus conferencias con los cuáqueros, 
y se comprenderá cuán abonado es-
taba el terreno para los gérmenes do 
esos punzantes remordimientos de 
conciencia. Pasemos ahora a la se-
gunda, y, sin duda alguna, la más 
importante parte de nuestro asun-
to. 
privada, con sus propios regocijos 
y pesares. 
Pero la llegada a Taganrog pare-
ció inaugural- una nueva era. Siem-
pre estaban juntos, arreglando, a 
gusto de la Emperatriz, el nuevo y 
algo modesto palacio. Este idilio, sin 
embargo, fué de corta duración. Ale-
jandro, que n0 podía permanecer mu-
cho tiempo en un mismo lugar, acep-
tó la invitación del Conde Vorontzov, 
Gobernador General de la Rusia Me-
ridional, y emprendió un viaje a ia 
Crimea. Durante este viaje aludió va-
rias veces a su sueño, exclamando: 
"'Pronto rae trasladaré a Crimea pâ  
ra vivir como un particular cualquie-
ra. Veinticinco años he estado pres-
tando servicios; hasta el más humil-
de soldado, en estas circunstancias, 
tione derecho al retiro." 
E l viaje del Emperador Alejandro 
I a la Crimea fué lo que, según los 
historiadores oficíales, provocó la 
enfermedad que tuvo el supuesto des-
enlace fatal de Taganrog. Dícese quo, 
al visitar el monasterio de San Jor-
ge, cerca de Balaclava, contrajo un 
resfriado, que después degeneró en 
tifoidea, causa a que atribuyen su 
muerte. 
La verdad es crue. empezando des-
do esta fecha—28 de Octubre (9 de 
Noviembre)—los pocos documentos 
que poseemos se contradicen de una 
manera extraordinaria. 
Uno de los más importantes de eg» 
tos documentos, el diario de la Em-
peratriz, se Interrumpe abruptamen-
te el día 11 (23) de Noviembre, es 
decir, ocho días antes de la fecha de 
la catástrofe final. 
No debemos olvidar que en este día 
Alejandro se hallaba mejor, y que la 
Emperatriz, por consejo de Sir Ja-
mes Wyllie, permaneció hasta una 
hora muy avanzada de la noche al 
lado de su marido. ¿De qué habla-
ron? No hay quien pueda contestar 
a esta pregunta. 
Pero esa misma noche, cuando el 
Emperador so hallaba "fuera de pe-
ligro", y Wyllie estaba contento, la 
Emperatriz escribía a su madre las 
siguientes líneas: 
"Dónde está el refugio en esta vi-
da? Cuando, creemos haberlo arregla-
do todo en la mejor forma posible pa-
ra nuestro solaz y recreo sobreviene 
una prueba inesperada que nos priva 
de la "facultad de disfrutar del bien 
que nos rodea". 
íQuó significa esto? ¿Cuál fué la 
"prueba Inesperada" que sobrevino? 
No piído ser la enfermedad del Empe-
rador, la cual, según esos mismos do-
cumentos oficiales no era alarmante, 
por lo menos en la fecha que lleva 
esta carta. 
Aquí es oportuno preguntar: ¿por 
que interrumpió la Emperatriz su dia-
rio t,n esa fecha? Es evidente que 
este diario fué escrito post factum. 
No es un diario en la verdadera acep-
ción de la palabra, sino una especie 
de recopilación de reminiscencias. Y 
es muy dudoso que la Emperatriz ha-
ya interrumpido su obra el 11 de No-
viembre. ¿Dónde está la contlnilación? 
Quizás fué destruida por Nicolás I, 
como tantos otros documentos rela-
cionados con los últimos años de la 
vida de su hermano Alejandro. 
Repito que es casi imposible admi" 
tir que la Emperatriz "cesase de es-
cribir sus reminiscencias (o Diario) 
ql 11 (23) de Noviembre". Es induda-
ble que esos apuntes tuvieron conti-
nuación, la cual por alguna razón 
misteriosa, se ha ocutado al mundo. 
Y aun suponiendo que yo esté equi-
vocado y que la Emperatriz, por no 
menos misteriosos motivos, cesase de 
escribir estas reminicencías el día 11 
(23) de Noviembre, después de la ¡lar-
ga conversación "tete a tete" que 
sostuvo con su consorte, ¿qué "moti-
vos misteríosoíf' fueron esos? 
La única lógica solución de este 
problema es que esa conversación 
abarcó asuntos de tan trascendental 
importancia que, si no contuvieron la 
pítima de la Empc-ratríz, obligaron a 
Nicolás I a destruir la continuación. 
El microcosmo humano, segíln 
Blavatski se compono de siete ele-
mentos. Cuatro de ellos son físico?., 
y treg espirituales. Los primeros re 
oiben los ^uíóiíícos apelativos da 
rupa, prana, linga, sharíia y kmna 
mpa; los tres últimos se titulan mo-
destamente manas» budlil " ntmft. 
¡Una delicia de nomenclatura! De lo3 
cuatro físicos elementos s« compo-
ne la personalidad humana, y de los. 
tres ú timos su indyeidualidai. ¡Pe 
bre personalidad! ¡Qué manera de 
desconocer la dignidad del rey de la 
tierra, degradándole en su pecv.cra' 
lidad' A que principio ciendfi.-o o 
filosófico obedece la anotada clasifica 
ción, nadie lo sabe. ¡Cómo que an-
tícientéfica y antífilosófica hasta las 
caaiijs! Pero ¡váyale uno a estos &o-
n-ido.-es, hablando de filosoíía o clon-
cía: Hsy que creerlos a pió innilllas 
y cuento concluido. Díjoio Blas 
punto redondo. 
Es sumamente cómico ana d i ir el 
aryi>t de los teósofos, ciando inten-
tan otfinir ios siete elenuntos dei (.om 
pue.-lc humano; y es de pour irire ti 
anotar las contradicciones en que :nu-
tiUii ente incurren. Según la :¿Javats% 
ti, por ejemplo, el atma es lo aí.6 se 
identifica con el Absolut0; se? i 1 Bm-
net. et! materia aunque muy sutil; se-
g-n Arnould, n'en parlons paÑ con lo 
cual dejó de decir otra gan5 ,da. Es 
tos señores y señoras debieran cernen 
zar por saber que en el hombre freía 
de materia y espíritu (cuerpo y ftlü?&> 
no se encuentra cosa a-guna y que, 
par lo tanto, hablar de Hete o (.'-) m'l 
eljmet-.tos. en el hombre, es sencilla-
mente tocar el violón. Lo tual debe cu 
particular aplicarse al célebre jiíríf-s-
píritu afirmado por los espu-itistas, 
plagiarios inconscientes de .a teoso-
fía. A ese señor peri nadie lo encon-
tró^ jamás, ni en el mundo de la ma-
teria, ni on el reino de .'as suát.?iici.4s 
espirituales. 
Hablan log teósofos da la reencar-
nación purificadera, despuég de ha-
ber negado la existencia de un Prin-
cipio Creador. Providente y Remune-
rador, es contradecirse a ojos Msta*. 
i Por qué se ha de purificar .el bom ¡re, 
sí se niega la existencia de un Legis-
lador personal que sancione sus le* 
yes? Y ¿quién es el encargado de re 
gir y fijar esas purificaciones, si se 
niega la existencia de un Ser actual-
mente Sabio y Santo? Sí por otra par-
te la evolución eg una ]ey absoluta 
¿dónde ha de detenerse el hombre en 
en purificación? Vean nuestros lecto 
res en cuantos absurdos incurre Ja 
teosofía. 
Contra la enseñanza revelada dc\ la 
eternidad de las penas para los ré-
probos, sostenida además por la tra-1 
dicióñ de casi todos los pue^os' na-
ganos. propone la teosofía y, sigqjén-
dole, el espiritismo, la doctrina ¿c la 
reencarnación, como medio de purifi 
car las conciencias y perfeccionar la 
vida. Pero si los teósofos niegan la 
diferencia, esencial entre lo bueno y 
O o malo, lo creado y lo increado- lo 
finito y lo absoluto ¿cómo pueden ló-
gicamente hablar de purificaciones? 
Sí, además, niegan que la personali-
dad subsista ¿quién es ei qtvs &ó> ra-
rífica? 
La doctrina de la reáncarnación e&' 
Injusta e inmoral. Suponer que yo es 
toy purgando crímenes y defectos de 
anteriores existencias, eiendo así que 
mí conciencia no me acusa de tales 
delitos, sino que, por el contrarío, me 
dice que yo no existí antes de llegar 
a. la. vida sobre este planeta como hijo 
de mis actuales padre.s eg sencilla-
mente una abierta injusticia. Al teo" 
sofismo esto le importa poco, porque' 
ya antes negó la existencia de Dios; 
pero por eso mismo no i uede hablar, 
como h(ab?a, de inexorable justicia» 
de premios y de castigos. Y en cuan-
to al espiritismo, que dice creer en 
un Dios creador (aunque hay esr1" 
ritistas qu© también niogan éste) no 
se explica como puedan acusar a «sa 
Dios de semejante bellaquería. 
Y sí el hombrei capaz siempre rie 
pecar, insiste en pecar a la musita d*» 
todas las reencarnaciones imagina-
bles ¿qué ha de hacer Dios con s'' 
mejante testarudo? Según la teoso-
fía la teosofía no llegó a estudiar 
jamas las objeciones que se presea* 
tan contra ella. Según el espiritismo, 
ese individuo protervo titme que ir «, 
gozar de Dios, y Dios tendrá que pr^ 
miarle... su impenitente vida. ¿Es 
eso justo? No; el catolicismo enseüa, 
ia perfecta justicia al tratar este 
asunto; duela o no duela, como h-** 
ponente de la verdad, djee lo que la 
espera al réprobo y no, por 'sumar 
adeptos, deja de-proclamar la jasticla 
de Dios, no menos infinita que cu 
misericordia. 
A la teosofía, finalmente, te'2o lo 
que sea prueba histórica, científica o 
filosófica, le tiene muy* sin cuidado. 
¡Cómo que ha sido hecha para oa 
mentecatos! Por tanto demostrarle la 
credulidad de la revelación, compro-
barle log milagros, hacerle ver que 
Jesucristo, por su vida y por sus he-
chos, demostró ser Hijo de filos; in-
culcarle la obra de) la R^idenqión, 
probarle que Jesucristo, siendo tes-
tigos sus propios enemigos, resucitó 
de entre ios muertos y ascendió a los 
Cielos en cuerpo y alma... todo ŝo 
al teosofismo le tiene sin cuidado. Co-
mo el baturro del cuento que no ha-
bía jamás saüido de su aldea, afirma 
y jura quo más allá de su pueblo nc 
existe nada, eteto' es que más allá son 
tonterías, nada hay que merezca estn? 
diarge. El budismo, padre y sostén 
de la teosofía, jamás abandonó el re-
cinto de la Ignorancia y de los vicíod 
en que viven sus bonzos, temerosos 
de ponerse en contacto con la verdad 
cristiana. ¡Y pensar que hay hombre» 
y, mujeres nacidos en tierras evange-
lizadas, tan. aíelados qua. prestan 
oídos a las patrañas del Oriente! Lo 
dicho: sólo la ignorancia o. la mali-
cia, o ambas causas \inidas, pueden 
engendrar la apoetasía de las pobres 
almas que se llaman amantes dei teo, 
sofismo o secuaces de Allan-Kardeck. 
\ E L DRAMA DE TAGANROG 
¿Llevó Alejandro a Ja práctica su 
propósito, o murió sin haber tenida 
tiempo de realizarlo 
La partida de Alejandro I para 
Taganrog tuvo por causa inmediata 
el consejo de los médicos. Estos opi-
naban que la salud de la Emperatriz 
exigía que los Éaonarcas pasasen el 
invierno en el sur de Rusia. E l mismo 
Emperador fué probablemente quien 
escogió a Taganrog para esa tem-
porada. Desde ese momento empieza 
Alejandro I a desplegar una activi-
dad extraordinaria. Cancela la revista 
del segundo ejército del Sudoeste, su-
plica al Príncipe Pedro Volkonsky, 
que acababa de regresar de París, 
donde había representado al Empe-
rador en la ceremonia de la corona-
ción de Carlos X, que acompañe a la 
Emperatriz, y sale para Taganrog | la membrana ¿ei cerebro ai cráneo, 
sólo dos días antes que ella. Duran-1 saqué varias copias de este docu-
te el viaje no se detiene apenas, ex-) ment0j omitielldo únicamente el nom-
cepto para tomar un breve descanso. bre del áiínnto y laS eIlvié a varios 
y cancela todas las revistas milita-1 facultativos eu que les informaba que 
res, maniobras, etc. Solo un reduci-, esaS f.or.ias eran reDroducdones de 
E L RESULTADO DE LA AUTOPSIA 
Entre otros documentos oficiales 
figura el que describe el resultado 
de la autopsia del supuesto cadáver 
de Alejandro í. Los detalles más 
importantes de este documento reve-
lan un estado casi normal del estó-
mago, los intestinos y el bazo,, osifi-
cación de los cartílagos y adhesión de 
que el Emperador hubiese sucumbido 
a tan terrible enfermedad. 
Hay varias versiones acerca de la 
Identidad de ese cadáver. La más ve-
rosímil es la que señala a un soldado 
de la guarnición de Taganrog, que se 
parecía all Emperador. Y por cierto 
que este parecido no debió ser muy 
pronunciado, porque el fiel amigo de 
Alejandro, el Principe Volkonsky, en 
carta que dirigió a G. T. Villamoff, 
que se hallaba en San Petersburgo, 
le decía que, aunque el cadáver ha-
bía sido embalsamado, "el semblante 
había cambiado mucho". Este mismo 
cambio de las facciones del Eknpera-
dor se indica en varios otros docu-
mentos . 
El epílogo de esta misteriosa tra-
gedia so desarrolló en San Peters 
burgo, donde'se dió sepulltura al ca-
dáver el día primero (1S) de Marzo de 
1826, en la Catedral de San Pedro y 
San Pablo, mientras tronaba el cañón 
y doblahEvn lás. campanas, anunciando 
al mundo que el gran Emperador ha-
bía pasado a su último refugio. 
Como dato ineresante y significa-
tivo, apuntares que antes estuvo el 
cadáver en capilla ardiente durante 
varios días en la Catedral de Kazan 
. (en San Petersburgo) y que el Em-
1 perador Nicolás, a pesar de habérsele 
recomendado lo contrarió, prohibió 
que se abriese el ataúd. Prudente y 
previsor se mostró, en verdad, al 
proceder do esta manera, porque poco 
antes de lia fecra fatal del 19 de No-
viembre (primero de Diciembre) ya 
se susurraba en el extranjero y en to-
da Rusia que Alejandro no había 
muerto y que en el ataúd transpor-
tadio por fúnebre procesión desde 
Taganrog yacía el cadáver de un 
hombre desconocido. Tanto llegó a 
difundirse este rumor, que fué ne-
cesario que el cortejo fuese protegido 
por las tropas y hasta por fuerzas de 
artillería. 
Pasemos ahora ají iapítulo final de 
esta extraordinaria historia. 
do séquito lo acompaña. 
Muy notables son las circunstan-
cias bajo las cuales abandonó la ca-
pital de su imperio. 
Salió del palacio a oso de las tres 
de la madrugada, solo, de uniforme 
militar, como siempre, pero sin es-
nada. Se encaminó directamente al 
Monasterio de San Alejandro, donde 
el Arzobispo de San Petersburgo. el 
Prior y los monjes lo esperaban. Sal-
tó con viveza de su carruaje, y des 
| esas copias eran reproducciones de 
un documento que yo había encontra-
do en los archivos de mi familia, y 
rogándoles que me diesen su opinión 
acerca de la causa de la muerte de 
este "desconocido''. Le^ indicaba 
también que se suponía que el indivi-
duo habla muerto de tifoidea (causa 
"oficiar' de la defunción de Alejan-
dro I . ) 
Las contestaciones que recibí de 
esos facultativos fueron, en verdad, 
sorprendentes. Todos rechazaron la 
tifoidea como causa de la muerte y pués de ordenar que se cerrase el 
partillo penetró en la iglesia ^prin- aseguraba que el índi-
cipal del m o ™ s t ^ ° , S * ^ muerto de una enferme-
Deum. Después v s tó ^ m ermitaño,; s ccmtestta, 
emien le mostró el lecho en que acos-1 , . ,. & • + 1 - j ^ 
tuibraba dormir: un ataúd Volvíen- cienes indican con suficiente claridad 
do a su carruaje. Alejandro, con los W el^docuntóntp ^ Podía^ Wférike 
cJo<; nublados por la-? lágrimas, s-, 
despidió del Arzobispo, suplicándole otro hombre No hay al menor mdi 
al cadáver de Alejandro, sino al de 
que orase por él y su consorte. Lle- cio de la tifoidea como causa de la gado el carrraje a las psertas de ia ¡ defunción, y cuanto y ese trastorno, 
ciudad, levantóse Alejandro y dirigió 1 aun aupomendo que efl Empeyador o 
una última mirada, profundamente I hubiese padecido en alguna época de 
triste, a la dormida urbe, que jamás ! su vida— lo cual es algo mas que 
volvería a ver i duddso—no hay en todo el proqeso 
Llegó a Taganrog el 13 (25) de [de la docencia que lo tuvo postrado 
Septiembre, y diez días después se'en Taganrog la menor indicación de 
E L FIN DE LA TRAGEDIA 
En el otoño del año do 1836 un an-
ciano entró a caballo en la ciudad de 
Krasnomfiinsk (Nordeste de Rusia) 
So detuvo ante una herrería para que 
le herrosen el caballo. El herrero, a 
ta vez que complacía al viajero, se 
fijaba con oT. más viva interés en 
su personalidad, que revelaba una 
distinción, elegancia y refinamiento 
que no estaban en consonancia con 
su sencillo traje de campesino. Le dió 
conversación, deseoso de saber cómo 
se llamaba.y el objeto de su viaje. 
El anciano contestaba con evasivas, 
que despertaron las sospechas del 
herrero. Poco a poco fué reuniéndose 
una multitud en torno del misterioso 
forastero, quien, a la postre, tuvo 
que comparecer ante el jefe de poli-
cía. Interrogado por éste, dijo lla-
marse Fedor Koozmich, y se negó a 
dar más explicaciones, asegurando 
que era un vago. Eíl jefe de policía, 
impresionado por los modales, el in-
genio, el lenguaje, todo el porte, en 
una palabra del prisionero, casi te 
rogó que le dijese toda la verdad. 
Pero ní por las buenas ni con amena-
zas, pudo lograrse que revelase su 
secreto. Insistió en que no era más 
que un vagabudo vullgar, y como tal 
fué tratado. Se le aplicaron veinte 
golpes de "knout" y fué desterrado, 
junto con otros, a la provincia de 
Tomsk, en Siberia. 
Dlegó al ugar de su destierro el 
26 de Marzo (7 de Abril) de 1837, y 
de állí lo enviaron a una destilería 
del gobierno, donde permaneció cinc» 
años en condiciones inusitadas: no 
lo obligaban a trabajar, era objeto da 
las más bondadosas atenciones por 
parte de todoŝ  desde el director del 
estaniecimiento hasta el más ínfima" 
subalterno. 
Preciso es no dhadar quo todo esto 
sucedía en la primera mitad del siglo 
XIX, en la Siberia, cuyo solo nom-
bre basta para horripilar a los que 
conocen algo de historia, y, bajo ei 
reinado de Nicolás I . 
Es, por lo mismo, cosa bien singu-
lar que al desconocido y viejo vaga-
bundo se le otorgasen semejantes pri-
vilegios en una fábrica perteneciente 
a la Corona. 
Pero no es esto todo. En 1842 Koo2> 
mich sale del destierro y empieza a 
viajar por las aldeas, educando al pue-
blo, enseñándole a leer y escribir; 
difundiendo nociones de historia, geo-
grafía y agricultura; háblándole de 
religión, no como fanático, simo como 
vcrdaddo cristiano y filósofo; dis-
currriendo sobre los derechos de los 
seres humanos; recomendando el 
respeto al orden establecido y procla-
mando que "los Czares, los generales 
y los obispos son personas iguales a 
vosotros". 
En el año 1849 un rico campesino 
construye una casa en p interósea 
ciudad a la margen de un rio e invita 
al anciano a vivir allí. Koozmich 
acepta la invitación, 
Y poco a poco surgen leyendas mis-
teriosas en torno dei viejo ermitaño. 
Vagas al principio, estas leyendas 
van lentamente asumiendo una forma 
concreta. Fedor Koozmich y Alejan-
dro I eran ia misma persona. 
Unas cuantas líneas más: 
Fedor Koozmich falleció el 20 do 
Enero (primero de Febrero) de 1864, 
en la casa construida para él por un 
rico comerciante (Hromoff) cerca de 
Tomsk, Cuando poco antes de expi-
rar, se le preguntó cómo se (llamaba, 
contestó: "Dios sólo lo sabe", y se-
ñalando un saquito que había al la-
do de su lecho, agregó: 
"Ahí está mi secreto". 
En el saquito se encontraron varios 
apuntes de carácter ireligíQso (cí/tas 
do salmos y oraciones), y otro docu-
mente incomprensible: dieciseis pa-
labras y una especio de clave eviden-
temente la mistna que usaba para su 
correspondencia secreta, todo fechado 
el 26 de Marzo de 1837, el día de su 
llegada &, Siberia. 
Tal es la trágica historia del Em-
perador Alejandro I y el ermitaño Fe-
I dor Koozmich, A I03 sepulcros de am-
! bos extraordínariíx, personajes han 
^afluido muchos peregrinos; pero nín-
' guno ha podido señalar el que contie-
j ne los restos mortales del victorioso 
I enemigo de Napoleón, Ese ©s el enig-
l ma. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 de 1 9 2 1 . 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 1 dü Junio Día 31 de Mayo 
Vista Cable Vista Cable 
NKW Y O R K . . . 
M O N T R E A L 
L O N D R E S . . . . 
I-ÜNDHJÍS, 60 D I A S , 
P A R I S 
MADRID 
HAMBfJRGO. . . . , 
ZUR1CH • ( 
MILANO 



































P a p a s y c e b o l l a s 













Limas de Maaagascar 
Chícharos escoceses 







L a más alta 
L a más baja. . . • 'i 
Promedio. 7 A H O R R E 
PARA AHORRAR COfl ÉXfíO. DEBE UHAliORRAR 5!5Te-




Aceptaciones de los bancos 
Peso mejicano. 






EN lOAÑOSARAZOM DEL W. DEIIITERESCOMPUcoTft 
&5.C0 U0& SEMAnA ASCEMDERÁtl A S 3.187 SO 
S 2.00 CADA SEKAMA A5CEMDERÁN Á8 1,274.34 
S 1.00 CADA SEMANA ASCENDERÁ Á » 636.6a 
i3¿ia 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
\ A L I B E R T A D 
PA5AM05 EL C/. 50BRE CUENTAS DE AHORRO 
C u b a m e r c a n t i l A m e r i c a n o B a n c o l'rcn NBW YORK Asociada). junio AMARGURA 
CIEGO DE AVILA HABANA 
A N O L X y > T X 
J u n i o 1 
Los últ imos del 3 1|2 por 100 a 87.50. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.40. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.06. 
Dos primeros del 4 1|4 por 100 a 87.40. 
Los segundos d'el 4 1|4 por 100.a 87.02, 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.56. 
Lqs cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.16. 
Los do la Victoria dol 3 31* por IJO a 
98.08. 
dos ae la Victoria dol 4 3¡4 por 100 a 
98.OC. 
B O L S A D E P A R I S 
A c c i o n e s 5 9 5 J 
I 2 . 4 9 3 J 
Bermuda 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancos. 
Mnine hlancos liso. , 
Maine» blancos 1105. 
Maino blancos 150. 
Long Island h . . . 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amarillas. , 




















P A R I S , junio 1. 
ciada). 
(Por l a Prensa Aso . 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cabla recibido oor nuestro Mío directo) 
A z u c a r e s 
N E W Y O R K , Junio l . - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estuvo 
JUNIO 1 i poco sostenido y en general más flojo 
j a causa del aumento en las ofertas de 
Abro Cierre azúcares libres de derechos. A l princl-















American Beet Sugar 36% 
American Can Co 29 
Amer. Car and' Foundry Co. • 
American Hide Leather. . -
Amer. Hide Leather pref. . . 53 
America Internl. Corp. . . . 44 
American Locomotive Co. . . 
American Smelting Ref. . . 42% 
American Sugar Ref Co. . . 85 
American Sumatra Tobacco. 60 
American Woolen Co 72% 
Anaconda Copp. Mining. . . 39% 
Atchison Topeca Sta. Fe. . . 
Atlantic Gulf and West I . . 36% 
Baldwin Locomotive Works. . 81% 
Baltimore Ohio R . R . . . . 4078 
Bethlhem Steel Corpo. . . . 55% 
California Petrol Corp. . . . 42 
Canadian Pacific Co 111% 111% 
Central Leather Co 36% 37 
Cerro de Paseo Cop. Co. . . 28 27% 
Chandler Motor Car. Co. . . 61% 62% 
Chesapeake Ohio Railway. . 58% 58% 
Ch. Milwaukee St. Paul c. . 28% 28% 
Idem idem p 42 42% 
Chicago Northwestern R y . . . 65 65% 
Cchgo. Rock Island' Pac. . . 33% 32% 
Idem Rock Isl . Clase A . / . . 
Chile Copper Co . 11% 11% 
Chino Copper Co 
Colorado Iron Co 
Corn Products 67 
Crucible Steel Co. of Am. . . 68% 
Cuban American Sugar New. . 19% 
Cuban Cañe Sugar Corp. . . 16 
Cuban Can© fsugar preff. . . 52% 
Delaware Hudson Canal Co. . 
Er ie R . R . 14% 
F i s k Rubber 14 
Ceneral Asphalt Gq. 
General Motors Co. 





Gieat Nort. Railway pref, . 68 
Illinois Central R . R . . . . 91 
Inspiration Cons. Cop. Co. . 
Interboro Consl, Corp. . . -
Interboro preff 
Tnternalt. Mer. Mar. com. . . 
Internatl Mer. Mar. pref. . . 53% 
Internatinal Paper 66% 
Invincibli Oil Cor.j 16% 
Kansas City Southern R y . . 27% 
Kelly Springfield T ire . . . . 38% 






























de 14.500 sacos de azúcares que satis, 
facieron derechos totales a 3 1J4 costo 
y flete, o sea equivalente a 5.2o por el 
centrifuga, 7.500 sacos de Puerto Rico y 
7.700 sacos de azúcares cubanos en al -
macén a 4.95 por el centrífuga y en el 
cierre 30.000 sacos de Puerto Rico que 
se vendieron a una equivalencia de 4.99 
Por el centrífuga. 
Las tendencias más flojas del merca-
do causaron un aumento en la presión 
de ventas de azúcares futuros crudos 
con los precios a nuevos niveles Infe-
riores y cerrando el precio más bajo 
registrado durante la sesión o sea de 
12 a 10 puntos netos menos. Julio cerró 
a 3.21; septiembre a 3.24 y diciembre a 
2.94, todos ofrecidos. 
No ocurrieron cambios en los azúcares 
refinados cot izándose el fino granulado 
de 6.30 a 6.60 aunque la demanda es 
menos activa. 
Dos futuros refinados estuvieron más 
flojos, debido al descenso en los crudos 
y los precios en el cierre fueron de 10 
a 20 puntos netos más bajos. Las tran-
sacciones, sin (emparvo, fueron de redu-
cido volumen consistiendo tan solo en 
algunos lotes y vendiéndose agosto a 
6.75 y septiembre a 6.80 y 6̂ 70.' Las ofer 
tas finalea fuéron julio, 6.75; agosto y 
septiembre, 6.65 y octubre, 6.60. 
Los precios de la Bolsa atuvieron hoy 
pesados. 
L a renta del 3 po»' 100 ae ectizó a 
57.10. 
Cambio sobre L e | 'ni; a 46 francos 43 
cént imos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 francos 
70 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 11 fran-
cos 91 cént imos , 
B O L S A D E L O N D R E S 




B O L S A D E M A D R I D 
P A 2 A 
H I P O T E C A S 
3 9 
T O D A S C A N T I D A D E S 
(Por la Prensa M A D R I D , junio 1. 
Asociada). 
Esterlinas > 29.76 
Francos ' 63.90 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
JUNIO 1 
J u l i o C C r a n d a 
C O B S K B Q R 
O b r a p k 3 3 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
L a baja dol mercado de granos, 
] perspectiva poco favorable para el mer-
cado de ganado en pie y el hecho de que 
a los empacadores se les hace difícil en-
contrar mercado de consideración para 
sus producto, fueron causa d;-. un f*m ¿̂ 
movimiento de liquidación en el día ue 
ayer. A l cierre so registró una baja de 
35 a 45 puntos en puerco, de 25 a 30 en 
manteca y de 22 a 25 puntos en costillas. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. , 
Manteca segunda. . 
Tocino 14 x 16. . 
Sebo 
Grasa amarilla. . . 
$ 10.10 a 10.20 
a 9.25 
a 13.75 
4.00 a 4.50 
3.75 a 4.C0 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banquero» ComercU 
Londres 3 dlv. . 3.91% V. 
Londres 60 dlv. . 3.89% V. 
París, 3 d|v. '. . . 42% V. 
París, 60 d|v . . 
Alemania 3 d|v. . 165 V. 
Alemania 60 d|v. . 
E . Unidos 3 djv. . % P. 
Ti Unidos 60 d|Y. 
España 8 s| plaza 33 D. 
Oesciipnto papel 
comercial. . . . 10. 
f lor ín holandés. 3 








y a m o 
N E W Y O R K 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW Y O R K , junio 1. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de 0 3)4 a 7, 
L i b r a s e s t er l inas 
•84% Comerfcial 60 días billetes. . . 
i Comercial 60 días billetes sobre 
bancos. 3.84% 
Demanda 3.88% 
Keystone Tire Rubber. . . . 13% 
Lackawanna Steel Co. . . . 
Lehigh Valley 
Itouisville Nashville Rj R . . . 100 
Manatí comunes 
Manatí preferidas 
Mezican Petroleum Co. . . . 148% 149% 
Miami Copper 
Midvale States Olí Corp. , . 
Midval Stl Ordnance Co. . . 
Aíissouri Pacific Railway. . . 
Idem idem pref. . 
Nevada Consolidated Co. . . . 
N. T , Central a . River. . . 
N. Y. New Haven Hart . . . 
N . Y . Ontario Western Ry . 
Norfolk Western Ry 
Nrthern Pacific Ry 
Pan Am. Petl. Tran Co. . . . 
Pennsylvania R . R 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor Car Co'. 
Pressed Steel Car Co 
Punta Alegra Sugar Co. . . . 
Puro Oil Co 
Railway Steel Spring Co.' .' 
R. Dutch Equit. T r . Ctfs. . . 
R a y Cnsol. Copper Co. . . . , 
Reading comunes 
Replogle Steel Co 
Republic Iron and Steel Co. . 





















75% Hears Rotbuck Co. Sinclair Cons. Oil Corp. 
Southern Pacificf O. . 
Southern Railway. . . 
Studebaker Corporation. 
Texas Company 

































Tobacco Products Corp. . 
Trascontinental 011 Cq. . * 9^ 
Union Pacific R . R m i l l i s u 
United Fruit Co. . . . . . . im " lolyt 
Tiruted Retail i t re s Corp. , , 58% 59 ^ 
U . S. Food' PBtducts. . . . i ]í) 4 
U . S. Industfial Alcohol 
f . S. Rubber . . . . 
U . S. Steel Co. . . 
Utah Copper \ 
Vanadiun Corp. of America 
Wabash R . R . Co. Clase A 
Westinghouse Electric lufi?. 







ID 60 M¡ 
67 V8 
s% 








Mercado quieto y con tendencias a de-
clinar ante la presión de los vended'ores 
de azúcares existentea, cotizándose a ba-
se de 4.95 centavos derechos pagador, 
equivalente a 3.35 centavos c. y ff- Cuba 
y 2.95 centavos c. s. y f. azúcares de 
derechos plenos. 
Se han vendido 1.100 toneladas de Cu-
ba en almacén a 4.95 centavos derechos 
pagados y entregados a la refinería de 
la Federal. 
Se anuncia la venta de 2.000 sacos de 
Santo Domingo y 500 toneladas de Vene-
zuela a flote a 3 114 centavos c . s. y f. 
a la merican Sugar Rofining Company, 
para refinar para la exportación. 
Se han vendido 7.000 sacos de Puerto 
Rico llegados a 4.35 centavos c- s. y £. 
a la American Sugar Refining Co. 
E l mercado está más flojo y con nue-
vas ofertas de Puerto Rico a base de 
4.89 cgntavos c. s.- y f. 
Se han vendido 10.000 sacos de Puer-
to Rico para embarque do la primera 
quincena de junio a 4.89 centavos c. s. 
y f. a la American Sugar Refg. Co. Su-
cesiv;^.iente se vendieron otros 20.000 
sacos d'e igual procedeencia a flote a 
4.89 centavos c. s. y f. ste precio equi-
vale a 3.29 centavos c- y f. Cuba y se 
dice que hay nuevas ofertas de Puerto 
Rico con nuevas concesiones. 
R e f i n o 
E l mercado de refinado está muy irre-
gular e indeciso reflejajndo la aja del 
crudo. L a cotización, sin embargo, se 
mantiene de 6.30 a 6.G0 centavos con l i . 
mitau'as operaciones. 
F u t u r o s 
r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
8.37 
8.35 8.37 
F r a i i c o s suizos 
Demanda 17.46 
v Este mercado abrió mal impresionado 
' en consonancia con los otros mercados 
y cerró dentro del máximo, de las pér. 
didas del día junio, d'e 3.16 a 3.18. J u . 
lío, de 3.21 a 3.22; agosto, de 3.22 a 3.23; 
septiembre, de 3.24 a 3.25; octubre, de 
3.14 a 3.15; noviembre, de 3.04 a 3.05é 
diciembre, de 2.94 a 2.96 y enero del año 
próximo, 2.8S a 2.91. Se efectuaron re-
gular número de operlciones en su ma-
yoría liquidaciones. 
M e r c a d o d e f le tes 
No ha variado el mercado de fletes. 
F i o r i ñ e s 
Están parados por lluvias y falta de 
caña, San Ramón, Isabel, Niquero y San. 
ta Lucía . 
—Pennsylvania sigue igual. 
Santa Sofía terminó su zafra con una 
elaboración d'e veinte y tres mil ciento 
sesenta y ocho sacos de azúcar. 
S a n t i a e o d e C u b a 
Los centrales de esta zona muelen sin 
novedad, excepto Borgita, Palmarito, Mi-
randa, Alto Cedro y Central Marimón, 
por falta de caña. 
E L C E N T R A L " F R A N C I S C O " T E R -
M I N O L A M O L I E N D A 
Motivado por las continuas lluvias que 
han caido en estos días, el central Fran-
cisco se ve obligado a dar por termina-
da la zafra, a pesar de quedar en los 
campos más de diez millones de arrobas. 
Molió 36.894.860 arrobas y elaboró 340,948 
sacos. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
U O U R N A L O F COMMERCE) 
A r r o z 
E l mercado d'e arroz continua pesado 
y sin variación. L a s compras están l i -
mitadas a llenar las necesidades del 
momento. , 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido 
Arroz entero 
Armz Blue Rose Fancy . 
I Arroz escogido. . . . -
| Arroz tipo Valencia, F . 
1 Arroz id., escogido. . , 
Siam usual 
Salgón núm 1 
Demanda. 
Cable. . 
L a z a f r a . 
34.20 
34.30 
L i i r a s 
Demanda. 
Cable. . 

















F r í j o l e s y c h í c h a r o s . 
Mercado calmado. Marrows difíciles de 
vender a $6.25. Colorados largos muy 
firmes, alcanzando ya el precio de $11. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Marrows. . . . 
Pea Beans 1920. 
Demanda. 
Cable. . . 
P l a t a e n b a r r a s 






B o n o s 
A esta fecha ascienden 
trales que ^¿n dado por terminada la ¡ Beans 1919 
molienda de,.nitivamente. Una gran par . ) Biancos medianos 
te de los otros están parados por falta í Blancos California 
da caña y el resto solo está moliendo a 
limitada capacidad. I 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A j 
P i n a r d e l R i o „ í 
1 
Los centrales Galope y L a Francia es-
tán paralizados por falta do caña. 
—Orozco reanudó la moliend'a ayer a las 
6 a. m. 
—Los otros centrales muelen. 
— Caribe y Niágara están en construc-
ción. 
. $ 6.25 a1 
4.50 a 4.60 
4.00 a 4.25 
a 4.75 
a 4.75 
Blancos largos 12.50 a 13.0" 
Colorados largos 10 75 a 11.00 
Carita 8.00 a 
Rosados 1920. . 7.50 a 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
PROMEDIOS de la primera quincena de 
mayo, hechos por »\ Colegio de Co-
rredores de esta capital, de acuerdo 
con la Comisión Financiera de Azúcar, 
en vista de la« v^ntfis reportadas por 
todos los Colegios de la Isla teniendo 
en cuenta las diferencias de gastos 
de cada puerto. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
2* 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n f o 
. - , 
C u e n t & s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e » d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e á o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 4 * 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B d v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e a , e J h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i i 
d a ! o a i n t e r e s a d o s 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena 3.3954 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena. 3.3954 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena 3.3594 
ffl DUJSTO DE L l M I E L 
informada. 
A V I S O 
H a b 
4 l o s t e n e d o r e s d e C h e q u e s í n t e r 
v e n i d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l d e 
I s l a d e C u b a : 
S e v e n d e n b o a o s d e p r i m e r a h i p o t e c a del 
1 % a n u a l d e i n t e r é s c o n t r a p a g o e o c h e q u e í 
a l a p a r d e l B A N C O E S P A Ñ O L . 
S e ñ o r M o r é , N o t a r i o c o m e r c i a l . D e p a r t a ^ 
m e n t ó 3 0 9 y 3 1 0 B a n c o d e l G a n a d a , A g u 5 a | 
y O b r a p í a . 
21329 
a n a 
Primera quincena 3.34(50 
M a t a n z a s 
Primera quincena S.5541 
a r d e n a s 
Primera quincena. .4G97 
L a O c a s i ó n i a p i n t a n 
c a l v a 
Se liquidan las muestras de los pef' 
fumes del afamado Atktnscn a prec io í 
sumamente baratos. 
i l í 
' M j f f i « P i l i ? 
' A T K I N S Ó K S 
E A U B E E O I O G N E 
L a casa " R O M A " de Pedro C a n . ó n 
O'Reil ly 54, esquina a Habana. 
E n esta c a s a se venden Cuchil las, 
Navajas, Carteras , P lumas de fuente 
Carteras , Juguetes . Se V iude de todo, 
C 4072 alt 5t 19 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 








Materias filtrantes y blanquea-
doras . 
Colores vegetales y minerales. 
E s e n c i a s . 
Extrac tos . 
Colas y Gelatinas. 
Gomas. 
G r a s a s . 
Jabones. 
Insect ic idas . 
P inturas . , 
P á p e l e s , F i l t ro y Plomo. 
Cera y Parafina. 
Productos Alimenticios. 
Q u í m i c o s y 
Drogas en general. 
T f 
Í 4 0 L I B E R T Y S t . 
N e w Y o r k . 
M U R A L L A 2 y 4 
X t M k - n m A - Ó 3 é 8 
L A C R E T 4 7 - B 
S t g o . de C u í u 
14916 alt 30 ab. 
Del gobierno . Irregulares 
Lerrovianos Fiojos 
P r é s t a m o s 
Firmes. 
60 elfas, 9» días 
l>"»r 100. y seis meses, a 6 '¿\\ 
H a b a n a 
E l central Amistad que terminó su \ 
molienda el 30 de mayo últ imo ha ela-
borado 228.900 sacos de azúcar de trece 
arrobas. 
—San Antonio terminó bu zafra la no-
che del 30 ríe mayo con una elaboración 
de doscientos un mil treinta y cuatro 
sacos de trece arrobas. 
R o y a l i o l l a n d L l o y d 
(Líoyd Real H o l a n l é s ) 
Servicio de vapores holandeses de pa^ 
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas de este puerto CADA T R E S 
tí 13MANAS, entre los puertos de AMS-
T E R D A M , BOULOGNE-SURMBl l P L Y -
MOUTH, CORUÑA, VIGO. V E R A C R U Z X 
N E W O R E E A N S . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
Vapor "HOLDANDl^." sobre el día 4 de Junio. 
Vapor " F R I S l A " sobre el día 2U de Junio. 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, pues 
ebtán dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa de 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa-
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco. Ce-
ra, miel do Abejas, etc.. etc. d'el servicio fijo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro de los 18 
días de la salida de la l lábana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S A G E N T K t 5 
A . J . 31ARTDTE3!, Incorporaled. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
M a t a n z a ! 
L a c o n o c i d í i L í a e a I n g l e s a d e V a p o r e s 
C U N A R D L I N E 
E l m a g n í f i c o , r á p i d o y c ó m o d o vapor 
" P A N N O N I A " 
s a l d r á de la Habana el d ía 11 ele J u n i o de 1921, para 
CORUÑA, G I B K A L T A R P A T R A S ( G R E C I A ) , D U -
B R O V N I K ( J U G O - S L A V I A ) . T R I E S T E Y P I U M E (Ital ia.) 
Dos. m é d i c o s . L u z E l é c t r i c a . T e l e g r a f í a j u a l á m b r i c a . Ampl ias Lite> 
ra? , y comida excelente. 
T H E R O Y A L B A N K S 
O F C A N A D A 
Tiene el gusto de poner en conocimiento del púb l i co que tiene Ufl' 
hilo cab legrá f l co directo y privado entre la Habana y New York , el qu® 
conecta con otro hilo también privado entre sus oficinas de New 
Y o r k y Montreal . 
E s t o s hilos son para '¿u uso exclusivo «y por cousiguieute The Ro-' 
y a l B a n k of Ganada puede ofrecer a sus clientes las facilidades ex-
traordinarias que imponen una c o m u n i c a c i ó n dirccLu. casi instante 
nea y enteramente privada con N a w Y o r k y Montreal para toda claáo 
de asuntos bancarlos, especialmente transferencias de fondos por f-aW* 
y o o n c e r t a c i ó n de c r é d i t o s comerciales . , Pmá 
Ayer terminó su molienda Santa Ger-
trudis y Alava, el primero a las dos 
de la madrugada y a las cuatro el ú l t i . 
i mo. 
' —.Porvenir y Dulce Nombre continúan 
, paralizados por causas ya informadas, 
i —Santa K i t a estuvo parad'o desde el 30 
i de mayo a las 5 p. in. hasta las seis 
¡ a . m. de ayer, pcf- neíta de caña. 
—Los demás muelen. 
—Lequeitio y Unidad'terminaron su za . 
fra. E l primero elaboró en. total 167.400 
sacos. 
a m a g u e y 
Algodones comenzó a moler a las siete 
a. m, de ayer. 
—Florida reanudó su moliend'a a las (i 
Espaciosos comedores para el pasaje de T e r c e r a ordinaria , con 
buenas duchas. Cocina E s p a ñ o l a . B n e u vino-
P R E C I O S 1>EL P A S A J E 
C O R U Ñ A Y G I B R A L T A R 
C A M A R A : $200.00 y $225.00. T E R C E R A C L A S E : 
Más sellos del Impuesto. Incluyendo 
$103.(j0, 
los Impuestos. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
por c a b l e , g i r o s de l e t r a s & radas p a r t e s de! m o n d o , d e p d ^ f t * 
e s czen ta c o r r i e n t e , t m m y v e n t a de ?a l c r e s p M c o s , p ig -
n o r a c i ó n ; ^ , descue rnos , p r é s t a m o s c o n g a r a n ta , c a j a s de s e g r 
UA p a r í , v a l o r e s y a b a j a s , Cues tas de a h o r r o s . ~ t = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
ni. 
las 
aJt- Ind 9 E . 
—Jagüeyal reanudó su molienda 
12 y 10 p. m. del mismo día. 
—Stewart lo hizo a las seis p. m» 
—Cunagiia está parado desde las <l'os p. 
m. del día 30, por lluvias. 
—Uugareño paró a las seis p. m. por fai. 
ta de caüa. 
—Morón está parado desde el día 30 de 
mayo a las 5 p. m., por lluvias. 
—Ciego de Avila y Santo Tomás están 
parados por lluvias. 
—Francisco ha dado Por terminada su 
7,afra a las dos p. m. >ál o0, habiendo 
elaborado trescientos cuarenta mil no-
vecientos cuarenta y ocho sacos de azú-
car. 
—Patria terminó su 7,afra a las seis p. 
¡ in. del 30 do mayo, con una elaboración 
I de ciento trece mil trescientos noventa 
y cinco sacos de azúcar. 
A V I S O : Por l a gran demanda de pasajeg de C á m a r a y T e r c e r a acon-
sejamos a los que precisan embarcar para E s p a ñ a en el mes de Junio, 
que no pierdan tiempo en sacar sus pasajes. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus Agentes en Cuba. 
L I T T L E & B A C A R I S S E & C 0 . L T D . 
L a m p a r i l l a , 1 (altos) T e l é f o n o A.3549. 
H A B A N A . 
C3S74 alt. Ind.-12my. 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a 
s . A . 
Por esto medio se convoca a la Jun-
ta General Ordinaria de accionista' 
de esta Compañía , , que ce c e l e b r a r á 
el día 15 de junio actual , a las 4 de 
l a tarde en el local ^ociai., S a n Pod.o 
n ú m e r o 2, altos. 
P a r a tener derecho •* asist ir a ia 
Junta, los tenedores de acciones db. I 
berán tener inscriptas o depositadas' 
algunas acciones en pod«,r del Tesoro 
ro -antes del día 10 del propio mes; 
pudiendo hacer ^os depós i tos ©n fcl 
mismo local, loe d í a s h á b i l e s de Z 
a 5 i>> m. 
Habana l o . de Junio de 3921. 
(í. A. T 0 3 I E U , 
Secretario . 
C &0CO Sd-lo . 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A ^ * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e » e v t a S e c c i ó n , 
~ - pagando i n t e r e s a s ai 3 % a n u a l . — m 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p e «•'Ft'#l 
S1 
A n o L x x x r x 
Junio 2 de 1 9 2 1 . P A G I N A T R E C E 
A n o n e i o s t l a a f i c a i t o s d e filftna h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
Solamente para empresa comercud al-
quila la casa San Lázaro, Zoo; es 
¿ u y amplia y da al Malecón. Precio 
250 pesos. Dueño : Campanano, Z», 
altos. 
SE S O U C I T A T N A C O C r t T E K A p a r a c o r t a f a m i l i a . Agu iax , 54. I n f o r m a n 
de 1 a 3 de l a tarde . 
21662 4 Jn. 
SE N E C E S I T A U N / , B U E N A C O C I N E R A 1 r e p o r t e r a ; se pref iere de color. I n -
f o r m a n en M a l o j a , 199, l e t r a E , e n t r e 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , de 8 a 9 
de l a mafiana. I n ú t i l o t r a hora . 
21635 4 j n . 
21651 7 Jn. 
CARDENAS, N U M E R O 75 
. ainnilan en 75 pesos los bonitos bajos , 
Cómodos y frescos, del lado de l a b a r -
b e r í a , e s q u i n a a M i s i ó n . I n í o r m a n en 
Obispo, n ú m e r o 10Í 
21597 6 Jn. 2U)y< 
V 7 ) C A L D E E S Q U I N A FROVIO V A K A 
L establecimiento, a dos cuadras de B e -
l ^ c o a t o , se a lqu i la . I n f o r m a n en ban 
Miguel. 179. N i ñ ó n . , 4 jn< , 
21655 
V E D A D O 
""s iÉ '^LQUILA" E N ^ l " VEDADO''" 
un chalet de dos plantas, en la caUe 
25, esquina a 8, con regias comodida-
des, terrazas y jardines; todo acaba-
do de darle lechadas y pinturas; la 
Uave en la bodega. Informan en el 
teléfono A-3974 e 1-2610. 
V A R I O S 
CAPITALISTA con 30.000 pesos desea 
socios colectivos con jalgún capital, 
que sean muy prácticos en el negocio 
de vinos y fabricación de licores. Tam-
bién se apor tar ían a negocios de l i -
cores ya establecido. Proposiciones, 
únicamente por escrito, a G. Milanes, 
Apartado 1203. 
21646 4 j n . 
\ G E N T E S E N E E I N T E R I O R : D I E Z 
pesos d iar ios . . R e m i t a n $1.98 p a r a 
m u e s t r a , o 25 centavos p a r a informes. 
A r t í c u l o m a r a v i l l o s a venta . M. • S. Mo-* 
l i n a , l í o x 2417, Habana . 
2164')' 1 j l . 
ES I N T E R E S A N T E : S O Y H O N R A D O Y a c t i v o ; tengo un poco capi ta l para 
e m p r e n d e r un neRocio en sociedad con 
o t r a p e r s o n a que r e ú n a l a s mismas con-
d ic iones : de 11 a 1 y de 5 a 8 de l a t a r -
de i n f o r m a n en Merced, 89. 
21661 4 j n . 
21659 5 jn. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA RESI-
DENCIA DE LA C A L L E 23 , ES-
Q U I N A A " B " , " B A B Y H O M E " 
S S S V r ^ i ^ l fe S L 0 p o n « 
dos p i n t a s , lujosamente decoradas, con 
todo su mobil iario y garage pc«-a dos 
a u t o m ó v i l e s . Puede t^03J08 ' ^ f ' 
de 2 a 3 de la tarde. I n f o r m a n en l a 
C1 f> 
O F R E C E N 
4 j n . 
VE D A D O : A L Q U I L O C A S A G R A N D E moderna, con garage, todo bueno; 
L í n e a , Ü3-A, entre C y 8, precio r e d u c i -
do Vale m á s , s i t u a c i ó n inmejorable . P a -
r a aprecir sus cual idades bay que v e r l a . 
L l a v e a l lado. I n f o r m a n en el t e l é f o n o 
A-4409. 
21669 < Jn. 
C * E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y C O -
O moda casa amueblada o s in mue'bles, 
cuatro babitaciones . m a g n í f i c o b a ñ o , 
un gran patio con á r b o l e s f r u t a l e s y j a r -
dines alrededor. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
C a l l e 16, n ú m e r o 4", entre 15 y 17, V e d a -
do, o por el t e l é f o n o F71448. 
216-52 4 _ j n _ 
Se alquila la casa Línea, esquina a I , 
en el Vedado. Informan en I , número 
2, entre 7a. y 9a. 
21658 7 j n . 
m R I A N A O . C E I B A 7 C C i U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
POR E M B A R C A R S E S U D U E f f O S E a l -quila una hermoso palacio , m a g n í f i -
camente amueblado, con sala , regio co -
medor, despacho, s e i s habi tac iones con 
tres b a ñ o s completos , cocina, c u a r t o s de 
criados, garage, etc y h e r m o s í s i m o j a r -
d í n . E n B u e n R e t i r o Co lumbia . I n f o r m a n 
en Aguacate, n ú m e r o 52. A m é r i c a C e n -
r t l a . 
2128 4 j n . 
C R I A D A S DE M A N O 
M A N E J A D O R A S 
Üí f M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , s i n hi jos , desea co locarse en c a s a de 
m o r a l i d a d ; pre f i eren e l campo. I n f o r -
m a n : C a l l e 17 entre 18 y 20, c u a r t e r í a 
L a s P a l m a s , Vedado. 
-'1488 4Jn. 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pafiola, de c r i a d a de. mano o mane-
j a d o r a ; no sale del Vedado. I n f o r m a n : 
C a l l e 6 n ú m e r o 26, entre 15 y 13; c a s a 
p a r t i c u l a r . 
21485 4 Jn. . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -n i n s u l a r , r e c i é n l l egada, de manejado-
r a o cr iada , en c a s a de m o r a l i d a d y cor-
t a f a m i l i a . I n f o r m a n en l a cal le 25 n ú -
mero 192, entre H e I . 
21524 - 4 jn.-
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -ñ o l a , con buenos informes , p a r a cos-
tura , comedor o c u a r t o s ; no i m p o r t a 
s iendo c a s a de m o r a l i d a d . I n d u s t r i a , 50, 
al tos . 
21543 4 Jn. 
DE S E A N C O L O C A R S E ^ D O S M U C H A -chas p e n i n s u l a r e s , de c r i a d a s de ma-
no o m a n e j a d o r a s . Ange le s , 43, entre C o -
r r a l e s y Monte, 
21535 . 4 j n . 
DE S E A C O I i O C A R S E P A R A C R I A D A de mano' u n a joven e s p a ñ o l a . I n f o r -
m a n en G e r v a s i o , 83; p r e g u n t a r por l a 
f-.ncargada. 
21532 5 Jn-
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -
JLf l a de c r i a d a de mano. C o r r a l e s , 31. 
25551 4 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HABITACIONES 
Juntas o separadas, ventiladas, luz, 
Ilavín, teléfono, buen baño , tres lí-
neas de t ranv ías ; hombres u matri-
monios solos (No niños) . San José, 
82, altos. 
^ 6 5 4 j n , 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
V-» todo servicio, independiente, a s e ñ o -
r a s so lars de gran mora l idad . 15 pesos 
mensua le s ; 30 de fondo. In forman 'en 
el t e l é f o n o M-2461, de 8 a 10 a m 
- 21647 4 j n . 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N PRO"-
J^P13™1^1^ í ? 3 c a b a l l e r o s o matr imonio 
to T o n ? l s a ' T8' alt0S• del C0legi0 de S a r ° 
• 2lCirj7 4 j n . 
S E f ^ Q U I , L f UN-A H E R M O S A Y V E v " -
a í t o s ^ ^ c i O n en A g u a c a t e 52, 
2129 . 
u n a h a l n t a c i ó n " v i , V 12, lia-v d lsPonible 
M u r a l l a v s a n fJn^n' C0? . b a l ^ n e s a 
matr imonio o flo« , i • p i ? I i i a P a r a un 
a m i g a s LoS. of ^ní'f1"8011'18 f a » ' i l i a r e s o 
oa de d i c h i c a l T ^ w que, t r a b a j a n cer 
mer en é s t a m«rdrJ!n a l l l lorZar y co-
E n v i r t u d de' S f ^ t * un*™0 módic0-
P a r a fami l ias , se p v t ^ ? casa s e r i a 
21632 exigen referencias 
JO V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R -se de c r i a d a de ntanos o p a r a un n i ñ o 
en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en A g u i -
la , 116-A, cuarto 106, de 2 a 0 de l a 
tarde. 
21600 4 pn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a p a r a una c a s a de c o r t a f a m i -
l i a , p a r a c r i a d a ñ e mano. Sueldo 30 pe-
sos. I n f o r m a n en S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 
10, V í b o r a . 
_21C23 4 j n . 
T P i E S E A N . C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
i.s p e n i n s u l a r e s ; u n a p a r a c r i a d a de ma-
no o manejadora y la o t r a para l i m p i e z a 
de c u a r t o s y coser. I n f o r m a n en Si t ios , 
n ú m e r o 9. 
21625 4 j n . 
C R I A D A S F A R Á LÜMPIAR H A B I -
TACIONES 0 COSER 
VEDADO 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 5 0 R A de m e d i a n a edad p a r a cuartos , coi»-
ta f a m i l i a , es p e n i n s u l a r : sabe s u o b l i -
g a c i ó n y t iene re ferenc ias . I n d u s t r i a , 72 
altos. - ' 
21544 • 4 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A fl-na p a r a c u a r t o s y coser ; t iene bue-
nas re f erenc ias . L l a m e n a l t e l é f o n o n ú -
mero M-30í)7. 
21468 3̂ 3n. 
CRIADOS DE M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E U > V J O V E N , e s -p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a : t iene g a r a n t í a s . P a r a in formes : 
hotel C a l a . E g i d o , 75. T e l é f o n o A-0007. 
, 21591 4 J n 
UN J A P O N E S D E S E A C O L O C A R D E a y u d a de c á m a r a o s e r v i c i o de m e s a ; 
es p r í i c t i c o de su servic io , con buenas 
r e f e r e n c i a s y h a b l a bien e l e s p a ñ o l . L l a -
me a l t e l é f o n o A-3070. 
21663 4 j n . 
COCINERAS 
T I N A S E 5 f O R A i ' D E S E A C O L O C A R S K 
C de coc inera en c a s a p a r t i c u l a r , que 
s e a de m o r a l i d a d ; cocina a la c r i o l l a 
y a l a e s p a ñ o l a ; sabe h a c e r dulces de to-
das c l a s e s ; t iene quien l a garant ice . M a -
loja . 63. 
. 21483 ' 4 jn. 
EN E L V E D A D O , CALT-W t entre 23 v n i ^f" J U0**), 214 
m i l i a , £e a l q u i l é u n ? ?aSa de c o r t a f a -
a personas h o n o r X l e s ^ h11^1^"011 
resto de la casa derecho a l 
21644 
4 j n . 
S E K í l ( J É S T T A V 
t K i A Ü A S DE M A N O 
V M A N E J A D O R A S 
21637 y ropa íimpia. 
- n a . ^ u e l d o una 
21654 
a n a enfermera . 50 o e ^ * ^ ^ »esws: 
- a enca0rgPaedSaOSHa^a.ap, .de 
f a r e f e r e n c i a ^ ^ ^ u e T d o 1 ^ 1 5 1 ^ ^ 6 ^ 
ios I I I , n ú m e r o 24 yesos . C a r -
21656 
4 j n . 
COCINERAS 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -s u l a r , con t iempo en e l p a í s ; t iene 
buenos i n f o r m e s ; lo mismo p a r a comer-
cio que p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; desea ca -
s a buena. I n f o r m a n : Sol , 112, h a b i t a -
c i ó n 24. 
21520 4^jn^ 
B O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E E D A D , 
KJ d e s a colocaiise en c a s a de corta f a -
m i l i a ; cumple con su o b l i g a c i ó n v t iene 
buenas re ferenc ias . J e s ú s JN.Wüía, "47, en-
t r a d a por D a m a s . 
21533 4 Jn. 
T I N A C O C I N E R A E S P A D O L A , D E S E A 
vJ c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r ; su 
casa T e n i e n t e B e y , 80. 
. 21518 4 J n u 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S ESPAÍfO*-la s . Jotas , una de coc inera y l a o t r a 
a r a l a l impieza de l a c a s a ; t i enen bue-
n a s Recomendaciones . I n f o r m a n en la 
cal le G , n ú m e r o 71, entre C a l z a d a y L í -
nea, Vedado. 
21668 4 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A p e n i n s u l a r de coc inera , en c a s a de mo-
r a l i d a d , p a r a c o r t a fami l ia . In forman en 
salf iü ' número lfJ2' entre h e_i. 
COCINEROS 
•S*- • S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E C O -
r ? c C l n e y í ^ 3 - los Q'-ehaceres de l i n a 
c a s a p e q u e ñ a ; f o r m a l y con re ferenc ias 
feueido 5 pesos. Vedado, cal le 2 n ú m e r o 
2 1 « 3 6 25 7 2T- H o r a 3 : de 2 
4 j n . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
fiSla.nv^im1i<l"Ínsular' a l a c r i o l l a , e spa-
n S í f f J k a m e r i c a n a ; p a r t i c u l a r o e s t a b l e -
do^ nn :vIbUfenas g e r e n c i a s y c u m p l í -
§ o n é s n 0 4 2 ^ a l t o s ^ de l a V™-
21491 ' . . 
4 j n . 
ü r i e n t e - Ofic ios , 50. T e l é f o n o 
21612 
4 j n 
CE SOLICITA UNA COCINERA ¿ v 
O B a ñ o s , 242, Vedado . ^ 
21650 , . 
S— 4 j n . ^ U ^ ? " 0 1 ^ ^ SAX I-AZARO, 4:6, 
a u o s . una c o c i n e r a y u n a c r i a d a (i¿ 
S n PenÍnsular^. s e p a n ¿ u o b ! 
£ y f u e r z a n en la c o l o c a c i ó n las 
ud¿b?e<f ^ Klenos y e s t é n s a ! luctables. Sueldo, 30 pesos , ropa l inmia 
A-6M&f0rmeS 1,ara l a c r i k a . P a T e ! é f c P n o 
^.21666 t ^ j 
C O L I C I T O UNA COCINERA QLE SFa Í 
2 neso.3' nPara COr-ta « ^ i l i a Sue ldot 2 1 6 ^ C a m p a n a r i o . 28, al tos . í 
5 Jn . 
CRIANDERAS 
C H A Ü F F E Ü R S 
CH A U F F E U R , B L A N C O , C O N M A S D E 5 a ñ o s de p r á c t i c a en el manejo de 
toda c lase de a u t o m ó v i l e s ; se ofrece p a -
r a c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n ; A-2931. 
_ 21519 4 j n . 
CJE VENDE UNA CALDERA DB GAS 
O da seis c a b a l l o s , en 325 pesos . C o n -
sulado, 18, bajos . 
21638-39 5 Jn . 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
SE , OFRECE UN CHAUFFEUR, CON t i t lo de A c a d e m i a , sabe m a n e j a r to-
da c lase de m á q u i n a s , se ofrece e l p r i -
mer mes, s in sueldo, s i por s u (buen t r a -
bajo le qu ieren g r a t i f i c a r , es gusto del 
d u e ñ o ; lo m i s m o p a r a l a c i u d a d que 
p a r a el campo. I n f o r m a n ; L u z , 97, o p o r 
T e l é f o n o A-9577. 
21602 . 4 J n _ 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEn7 ES^ 
k7 panol , de a y u d a n t e de chauffeur, de 
casa de comeiTcio o c a s a p a r t i c u l a r , s a -
be t a m b i é n m a n e j a r y t iene t í t u l o . I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 30. T e l é f o n o A-2804. 
21^3 4 j n 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A c a s a completa, con dos pianos, auto -
piano Apolo , rojos-, v l c t r o l a V í c t o r , d i s -
cos, etc. A p o d a c a , 22, a l tos , l e t r a B . 
21671 4 Jn . 
CI A J A D E C A U D A L E S , «0 P E S O S . E N y l a C a s a f i e l Pueblo , mide 30 'por 
22 pulgadas . E s de lo mejor . C a m p a n a r i o , 
e squ ina a C o n c e p c i ó n de la V a l l a . L a 
Segunda de M a s t a c h e . 
21653 4 Jn . 
O E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
K? e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r ; es muy 
fino en s u trato y s i n pre tens iones . I n -
forman en A m i s t a d , 52, T e l é f o n o A-S381. 
21667 4 j n . 
V A R I O S 
T I N M U C H A C H O D E 15 A S O S , D E S E A 
U c o l o c a r s e en c a s a de comercio o a l -
guna of ic ina , como m e n s a j e r o ; t iene 
quien 1c garant i ce . I n f o r m e s : M o n s e r r a -
te. 14!>. T e l é f o n o A-5711. 
-'""3 4 j n . 
1 1 T A M P A R A S , a 10 Y J5 P E S O S E L P A R 
ITX en la Cas-a del Pueblo. E s t á n en 
buen e s tado; son de p r i m e r a . C a m p a n a -
r io , e squ ina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
21653 4 Jn. 
Mecanógrafo corresponsal en español 
con nociones de inglés y francés, soli-
cita empleo en la Habana o interior. 
Muralla, 117, altos, J. G. P. 
21512 4 ín. PA R A D R O G U E R I A , U N J O V E N , E s -p a ñ o l , desea c o l o c a r s e en buena c a -
s a de d r o g u e r í a , p a r a envasador , t iene 
10 meses de oficio, buenas recomenda-
ciones o dependiente de bodega. I n f o r -
mes é n l a ca l l e C u b a , 60, a l to s . C i u d a d , 
p r e g u n t a r é por J o s é Gómez. 
215^4 4 ín 
A L O S Q U E F A B R I C A N : S E H A C E N planos p a r a c a s a s , v i l l a s , cha le t s y 
edificios e c o n ó m i c o s , con s u j e c i ó n a l a s 
leyes v igentes de S a n i d a d v F o m e n t o ; 
c á l c u l o s , p r e s u p u e s t o s y toda clase de 
t r a b a j o s de a g r i m e n s u r a » T o d o por e l 
m í n i m u m de honorarios . ] > i r e c c i ó n f a -
cu l ta t iva de toda clase de c o n s t r u c c i o -
nes. Obispo , 31 y medio, l i b r e r í a 
^ 5 j n 
AN E N G L I 6 H S P E A K I N G Y O U N G W O -man d e s i r e s popition m a home, to 
wasb or to dogeneral work , whole or 
ha l f day. A p p l y . Si t ios , 53. B o o m , 8. 
. 21579 : L j n _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O S T U R E -
k J r a , e s p a ñ o l a , en c a s a p a r t i c u l a r ; lo 
mismo por d í a s , que por meses . A g u a -
cate , 32. 
215S6 4 j n 
. " U T U E B L E S A C O M O Q C l E R A : V E A fts-ITJL tos p r e c i o s en l a C a s a de l Pueblo . 
E s c a p a r a t e m o d e r n o , $25; de l u n a s , $75; 
u n a c ó m o d a moderna, $22; u n a c a m a mo 
derna , con bast idor^ $14; s i l lones , a $10; 
el p a r ; modernos, a $18; vest idor, $18; 
m e s a s de comer, $7.50; grandes, a $29; sillas caoba modernas , $5; a n t i g u a s , $2; 
coqueta . $40; Juego de cuarto moderno, 
$235; de comedor, $145; de s a l a , $100; mesas de noche, a $7; m a m p a r a s a $10 
el p a j ^ m á q u i n a S inger , g a r a n t i z a d a $ 15; 
C a m p a n a r i o , e squ ina a Concepción de l a 
V a l l a . L a Segunda de Mastache . 
21653 4 Jn. 
A U T O M O V I L E S ^ 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R N U E V A , U L -timo modelo, de marca a c r e d i t a d a , 
se vende b a r a t a por e m b a r c a r s e su due-
ñ o . T i e n e todos los adelantos modernos 
como son c i n t a bicolor, retroceso, t a b u l a 
tor, etc. I n f o r m a n en Composte ia , 90, an 
tiguo, pr imer piso. 
21670 . 6, Jn. 
MO D I S T A : E S P A S O L A , S E O F R E C E p a r a coser en l a s c a s a s . I n f o r m a n : 
T e n i e n t e B e y , 20, a l tos . 
215S4 , 
CA L C U L O D E F A C T U R A S E X T R A N J E -F a s : L o s verif ico mediante una m ó -
dica r e t r i b u c i ó n , garant i zando l a exac-
t i tud de m i trabajo . T / i r ig irse por co-
rreo a : M. Müfilz . L a g u n a s , 101, altos. 
S i e m p r e g r u e s a 
E n verano, en inv ierno , en todo e l 
a ñ o , l a d a m a que t o m a C a r n o s l n e , con-
serva sus carnes s i l a » tiene, l a s a u -
menta s i t iene Pocas y se hace h e r í 
mosa s i e s t á d e l g a d a ; porque C a r n o s l -
ne es un g r a n reconst i tuyente , a base 
de jugo de carne, f ó s f o r o , g l i cero fos . 
fatos y es tr ign lna . Se vende en todas 
l a s bo t i cas y t iene l a g r a n v i r tud de ser 
a p e r i t i v o ; da ganas de comer a l máa 
desganado . 
C 3865 a l t . 4d-22 
E s p e c t á c u l o s 
• ( V l g N E D E D A P A G I N A D O S ) 
E X H I B I C I O N D E Á I V D I A L E S 
S e r á é s t a l a ú l t i m a s e m a n a q u e so 
e x h i b i r á l a c o l e c c i ó n de a n i m a l e a r a -
r o s l y f i e r a s que l o s p o p u l a r e s S a n t o s 
y A r t i g a s h a n i n s t a l a d o en e l l o c a l 
s i t u a d o f r e n t e a P a y r e t . 
I L o s q u e no h a y a n v i s t o d i c h a c o -
l e c c i ó n , d e b e n a p r e s u r a r s e a h a c e r l o . 
E s di'gTia de e l l o . 
noos o j n 
Q E S O R d e m k o i a n a e d a d , d e e x -
O ce lentes condiciones f í s i c a s y de a l -
guna e d u c a c i ó n c o m e r c i a l , desea empleo 
omo sereno, conserje o cosa s i m i l i a r . I n -
forman : E . L ó p e z , P r a d o , 123. 
21648 . 4 Jn . 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
1>I.í:!A^|.1TJLAI1íJ^ JL« » o 
U R B A N A S 
T P N 5.000 P E S O S V E N D O U N A C A S A E N 
J~J el repar to de l a s C a ñ a s , t i ene un 
gran f r e n t e con dos v e n t a n a s , s a l a , sa -
l e t a y dos cuartos , toda de cielo raso, 
r e n t a 40 pesos . I n f o r m a n : S e í í o r Dfaz, 
C a l z a d a de Vives , n ú m e r o 129, p l a t e r í a , 
de 2 a 5 de l a tarde . 
. 21627 4 j n . 
EN 15.000 P E S O S V E N D O U N A C A S A de esquina , con es tablec imiento , a c a -
bada de f a b r i c a r , r e n t a 143 p e s o s : un 
solo rec ibo , s i t u a d a a dos c u a d r a s de l a 
calzada de Jesrts de l M o n t e ; o t r a en 
35.CC0pesos, en L a w t o n , c e r c a de l t r a n -
v í a ; r e n t a un solo recibo 300 pesos ; tam 
b i é n . con es tablec imiento y de esquina . 
I n f o r m a n : s e ñ o r D í a z , c a l z a d a de V i v e s , 
n ú m e r o 129, p l a t e r í a , de 2 a 5 de l a 
tarde. 
-'1G24 11 Jn. 
T T E N G A N A A S E G U R A R S U D I N E R O : 
V c a s a s en l a H a t a n a y todos los 'ba-
r r i o s , de 3 m i l . 3 m i l quinientos , 4 m i l , 
4 m i l qu in ientos . 5 m i l , 5 mi l quin ientos . 
6 mil, 6 m i l quiuientos , 7 m i l y 7 m i l 
quinientos , b a s t a 25 m i l pesos , con p a r -
te ol contado. 
2163-3 4 í n -
AR R O Y O A P O L O : 2.400 M E T R O S P A -r a u n a g r a n q u i n t a ; h a y m á s de 
00 m a t a s ; u n a casa, sa la , comedor, por-
t a l , ' t r e s cuartos , colgadizo, todo por 
4.00 pesos . B e n j u m e d a , 44. L ó p e z , de 
12 a 7. v 
21634 V4 j n . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
CHEQUES Y L I B R E T A S 
M A R C E L I N O G 0 N A L E Z 
Compro de todos los bancos ; ten-
go grandes ped idos ; en estos d í a s 
e n c o n t r a r á n mis clientes los me-
jores descuentos de plaza. T a m -
b i é n doy d inero en hipoteca en t o -
das cantidades; operaciones r á p i -
das ; pago en e l acto y mis asun-
tos son serios. A m a r g u r a , n ú m e r o 
4 8 , al tos. T e l é f o n o M - 3 5 0 6 , Ha -
bana. 
21630 4 j n . 
A V I S O 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Con esta fecha queda trasladada 
m i o f ic ina de l a caUe A g u i l a , n ú -
mero 2 4 5 , a l a calle de A m a r g u -
ra , n ú m e r o 4 8 , altos, casi esqui-
na a Habana , donde e n c o n t r a r á n 
mis clientes personal competente 
que les p r o p o r c i o n a r á todos los 
negocios de m i g i ro . 
21030 4 j n . 
CHEQUES Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los bancos y en 
todas cant idades , a los mejores t ipos de 
p laza , pagando en efectivo, en e l acto.* 
C o m p r a v v e n t a de v a l o r e s nac iona le s . 
A l fredo G a r c í a y C o m p a ñ í a , M a n z a n a de 
G ó m e z , 233, de S a 2 de l a tarde . 
21587 9 3n-
CHEQUES 
Í S t r i r ^ a l 1 1 ^ ^ ^ . ^ S ^ P 
en l a V í b o r a i e i u o n o I-jIGo; 
21498 ¡ 
^ d o a u ^ ^ ' r e c h e ^ n t e ^ r í 6 3 de h*tll* 
21456 _ . 
3 j n . 
Compro del N a c i o n a l h a s t a cien m i l pe-
s o s ; pago m e j o r p r e c i o que nad ie . M e r -
caderes , 11, al tos , de 8 a 10 y de 2 a 4. 
Compro y vendo l a m b i ó n de los d e m á s 
bancos. M a n u e l P i n o l , 
21040-41 9 Jn . 
M A Q U T N A S I A 
Motores de corriente al tert ía, 110, 
220 voltios, de 1 4 a 2 H , P. monofá-
sicos, acumuladores desde 25 pesos, 
nuevos, Gramme Electric Co:, Drago-
nes, entre Egido y Z^116^» teléfono 
A-6670 
5 jn. 
E X E L P A R Q U E S A N T O S Y A R T I 
G A S 
E l p r ó x i m o domi . igo s e c e l e b r a r á en 
e l Pt l . -que S a n t o s y A r t ' g a s u n a g r a n 
f i e s t a de b o x e o e n h o m e n a j e a l ' a c t i v o 
e m p r e s a r i o S a n M a r t i n . 
E l p r o g r a m a de d i c h a f i e s t a , qu'J 
c o m e z á r á a l a s o c h o y m e d i a de l a 
n o c h e ,eg e l s i g u i ' i n t e : 
P e l e a o f i c i a l a 15 r o u n d s p o r l a 
d e c i s i ó n d e l C a m p e o n a t o N í x i o n a l de 
p e s o m e d i a n o . 
C u c o M o r a i l e s , de i G m a n a b a c o a Á > 
E s t a n i s l a o F r í a s , de S a n t i a g o de C u -
b a . 
S e m i f i n a l a o c h o r o u n d s : J u l i o C a r -
b o n e l l y J o e H e r r e r a . 
P r « l i m i n a r a s e i s r o n u d s : T o m m y 
A l b e a r y K i d C a s t r o . 
P e l e a s ; de e x h i b i c i ó n : O s c a r G a r c í a 
y B . S a n . M a r t í n ; A b e l D o m í n g u e z y 
V a l e r i a n o p i ñ e r a ; ) K i d C á r d e n a s y 
Y o u n g P u l y ; B e n i t o F r e i r é y J u l i o 
C a b a l l e r o ; C a b o E s p a r r a g u e r a y s o l -
d a d o M a r t i n e a . 
L o s p a l c o s c o n sel3 enf>:adas c u e s -
t a n doce p e s o s ; láf. s i l l a s de l r i n g 
t r e s pe&'os; a s i e n t o s e s p e c i a l e s u n pe -
so 50 c e n t a v o s y g r a d a s o c h e n t a c e n -
t a v o s . 
C r ó n i c a t a t i c a 
1 I N T E N C I O N G E N E R A L , P A R A J U N I O 
D E 1921 
L A B E A T I F I C A C I O N D E L V. P . C L A U -
D I O D E LIA C O L O M E I E E E , S. J . 
( 
G r a t í s i m a debe ser p a r a tod'o socio de l 
Aposto lado , y en genera l p a r a los de-
votos del S. C o r a ó n de J e s ú s , l a i n t e n -
c i ó n de este mes. T r á t a s e de pedir por 
l a b e a t i f i c a c i ó n del "siervo f i e l" y 
"amigoi per fec to" del S. C o r a z ó n , d'el 
"hermano" y ' ' c o - a p ó s t o l ' ' de S t a . M a r -
g a r i t a en l a p r o p a g a c i ó n de tan conso-
ladora d e v o c i ó n . 
L a s s iguientes indicac iones b a s t a r a n 
p a r a c o n s i d e r a r a l P . Co lombiere e n t r e 
los santos canonizables . 
I . M O D E L O P E R F E C T O D E O B S E R -
V A N C I A R E G U L A R 
E n 1888, cuando s e c a n o n i z ó a S. J u a n 
B e r c h m a n s , se dijo que con él h a b l a n s i -
do c a n o n i z a d a s l a s reglas de l a C o m p a -
ñ í a de J e s ú s , en cuya o b s e r v a n c i a se se-
ñ a l ó e l S a n t o ; es decir, que s ó l o su exac-
ta observanc ia bas ta p a r a hacer a. uno 
canonizable . ¿ Q u é diremos pues de 
aque l que no s ó l o l a s observa, s ino que 
se l i g a con voto a observar las , como h i -
zo e l V . P . L a C o l o m b i e r e ? 
N a c i ó este P a d r e en S. S infor iano de 
O z ó n ( I s é r e - F r a n c i a ) e l 2 de febrero^ de 
1641 D e s p u é s de u n a vid'a e j e m p l a r eri e l 
sbiglo, i n g r e s ó en el noviciado de l a 
C m o p a ñ í a de J e s ú s de A v i ñ ó n el 20 de 
octubre de ICSSé y, acabados sus es tu-
dios, r e c i b i ó su o r d e n a c i ó n s a c e r d o t a l 
el 6 de a b r i l de 16G9. S i en el siglo se s e -
ñ a l ó P or su v i d a e jemplar , en l a r e l i g i ó n 
se a v e n t a j ó ppr su observanc ia r e l i g i o -
sa y excelente's dotes ora tor ias . 
E n 1674, en que c o n o e n z ó lo que se l l a -
m a " t e r c e r a p r o b a c i ó n , " t o c ó l e hacer 
por un mes los ejercioios de S. I g n a c i o . 
E n t r ó n e l los '«con grande á n i m o y l i -
b e r a l i d a d " y c o n f irme r e s o l u c i ó n u'e de-
j a r s e gu iar y seguir, las mociones de l 
E s p í r i t u S a n t o . 
A l medi tar sobre l a muerte, s e s i n -
t i ó movido a r e a l i z a r un p lan que a c a -
r i c i a b a "desde h a c í a t r e s o cuatro a ñ o s " 
de v i v i r u n a muerte m í s t i c a al mundo. 
L u e g o le a s a l t a e l temor de no poder 
v i v i r de este modo é n medio del mundo, 
es dec ir , en medio de sus m i s t e r i o s ; pe-
ro luego t r i u n f a l a s iguiente r e s o l u c i ó n : 
" C e l e b r a r é c a d a d í a : es ta es mi espe-
r a n a , m i ú n i c o consuelo. Muy p e q u e ñ o 
s e r í a e l poder de J e s u c r i s t o s i no p u - ' 
d iera sostenerme de un d í a p a r a otro." 
A I t e r m i n a r l a segunda semana , le 
a s a l t a e l demonio fon un pensamiento 
de v a n a complacenc ia por el ac to que 
p r e m e d i t a b a ; pero es s iervo de D i o s 
t r i u n f a con la humi ldad . P o r l í n , c o n t a n -
do con l a a p r o b a c i ó n de su prudente I n s -
t ruc tor , hace e l voto heroico "de o b s e r -
v a r nues tras const i tuc iones , r e g U s c o -
munes, r e g l a s de l a modest ia y r í g l o de 
los s a c e r d o t e s ; " . . . voto que o b s e r v ó en 
a d e l a n t e s i n c x p e r l m e n n i r r e m o r d i m i e n -
tos, a n t t s g r a n consut lo de haberlo i i e . | 
ch0- j - . ^ 
E n l a t e r c e r a semana, medi tando s o -
bre l a O r a c i ó n del Huer to , e s c r i b í a : ! 
"Me represento este C o r a z ó n (el de J e - / 
' s ú s ) s i n h i é l , s i n a m a r g u r a , l leno de 
t e r n u r a hac ia sus enemigos, y t a l que 
n i n g u n a per f id ia n i malos t ra tamientos 
s e r í a n c a p a c e s d'e hacer le odiar ." A s í 
so e x p r e s a b a a ú n antes de t r a t a r c o n 
S t a M a r g a r i t a sobre l a d e o c i ó n a l S 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
A l t e r m i n a r los ejercic ios , e x c l a m a b a 
el h o m b r e de l a i l imi tada confianza e n 
D i o s : " C o n f í a ú n i c a m e n t e en V o s T o d o 
lo puedo y no me atrevo a emprender lo 
en A q u e l que me conforta ." < 
i f l C 1 K E V O F i l E L , T E R F E C T O A M I -
G O Y A P O S T O L D E D S. C O E A Z O N 
E n mayo deV pasad'o afio. a l ser c a n o -
n i z a d a S t a M a r g a r i t a M a r i a A l a c o q u e , 
se d i jo que con e l l a h a b í a s ido c a n o n l -
zadao t a m b i é n l a deroclOn a l S. C o r a -
z ó n de J e s ú s . A h o r a bien, por expresa 
d i s p o s i c i ó n del ffeñor, e l P , L a Colom_ 
bler<- comparte c o n l a . ^ a n t a la g l o r i a 
de í n t r o d l i c i r y p r o p a g a r e s t a d e v o c i ó n 
e n e l mundo. 
H a c í a un t iempo que S t a . M a r g a r i t a 
se h a l l a b a p r e s a de grandes penas i n t e , 
r i e r e s y exter iores , aumentadas por l a 
desconf ianza que de e l l a m o s t r a b a n h a s -
t a bus m i s m o s d i r e c t o r e s e s p i r i t u a l e s . 
E n t a l e s c i r c u n s t a n c i a s se d i r i g i ó l a 
S a n t a a l S e ñ o r , y E s t e , p a r a c o n s o l a r l a , 
le p r o m e t i ó e n v i a r l o su "siervo f i e l y 
amigo perfecto, que le e n s e ñ a r í a a co-
nocerlo y a e n t r e g a r s e a E l s i n r e s i s t e n -
c i a a l g u n a . " 
A l g ú n t iempo d e s p u é s , en febrero de 
1675, e r a enviado e l P . L a Colotoblere a 
P a r a y - l e - M o n i a l . E l mismo mes f u é a 
hacer u n a v i s i t a a l convento de l a V i -
s i t a c i ó n , y S t a . M a r g a r i t a o y ó que le d i -
jo e l S e ñ o r : " E s t e es el que yo te e n v í o " 
P r o n t o comenzaron l a s c o m u n i c a c i o n e s 
entre e s t a s dos a l m a s santas , ' c u y a 
u n i ó n f u é aumentando en v i r t u d de nue-
vas m a n i f e s t a c i o n e s del S. C o r a z ó n . 
U n d í a en que el P a d t e c e l e b r a l | i en 
l a i g l e s ia de l a V i s i t a c i ó n , v i ó l a S a n t a , 
a l acercarse a comulgar , dos corazones 
que i b a n a u n i r s e y a b i s m a r s e en el 
D i v i n o C o r a ó n , y o y ó e s t a s p a l a b r a s : 
" A s í es como mi puro a m o r une p a r a 
s iempre estos tres corazones ;" que es-
t a u n i ó n se h a c í a p a r a g l o r i a de s u D i -
vino C o r a z ó n , cuyos tesoros d e b í a des -
c u b r i r l o s l a S a n t a a l P a d r e , p a r a que 
é l l o s d iera a conocer y m a n i f e s t a r a su 
u t i l i d a d los detoAs; y áfae-eilos fueron 
entre s i como "hermano" y " h é r m a n a " 
Igua lmente enr iquec idos de estos b ie -
n e s e s p i r i t u a l e s . 
E n o t r a o c a s i ó n , que se c r e é f u é el 16 
de j u n i o , domingo I n f r a o c t a v a del C o r -
pus, p i d i ó el S e ñ o r a l a S a n t a la I n s t i -
t u c i ó n do l a f i e s t a en honor de s u D i -
vino C o r a z ó n ; y a l m a n i f e s t a r l a S a n -
t a su Impotenc ia y ped ir le e l medio de 
r e a l i z a r esta empresa , d í j o l e e l S e ñ o r : 
" D i r í g e t e a m i s iervo . P- L a C o l o m b i e -
re, y di le de m i p a r t e que h a g a cuanto 
pueda p a r e s t a b l e c e r e s t a d e v o c i ó n y 
proporc ionar es te p l a c e r a m i D i v i no C o -
r a z ó n . No se desa l iente por las d i f i c u l -
tades con que t r o p e z a r á , pues no le f a l -
t a r á n . T e n g a p r é s e n o s que es omnipo-
tente quien d e s c o n f í a enteramente de 
sí mismo p a r a " conf iar ú n i c a m e n t e en 
M{_'̂  E l v i ernes s iguiente , 21 d'e j u n i o de 
1675, ce l ebraron e l los por p r i m e r a ver 
e s t a f iesta, c o n s a g r á n d o s e to ta lmente a l 
S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
( C o n c l u i r á . ) , 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
M A R I A Y J O S E 
E l s á b a d o a n t e r i o r se h a celebrado en 
el templo p a r r o q u i a l de J e s ú s M a r í a y 
J o s é , solemne f u n c i ó n a , l a V i r g e n M a -
ría , ba jo l a a d v o c a c i ó n de l a M e d a l l a 
M i l a g r o s a . 
F u é cos teada por u n a p i a d o s a d'ama, 
en a c c i ó n de g r a c i a a los favores r e c i -
bidos de l a c e l e s t i a l S e ñ o r a . 
O f i c i ó e l querido P á r r o c o , E . P . F r a n -
c isco G a r c í a V e g a , a s i s t i d o de los P a -
dres Mofiux y R o d r í g u e z . 
P r e d i c ó el R . P . R a m ó n Gaude , C . M. 
• Nutr ido coro de voces, bajo l a d irec -
c i ó n de l o r g a n i s t a del templo, s e ñ o r T o -
m á s de la Cruz , i n t r e s p r e t a r o n l a M i s a 
de R a v a n e l l o , A v e M a r í a de S a n c h o M a -
r r a c ó y despedida a l a V i r g e n . 
P o r l a trde, se h a ce lebrado con g r a n 
esplendor, l a s F l o r e s a M a r í a , estando 
l a parte m u s i c a l a cargo de l a s a l u m n a s 
del Coleg io J e s ú s M a r í a , que contiguo a l 
templo d ir igen las H i j a s de l a C a r i d a d . 
E n e l ofrec imiento de l a s f lores t o m a -
ron parte las a l u m n a s e x t e r n a s del men-
cionado p lante l , los a l u m n o s de l C a t e -
c i smo y los del Colegio S a n G i l . 
E l pr imero del a c t u a l , d i ó comienzo 
d e s p u é s de la M i s a de siete y media , e l 
Mes del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d© J e s ú s . 
E E 1 domingo es l a f i e s t a a n u a l a l S a -
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
V é a s e e l p r o g r a m en l a S e c c i ó n de 
A v i s o s Re l ig iosos . 
P O R E L E T E R N O D E S C A N S O D E L ' 
E X C M O . S E Ñ O R D O N N I C O L A S E I V E -
R O Y M Ü Ñ I Z 
T o d a s l a s M i s a s que m a ñ a n a se ce l e -
bren en los templos de B e l é n , S p í r i t u 
Santo , S a n F r a n c i s c o y N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a Carid'ad. A s í como l a solemne de 
nueve en e l E s p í r i t u . S a n t o , se a p l i c a r á n 
por el eterno descanso del E x c m o S e ñ o r 
D n . N i c o l á s R i v e r o .y M u ñ i z , fal lecido 
el 3' de junio de 1919, confortado con 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a . 
L A F I E S T A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D E J E S U S 
M a ñ a n a t endTá lugar l a fe s t iv idad 
del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , 
V é a s e l a S e c c i ó n de A v i s o s Rel ig iosos . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a l . s ocho y m e -
dia a. m. se c e l e b r a r a n solemnes h o n -
ras f ú n e b r e s por el eterno descanso del 
R. P . F r a y A g a p i t o de los Sagrados C o -
razones, e x - P r i o r del Convento de S a n 
F e l i p e , fa l l ec ido en E s p a ñ a , en A b r i l 
p r ó x i m o pasado. 
U h C a t ó l i c o . 
D I A 2 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a l S a c r a t í -
s imo C o r a z ó n de J e s ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . —SU D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á q'e ^aanif iesto en l a I g l e s i a de l S a n -
to C r i s t o . 
Santos E ugen i o , p a p a y confesor ; A t a -
lo, A lc ib iades , E r a s m o y M a r c e l i i n o , m á r -
t ires, santas Emi l ia ' , A l b i n a , B l á n d i n a , 
beata M a r i a n a de J e s ú s P a r e d e s , v irgen , 
y G r a t a , m á r t i r . . / 
S a n Marce l ino , m á r t i r . E n Rotna, l a ) 
cui inente v ir tud de Marce l ino y l a s a n -
t idad de s u v ida , b r i l l a b a n tanto en l a 
c a p i t a l d'el mundo, que no p o d í a e scon-
derse a l a p e n e t r a c i ó n de Dioc le s iano , 
en un tiempo en que todos los p a r a j e s 
e s t a b a n t e ñ i d o s con l a sangre de los 
m á r t i r e s . P o r su mucha r e p u t a c i ó n , por 
su gran ce lo y P or sus cont inuos m i l a -
gros f u é acusado como el m a y o r enemi-
go de los dioses. F u é pre?o y e n c e r r a -
do en oscuro ca laboo , d e s p u é s .d'e h a b e r -
lo despedazado muchas veces con c r u e -
les azotes y que a l l í lo dejasen , s i n a g u a 
y s in a l imentos , p a r a que m u r i e s e a v i o -
lenc ia del dolor y del hambre. 
P o r temerse a l g u n a s e d i c i ó n , se eje-
c u t ó l a sentenc ia d'e ser degol lado a u n a 
legua f u e r a de R o m a , en un p a r a j e que 
entonces se l lamat -^ el "bosque negro," 
y en memor ia de S a n M a r c e l i n o , se l l a -
m ó d e s p u é s el "bosque blanco . ' ' Su c u e r -
po fué sepultado en u n a gruta j u n t o a 
S a n T i b u r c i o ; y m á s ade lante S a n D á -
maso, papa , a d o r n ó su sepulcro con un 
epitafio en verso. 
E l m a r t i r i o de S a n Marce l ino f u é en 
el a ñ o 304. 
S e r m o n e s 
que h a n de p r e d i c a r , o. M . , e n 1» S, 
X. C a t e d r a l , de l a H a b a n a , d o r a n 
•1 S r l m e r semes tre d e l afio 1821 
J u n i o 19, Doniinffo 111 ( O a M l n a r r a ) } 
M . I s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 29. F e s t i v i d a d de S a n P e d r o r 
fean P a b l o ; M. L s e ñ o r a S i l j de l a 
M o r a . 
H a b a n a , 30 de D i c i e m b r e de 1920. 
v i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de s e r m o n e s que 
« o s presenta Nuestro V e n e r a b l e - , C a b i l -
do, ven imos en a p r o b a r l a y l a aproba-
mos, concediendo 60 d í a s de Indulgen-
c ia , en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a , a todos 
'of, f ieles que devotamente oyeren la 
B E* jP*13,1*1** ^ d e c r e t 6 y f i r m é 
- i - J S i O B I S P O . 
P o r mandato d a S . E . K . , d b . l O E V 
O K Z . A r c e d i a n o . S e c r e t a r l o . 
P O R L A N O C H E ^ 
A l a s 7. E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , ro 
sarlO, efinticos, c o n s a g r a c i ó n d© los f ie 
Ies a l C o r a z ó n de J e s ú s , p r o c e s i ó n UeJ 
vando bajo pa l io el S a n t í s i m o Sacramen-l 
to, r e s e r v a y b e n d i c i ó n . ' 
21095 3 Jn ' 
S A G R A R I O DE L A C A T E D R A L 
E l v i e r n e s 3 de J u n i o , a l a s 8, s e cele-
b r a r á l a f e s t iv idad a l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , con e x p o s i c i ó n de su D i v i n a 
Majes tad . 
1835;5 2 jn. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E JESUS, M A R I A 
Y JOSE 
E L A P O S T O L A D O A L S A G R A D O C O B A -
Z N D E J E S U S 
D u r a n t e todo e l mes de j u n i o se h a r é 
a l a s s iete y media de l a m a ñ a n a , e l 
ejerc ic io del mes de l Sagrado C o r a z ó n , 
con e x p o s i c i ó n , santo r o s a r i o , c á á n t i c o s , 
m i s a y toendición. 
D í a 3, JCost lv idad d e l Sagrado C o r a z ó n . 
D e s p u é s del e j e r c i c i o del d í a comenza-
rá l a sdiemne m i s a de c o m u n i ó n genera l , 
t e r m i n a d a é s t a se h a r á l a c o n s a g r a c i ó n 
de los f ie les a l Sagrado C o r a z ó n . 
E l domingo, d í a 5, f iesta en honor a l 
Sagrado C o r a z ó n . — A l a s s iete y media , 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s ocho 
y media , l a so lemne con voces y orques-
ta por el maes tro P a s t o r . 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del M. B . P . 
D í a z , S. J . 
P o r l a t a r d e : a l a s cuatro , e x p o s i c i ó n 
de l S a c r a m e n t e , r o s a r i o , . e j e r c i c i o del ' 
d í a , c o n s a g r a c i ó n de los n i ñ o s a l S a g r a -
do C o r a z ó n , p r o c e s i ó n con e l S a n t í s i m o , 
r e s e r v a y b e n d i c i ó n . 
Se i n v i t a á los los f ie les , y m u y p a r -
t i c u a l r m e n t e a todas l a s soc ia s a é s t o s 
so lemnes cultos. 
L a pres idente , M e r c e d e s C a m p s de P é -
r e z ; L a S e c ^ t a r i a , M a n u e l M u ñ i z ; L a 
T e s o r e r a , M a r í a M u ñ i z . 
21542 5 j n . 
IGLESIA DE L A MERCED 
D í a s 31 1 y 2 . — A l a s 8 a. m . — M i s a can-
t a d a con e x p o s i c i ó n de S. D . M. , a i n -
t e n c i ó n de l a s "entus ias tas y fervorosas 
C e l a d o r a s . " •_«<« « 1 
A las 5 v m e d i a p. m — E x p o s i c i ó n , r e -
zo del Santo R o s a r i o , p iadoso ejercicio/ 
del T r i d u o y s e r m ó n . C o n c l u i r á con la 
R e s e r v a y b e n d i c i ó n é o n e l S a n t í s i m o . 
L o s seVmones del T r i d u o s e r á n pre-
dicados por el P . L u c i a n o Mart inea , C . M, 
D í a 3 . — G r a n F e s t i v i d a d del Sagrado 
C o r a z ó n A l a s 7 y media a. m . — M i s a 
de C o m u n i ó n genera l que c e l e b r a r á el 
R . P . A l v a r e z , Super ior de l a Merced y 
V i s i t a d o r de los P P . P a ú l e s de C u b a y 
P u e r t o R i ñ o . S e r á amenizada con piado-
sos motetes a c o m p a ñ a d o s de orques ta . 
A l a s D a. m . — M i s a so lemne a toda 
orquesta1 con s e r m ó n , es tando é s t e a c a r J 
go del S u p e r i o r y V i s i t a d o * <e los P P J 
P a ú l e s , Rvdo . P . A l v a r e z . L a m i s a serffl 
i n t e r p r e t a d a p o r un coro de escog idas 
voces. j 
Solemne f u n c i ó n de l a t a r d e . — A las* 
5 y m e d i a p. m E x p o s i c i ó n de S. D . M.J 
rezo del Santo R o s a r i o , E j e r c i c i o y pro-j 
c e s i ó n con e l S a n t í s i m o por l a s n a v e a 
de l espacioso templo: N i ñ a s v e s t i d a s d a 
á n g e l e s h a r á n l a g u a r d i a a l S a c r a m e n t a 
en el recorr ido de la, p r o c e s i ó n , m i e n j 
t r a s l a o r q u e s t a i n t e r p r e t a preciosoal 
motetes . 
E l d ía de l a f i e s t a q u e d a r á expuesto1 
S. D . M. todo e l d í a h a s t a l a R e s e r v a ^ 
por l a tarde . 
21155 2 j n 
M U Y ILUSTRE A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
DE S A N NICOLAS D E B A R I 
C e l d b r a r á , D ios mediante , s u f i e s t a 
r e g l a m e n t a r i a el p r ó x i m o domingo, p r i -
mero del a c t u a l mes de jun io , en e s t a 
f o r m a : 
A l a s s iete y media , c o m u n i ó n g e n e r a l 
de sofrades y d e m á s f i e l e s c a t ó l i c o s ; a 
las ocho y media , se p o n d r á de mani f i e s -
to s u D i v i n a M a j e s t a d ; a c o n t i n u a c i ó n 
m i s a so lemne de m i n i s t r o s , ocupando l a 
s a g r a d a c á t e d r a un elocuente* orador. E l 
coro s e r á d ir ig ido por e l o r g a n i s t a , se -
ñ o r P o r t o l é s . 
T e r m i n a d a l a s a n t a misa , p n o c e s i ó n 
y b e n d i c i ó n y r e s e r v a de Su D i v i n a M a -
j e s t a d . 
H a b a n a , 1 de j u n i o de 1921. 
P . F E R N A N D E Z , S e c r e t a r i o . 
21621 5 j n . 
IGLESIA DE S A N T A C L A R A 
F I E S T A D E L C O R P U S C H R I S T I 
Se c e l e b r a r á el domingo p r ó x i m o , d í a 
5 de los c o r r i e n t e s , en e l orden s i gu i en -
te : 
A las nueve de l a m a ñ a n a , misa* so lem-
ne, en l a que o f i c i a r á e l M. R . P . F r a y 
J o s é é A n t o n i a U r q u i o l a , comisar io pro-
v inc ia l de los R R . P P . f r a n c i s c a n o s en 
es ta I s l a , y e s t a r á el s e r m ó n a c a r g o del 
R . P . F r a y V i c e n t e Urdf ip i l l e ta , g u a r d i á n 
del convento de los f r a n c i s c a n o s en G u a -
nabacofl, quedando Su D i v i n a M a j e s t a d 
e x p u e s t a todo el d í a . 
A l a s cinco y m e d i a de l a tarde , p r o -
c e s i ó n por e l i n t e r i o r del templo. 
H a b a n a , 1 de" j u n i o de 1921. 
r 21582 5 j n . 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
P R O G R A M A 
T r i d u o so lemne . 
E l d í a 31, a las ocho y media , m i s a 
cantada de min i s tros . 
A l a s ocho de, la noche, e x p o s i c i ó n 
de S. D . M . , e s t a c i ó n , ro sar io , e j erc i c ios 
del tr iduo y s e r m ó n . 
E n los d í a s 1 y 2 de Junio, tanto los 
cultos de l a m a ñ a n a como los de l a t a r -
de, s e r á n a l a m i s m a h o r a que en e l d í a 
anter ior . 
L o s sermones e s t á n a cargo de l o s P P . 
dominicos , E n c i n a r , A r r o y o y C o r t é s . 
F i e s t a t i t u l a r . 
A l a s s iete y media m i s a de c o m u n i ó n 
genera l p a r a todos los f ie les 
IGLESIA D E P.P. P A S I 0 N I S T A S 
S O L E M N E T R I D U O A L C O R A Z O N DEÍ 
. J E S U S ; 
• ' I 
E l d í a 31 de Mayo, a l a s 5 de l a t a r -
de, se d a r á p r i n c i p i o en e s t a I g l e s i a a 
un solemne T r i d u o en p r e p a r a c i ó n n l a 
f ies ta del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , que 
c o n s i s t i r á en l a s p r á c t i c a s s i g u i e n t e s : 
E x p u e s t o Su D i v i n a Majes tad , se r e -
z a r á e l R o s a r l o con m i s t e r i o s cantados . 
S e r m ó n a cargo del R . P . Jce^ E g i d » 
S. J., preces a l Sagrado C o r a z ó n y T&4 
s e r v a . 
L o s d í a s 1 y 2 de J u n i o , a l a m i s m i 
h o r a que el "anterior, s e t e n d r á n la s ] 
m i s m a s p r á c t i c a s . 
L o s sermones e s t a r á n a cargo de l o * 
R R . P P . P a s i o n i s t a s . 
S e r a f í n de S. A g u s t í n , y T e ó f i l o de 
S a n F r a n c i s c o . 
I I I 
F I E S T A D E L S A G R A D O C O R A Z O N DBS 
J E S U S 
D í a 3 de J u n i o 
M a ñ a n a . — A las 7 y media , M i s a d a 
C o m u n i ó n G e n e r a l c o n a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o , p a r a todas l a s s o d a s y de-
m á s personas que deseen t icercarse a l a 
f M e s a E u c a r í s t i c a . E n e s t a m i s a h a r á l a 
P r i m e r a C o m u n i ó n un grupo de n i ñ o s y 
n i ñ a s que l a . G u a r d i a de H o n o r presenta ' 
como tr ibuto de desagrav io y a m o r a l 
D e í f i c o C o r a z ó n . 
A las 9 M i s a Solemne c o n orquestal 
y ' S e r m ó n . O c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a 
e l M. R . P . B e n i g n o de S. B u e n a v e n t u r a , 
S u p e r i o r de los P a s i o n i s t a s . 
T a r d e . — A l a s 4, ex'puesto S. D . M. so l 
r e z a r á el s a n t o R o s a r i o , a c o n t i n u a c i ó n ! 
So lemne P r o c e s i ó n con e l S a n t í s i m o S a - | 
cramento , recorr iendo l a s c a l l e s vecinas; 
de S. M a r i a n o , S. L á z a r o , M i l a g r o s y* 
S. B u e n a v e n t u r a . T e r m i n a d a l a Procer] 
s i ó n se h a r á e l acto de c o n s a g r a c i ó n a l ; 
S a g r a d o C o r a z ó n y se d a r á l a Ibendi-, 
c i ó n . 
2115 2 j n 
Parroquia N t r a . Sra. de la Caridad! 
L o s d í a s 31, 1 y 2 de J u n i o , d e s p u é s ! 
de la m i s a de ocho y media, se d i r á , 
e l . T r i d u o a l Sagrado C o r a z ó n de tfe-l 
s ú s con la B e n d i c i ó n de s u D i v i n a M a -
j e s t a d . 
E l d í a 3, a l a s 9 de l a m a ñ a n a : So-, 
lemne F i e s t a en l a que p r e d i c a r á el' 
R . P . Amigo . 
' E l d ía 13, a l a m i s m a h o r a : F i e s t a 
Solemne a San A n t o n i o de P a d u a . 
Se Mipl ica l a a s i s t e n c i a de los de-
votos. 
20946 2 j n 
P A R R O Q U I A DE M 0 N S E R R A T E 
S O L E M N E S C U L T O S A L S A G R A D O C O -
R A Z O N D B J E S U S 
E l d í a 25 de Mayo p r ó x i m o , e m p e z a » 
r á en esta P a r r o q u i a , l a n o v e n a del S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s , con e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento , a l a s 8 a. m.* 
AT'las ocho y " m e d i a " V l s T s o l e i r . n e con ' r f zo de l a c i t a d a novena, y l a e s t a c i ó a 
a l S a n t í s n u b Sacramento , y a l a s 8 T orquesta , a l a que a s i s t i r á e l e x c e l e n t í -s imo s e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o , monse-
ñ o r T i t o T r o c h i . 
O c u p a r á la c á t e d r a s a g r a d a e l reve-
rendo P a d r e R e c t o r de l a s E s c u e l a s P í a s 
de G u a n a b a c o a . 
N O T A : Se h a r á el e jerc ic io del mes 
dedicado a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
en es ta p a r r o q u i a d e s p u é s de l a misa de 
ocho y media, Su S a n t i d a d P í o X conce-
d i ó a todos los f ieles que hubiesen con-
fesado y comulgado l a i n d u l g e n c i a "to-
t ies quoties", como l a P o r c i u n c u l a s i 
v i s i ta sen el d í a 30 de j u n i o u n a i g l e s i a 
en l a que durante e l mes de junio se h a y a 
hecho el indicado e jerc ic io consagrado 
a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . (11 j u l i o 
de 1906). 
21605 3 j n . 
I G L E S l T DE S A N T A ^ C A T A L I N A 
C a l l e 25, e n t r e A y Paseo , V e d a d o . D í a 
3, f i e s ta de l Sagrado C o r a z ó n de J e -
s ú s . A l a s oclro, m i s a so lemne y s e r -
m ó n , que p r e d i c a r á e l R . P . dominico . 
F r a y Manue l V e l á z q u e z . 
21576 3 j n . 
C a s a M a g d ñ á 
L a c a s a m e f o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
L o s m e j o r e s m o d e l o s e n b c u q u e t ? 
•da N o v i a , T o r n a b o d a , C e s t o s , C o r o r a s 
¡ C r u c e s , C o j i n e s , e t c . e t c . 
L a m e j o r p r e p a r a d a p a r a a d o r n o ? 
d e I g l e s i a . 
O f i c i n a s : 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A - 9 é 7 I Y M . 3 5 3 2 
F E í C l H U S I L L O T E L . A - 7 0 9 9 
C 2910 a l t I N D . y a b . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 5, a l a s 8 a. m., t e n d r á 
l u g a r l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . 
A l a s 0 a. ñu , m i s a so lemne con ex-
p o s i c i ó n de l ¡ 5 a n t í s i m o y s e r m ó n . 
211&Í 4 j n 
O t r o E x i t o 
D r . A r t u r o C . B o s q u e , H a b a n a . 
R e s p e t a b l e s e ñ o r : 
U n s e n t i m i e n t o de g r a t i u d m e i m -
p u l s a a uir ipf ire a u s e d h a c e r l o p r e -
s e n t e m i m á s p r o f u n d o ó g r a d e c i m i e n 
to h a c i a s u e x c e l e n t e m e d i c i n a G r l -
p o l 
L a c o n s i d e r o e f i c a z p a r a a l i v i a r l a 
g r i p p e p u e s e s t a n d o a t a c a d a "de e s t e 
m a l , s o l a m e n t e u n p o m o que n o l l e -
g u é a c o n c l u i r f u é s u f i c i e n t e p a r a 
e n c o n t r a r m e s u m a m e n t e c u r a d a . 
P u e d e h a c e r u s o de e s t a m a n i f e s t a -
c i ó n en b e n e f i c i o de l a s p e r s o n a s q u e 
i g n o r a n e l r e s u l t a d o de u n m e d i c a -
m e n t o t a n v a l i o s o . 
S o y d e u s t e d a t e n t a y b. s . R i t a 
M a r í a H e r r e r o , 
S . c . C a l l e B o l o n d r ó u n ú m e r o 8, | 
U n i ó n d e R e y e s . 
N o t a : C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , 
é x i j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
• 1 ( L 2 . " " ^ ^ " " " ^ l ] 
P A R R O Q U I A D E L CERRO 
L O S Q U I N C E J U E V E S E N L A P A R R O -
Q U I A D E L C E R R O 
M a ñ a n a c o m e n z a r á n en es ta I g l e s i a 
los piadosos e j e r c i c i o s de los Quince 
J u e v e s . 
P o r p r i m e r a vez se c e l e b r a n cu l tos 
t a n s i m p á t i c o s en l a P a r r o q u i a de l S a l -
vador. 
G r u p o s de d a m a s e n t u s i a s t a s han or -
ganizado e s t a s f iestas, con el f in de d a r 
g l o r i a a J e s ú s S a c r a m e n t a d o y r e a l i -
z a r Obras de « í c i ó n c a t ó l i c a . 
H a s t a l a fecha se h a n pres tado a p a -
t r o c i n a r los cu l tos e u c a r í s t i c o s l a s s i -
guientes p e r s o n a s : 
1 U n a D e v o t a del S a n t í s i m o ; U n Devo-
to de S a n J o s é ; s e ñ o r a H o r t e n s i a M. de 
L ó p e z ; s e ñ o r a C l e m e n c i a M a r r o z de V e -
g a ; f a m i l i a de L ó p e z de l V a l l e ; s e ñ o r a 
G . L e m u s de L ó p e z ; s e ñ o r a N a t i v i d a d 
G. de M a r c o ; s e ñ o r a M a r í a T e r e s a Mar-
t í ; s e ñ o r a M a r í a L u i s a S. de C a r n e i r o ; 
s e ñ o r a M a r í a C . V i u d a de N . : s e ñ o r i t a 
R e g l a G a n d u l f o ; s e ñ o r i t a M a r í a C a t a l á ; 
s e ñ o r i t a A m e l i a S á n c h e z ; s e ñ o r a M a d á n 
de A n g u l o ; s e ñ o r a de M a r a r a ; A p o s -
tolado de l a O r a c i ó n de l C e r r o ; s e ñ o -
r i t a s M a r í a T e r e s a S a n t a r a n a ; R i v e r o 
y Nena A r m a s . 
E l laureado maestro P a s t o r d i r i g i r á 
los coros . 
P r e d i c a r á el p r i m e r d í a M o n s e ñ o r 
Sant iago Amigo . 
E s t o s a c t o s d a r á n comienzo a l a s 4 
y media de la tarde . 
C 5090 2d-lo. 
í f iLESIA DE SAN F R A M C b C O 
S O L E M N E F I E S T A A L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S 
E l p r ó x i m o (tía 3 de j u n i o , pr imer 
v i ernes de mes y fe s t iv idad de l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , se c e l e b r a n en e s t a 
i g l e s i a ' u n a Eoleinno f u n c i ó n r e l i g i o s a 
p a r a h o n r a r a l Div ino C o r a z ó n . 
A las nueve de l a ¡ m a ñ a n a se c a n t a r á 
m i s a solemne, con orques ta y s e r m ó n . 
Su D i v i n a M a j e s t a d e s t a r á de mani f i e s -
to durante l a m i s a y 8 c o n t i n u a c i ó n se 
d a r á l a b e n d i c i ó n y s e h a r á l a r e s e r -
v a . E s t o s cu l tos son a i n t e n c i ó n de u n a 
persona piadosa, devota e n t u s i a s t a de l 
A m a n t í s i i i i o C o r a z ó n de J e s ú s . 
21230 2 j n . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T R I D U O Y F I E S T A A L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S 
T R I D U O 
E l d í a p r i m e r o de J u n i o d a r á p r i n c i -
p io el- T r i d u o a l S a g r a d o C o r a z ó n e n 
e s t a f o r m a : 
A l a s 8 a . m. m i s a cantada con ex-
p o s i c i ó n d^l Sacramento , a c o n t i n u a c i ó n 
se h a r á un piadoso e j e r c i c i o y se d a r á 
l a ^bendición con el S a n t í s i m o . 
F I E S T A P O R L A M A Ñ A N A " 
A l a s 8. M i s a de C o m u n i ó n G e n e r a l . 
A l a s 9, l a solemne c o n voces y orques -
ta . E l s e r m ó n e s t á a cargo d e l R . p 
M a r i s c a l S. J . 
media , misa c a n t a d a y luego la r e s e r v a . 
E l 3 de J u n i o , a las 7 y media , s e r á 
l a C o m u n i ó n g e n e r a l , con m i s a a r m o n i -
z a d a ; a l a s 8 y l i e d l a m i s a solemne con 
o r q u e s t a d i r i g i d a por e l s e ñ o r J a i m » 
P o n s o d a , y s e r m ó n por e l R . P . C a s i - ' 
m i r o C a h a d a , S. J . , quedando e x p u e s t a 
S u D i v i n a M a j e s t a d . , 
A l a s 4 y media se r e z a r á e l R o s a * 
r io , y a c o n t i n u a c i ó n s e r m ó n por e l se-
fior P r e s b í t e r o M a r t í n C a l d e r ó n , y en se - í 
guida l a p r o c e s i ó n y l a r e s e r v a . 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a , sup l í - tan; 
l a a s i s t e n c i a de los f ie les y en p a r * 
t i c u l a r de las H e r m a n a s , r o g á n d o l e s q u » 
l l even puestas s u s d iv i sas . 
19978 3 Jn 
V A P O R E » 
D E T R A V E S I A -
1| 
COMPAÑIA GENERALE TKAH* 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo co*< 
trato postal con el Gobierno Francés , 
El vapor correo francés ^ 






31 DE MAYO 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El hermoso t rasa t l án t i co franoé» 
B o u r d o n n a i s 
de 15.0P0 toneladas y 2 hélices. 
Saldrá en viaje extraordinario, para 
CORUÑA. 
SANTANDER y el 
HAVRE 
s o b r e el 
5 DE JUNIO 
El rápido vapor correo francés 
M I S S O U R I 
Saldrá para 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 





8 DE JUNIO 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
VERACRUZ. 
sobre eJ 





29 DE JUNIO 
« o b r e el 
El vapor correo fraDoé» 
P A G I N A C A T O R C E 
^ Í A R i Q D £ LA M A R I N A J u n i o 2 d e 1 9 2 L A Ñ O L X X X t X 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z 
1 0 D E J U U O 
S A N T A N D E R , y „ 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O _ 
N o t a : E l e q u i p a j e d e b o d e g a s e r a 
t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o de l a C o m p a ñ í a , que e s t a r a n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o ' e n t r e los d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n -
t e h a s t a l a s D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
d e l d í a de l a s a l i d a d e l b u q u e . D e s -
p u é s d e e s ta h o r a n o s é t á r e c i b i d o 
n i n g ú n e q u i p a j e e n l a s l a n c h a s y los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r s u c u e n t a y r i e s -
g o se e n c a r g a r á n d e l l e v a r l o a b o r -
d o . 
L I N E A D E S U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a o o r e » 
P A R I S , 4 5 . 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
" F R A N G E , " d e 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A S A V O I E , L A L O R R A I N E , 
L A T O U R A I N E . L A F A Y E T T E . R O -
C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A R A -
e t c e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e ? d i r i g i m * : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
E l v a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I 1 J L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
t o t r e c í 
5 D E J U N I O 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I I d e 
l a m a ñ a n a y de I a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do 2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a b a 
e n c í V/*J!ete. 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y d e o t r a s n a c i o n e s , s e v e n d e e n 
l a c a s a d e c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s . 
13096 a l t 30 Jn 
W A R D U N E 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e de 
l a H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para m á s pormenores dirigirá» • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W . H . SM1TH, Asente General. 
Oficioü 24 y 26. Habana. 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s -
t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o. P u e r t o 
C a b e l l o . L a G u a i r a y c a r g a ge-
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos los 
p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
f i co , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
e n C u r a z a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
\ t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l lete d e p a s a j e . 
L o s b i l l e tes d e p a s a j e so lo s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s DIEZ d e l d í a de 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se firmarán 
p o i e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s e v i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
todas suo l e t r a s y c o n í n m a y o * c l a -
ridad. 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , ü t o s . T e L A - 7 9 0 0 
E M P R K S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A O F R E S A 
" R A M O N M A K ' ^ I O N " " E D U A R -
D O S A L A . " • C A R I D A l ) S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D U X A . " 
" U F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C*»AH»u¿n, N u ^ v i t a s , T á -
r a l a , M a n a t í , P u e r t o P a d r t , ^ G i S a r a . 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u á d e T a n a -
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a -
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . A g u a d i l l a , M a y a g u e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C í e n f i a e g o s , C a s i l d a , T u n a s dfe Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o . E n í c n a d a 
de M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R i o B l a n c o . 
N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z » , 
M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a , R i o d e l 
M e d i o . D i s a a s . A r r o y o s d e M a n t u a y 
L a F e . 
A V I S O S 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E 
C U B A , S . A . 
R e m a t e e s p e c i a l d e v a l i o -
s í s i m a s j o y a s a m e n o s d e l 5 0 
p o r 1 0 0 d e s u v e r d a d e r o 
v a l o r . s 
P u e d e n v e r s e d e 8 a í 1 y 
d e I a 5 t o d o s l o s d í a s . 
O f i c i n a s : C o n s u l a d o y S a n 
M i g u e l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C 5112 8d-2 
A l o s i n d u s t r í a l e s p a n a d e r o s 
H i g i e n e y e c o n o m í a de t iempo y d l -
•nero; lo o b t e n d r á n usando l a s hojas 
m e t á l i c a s p a r a e l pan, p a t e n t a d a s con 
el No. 4174. E s t a s hojas s u s t i t u y e n con 
g r a n d e s venta jas , a Las de l p l á t a n o , co-
co y guano que se e s t á n usando a c t u a l -
mente. C a d a h o j a es a p l i c a b l e a los 
conocidos t a m a ñ o s de pan. No se des-
prenden del p a n en e l horno y son u t l -
l l zab les por m u c h í s i m o t iempo con buen 
resu l tado . P a r a informes , demos trac io -
nes p r á c t i c a s y Ordenes, d i r í j a n s e a l se-
Cor E m i l i o M. S á n c h e z , p a n a d e r í a L a 
S i r e n a . G l o r i a , 01. H a b a n a . T e l é f o n o 
A-4!)78. Se remi ten a cua lqu ier p a r t e de 
l a I s l a . 
21350 30 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen c h a u -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i É m o 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 240. H a b a n a . 
A V I S O 
T e n i e n d o conocimiento que h a y quien se 
ded ica a Ja f a b r i c a c i ó n y e x p l o t a c i ó n de 
unas " a g a r r a d e r a s , " p a r a p l a n c h a s de 
los t renes de lavado, l a s cua les e s t á n 
p a t e n t a d a s con e l n ú m e r o 3GG3, por la 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Comerc io h a s t a e l a ñ o de 1937; por este 
aviso y desde e s ta f e c h a p e r s e g u i r é con 
arreg lo a l a s l eyes del p a í s , a toda p e r -
sona que se dedique a ello, no s i r v i é n -
dole de e x c u s a por i g n o r a n c i a t o d a vez 
que por l a G a c e t a Ofic ia l de la R e -
p ú b l i c a y a su debido t iempo s a l l ó p u -
b l icada l a c o n c e s i ó n y a h o r a por la 
presente !<e, a v i s a por este anuncio p a -
r a conocimiento en genera l . E d u a r d o 
A r e n a s . H a b a n a , 31 de Mayo de 1921. 
_2139S_ 4 j n 
S 0 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A D E A L M A C E N E S D E 
D E P O S I T O D E M E R C A N C I 4 3 S . A . 
S e c r e t a r í a . — S e g u n d a convocator ia . 
D e orden del s e ñ o r pres idente se c i -
t a por es te medio a los s e ñ o r e s accio-. 
n i s t a s de es ta c o m p a ñ í a p a r a l a j u n t a ge-
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á 
el d í a 3 de jun io , a las cinco de l a tarde , 
en l a c a l l e de E m p e d r a d o , n ú m e r o 5, 
con objeto de t r a t a r de p a r t i c u l a r e s r e -
lac ionados con l a e m i s i ó n de acc iones 
de est;i c o m p a ñ í a y a m p l i a c i ó n de l a s 
facu l tades que a l C o n s e j a de A d m i n i s t r a 
c i ó n otorga l a c l á u s u l a sexta de l a e s c r i -
tura de c o n s t i t u c i ó n s o c i a l de e s t a com-
p a ñ í a . 
L o que se p u b l i c a p a r a genera l cono-
cimiento. 
Hulbana, ' í i a y o 23 de 1021. 
M E L Q U I A D E S M O N T E S , Secre tar lo p. s. 
21206 2 j n . 
A C U E D U C T O D E L S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N O ( S . A . ) 
E l d í a 7 de l mes a c t u a l a las 10 a. m., 
e'n l a N o t a r l a del doctor C o n r a d o A s -
canlo, ca l l e de A g u a c a t e , 128, se efec-
t u a r á e l sorteo de c inco bonos de l a 
Ser ie " A " y cinco de la Ser ie " B " p a r a 
s er amort izados s e g ú n lo dispuesto e n 
la e s c r i t u r a de e m i s i ó n . 
H a b a n a , J u n i o 2 de 1921. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
„ „ N a r c i s o K n i z , 
21499 2 j n 
C O L E G I O D E P R O F E S O R E S Y 
P E R I T O S M E R C A N T I L E S D E 
L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
E n cumpl imiento de lo que d i spone 
el A r t í c u l o 10, C a p í t u l o V de los E s -
ta tutos y de oj-den del s e ñ o r D e c a n o , 
cito a los s e ñ o r e s Coflegiados p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a que d e b e r á ce-
l e b r a r s e a l a 1.30 p. m. del p r ó x i m o do-
mingo, 5 del a c t u a l , en este Coleg io , 
ca l l e del Sol , n ú m e r o 85, a l tos . 
H a b a n a , 1 de jun io de 1921. 
E l Secre tar io , 
E r n e s t o P é r e z R e v e n t ó s . 
21321 2 Jn 
T ^ I A N O , S E V E N D E , A L E M A N 
X f r a n c é s , de estudio, por ausenta' 
famil ia y todos los muebles m^1"8^ 
San Miguel , 145. ' moderíi 
20654 g 
F O N O G R A F O S 1 
M a s t a c h e l a s c o m p r a de todas « i . 
l a C a s a del pueblo. L l a m e a w e B *í 
fonos A-OC73 y M-0314 y en s e i j u i ^ ^ 
d r á s i \ dinero. 
20575 
ten. 
V I C T R O L A S O N O R T ^ 
Gabnle t e de g r a n lujo , departament.. 
abeeedario p a r a discos, sordina ni Col 
p a r a sola a l t e r m i n a r da í a 1» 
 
voz; ia . cuicv cu i t ü u i v u n ^
C o s t ó 400 pesos ; se da en 160 Dft9,C0ca». 
s a G i r ó n , Halbana 71. ^ o s . ^ 
21051 
C A S A I G L E S I A S 
mam 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
wawgaMBBaaiiB̂ iĝ wroiiwii'nwiiiiiiftwiiiiiitiim^ 
• \ 7 E N D O U N A U T O P I A N O N U E V O , e n 
i V $600, 88 notas , e l mejor que hay e n 
l^la H a b a n a . J e s ú s del Monte, 99; un p i a -
no en $60. 
j 21517 «Jn. 
PI A N O A E E M A . N , B O N I S H , S E V E N D E muy barato . Puede v e r s e en I n f a n t a 
y .Tovellar, agenc ia de l a s gomas C u -
pples. 
_ 207S2 3_ Jn 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S , A P E A Z O S . M ú s i c a , cuerdas , ro l l o s , f o n ó g r a f o s 
y discos . H u b e r t o de B l a n c k . K e i n a , 34. 
H a b a n a . T e l é f o n o M-9375. 
20311 22 Jn 
M ú s i c a I m p r e s a , i n s t r u m e n t o s y „ 
r í o s para B a n d a y Orques ta EoS6*1^ 
l idad en v io l ines , gu i tarras , mandou61^ 
tango banjos , m a n d o l í n banjo dín aB. 
sus accesorios. C u e r d a s las melor* 8 * 
Mundo. Se s i r v e n los pedidos ai 
l i o r . P r e c i o s espec ia les p a r a como, •tí* 
tes y profesorado. Coiapostela 48 í , ' • H 
na, entre Obispo y O b r a p í a . ' - f ^ v ^ í -
M-1388. •Lei<-'foa0 
20108 ^ ja 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y G 
P r a d o , 1 1 9 . T e ! . A . 3 4 6 2 
PI A N O S : S E V E N D E N C O N TrurS*'! c i a tres , muy baratos , es de n l ' ^ ' l 
dad p a g a r l o s a l contado, todos d e * H 
pedales, uno s i n e s t renar . Venea ' 
in te l igente p a r a que escoja . PeñanM?011 
n ú m e r o 34. enaP0b^ 
-19653 — — — — S f e 
e e s t a u r a Ñ t s P * 8 
Y F O N D A r I 
Q E A L Q U I L A U N A G R A N C O C l V A _ 
O m a g n í f i c a c a s a de h u é s p e d e s 
Ignac io , 12. T e l é f o n o A-1500i 
21530 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y ú u ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a * 
d o s c o n esta C o m p a ñ í a » d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a o I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 . 
. E l v a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
C O R U N A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre e l d í a 
20 D E JUNIO 
a l a s c u a t r o de l a ta i - -»* , a e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E SOLO 
S E ADMITE E N ÍA ADMINISTRA-
' CION D E C O R R E O í . 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x u a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a 
E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a -
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 23 d e A b r i l d e I 9 | 7 . 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n R . C A R O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
3 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e la 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o c k N e r a e s t a r a b o r d o 
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
« a n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a n -
d a d . « 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
E l v a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
« o b r e e l d í a 
5 D E J U N I O 
ü e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a U r d a . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U T 
SAN IGNACIO. 72. A L T O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e i r a í . 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
> * 
D e s i i a c h o d e b i l l e t e s : D t 8 a ? l de 
l a m a ñ a n a y de I a 4 d e i a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d s 
en e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o - a b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . 
T e l é f o n o A - 7 9 C 0 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O B E T O 
s a l d r á p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
25 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e p a s a j e r o s y . c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
% 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
C U N A R D 
A N C H O R 
SBSUTXCXO 9X3 P A S J t X E R O S T 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
d e s , m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de l a a f e c h a s 
de fcalldas, etc. , d i r í j a n s e a 
I i T X T . U B & B A G A S I S S Sü C o . Xátd. 
l a m p a r i l l a No. 1, .•altos. H a b a n a 
"WUíRID L i I X E , P r a d o 118. H a b a n a 
T, TX:r B A R A T O S E V E N D E Ü N J t T E -
I f X go de cuarto de meple, con e s c a p a -
ra te de dos l u n a s , chiffnoler , coqueta , 
'banqueta, c a m a y m e s a de noche, en 
S320. U n juego de comedor, de roble , 
f r a n c ó s , m á r í h o l e s , r o s a , con aparador^ 
v i t r i n a a u x i l i a r , m e s a e x t e n s i ó n y 6 s i -
l l a s tap izadas , en $270; pueden verse en 
Suáre/ i , 03. 
20760 7 Jn. 
m í j e b l e s " b a r a t o s 
H a y Juegos de sala , s a l e t a , cuarto , co-
medor, t a m b i é n p iezas s u e l t a s , l a s que 
se de ta l lan a p r e c i o s s i n competenc ia . 
Juego s a l a , moderno, desde $05; cuarto , 
4 p iezas con m a r q u e t e r í a , a $105; e s c a -
para te s , $15; camas c o n [bastidor $14; 
c ó m o d a s $23; mesas de noche desde $3; 
t a m b i é n se c o m p r a n y cambian muebles , 
s i e m p r e s u j e t o s a precios equi ta t ivos de 
c u y a f a m a le es m e r e c i d a a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N A VIS puesto de frutas . I n f o r m a n : C e r r o , 671 X X to 
pue&to de frutas . 
21553 4 Jn. 
—' ~ 0) —— '•'̂  -> 
L i q u i d a c i ó n d e m u e b l e s . S e v e n d e n to-
d o s los m u e b l e s d e l a c a s a a l t o s de 
M o n t e , 5 9 . H a y e s c a p a r a t e s , c a m a s , 
s i l l a s , s i l l o n e s y m e s i t a s d e n o c h e , c a r -
p e t a s , m a c e t a s c o n f l o r e s , c u a d r o s y 
o t r a s c o s a s m á s , a c o m o q u i e r a . S e 
v e n d e n p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e . 
21427 6 Jn. 
I O : S E A R R E G L A N M U E B E E S D E 
das ciasen, e s n e c i a l i d a d en mim-
bres . Telefono M-9175. 
20744 14 Jn. j 
EN S A N C E L E S T I N O , 4, X E T R A E , entre C a m p a y Ange les , M a r i a n a o , 
se vende en $120 los muebles s i g u i e n t e s : 
1 p lano con u n a banqueta , del mej<ir fa,- I 
j ihrloantc, 1 mesa bufete con* 4 gavetas y ¡ 
12 departamentos , 1 espejo con su mesa , 
I 1 m e s a de comer redonda, con dos t a -
| b las , 1 a p a r a d o r y 3 s i l las" a m e r i c a n a s . 
I 21330 4 Jn. 
SE V E N D E U N A V I T R I N A , D E P U E R -ta, u n a c a j a de caudales , un Juego 
de comedor, u n a cama b l a n c a y una c u -
na. Monte, 302. 
21557 16 Jn , 
SE V E N D E , A M I T A D D E S U V A E O R , üní> c a j a Mosler , de c u a t r o combina-
ciones, por n e c e s i t a r e l local . L a M o d a 
A m e r i c a n a . S a n R a f a e l , 22, e squ ina a 
A m i s t a d . j 
21358 S Jn 
SE V E N D E U N A E S C O P E T A , rjvgm c e n t r a l , ca l ibre 12. Es t í l nueva y .» 
d a b a r a t a por no neces i tar la . lena^i! 
i R u l z . Monte, 46, a l tos . gnac1' 
: 4 Jfl 
C O M P R O M U E B L E S 
que s i r v a n p a r a amuelblar casas , c o n 
p r e f e r e n c i a s i l l e r í a a m e r i c a n a ; los pago 
mejor que los m u e b l i s t a s . A v i s e a B a a -
monde, ca l l e de S u á r e z , n ú m e r o 53. T e -
l é f o n o M-lu56. 
21531 9_ Jn _ 
E N D O , M U Y B A R A T O , U N J U E G O 
de dormitor io , compuesto de c a m a 
grande, e s c a p a r a t e , de 3 cuerpos , co-
queta, su banqueta , dos s i l l a s , dos me-
sas de noche, de caoba, t r a b a j o fino, 
a p l i c a c i o n e s de bronce, e s t i l o I m p e r i o , 
en m a g n í f i c o estado. C a l l e A , 151, a l tos , 
Vedado. T e l é f o n o F-6294. 
21578 5 Jn 
HI S T O R I C A S J O Y A S F I N A S , D E o r i -gen de R u s i a , se vende b a r a t o por 
l a p r i m e r a o fer ta razonable,# por e m -
b a r c a r s e su d u e ñ o . H a y u n prendedor 
de b r i l l a n t e s c o n rubia y ó p a l o s , u n a 
s o r t i j a f i n í s i m a de b r i l l a n t e s y z a f i -
ros y u n s a m o v a r p a r a te, de bronce p u -
ro, f inamente aca'bado. T o d o se vende 
a menos de s u v a l o r efectivo, es ganga" 
por s u a l to va lor h i s t ó r i c o . I n f ó r m a n s e : 
Hofer . S a n J u a n de D i o s . 6, bajos . 
21581 5 Jn 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro g a r a n t i z a d o , con s u cuero y l e 
t r a s , a $17.50. P i d a e l c a t á l o g o s r a t i s . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
A l m a c é n de J o y e r í a . A g u i l a , Í9 . T e l é -
fono M-4784. 
MU E B L E S D E O P O R T U N I D A D : U N A v i c t r o l a , medio V í c t o r , con ve in te 
p iezas , 60 p e s o s ; « n a m á q u i n a de e s c r i -
bir , con s u mesa, 40 p e s o s ; u n a m á q u i n a 
de cosert s i n u s a r , 25 pesos , un e s c a p a -
r a t e de cabal lero , 28 pesos ; u n v a j i l l e r o 
maderno , 40 p e s o s ; se i s s i l l a s y dos b u -
tacas de mimbre , 50 p e s o s ; u n e s c a p a r a -
te de t r e s cuerpos, todo cedro, 00 pe-
sos; un chiffonier , 22 p e s o s ; u n a coque 
t a m o d e r n a , 50 p e s o s ; f i g u r a s de t e r r a c o -
t a y tbronqe, s i l l a s , s i l lones . V e n g a p r o n -
to y aproveche e s t a ganga. I n f o r m a n en 
J e s ú s ^ 3 l M o n í e , ^25, l e t r a A . C a s a p a r -
t i cu lar . ^ 
21464 3 Jn. 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
a l t o s . 
C 3970 17d-15 
EVITE LAS CAIDAS Efl SU ZfíZñ C 0 « UHfl 
ESCALERA PLEQAPKfl COfl PflSflMflnDS 
D 6 V E t l T f l E M F E R R E T E R I A S 
SE V E N D E U N J U E G O D E B A M B U , de 6, p iezas , $35, dos l a m p a r a s e l é c t r i -
cas en flO. C a l z a d a , 9(X entre A y Paseo , 
Vedado. 
^ 21156 2 Jn. 
C E V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R , 
O de caoba a l ' n a t u r a l , con dos v i t r i -
nas , a p a r a d o r a u x i l i a r , m e s a y se i s s i -
l l a s , a d e m á s se venden o tros muebles 
sue l tos de c u a r t o y sa la . I n f o r m a n : C a l -
zada de C o l u m b l a , entre Mendoza y Go-
d í n e z . 
21103 2 ]n 
V E N D O U N A C A J A 
C a u d a l e s , en $800, p e s a 4 tone ladas , 2 
puer tas . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B , G a r -
c ía . 
. . . , 14 Jn 
M A Q U I N A S D E S I N G E R A $ 1 5 , 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
L a s h a y de ovil lo c e n t r a l , a $30, y to-
das se g a r a n t i z a n . C a m p a n a r i o esquina- a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a, de M a s -
tache. 
21161 29 j n 
EL Q U E M A Z O N : C A J A S D E C A U D A - i les, v a r i a s desde 29 pulgadas , h a s t a ¡ 
80; pueden verse en A p o d a c a , 58. 
21047 5 Jn . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a , t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , í d e s e a 
usted comprar , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser a l contado o a p lazos . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agente do S i n -
ger. P í o F e r n á n d e z . 
17521 31 m 
SE V E N D E U N L O T E D E C A M I S A S a $8.40 docena, corbatas de s e d a a. 
$3.12, docen;, l i gas a 60 centavos docena 
etc- A g u i a r , 116, D e p a r t a m e n t o 69, ter-1 
cer piso . 
21528 8 Jn. 
J U E G O D E S A L A D E M A R F I L 
E s u n a prec ios idad , con siete p iezas y 
completamente nuevo. 160 pesos . C a s a G i -
r ó n , H a b a n a , 71. 
21054 ,2 Jn. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a , c o n q u í m i c o f r a n c é s , l e 
a r r e g l a s u s l u n a s m i n c h a d a s , d e j á n -
d o l a s f.on>,o n u e v a s , p o r p o c o d i n e r o . ! 
E s m e r o y p r o n t i t u d . S e r v i c i o r á p i d o | 
d e c a m i o n e s a d o m i c i l i o . R e i n a , 3 4 , 
f o n d o . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
17226 , 26 Jn 
T R E S I L L O S 
C A M A S N U E V A S 
G r u e s a s , con v a s t i d o r fino, a $28. E n l a 
c a t a del pueblo. C a m p a n a r i o , e s q u i n a a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. de M a s -
tache. _ . 
21161 29 Jn 
J ü e g o d e s a l a m o d e r n o , $ 1 0 0 
E n l a c a s a de l pueblo, C a m p a n a r i o es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. 
de Mastache . ^ ^ 
21161 29 Jn 
Con tres b r i l l a n t e s y v i s t a p la t ino . R e -
cuerde que p a r a s u negocio noso tros le 
damos muy buen precio. L ó p e z y A m i -
g ó . T a l l e r de J o y e r í a . A n i m a s , 101. T e -
l é f o n o M-3796. 
C 4244 30d-2.S 
J U E G O D E S A L A 
modernis ta , de caoba, 100 pesos. E n l a 
C a s a del Pueblo . C a m p a n a r i o , e s q u i n a í 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . L a S e g u n d a 
de Mastache-
1988 19 Jn. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 , 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c y a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
CO L E C C I O N I S T A S : P O R EMBARCAR, me vendo barato cuadro pintado al 
ó l e o " G o y a ; " t a m b i é n realizo dos aba 
mcos antiguos. I n f o r m e s : Oficios. 13, t I I 
l é f o n o M-1717. Z o r r i l l a . H 
B U R 0 S D E C A O B A . 
y roble , p lanos y de cort ina , baratlnJ 
mos. C a s a G i r ó n , H a b a n a , 71. I 
F I A M B R E R A M O D E R N A ^ 
V a j i l l e r o : chico, 2S pesos ; nevera cedro. 
23 r e s o s . C a s a G i r ó n , H a b a n a , 71. 
21054 2 Jn. 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S 
de caoba, modernis tas , 45 pesos. Bn-l i 
C a s a del Pueblo , C a m p a n a r i o , esqnln! 
a C o n c e j i c i ó n de l a V a l l a L a Segundi 
de Mastache . 
IQSSt 28 -Ja 
SE V E N D E N nUTOS M U E B L E S , Hfr dernos , en un preio barato, y en k 
m i s m a neces i tan u n a doblad i l l era de ojd 
C á r d e n a s , 3, bajos . 
20775 2 Jn 
S e i s s i l l a s y d o s s i l l o n e s , $ 4 5 
E n l a casa del pueblo, son nuevas , de 
cao!ba y modernas . C a m p a n a r i o , e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2aí de 
M a s t a c h e . • , 
21161 29 Jn 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A ¿20, $25, $40 y 50 pesos , en l a c a s a 
del pueblo. T o d a s e s t á n en buen e s t a -
do, se g a r a n t i z a n . C a m p a n a r i o e squ ina a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. d ^ M a s -
tache. . 
21161 29 Jn 
SE V E N D E : U N A V I T R I N A ' D E S A L A , f r a n c e s a , muy f ina , con b r o n c e s y 
cr i s ta les o n d u l a d * . C a l l e S u á r e z , n ü m e -
ro 53. . 
20759 * m 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n - ¡ 
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
GA N G A : S E V E N D E N E S C A P A R A T E S ' de c;io'ba, e e i r o , pe inadores , s i l l o -
n e s de l impiabotas , va j i l l e ros , camas de 
h i e r r o y m a d e r a , a r m a t o s t e s de todas ¡ 
c lases , mostractor y t a d ó n de cedro de 
B metros de lartfo y c o c i n a s de gas . E n 
A p o d a c a , 58, 
199960 7 Jn. 
LA P O I . A R . C O M P O S T E L A , 124, C A S A de p r é s t a m o s , se r e a l i z a n toda c l a s e 
de p r e n d a s y muebles de todo, por efec-
to de l a c r i s i s a c t u a l ; se r e b a j a un 40 
por c iento; hay Juegos de cuartos muy 
f inos, p a r a s e ñ o r i t a s , y los muooles 
completos de una b a r b e r í a . * 
19460 1 Jn. 
r e n d e . 
C 2502 Ind SO oía 
L A C A S A N U E V a 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d s t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s r a o q u e (os v e n * 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a ! 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 1112. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r é o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s * i 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a ; 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g u , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
ti C 3358 tfn 17 «> 
L A V A B O S A 2 2 P E S O S 
O t r o s a 30 y a 38 pesos. Vestirlores hw» 
mosa luna , a 25 pesos. C a s a Girón, Ha-
bana . 71. 
21054 2 Jn. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se vefOlen toda 4* 
se de muebles, como Juegos d ¿ co»rt^ 
de comedor, de s a l a y toda clase de ob' 
Jetos re lac ionados a l giro, precios W 
competencia . C o m p r a m o s toda claw di 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n piW 
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetoi 
de valor . S a n U n f a e L ^ J l S . esquina a ( j * 
vaslo. T e l é f o n o A-47 
L A C A S A F E R R E I R 0 
M U E B L E S Y J 0 Y A 3 
A n t e s E l Nuevo R a s t r o Cubnno. Se com-
p r a n muebles nuevos y usados, en to-
das cant idades . J o y a s y objetos de fan-
t a s í a . Monte, 9. T e l é f o n o A-1903. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
M a s t a c h e las compra de todas' clase» 
l a C a s a del Pueblo. L l a m e a los telwo-
n o s A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
d r á su dinero . 
20574 ' 23 Jn. 
B I L L A R E S 
S u r t i d o completo de l o s a f a m a d o » 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
Hacemos v e n t a s a plazos . 
T o d a c í e s e de accesorios p a r a b i l i a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o » y P r e -
Ci03 T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C 2901 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
I n d 8 « b 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
t o s e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y s e 
( f b n v e n c e r a n . . 
C 3743 i n d3 m 
2 1 1 » 19 Jn 
SE C O M P R A N M t H E B r E S P A G A N D O » los bien, a v ^ e n a l t e l é f o n o M-2101. 
17663. 4 Jn. 
SE V E N D E N : C N B U R O A M E R I C A N O , de C o r t i n a , y una c a r p e t a a l t a , p a r a 
dos empleados , con s u b a r a n d a j e de ce-
dro. Se dan muy b a r a t o s . A g u i l a , 72, 
z a g u á n . 
20806 2 Jn 
VE N D O B U R O M O D E R N I S T A C O N S U s i l l a , en l a mi tad de s u p r e c i o ; 
y u n a g u i t a r r a y u n violfn, mi tad de 3u 
p r e c i o ; todo nuevo. P r i m e l l e s , 14,A, C e -
rro , J 
20171 ' 3 Jn . 
| Q E V E N D E B A K A T O U N B O N I T O J U E -
i go de sa la , ompuesto de catorce p ie-
| zas. I n f o r m a n en C r e s p o , 0, h a b i t a c i ó n 
14, d u r a n t e l a tarde . 
1 21476 é j n . 
OP O R T U N I D A D : S E V E N D E N V A -rios Juegos de cuar to y comedor, de 
caoba y cedro, f inos, de lo m e j o r que se 
f a b r i c a en p laza , h a y v a r i o s e s t i l o s , de 
lo m á s fino a lo m á s c o r r i e n t e . P r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . E b a n i s t e r í a de F . M u ñ i z . 
P i co ta . 63. 
_20922 6_jn___ 
EN E S C O B A R , 9S, V E N D O U N J U E G O de cuarto , con m a r q u e t e r í a fino, en 
b lanco o barnizado , y uno de s a l a , en 
las miomas condic iones ; t a m b i é n muy 
bueno y Ibaratcw 
20848 2 Jn 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . , . ,.. $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e . „ >, >, . " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . ] . , ¡,3 > * 3 . 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a . . % i l 9 ¡ " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . ^ * 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
^ " E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
0201 I n d . - « - « . 
SE V E N D E J U E G O D E S A L O N D O K A -do, nuevo. Juego de sa la . Juego de 
m i m b r e s . V a r i o s puegos de cuarto . Juego 
de comedor, etc. T r e s a u t o m ó v i l e s p a r -
t i c u l a r e s . U n P a c k a r d cerrado , de lo me-
or de l a H a b a n a . U n C a d i l l a c y un 
C h a n d l e r , en perfecto estado y como 
nuevo; se vende dos de e l los o se c a m -
b i a n por casa o s o l a r en e l Vedado, p a - I 
gando la d i f erenc ia en efectivo. No se 
admite c o r r e d o r e s o cur iosos . C a l l e 17, 
y A , n ú m e r o 336; de 2 a 5 de l a tarde . 
19861 1 7 Jn. 
M U E B L E S Y J O Y A S 1 
T e n e m o s un g r a n surt ido da mc*tyt* 
que vcr.clpmos a p r e c o a de verdaflWJ 
o>:aai6a. con e spec ia l idad r e ^ ' l - u i r ^ ' W 
gos de cuarto, s a l a y comedor, a W 
c i o s de v e r d a d e r a ganga. T a ñ e m o s grw 
e s i s t e ñ c l a en J o y a » procedentes oe w 
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
Damos d inero sobre a l h a j a s r Ĵ W^ 
de va lor , cobrando un í f i m o I n t e r » 
" L A P E R L A " - ¿ 
A N I M A S . 84. C A S I K S Q Ü I N A A GALTASO 
AV I S O : S E V E N D E N C A J A S D E C A U -dales de todos t a m a ñ o s y c o n t a f o r a s 
y v i d r i e r a s de todas c la ses . A p o d a c a , 
58, e l R a s t r o e l R í o de l a P l a t a . 
19959 7 Jn. 
A V I S O 
Se a r r e g l a d muebles de todas c l a s e s , de-
j á n d o l o s como nuevos, e spec ia l idad en 
barn ices de m u ñ e c a y e s m a l t e ; t a m b i é n 
tapizamos. L l á m e n o s a l T e l é f o n o M-1966 
y en e l acto s e r á n serv idos . N o t a : T a m -
b i é n compramos muebles . F a c t o r í a , 9. 
20307 8 Jn 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Q u i e r e u s t e d vender su c a j a cauda le s o 
c o n t a d o r a y v i d r i e r a s de todas c lases . 
A v i s e a l T e l é f o n o M-3288. 
\7839 4 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150, entre K s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7829. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, Juegrcs de cuarto . Juegos de co-
medor, juegos de rec ib idor . Juegos de 
s a l a , s l l lone- i de mimbre , espejos dora -
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i erro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de sefiora, cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de s a l a , comedor y 
cuarto , l ü m p a r a a de sobremesa, co lum-
n a , y m a c e t « i m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y esquines d o r a -
dos, nor ta -mace ta3 esmal tados , v i t r i n a s , 
coquetas, entremeses cherlones . adornos 
y f iguras de todas c lases , m e s a , c o r r o -
deras , redondas y cuadradas , r e l o j e s de 
p a r e d , s i l l ones de por ta l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , aparadoras , p a : a v a n e s y ^ l l l e -
r í a de l p a í s en todos los es t i los1^ 
A n t e s de comprar hagan u c a v i s i t a a 
. ' L a E s p e c i a l . " Neptuno, 155, y s e r á n 
b ien servidos . No confundir . Iseptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
c a m o s toda c lase de muebles a g a s t o 
de l raac exigente. 
. L a s ventas de l campo no n a g a n em-
tjalaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
CA J A R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L , en buen estado de c o n s e r v a c i ó n . U n 
mol ino de c a f é , de f a b r i c a n t e f r a n c é s , 
con s u motor de medio caba l lo . U n e s -
cr i tor io con sus c a r p e t a s , r e j a s y e s -
t a n t e r í a . I n f o r m a n en E l B a t e y . C e r r o , 
536, T o d o se da ibarato. 
19773 11 j n 
S E A R R E G L A N MUEBLES ; 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e i a | 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e trabajoi 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e es in* 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e d a H d a j l 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M 4 0 5 | 
M a n r i q u e , 1 2 2 . i jti 
" " l e o n t i n a s m M T e l F ^ 
A r e t e g , sor t i jones , d i jes , botones P ^ 
c a m i s a , yugos, s o r t i j a s , con Pje"r^i0 ji 
co lores , recuerde que para s u negocw 
daremos muy bueft precio. L ó p e z y 
S e v e n d e n l o s m u e b l e s y l á m p a -
r a s , t o d o m u y f i n o , d e l a c a s a 
M e n d o z a e s q u i n a a G u t i é r r e z , k i -
l ó m e t r o 2 d e l a c a r r e t e r a d e C o -
l u m b i a . S o l o q u e d a n d i e z d í a s . 
C h a l e t d e l d o c t o r D o m í n g u e z . 
8 Jn 20342 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N a t i o n a l " 
se r e a l i z a n , nuevas , f l amantes y g a r a n -
t i z a d a s , con nn c i n c u e n t a pur c iento de 
s u valor. L a s hay en todos los e s t i l o s , 
y que m a r c a n desde $3 99 h a s t a $99 99. 
con l e tras p a r a dependientes , c i n t a y 
t i c k e t . C o m p t r e los prec ios y v e r á que 
no hay recargo de c o m i s ' ó n p a r a v e n -
dedores, pues son g a n g a verdad, y l a 
pananc ia es d i rec tamente p a r a el c o m -
p r a d o r . C a l l e B a r c e l o n a , S, imprenta . 
19153 13 Jn 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a ganga. 
J O Y A S 
SI qu iere e m p e ñ a r s u s Joyas pase p o r 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de su g iro , 
a s í como t a m b i é n las vendemos muy 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No 
se o l v i d e : " L a Sul tana , ' ' S u á r e z , • 3. T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z . 
g 6 . " T a ñ e r ' do j o y e r í a , á n i m a s , 101. W 
l é f o n ^ M - 3 7 9 6 . ^ 
M A Q U I N A S D 0 S C R 1 B I R | 
M a s t a c h e l a s compra, en la C a s a i W 
Pueblo . L l a m e a los t e l é f o n o s A-wj» 
M-9314 y en seguida t e n d r á su aiM^ i 
19S84 _ _ f ü J ^ 
V E R D A D E R A S E ¡ N C R É Í B ^ 
g a n g a s : m á q u i n a do e s c r i b i r tnderff A 
5, $66; R e m i n g t o n , 10, 5^0; 01iveru-J 
$42; R e m i n g t o n , 7, .$30: Smith 
$25: v i c t r o l a gabinete con dlSC0„'ll ríi-\ 
es tante p a r a l ibros , $10; c intas r 3 / " ads¡ 
q u i n a s de e s c r i b i r . 50 centavos c-jy 
una . C a j i t a contadora . $20; O heiw 
l i b r e r í a . T e l é f o n o M-2263 . 3 
$ v i s o : "se ^ e ñ t T e n t r e s ^ m a Q ^ I 
O S inger , dos de ovillo central , " ^ 
y u n a de tres gaveta? . S ^ n e i ^ 
e s t r e n a r , a prec ios 'baratos. A p r " na 
ganga. O ' K e i l l y , ^ liiibitacion. »• i% 
21208 1 
P A R A S U S M U E B L E S 
M a s t a c h e »- n a d a m á s , en l a c a s a del 
pueblo; l l á m e l o a los t e l é f o n o s A-0(J73. 
M-0314 6 1-7105 y en segj i ida t e n d r á s u 
d inero . 
. . . 26 Jn 
E S C A P A R A T E S 
Mastache los compra en la casa aeA4)jJl: 
blo, l l á m e l o a los t e l é f o n o s ^ p 
M-0314, 1-7105 y en seguida tena 
d inero . og Jü 
20780 _ J 1 — ^ 
FA M I L I A Q Ü E SF1 A U S E N T A V E N D E todo e l mob i l i ar io de l a c a s a c a l l e 
G , n ú m e r o 3, entre 5a. y C a l z a d a , V e -
dado : un e legante Juego de s a l a , t a l l a 
f l o r e n t i n a , con C p iezas , e n $250; otro 
de rec ib idor tapizado, en $00; un Juego 
de m i m b r e y cre tona , con 0 p iezas , en 
$225: un Juego de of ic ina con 12 p iezas , 
en $300; un Juego de comedor, caoba , 
en $250: un e legante ropero de hombre, 
s e i s Juegos de cuarto de $200 a $000, 
todos f inos y modernos, l á m p a r a s , c u a -
dros, tapices , c inco e s ta tuas de m á r m o l 
y b r o n c a y o tros adornos de arte . 
2118 4 j n 
J O Y E R I A R E G A L A D A , ¿ 
E n l a C a s a del pueblo. T o d a en grndo { 
r a n t i z a d a . Neces i to dinero y J «in» * 
cualouier precio. C a m p a n a r i o , p ^ 1 ^ 4» 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , L a Seguí»' 
Mastache . pg J». 
19810 
A líicrr" SÍ 
de l u n c h , y u n a cocina de ^^iV* 
V I S O : S E V E N D E U N A 
xa . de l u n c ü , y u n a cocina • T¡e 
r a hotel o fonda; puede verse en 
gigedo, 25, a todas horas . * 10 
21047 _ J - - ' 
M A M P A R A S , :esf, 
M a s t a c h e las compra de todas C.!$̂ M 
l a C a s a del pueblo. L l a m e « ' . j á flf 
fonos A-0673 y M-0314 y en segm" 
d r á s u dinero. /v? JP* 
20376 
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HABANA 
Í5"tol Amistad ^ ¡ I f ^ J ^Srdaúes 
apetecioles por i instala-
sición; cocina de mod¿rau*, te-ción de todos ^ " P " ^ 0 * elevación do léfono mot r elecuxeo para ^ mt 
f ^df/U^a?; píegin^ar por el propxe-
faHo señor Cesáreo Gon l̂ez. ^ 
oî g t . 
A cánico que sea apto «n i de rte automori es, casa acreu ^ ba mucba formalidad en est _ 
junteza talabartería niqUelar y de 
dura aut6Sena'lP^Í;^ ¿irigh-se a: Joa-oargar a^^^^^ndo 21 entre San nuín Navarro, uquenuw, , 5osé y Zanja. Telefono M-9-&1. 
21490 -— — 
alquila ' i;>T riso ba jo , a l a 
wS brita compuesto de portal, sala, co-
prisa, -̂""̂  cuarto de criado y do-
f̂PfrserviCcio¿ precio ?120; en la mis-
™f oued̂  ver̂ eT para más informes: A. 
r S n Teléfono A-2SÓ6. 
2148G .— 0 J " 
r—r-rrSHLA^ LN SALON GRANDE, 
C1̂  n i« r-alle proDio para oficina 
g ?mPanc\aa.tn>|ui/r. »5. Informes: 
Íe o íuüOn. Teléfono A-26ofa. 
21486 , 
——7r AX LOS GRANDES Y VEN-Q^-^ins bajos de la casa calle de Pn.fstad 94 tntre San José y Barcelona, Amistaa, ±̂ familia numerosa; puede propvbs l'ara tam ^ info 
^ S f castelelro, Vizoso y Ca. Lampari-
llâ  4. 6 jn^ 
T?Z~ki OUILA ÜN ESPACIOSO LOCAL, 
^ I P I « í . « S í S 
Lamparilla número 4. 6 _ 
21503 ; • 
C T X E ^ H ^ E E TEKCER PISO DE 
sfleta.CSundan^'aguü: cocina de 
gas V bañadora. 4 jn> 
21540 ^ - —... 
rrir~r;(<T rr a ' ^e l espacioso p b i -
SEmetL.S altô de la cas. Campana-
• n.ierle verse; iireguntar por lio-
^L.'fn^rmfn: Teléfono M-5271. 
21337 J . 
rTIVÁÍlGUEL, 370, ESQUINA SAN 3Fran-
forma: Manuel, _en carbonería; y telé-
íonoâ F-ÍXZS- A-5422. 5 ^ 
/Sedo ¿ " p i s o Ai.Tor c e r c a ~ d e 
C la Estación Terminal, abonando el 
importe de la* Instalación eléctrica. In-
formes: Neptuno, 24. _ 
21506 . , :_^,:,n_ 
Se alquila una casa amueblada, muy 
fresca y cómoda. Sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, cuarto de baño 
y servicios de criados. Alquiler, 175 
pesos. Malecón, 62, segundo piso. 
21457 3 -¡n. 
SE ALQUILAN TRES MAGNIFICAS 
NAVES, HECHAS A PRUEBA DE 
RIEGO, CON TRES GRUAS DE 
TRES TONELADAS CADA UNA, 
PROPIAS PARA ALMACEN 0 GA-
RAGE, SITUADAS EN LA ESQUI-
NA DE CONCHA Y FABRICA. IN-
FORMAN EN LAS MISMAS 
Arrendamiento. Se desea arrendar cer-
ca de la Habana y con salida a la 
carretera, una finca para dedicarla a 
potrero, debe tener buen pasto. Avise 
a Manrique, 138. 
. . . 10 Jn 
OÍB ALQUILAN, JUNTAS O SEPARA-' 
das, las cuatro plantas de un mag-
nífico, claro y ventilado edificio, con 
todas las comodidades modernas, en lu-
gar céntrico, compuestas ada una de sa-
la, saleta,, omedor, hall, cuatro habita-1 
clones para familia y un cuartico para 
sirvientes, despensa, pantry doble ser-
vicio sanitario, cocina de gas y carbón 
y agua tría y caliente, con servicio en 
las habitaciones. Informan en el Telé-
fono A-0S32. 
21442 S jn 
BELASCOAÍN, 15 
Se alquilan los dos pisos altos, con 3S 
habitaciones. Están terminándose dej 
pintar. Instalación eléctrica, aumento! 
de servicios en todos los cuartos, can j 
mamparas y la planta baja dividfda 
en ños salones, propios para comercio,! 
y los altos para casa de familias, por' 
ser los nuj; frescos de la Habana. In-
forman en el Teléfono F-2134. Se 
pueden ver a todas horas. 
" L O C A L 
En la zona comercial se cede el con-
trato sin regalía de un Ibonito local, 
propio ' para comisionistas que tengan 
existencias. Alquiler módico. Informan 
de 8/a 11 de la mañana en Sol, número 
37, bajos. 
211-38 2 Jn. ̂  
M E D I A N T E PEQUERA 
regalía se cede la casa de Suárez, IOS, 
bajos, compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos con sus servicios modernos. Al-
quiler, 110 pesos, entregándose vacía. In-
forman : Dragones, 44', altos. 
2127!) ' s jn. 
QE ALQUILAN J.OS SALONES ALTOS 
k5 de Obispo, 16, esquina a San1 Iirna-
cio, para oficinas, sociedad, bufete, 
notarla o consultorio. Informan en los 
mismos. 
20062 »3 jn 
AMARGURA, 88, SE ALQUILAN LOS altos, cuatro habitaciones, sala, co-| 
medor y doible servicio. Confort moder-
no, informan en la misma. 
21179 2 jn 
PARA OFICINAS 
Se alquilan los altos- de 
Empedrado, 16, con 
amplias y ventilados de-
partamentos. Por junto 
o separados. Informan 
en la misma. 
21024 4 Jn 
QE ALQUILA UNA CASA DE BAJOS 
i O en la calle de ̂ Castillo, casi esquina 
a Príncipe Allfonso; sala, saleta y 4 
cuartos, cocina y baño; la llave en la pe-
letería de la esquina. Informan: Ferre-
tería Los .Cuatro Caminos. 
2111SX 3 jn. 
De ocasión: Se cede un elegante pí-
sito alto, al que ofrezca buen fiador, 
sin regalía, renta 60 pesos y vale 100, 
pero es condición precisa comprar los 
muebles de la casa que valen 600 
pesos y se dan por 300. Informan: 
Teléfono M-2980. 
2101* 3 jn 
QAN RAFAEL, 144, ENTRE GERVASIO 
kJ y Belascoaín. Departamento y habi-i 
taciones altas y bajas, con agua corrien-' 
te, se cambian referencias. Teléfono 
A-6S57. 
J20947 1 jn 
ALQUILA' UNA CASITA, acabada 
de fabricar y muy ventilada; en la 
calle de Flores y Tamarindo, letra G; 
la llave, preguntar por la encargada. 
Su dueño: Kayo y Estrella, bodega. Te-
léfono A-9287. 
210S0 2 jn 
QE SOLICITA UNA COCINERA, EN 
k5 Línea, 15, entre M y N, Vedado. 
210S0 L 2 jn 
SE ALQUILA EL 2o. PISO~DE LA casa Malecón, 230, la llave en Cam- ¡ 
panario, 24, donde informarán. Teléfo- ¡ 
no A-G573. 
2̂117_2 _ , _ , 3 3" 
QE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
kJ Monte, 49 y medio, frente al Campo 
de Marte, excelente situación, tanto pa-
ra vivirlo una familia como para pro-
fesional. Itazón en la berbería de los ba-
jos. 
21159 4jn. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind-Ene-11 
VEDADO, ALTOS, ACERA SOMBRA T Ibrisa. Salí, saleta, comedor al fon-do, cinco cuartos y dos más criados, co-
cina, dos bancos. Alquiler $175. Calle 
15, entre E y I>, cerca Colegios La Sa-
lle v Dominicas. Informan: misma,' Te-
léfonos F-5353. A-7999. 
21504 _̂ 5 jn 
EDADO: SE ALQUILA POiTlOS ME-
ses de Julio y Agosto y con mue-
bles, la casa calle 13, entre F y Ba-
ños. Se da barata. 
21007 6 jn 
Ulaela aj fondo. Recién construida, tle- i 
ne pisos de mosaico, puede verse la Ha-' 
ve al lado. Más informes: su dueño. Ve-j 
lázquez esquina a Luco, Jesús del Monte 
20673 2. .1n 
SE ALQUILA AMUEBLADA 
PARA EL VERANO SE ALQUILA una casa lujosamente amueblada desde el 
primero de junio hasta el primero de 
octubre. Precio 450 pesos mensuales. 
Informan en 21 y D. Casa de jardín 
grande. 
21452 3 jn. 
Se alqiála o se arrienda magnífico .Q1* a l q u i l a una c a s i t a e n e l 
, , V . i ir j t P Kep rto de Juanelo. en la calle de' 
chalet de esquina en el Vedado, amue-
blado, entre las cailes 2 y 8 y 11 y 23. 
Mide 1135 metros, consta de dos plan-
tas, espléndidos jardines, doble gara-
ge, con casa para criados y lavade-
ros independientes, fabricación y mo-
biliario moderno. Se alquila solamente 
por seis o doce meses a persona pu-
diente, garantizando conservación de 
muebles y finca. Informan: A. S. en 
la calle O'Reilly, 37. Casa Potín. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
20443 jn. 
C¡E ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
O jos calle 6 entre 21 y 23, con ñ cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de criados y 
servicio sanitario moderno. Informan en 
los altos. Teléfono F-3535. 
21340 15 jn. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA -del Vedado, 128, entro 8 y 10, com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta, 4 
cuartos, cuarto de baño, cocina, patio y 
traspatio; la llave e informes en 10 nú-
mero 51. 
2132S 5. jn. 
AETO MODESTAMENTE AMPUEBLA-do; sala, comedor, 5 cuarli s, servi-
cio y cuarto criado, $175; también se 
venden mueibles a plazo, con garantía y | 
baratos; tiene teléfono; vista al mar. i 
Calle 11 número 107, entre L y M; lia-1 
ve en los bajos. 
21368 8 jn. j 
SE ALQUILA EN LA CALLE 5a. NU-¡ mero 25, en el Vedado, un local para i 
cuardar una máquina. Informes de 11 a | 
1 o de 5 a 8; es casa particular. 
21370 3 jn. ! 
CJE ALQUILAN, EN LO MEJOR DEL 1 
KJ Vedado, unos preciosos altos, en la ' 




ARA JE PRIVADO, SE DESEA GUAR-
\ T dar una máquina que no ha de usar-
so, ror 6 u 8 meses. Teléfono F-4241 y 
F-5453 
21117 5 jn. 
Se alquila la casa calle 4, entre 19 y 
21, Vedado, con vestíbulo, sala, reci-
bidor, cinco cuartos, galería, come-
dor, cuarto de criados, garaje y de-
más. Informes en la misma. 
21372 ^ 3 jn 
SE ALQUILAN DOS DEPAR^AMEN-tos, en la calle 21, entre 8 y 10, nú-
mero 454, tienen sala, un cuarto del i 
frente, portal, con entrada parí una má-1 
quina, el otro patio independiente. In-' 
forman: , Concordia, 203; de 11 a 12 y 
de 7 a 8. Allí los enseñan. 
21360 . 3 jn 
STEDADO: SE ALQUILA UNA MODER-na casa de fines de Junio a fines 
de Noviembre, amueblada, con 6 habita-
ciones, sala, recibidor, gran comedor, 
dos cuartos de baño completos, cocina, 
dos habitaciones, para criados, garaje 
para dos máquinas, ibalio de criados. Te-
léfono. En la misma informan horas de 
poderse ver de 12 del día en adelante. 
Calle D, número 4, entre Línea y Cal-
zada, en la reja dice Hortensia. Precio 
módico si se comprometen cuidarla. 
__20627 3 jn ^ 
TTEDADO: SE ALQUILA, YA CONS-
V trnída, la hermosa casa sita en la 
calle 13, número 28, entre 10 y 12. Tie-
ne 6 cuartos, 2 'baños, sala, vestíbulo, 
liveng room, comedor, pantrv, 2 cuartos 
de criados y garaje. La lllave en la mis-
ma y clan razón en Línea, 130-A, en-
tre 10 y 12. En el precio se tendrá 
circunstancias y condiciones del inqui-
linato, i 
. 20818 11 Jn i 
VEDADO: QUINTA BASTIEN; EN LAS alturas del Vedado, con vista pa-
norámica de la ciudada y adentro de una 
gran quinta americana, con grandes jar-
dines y croequet; lo más fresco del 
Vedado. Se alquilan grandes habitacio-
nes y departamentos bien amu#blados, 
con 'baños modernos y privados y con ex-
celente cuisine francesa y todos los ser-
vicios modernos. Qunta Bastién. Paseo, 
esquina a las calle 29 y Zapata, Vedado, 
Carros de Marianao Parque .Central, en 
la esquina. Teléfono F-1883 y F-1551. 
20881 6 jn. 
ü REDADO, PROXIMA A DESOCUPAR-
V se, se alquila para el día lo. de 
junio, la cómoda casa, calle 13, número 
73, compuesta de sala, hall, o habitacio-
nes, dos baños, comedor al fondo, dos 
cuartos, traspatio y garaje. Informan: 
Teléfono F-2479. 
20762 6 jn 
en precio razonable, durante el. verano, | 
la fresca y moderna casa San Maroano, I 
46, entre San Antonio y José A. Saco,, 
Víbora; jardín, portal, sala, recibidor, 4' 
cuartos, baño moderno intercalado, sa- i 
leta al fondo, despensa, cocina, garage i 
v dos cuartos criado. No hay enfermo y 
se alquila a familia sana. Informan en 1 
la misma. ! 
19598 3 Jn. i 
Aviso a los del giro del tabaco: se al-
quila la casa Industria, 95-97, fabrí-l 
cada expresamente para almacén dej 
tabaco y despalillo, alquiler módico. La1 
llave e informes en Consulado, 138, 
para tratar con su dueño, en Gertru-
dis, 20-A, Víbora. Teléfono 1-2564. 
20S47 4 jn 
J . CANDALES 
4 jn. 
Alquilo los espléndidos bajos de Drago-
nes, 104, acabados de fabricar, con 
500 metros de superficie, propios para 
almacenes o deposito,, por estar en 
una nave. Para más informes en la 
misma o en Amistad, 62, Teléfono nú-
mero A-3651. De 11 a 1 y de 5 a 8 
de la nodhe. 
_21418 8_jn. 
AVISO A L COMERCIO 
Se alquila toda la pjanta baja de la ca-
sa Narciso López, 2, astes Emna, fren-
te muelle Caballería y plaza de Armas, 
mide 500 metros. Forma dos esquinas y 
da frente a tres calles; se alquila jun-
to o en dos partes. 
SE ALQUILA 
en Xardiso López, 2, ante Emna, fren-te al muelle Caballería, una ras* de al-tos, coa sala, tres cuartos, comedor, co-cina y demás servicios completos: es! muy fresca e higiénica. Hermosa vista i |il mar. 
- H H ^ J 5 J n _ l 
A MISTAD, 81. PARA EL 20 DE JUNIO ! 
tr, ril6 ai9uila el Piso principal, compues 
IxotrlJ3-1*' saleta. comedor, tres habi- i 
de hnfi3. y una alfondú, lujoso cuarto i 
lienta MCOmple,to' con aeua fríi1y ca-| 
h*hí£' • ene artemás, en el alto, tres 
uaunaciones y otro cuarto de ibafio. Pa-! 
ku I f ^ l seiíor Bustamante, Obispo, ivi. de 11 a 1. 
^i467 4 jn. 
MANRIQUE, 128, Keina, íjo alquila esta hermosa casal 
con zaguán, sala, saleta, comedor, siete i 
ciutrtos y dos entresuelos, patio y tras-
patio. Informa: lí. de Carrerík Carlos! 
lU, número 219-
21201 3 Jn 
PARA ALMACEN, EXCLUSIVAMEN-te, alquila una casa de una so-
la planta, situada en el 'barrio comer-
cial. Informa el señor Velarde, Aguiar, 
00, altos. Telefono A-2244. 
C 4211 10d-27 
C E ALQUILA LA MAGNIFICA CASA 
O de dos plantas. Prado, 02, esquina 
a Colón. Informan: Señor Freville, Empe-
drado, 30. entresuelos, de 9 a 10 de la 
mañana. Tel. M-1530. 
20546 2 jn. 
Una hermosa nave de 17 por 38, sin 
columnas en el centro, se alquila en 
la calle de Santo Tomás. Informan en 
Arbol Seco, 35. Compañía Importado-
ra La Vinatera. 
20913 4 jn. ' 
Se alquila una casa en la calzada de 
San Lázaro, en 1S5 pesos, dos meses en 
fondo. Carmen 6-A, Teléfono M-4153. 
21278 . 2 jn. 
""PARA ALMACEN, DEPOSITO O ES-
X »tablecimiento comercial, se alqui-
la la .planta baja de nueva construcción, 
aun por estrenar, de Haibana, 194. Entre 
Acosta y Jesús María. La llave e infor-
mes en la barbería de la esquina de Je-
sús María. 
21248 • 4 jn. 
SE ALQUILA, AMUEBLADA O SIN muebles, una buena casa en el Ve-
dado, con 5 habitaciones. Jardín y Ga-
raje, para dos máquinas. Contrato por 
un año. Calle D y 19, Vedado. 
21392 5 jn 
E ALQUILA EL PISO ALTO DE LA ' 
nueva casa 19, número 241, Vedado. 
Pregunten por Xerna'bé. Puede verse. In-
forman : Teléfono M-5271. 
21425 3 Jn 
QE ALQUILA, EN LO MAS ALTO DEL 
kj Vedado, calle 27, entre D y E, los 
modernos bajos, compuestos de jardín, 
portal, sala, tres cuartos, con baño in-
tercalado, saleta de comer, cocina, cuar-
to y servicio criado y traspatio. En la' 
misma informan de 1 a 5. Su dueño 
F-1364. 
21412 3 jn 
Se alquila la esquina con su contrato, 
en la calle C y 21, Vedado. Informan 
al lado de la misma. 
21019 6 j n _ 
Próximos a desocuparse: se alquilan 
los cómodos y frescos bajos de 17 y 
C, numero 156, compuestos de sala, 
cuatro hermosas habitaciones y una 
para criados, comedor corrido al fon-
do, gran servicio intercalado y lindo 
portal al frente. Informan en Mila-
gros, 120, bajos. Teléfono 1-2881. 
SE ALQUILAN EN L A VIBORA ES-' pléndidos ajtos, modernos, muy venti-¡ lados, compuestos de sala, comedor, cua, 
tro cuartos, Ibafio, cocina, cuarto de cria-
dos ,terraza ciibierta. Situación magni-
fica a la entrada del Reparto Santa Ama 
lia, a. una cuadra pasada la línea del 
Havana Central. Calzada de Jesús del 
Monte, 700. La llave en los bajos bode-
ga. Ochenta pesos, fiador o dos meses 
en fondo. Informan en O'Reilly, 8, de-
partamentos 40S-9, de 2 a 4. Teléfono 
A-44So. 
21048 3_Jru_ 
QE ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS BA-
0 jos de Tamarindo, 67, a dos y media 
cuadras de la Calzada de Jesús del Mon-
te. Portal, sala, comedor, tres cuartos, 
espléndida cocina y servicios sanitarios 
cada planta. En los bajos patio y grán 
traspatio. Da llave en el número 69. In-
forma Pernett, en San Rafael, 152-B, al-
tos, entre Oquendo y Soledad, casi es-
quina a Oquendo. 
21195 i 3 jn 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DE la Víbora y en un punto muy saluda 
ble; una espléndida casa para perso-
nas de gusto, de dos plantas.̂  Tiene en 
la planta baja: s-ala, saleta, galería de 
cristales, cuatro habitaciones, un baño 
a todo lujo, comedor decorado, pantry, 
cuarto de criados, cocina, servicio para 
criados. En la planta alta tiene; un gran 
salón propio para 'biblioteca, una her-
mosa habitación, un cuarto de criados 
y servicio. Tiene garage, portal y jar-
dín al frente y al fondo. Alquiler 250 
pesos mensuales. Milagros, 124, entre Por 
venir y Octava, a una cuadra del trans-
porte de San Francisco. Puede Terse de 
1 a 5 de la tarde. 
21959 2 jn. 
c e r r o " 
OE ALQUILAN BUENAS HABITACIO-
¡O1 nes para hombres solos o matrimo-
nio sin niños. O'Reilly, 88, altos. 
21510 i jn. 
OE ALQUILAN HERMOSAS HABITA' 
O clones, con un servicio esmerado; 
pueden verse a todas horas en Berna-
za, 60. 
21500 4Jn^ 
Se alquilan espléndidas habitaciones, 
con o sin muebles, claras y espacio-
cas, con todas las comodidades, inclu-
so teléfono; edificio acabado de fa-
bricar; precios módicos. San Igna-
cio, 12, primer piso. 
21529 7 jn. 
Qe a l q u i l a l a h e r m o s a casa 
O Santa Teresa, 3a., Cerro, sala, saleta, 
tres grandes cuartos, patio, servicios 
e instalación eléctrica, cerca tranvías 
calzada. Cerro, en 90 pesos, un mes y 
buen fiador. Da llave en la bodega de la 
esquina. Informan: Pedro Damas, Mon-
serrate y Damparilla, billetes. 
21001. 7 jn 
20988-89 3 jn 
S 
pROPIA PARA UNA CASA DE EMPE-
ÍTirm oo establecimient0. se alquila Nep-Si. h,^-' entre Consulado e industria, dueuo en los altos. 
4 jn, 
S fv~inQ ôLA> IjOS •a-l'TOS DE KE-dla ii 1̂ ~8'. que quedarán vacíos el los dr-,, t e?te mes; imeden verse todos °y dooá t 12; para informes: O'Kei-
Sombrerería Palais lloyal. 
-^-^-í 17 Jn. 
A ô n*̂ 0? -^DESOCUPARSE, 6E AL^ 
de taha^ cados anualmente a almacén 
módico ^y-1muy llroPios para ese giro; 
So loo quiler- Informes en San Ignal 
_ 2'l360̂  5jn 
Se alquila la~íünta alta de la c ¡ s i 
*aS lujosa de la Habana; está sitúa-
T , e" p^sulado, 60, a una cuadra 
Qei Malecón, tiene zaguán, una gran 
H a b t l ? d? mármo1' saIa' r e c i b i d ^ gabmete, 7 cuartos para familia, con 
* cuartos de baño, dos de ellos de 
«^an lujo, saleta de comer, dos cuar-
- 7 para ciados, con su cuarto de ba-
«0' una gran terraza, una piscina pa. 
I J ^ T ' garaje con entra^ « p e n d ^ t para exclus¡vo 
la planta alta; toda de cielo raso 
c o S mármol5 lavabo8 & ^rnente, en todas las habitaciones; 
^ l a ^ ^ ^ N , EN CASA PARTICU-
bres solof Lmonio honorable, a hom-
?es. frescas h^L esPl^l<ias habitado-
tranvías, TermivenTtiladas- Dos lineas 
Concha y j 1 7 Luyanó. Casa sala, 
cha. y J- Abreu. altos. Calzada Con-
21380 
S Jn 
A ^ p a r ? O T I L A D O SALON, 
ta a tres ca^^é y ^taurant, cok vis-•* acabada fi f'̂ K6- ceder contrato. Ca-5i5ma. Rela^ fabricar. Informes en la Pi!ar, a es<luina a Nueva del 
21400 t0<las horas. 
CJJ . 10 jn 
P dintroCtfM a h o r r e t i e m p o ~ Y 
l-onia del rni-^-6^1 d<? Casas Vacías. 
12 7 de 2 a% ^rmes gratis, do 9 a jy^-0 ^ a 6. Teléfono A-6ÓGQ. 
10 jn 
I 
E ALQUILA UN BUEN LOCAL, IN- ' 
terior. Maloja, 155. Teléfono A-1890. 
20774 4 jn 
SE DESEA ARRENDAR UNA CASA que tenga de 8 a 40 habitaciones. Pa- ¡ 
ra informes: Consulado. 143, esquina 
a San Rafael, altos. 
20105 3̂ jn. 
SE ALQUILA UN BONITO Y ELE-gante local, acabado de fabricar, co-
mo para establecimiento o casa de co-
misión,- con 2 grandes vidrieras. Calle 
Compostela, 00, al lado de la casa Bor-
bolla. Informes: Obrapía, 01, altos. 
20638 3 Jn 
QE ALQUILA EL 20. PISO DE LA CA-
O sa Concordia, 12, entre Galiano y 
Aguila. Informes: Teléfono F-312G. 
20671 ^ 3 Jn 
SE ALQUILA CASA NUEVA, JESUS María, 75, bajos, para comercio u ofi-
cinas, altos para familia. Informes sn, 
el 62, altos. 
'¿xnix 4 jn 
QE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-1 
k3 tos recién construidos, de la casa] 
Crespo, 54, consistentes en sala, saleta, , 
5 cuartos, comedor, toilet cc5n aparatos 
modernas y agua caliente, cocina y ser-| 
vicio de criados. Informan en la mis-, 
ma: de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
20500 2 jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PBA-do, 11. Informan en Párraga, 15. Te-
léfono 1-1364, Víbora, a todas horas. 
10998 3 jn 
SE ALQUILA CON CONTRATO UN Lo-cal do 50 metros cuadrados, con dos 
puertas a la calle, propio para una pe-
queña industria o comercio. Amistad, en-
tre Dragones y Barcelona. Informan en 
Monserrate, número 137. 
21200 S J n ^ 
SALUÓ, 48, BAJOS, SE ALQUILA un lón grande, propio para consultorio 
médico, oficinas, vivdienda u hombres 
solos ó matrimonio solo; una habitación 
con muebles y sin muebles, 30 pesos. 
Amplia, fresca, llavín, luz toda la no-
che, un zaguán para cualquier industria, 
o máquina. Casa familia. 
21206 3 jn. ^ 
QE ALQUILA UN PRIMER Y UN SE-
O gundo piso de esquina de fraile, en | 
San Rafael y Marqués González, recién! 
construidos; con cuatro habitaciones, sa-
la, saleta unidas, cuarto de bafio lujoso 
y servicios para criados. Informan en los 
bajos, Locería. 
21212 á Jn. 
SE ALQUILA 
En el Vedado, parte alta, calle N, nú-
mero 190, chalet Villa Rosa, con ga-
rage y todas las comoáHades para 
una numerosa familia. La llave en la 
casa de al lado. Informan en Monte, 
59, altos. 
21280 ' • g Jn. 
TTEDABO: SE ALQUILA CHALET DE 
V dos plantas, moderno, muy elegante 
y propio para corta familia, situado en 
la calle N, número, 7, entre 17 y 19. 
Informan en el mismo, de 2 a 5. 
21242 3 jn. 
JESUS DEL M O N T E , V I B O R A ^ Y 
- L U Y A N O 
ALMACENES DE DEPOSITO^ SE AL-quilan dos en la Calzada de íaiyanó 
números 205 y 209, cerca de la Calzada 
de Concha. Informes: Compostela, 98. 
21335 lo jn. 
ALQUILO LA CASA CHURRUCA, 50, Cerro; tiene portal, sala, saleta, 4 
cuartos, cocina, patio y servicios; pre-
cip $80 al mes; dueño: Campanario, 28, 
altos. 
21327 . 6 jn. 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
FAMILIAS, ETC. 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central; al fondo del Hotel Plaza. TRAN-
VIA EN LA PUERTA. 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lava'bo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
liente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y cernida a la Cubana y Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
21497 alt 30 jn 
CHALET, AMUEBLADO, ALQUILO MI' chalet, por cuatro meses, de Junio ' 
a Septiembre. Cinco habitaciones, come-
Cor y demás comodidades. iSHtá rn la' 
Víbora, en lugar alto y saludable, l.la-1 
me ni Teléfono I-.1744. i 
21387 i in i 
QE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-' 
O tos de la casa Lawton, 9-B, a una 
cuadra del tranvía, compuestos de sa-
la, comedor, 4 habitat̂ pnes, baño, gas, 
electricidad y demás servicios, es lo 
más ventilado de la Víbora. 
21430 ' 4 Jn 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN TULI-pán, 46, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, bafio y cocina. Informan y la lla-
ve en la misma. 
21254 8 Jn. 
SE ALQUILA CASA RECIEN CONS-i traída, compuesta de sala, comedor, 
y dos cuartos, en la c<ii»fe del Arzobispo, 
entre San Salvador y Moreno, Cerro. 
Informan en la Ibodega de la esquina. 
21213 2 jn. 
EN LA CALZADA DEL CERRO CASI esquina a lo calle de Colón, se al-
quila un magnífico local de 7 metros de 
frente por 25 metros fondo, propio para 
una ibuena tabaquería o cbinchal u otrsa 
industrias, que requitjra personal bas-
tante por encontrarse cerca de las dos 
líneas. Informan en el café Casino. Te-
léfono 1-2930. 
20993 2 jn 
SE ALQUILAN FRESCAS, BONITAS y bien amuebladas habiteiones, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños; casa 
moderna y de mucha moralidad. Consu-
lado, 45, segundo piso. 
21509 4 Jn. 
V E D A D O 
Se alquila un fresco y moderno cha 
let, de dos plantas, en la calle 15, 
entre 10 y 12,' en el Vedado, cinco 
habitaciones, dos servicios, garaje y 
demás comodidades. Alquiler, 270 pe-
sos. Llave e informes: calle C, 165, 
entre 17 y 19. Teléfono F-14Q2. 
21564, 9 jn 
SE ALQUILA 
en las mejores condicio-
nes, la casa Villegas, 
número 110, de 5 pisos 
jr 50 departamentos pro-
vistos todos de esplén-
didas comodidades y ele-
vador y preparada pa-
ra destinarla a lo que 
desee el arrendatario. 
Se dará contrato. Infor-
mes en la misma. 
20292 8 jn 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO PISO alto, construido a la moderna, en Gervasio, 86, y otro id., en San Nicolás, 130. Informan: El Rastro Habanero./Mon-te, 50. Teléfono A-S032. 
1S3S9 8 jn. 
SE ALQUILA: En la calle de Salud, 
numero 37, altos, entre Maar.'que y 
Campanario, una casa fabricación mo-
derna, con sala, recIHídor̂  cinco cuar-
tós, baño completa, cuantos para 
criados, etc. La llave e informes en 
Manrique, número 138; de 8 de la 
mañana a 5 de la tarde. 
OE ALQUILA EN SAN IGNACIO Y JE~-
sus María una accesoria con un de-
JoStí ^ Informan en la bodega. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS de la casa calle B número 175, entre 
17 y 19, compuestoŝ de terraza, sala, 
hall, cuatro cuartos y uno de criados, 
doble servicio sanitarios, cocina de gas 
y de carbón, agua fría y caliente y azo-
tea al fondo; precio $180. Informan en 
los bajos. Teléfono F-2175. 
214S9 SJn.^ 
Se alquila hermosa casa en lo más 
alto de la Loma del Mazo, con 
vista espléndida para la Habana, 
deliciosa para el verano por ser 
muy fresca. Tiene seis habitacio-
nes, espléndido baño, gmn come-
dor, sala, terraza, cuarto de cría-
do con su servicio, garaje con 
cuarto para el chauffeur, con su 
servic>j y bonito parque inglés al-
rededor de la casa. Calle de Luz 
Caballero, chalet Vista Hermosa. 
Informan y por el teléfono 1-2841. 
Compro check intervenido 
de los señores 
DIG0N Y HERMANO 
por $4.000, pago efecti-
vo en el acto. 
J . GONZALEZ 
Villegas, 113, Ser. piso. 
21583 5 jn_^ 
VEDADO, SE ALQUILA LA ESPA-ciosa casa Línea, 89, entre 4 y 6. Te-
léfono F-1187. 
21523 7 Jn. 
VEDADO:. SE ALQUILAN LOS BAJOS de la calle 17, entre D y E, seis cuar-
tos, sala, saleta, dos cuartos para sir-! 
vientes, garage, en 300 pesos. Informan' 
en Merced, 82. Teléfono M-3332. 
21215 4 jn. 
VEDADO, SE ALQUILAN DOS CHA-lets, uno de esquina, de alto y otro 
de centro, son casa lujosas y lo necesa-
ri para familia acomodada, en $425 y 325 
respectivamente: las mismas se venden 
en B y 27. M-2705. 
^ 21125 ^ 3 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE F, en-tre 25 y 27, número 218, con sala, 
saleta, tres grandes cuartos, comedor 
al fondo, un gran traspatio y jardín. 
Informan en Jesús María, 123, altos. 
21002 2 jn 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA amueblada en la calle 13, esquina a 
A, Vedado, compuesta de sala, recibidor, i 
cinco habitaciones, dos baños, comedor, | 
cocina, garage y habitaciones y Ibaño pa- . 
ra criados. Puede verse de 4 a 7 de la 
tardo. Iquiler mensual 250 pesos. Te-' 
léfono F-1467. 1 
^ 21041 4 jn.^ ! 
PARA MAYO, 28, SE ALQUILAN LOS altos de Línea, }26, esquina a Diez. [ 
Vestíbulo, sala, hall, comedor, 5 dormí-
torios, 2 baños, 2 cuartos y servicio pa-
ra criados. Por la temporada a $225 men-
suales. Está' cerca de los baños. Se ce-
de el teléfono. Los dueños en los toa-
jos. 
20107 3 jn 
SAN MARIANO Y SAN ANTONIO, al-tos de Villa Guillermina, 4 grandes 
habitaciones-, doble servicio, galería, te-
rraza, salón de comer; la llave en los 
bajos. 
21253 4 Jn. 
QE ALQUILA EL ELEGANTE, FRES-
O co y cómodo chalet Strampes esquina 
a Patrocinio, a dos cuadras de los par-! 
ques de Mendoza, con cinco cuartos, Ibi-; 
blio««3ca, pantry, comedor muy fresco, | 
garage y servicios y cuarto para criados, ' 
Jardín y buen patio. La llave al con-
serje del Víbora Tennis Club, Informan 
en Miiaerros, 110, entre Cortina y Bruno 
Zayas.N Teléfono 1-2337. 
. . . 2 J ? l _ 
PARA OASA DE HUESPEDES: RE-parto Mendoza, Víbora. Se alquilan, juntos o separados, los dos altos de la 
esquina de Santa Catalina y Cortina, al-
tos del café Versalles, o sea en el misbo 
paradero de los tranvías de este repar-
to; se pueden unir ambas casas, con diez i 
habitaciones; se alquilan por año y se | 
da contrato si así se desea. Informan en ' 
Biela, 78, o en Santa Catalina y Bruno 
Zayas, Vfbira. 
21207 14 jn. 
EN LA CALZADA DEL CERRO, Es-quina a ta calle d Colón, se alqui-
lan unos altos, con frente a la calle 
de Colón, compuestos de sala, comedor. 
4 habitaciones y servicios sanitarios; 
estíin a una cuadra de' la línea de Ma-
rianao y a otra de los carros eléctricos. 
Informan en El Café. Teléfono 1-2930. 
Ganan $00 de alquiler. 
20993 8 Jn 
1?N LA CALZADA DEL CERRO, CON 
JLj frente al Crucero de la línea de Ma-
rianao y talleres de Iqs F. C. U. de la 
Ciénega, se alquila un salón de 7 me-
tros de frente por 20 metros de fondo, 
propio para cualquiera clase de negocio 
o industria que no sean víveres, fonda 
o café. Informan: Teléfono 1-2930. 
20993 3 Jn 
HOTEL ESPAÑA 
Especial para'familias y se encuentra si-
tuado en el punto más céntrico de la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y ésmerado. 
Poses varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 58, es-
quina a Obrapía, 
21501 9 Jn 
SE ALQUILA UNA HABITACION, DB construcción moderna, planta baja, 
con luz eléctrica. Monte, 302. 
21556 16 Jn 
T^EDADO, CALLE 10, NUMERO 18, DE-
V recha, se alquila una casita p r̂a 
corta familia; también se alquila, con 
todo o parte del mobiliario e instala-
ción. En la misma informan y en Aguiar, 
número 36. 
20932 4 jn 
SE ARRIENDA UNA PRECIOSA -FIN-ca, en la Calzada de Arroyo Arenas, con dos buenas casas, po>x) fértil y gran 
arboleda, con o sin las crías de aves y 
conejos. Para mús detalles en la Calza-
da de Columbia, entre Mendoza y Go-
dínez. Teléfono 1-7006. 
21103 2 jn 
GUANABACOA, REGLA Y 
CASA-BLANCA 
EN GUANABACOA: SE ALQUILA ES-ta espaciosa casa, con todas las co-modidades deseables, en la calle de Ca-
lixto García, 65, con seis habitaciones > 
demás servicios, acabada de pintar, tie-
ne tres patios, con árboles frutales. Es-
tá en lo mejor de la villa. Informes: Te-
léfono F-5062. 
21563 • .' 5 Jn 
MARIANAO, CEIBA, COLOMBIA 
Y P0G0LOTTI 
INDUSTRIA, 50, ALTOS 
Entre Trocadero y Coito, se alquila 
una habitación, sin muebles, hay lúa 
eléctrica y mucha ventilación. 
_ 21341 JL311— 
EN LO MAS CENTRICO DE LA' HA-Ibana, se alquilan tres grandes ha-
bitaciones para familia de moralidad, 
tienen vista a la calle y tranvía por la 
puerta. También hay una gran sala, 
propia para médico o dentista. Concor-
dia, 8, esquina a Aguila. 
21562 9 Jn 
EN GALIANO, 70, SE "ALQUILA UN departamento con vista a Galiano y 
San Miguel, muy fresco, mucha mora-
lidad. 
21572 4_Jn 
SAN RAFAEL, 144, ENTRE GERVA-sio y Belascoaín. Departamentos y 
habitaciones altas y bajas, con agua co-
rriente, casa nueva, se cambian referen-
cias. Teléfono A-6So7. 
2158-8 5 jn 
OE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
lO en Crsto, 16, altos, a hombres so-
los. 
^ 21609 5Jn 
QE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
kJ tación, con entrada independiente y 
luz, es casa de familia. Precio 17 pesos. 
Armas, 30, entre Concepción y Dolores, 
Víbora, 
21616 5 jn 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, propio píira comercio, al lado de la 
bodega esquina Tejadillo y Monserrate. 
Informan en Villegas, 2-E, en la misma 
se venden unas vidrieras. 
21183 5 Jn 
HOTEL " L A ESFERA' 
2 Jn. 
Se alquila un bonito chalet de dos 
plantas, con todas las comodidades; 
tiene jardines alrededor, un parque 
con canal y gruta; se da en propor-
ción. Informan en la misma: calle 8 
esquina a 21, Vedado. Teléfono 
F-508^ 
21494 4 Jn. 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DE LA hermosa casa 19 número 241, Veda-
do; puede verse; pregunten por Berna-
be. Informan: Teléfono M-5271. 
2̂1538 4 jn. 
QE ALQUILAN MODERNOS ALTOsi S, 
O número 227, entre 23 y 28, con sala, 
comedor, 4 cuartos, baño xompleto in-
tercalado, servicio y cuarto de riado. 
Informan: Campanario, 118, altos. Telé-
fono M-9468. 
21573 é jn 
Se alquilan dos espléndidos chalets, 
en el aristocrático barrio de Tulipán, 
Tulipán esquina a Cerro, son propios' 
para persona de gusto, se compone: 
cada uno de sala, comedor, gabinete,' 
doble hall, cuatro espléndidas habita-1 
dones, doble servicio de amos, uno-
de criados, cuarto de criada, pantry, 
buenos garajes y cuarto de chauffeur, i 
Informan: Miguel Recarey. San Ra-j 
fael, 120 y medio; de 11 y media a ; 
12 y media y de 6 a 7 p. m. Y en las 
mismas horas laborables. 
2̂0820 4 jn 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS BAJOS y altos de la casa 7a., entre J e I, 
independiente desde la acera, y en su 
interior, compuestos de sala, 4 hermosas 
habitaciones, dos de ellas con lavabos 
corrientes y dos más pequeñas, todas 
con ventanas, saleta de comer al fondo, 
pantry, doble servicio sanitario comple-
to, cuartos de criados,„ garaje y patio 
al fondo. Informan: H. entre 9 y 11. 
20623 3 jn 
EN $300 SE ALQUILA LA MODERNA casa de una sola- planta, calle M nú-
mero 35, entre 19 y 21, con garaje y de-
más comodidades, para una larga ff>.ni-
11a. Informan en la misma a todas ho-
ras, v 
QE ALQUILA UNA CASA, acabada fle 
O fa'bricar, en lo más alto y fresco de 
la Víbora, Lawton entre Vista Alegre y 
Acosta; se compone de 8 habitaciones 
espléndido bafo, dos servicios, además 
cuarto para criado, otro para chauffeur, 
garaje, jardín, portal, hall, sala, gran1 
comedor, terraza y un buen patio, con 
alguna arboleda. 
20942 5 jn 
QE ALQUILA, EN EL REPARTO Buen 
lO Retiro, un hermoso chalet. Avenida 
de Columlbia esquina a Steinhart, con. Dragones, 12, esquina a Amistad. Habi-
todos los adelantos modernos y garaje. I taciones y departamentos con servicio 
La llave enfrente, en el 21, casa del i Privado. Timbre y elevador. Precios eco-
señor Mauriz. Informan: Campanario, i ñemeos a familias estables. Teléfono 
123 bajos. 1 UA-5404. 
21585 11 jn I 21374 15 Jn 
SE ALQUILAN 
QE ALQUILA UN CHALET, ACABADO 
C3 de fabricar, con cuatro amplias, cla-
ras y ventiladas habitaciones; servicios 
sanitarios completos y con los últimos 
adelantos de higiene y confort; cocina 
con los últimos detalles de perfección; 
despensa, garaje, etc., etc.- No molesta 
el ruido de la Calzada y está a unos 
pasos do la misma, en el sitio nfás se-
co y ventilado de la Víbora. Vivir allí 
brinda salud y alegría. Calle de Mila-
gros, esquina a Principe de Asturias. In-
formes al lado, número cuatro. 
207-15 6 jn 
QE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
k3 casa calle Santa Ana, entre Ros» En-
ríquez y Cueto, Luyanó, compuestos de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, come-
dor, baño, cocina de gas. Informan : Fá-
bVi/a de Ibaúles. 
20645 R jn 
T>ARA El* VERANO: SE ALQUILA una 
X flnquita de recreo, con casa de mam-' 
postería, gran arboleda, a la salida del; Grandes y excelentes habitaciones, bien 
pueblo de Marianao, lindando con Ba-j amuebladas, a 25, 30 y 40 pesos, en Pra-
randilla y a cinco minutos de la playa Idos; y las tengo tam'bién con elevador, 
de Marianao. Informa en 21 y D. Precio Informarán en Prado, 64. Oficina; de 9 
200 pesos. Teléfono F-1469: de 12 a 2. I a 11 y de 3 a 5. J. Martínez. 
21b52 $ jn. _ 21433 lo Jn 
EN EMPEDRADO, 31, SE ALQUILAN frescas habitaciones, con o sin mue-SE ALQUILA UN BONITO CHALET en lo más pintoresco de Buena Vista, jardín todo alrededor y con portal, za-
guán, sala, saleta de todo el frente, gran 
comedor, cuarto de baño lujoso, dos ser-
vicios pai:a celados, cuatro habitaciones, 
amplio garage. Situado en la calle 6a., 
Avenida, esquina a Primera. Informan 
en la Casa Blanca, San Rafael y Marqués 
González, Locería. 
21081 29 Jn 
bles, a hombres de moralidad; también 
las hay propias £)ara matrimonios sin 
niños. 
21432 4 }n 
197G0 3 Jn. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE ven-de o arrienda en uno de los mejo-res puntos del Vedado, el espléndido cha-
let de la calle I, esquina a 13, con mag-
níficas comodidades y una buena dis-
tribución para uná familia de gusto. 
Compuesta de sala, comedor, hall, 5 dor-
mitorios con dos baños de agua fría v 
caliente, 2 pantrys y hermosa cocina efe 
gas, en la planta 'baja; y tres dormito-
rios en los altos, también con dos baños. 
Además un amplio garaje con capacidad 
para 3 máquinas con 3 magníficas habi-
taciones en los altos y su correspon-
diente baño. Jardines y ocupa una su-
perficie de 1.183 metros. Para compra 
o arr íidamiento dirigirse al Banco Na-
cional de Cuba, 3er. piso, número Sil. 
19770 3 jn 
REDADO: SE ALQUILA UNA MAGNI-
V fíea residencia en la calle 17, Infor-
man : Teléfono F-1253. 
20550 8 Jn 
UNA NAVE EN LUYANO 
Se alquila en la calzada de Luyanó, | 
calle de Guasabacoa, 18, entre Herre-
ra y Compromiso, una nave con ca-' 
balierízas al fondo y habitaciones al-
tas, propia para depósitos, garages, 
guardar carros y animales, etc., etc. 
o para cualquier industria. El punto 
es magnífico. Puede verse de 1 a 4 
de la tarde. Para informes: Monrique 
138. Teléfono A-1564. 
Se alquila el chalet del doctor Do-
mínguez, situado en Mendoza, es-
quina a Gutiérrez, kilómetro 2 de 
la carretera de Columbia. 
20342 8 Jn 
QE ALQUILAN, EN PRINCESA, 3̂ , JE-
O sús del Monte, dos frescas y amplias 
habitaciones, con su cocina a señoras so-
las o matrimonio sin niños. Como es 
en casa de familia se exigen referen-
cias. Teléfono 1-1741. 
20773 2 Jn 
QE ALQUILA, PARA TEMPORADA, i 
O casa Steinhart esquina a Kobau. Buen 
Retiro, Marianao, rodeada de terrazas y 
jardines y con todas comodidades. In-
forman en la misma y en Consulado. 
112. Teléfono 1-7041 y A-4030. 
21181 2 jn 
EN SANTA MARIA DEL ROSARIO, se alquila por los 4 meses de tempo-
rada, para familia solamente, la espacio-
sa casa calle de la República, esquina a 
la del Rosario; tiene garaje y mucho te-
rreno al fondo. Informan: San Igna-
cio, 53, esquina a Luz. Teléfono 1-1648. 
21330 . 4 jn. 
TESUS DEL MONTE, VIBORA, CALLE 
ti Luz, nlmero 6, en casa particular, i 
que la vive una familia española, se 
alquilan ¿os habitaciones a hombres so-
los o matrimonio. Es casa nuevo; en 
la misma una casita interior con todos 
sus servicios sanitario^; se pueden ver 
a todas horas. Se desea gente tranquila 
y decente. 
19947 2 Jn. 
HOTEL VARADERO, S. A. 
Se arrienaa el "Hotel Varadero," de la 
sociedad anónima de su mismo nombre. 
También se oirían proposiciones para su 
venta. Para informes, diríjanse al- Pre-
sidente de la sociedad, calle Siete nú-
mero diez y nueve, Oeste, Cárdenas 
^ 3S03 i5d.8 
TESUS DEL MONTE, EN LA CALZADA, 
tí entre Milagros y Sar, Francisco, al' 
laclo de la lechería, número 559 y me-
dio; hay habitaciones muí frescas c cla-
ras, con luz; hay altas y bajas. 
20251 . , 8 Jn 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS SE AL-quila la casa en que'estuvo la Cei-
bita, calle Avenida Arencibia, número 
49, esquina a 8, entrepaños y varios úti-
les, todo nuevo; módico precio de alqui-
ler y buen contrato; es la mejor esqui-
na centro del pueblo. Informan en 14. nú-
mero 28. 
10966 s vjni 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO en el piso alto d e^acón, número 4. 
Propio para oficina. Informan en la 
misma. 
_ 21425 S jn 
HABITACION, SE ALQUILA, AMPLIA y fresca, en. Bernaza, 18, altos, 3a. 
derecha, casa nueva, con todas las co-
modidades, hombres solos. 
2̂ 18 ; 3 j n 
SE ALQUILA UNA HABITACION, froñ"-te al parque Albear. Informes: se-
ñor Alfonso, vidriera café Al'bear. O'Rei-
lly, 99. 
21445 3 jn 
DOS HABITACIONES ALTAS, CORRI-das, muy frescas, dando a una es-
paciosa azotea; se alquilan juntas a 
hombres solos o matrimonio, precisa-
mente sin niños ni animales. Es casa 
decente, bien situada, a media cuadra 
de todos los tranvías de la Habana y 
cerca de los paseos. Para verlas de 11 
y media a 1, y después de las 5 de la 
tarde. Habana, 37, altos. 
21446 3 3n 
ALQUILO UN DEPARTAMENTO DE dos habitaciones, con vista a la ca-
lle y con opción a la saleta, en Teja-
dillo, 8, altos; luz teda la noche. Para 
más informes: Amistad. 62. Martínez y 
Alonso. Teléfono A-3651. 
21447 3 3n 
AGUIAR, 68, ALTOS. CASA DE EA-milia decente. Se alquilan habita-
ciones con todo servicio, solo a perso-
nas mayores y de moralidad. Hay una 
propia para oficina o dentista. Buen 
(baño y teléfono. 
21450 3 Jn 
T^N LO MEJOR DE LA HABANA, SE 
JLJ alquilan dos habitaciones, regiamen-
te amuebladas, a hombre solo. Es en 
casa de un matrimonio. Para informes: 
llamar al A*-0689. 
21451 5 Jn 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D I E C I S E b 
D I A R I O D E L A M A R I N A J ^ u i o 2 de 1 9 2 1 . A Ñ O L X X X i X 
Alquileres 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
C U B A , 7 1 y 7 3 
Ksquina a Muralla. - ^ " y ^ v e ^ U l a ^ 
vicio de elevaaor amp .ob y {ormAn. 
departamentos para oucuî  
l'edro Gómez Mera e hijo, lianco^ 
20882 , 
' ^ i F I I Ñ D Í D Á T H A B m C l O N E S 
Con o sin muebles, todas con apa 
corriente. Baños í r í o s y calientes. Res-
taurani , c a f é , repos ter ía y oelados-
Precios d ó d k o s . Pagos adcantadcs o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna Cua-
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
O E A L Q L 1 L A DN U El 'ARTAílENTO 
O con teléfono, lavabo de agua corrien-
te y luz eléctrica, a honvbres .solos i o 
uiMtrinionio ŝ in niños, líecnüsito impres-
cindible, cambiar referencias. Manrique, 
número 1'2'¿. 
21257 , 2 J n . _ 
EN G A L 1 ANO, 26, A L T O S , CASA D E estricta moralidad, se alquilan dos 
babitacicnes en la azotea, juntas o se-
paradas, a 25 pesos cada una, a hom-
bre solo o matrimonio sin niños. Además 
una habitación en el principal, amplia 
y ventilada. , 
21282 . 2 jn. 
g E A L Q U I L A I N D E P A R T A M E N T O alto, interior, casa antigua, compues-
to de tres habitaciones y cocina, en 40 
pesos. De 8 y media a 10 y de 2 a 4. 
Calle Obispo, número 42. 
21214 2 jn. 
B U E N A O C A S I O N 
Con propósito de ayudar a los gastos, 
alquilo un pedazo pequeño o local re-
ducido, en punto comercial, para un 
pequeño negocio. E^te llamará publico y 
resultaría un anuncio constante para el 
establecimiento que ceda la parte que se 
necesita. También me sirve un zagiifin 
amplio, situado en calle de mucho tran-
sito. Dirigirse a: P. D. A. Apartado de 
Coyreo. 1U02. 
21028 4 jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A hombre solo, decente, en Antón Re-
cio, 44. 
20005 2 Jn 
LA P A R I S I E N . CASA P A K A F A M I -lias. San Rafael, 14, entre Consulado 
e Industria. Habitaciones con toda asis-
tencia. Esmerado servicio. Precios mó-
dicos. 
20792 6 jn 
CA B A L L E R O E X T R A N J E R O S O L I C I T A | un cuarto fresco y ventilado, con | 
su ibaflo anexo. Dirigirse con detalles, a 
Apartado 1(M3, Habana. 
21240 2 jn 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S a hombres solos, casa de familia. Nue-
va del Pilar, número 7, A, bajos. 
21249 M jn-
ALTOS DEL REFRI-CASA PARA HUESPEDES, COMODA, céntrica, seria; lavabos en las habi- ^ u ' r a p i A 96-98 taciones; éxcelente comida. Precios equi- I » «p.-ado,.' central se alquila una ha-
tativos. Hay dos habitaciones desOcu- Yació bien Ventiúda, interior, con la-
padas. Campanario, 3b. kntre Animas y vab0 ae ílgua corriente, luz toda la no-
virtudes. o- ií.' t che, limpieza, casa decente, buenos servi-
t4 Jn- cios, para oficinas u. hombres solos de 
moralidad. Informa el portero. 
21252 2 jn. 
TÍK AI O L I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
S E b l t d a f a hombre, solos o matrimo 
en íáuarez, «J. altos, cer-nió sin nmos 
L-a de Monte. 
170;;9 
} > pedes 
bitaciones con toda 
módicos. Alionados i 
sos al mes. 
10200 
1 jn. 
H U E S -
ÍJE A L Q U I L A EN CASA D E C E N T E una 
O bonita habitación a señoras o caballe-
ros de moralidad. E n Aramburu. 52-D, ba 
jos. E n la misma informan a todas ho-
ras. 
21210 __; 2 jn. _ 
H O T E L I M P E R I A L 
13ARA OFICINA Y DORMITORIO SE 
A alquilan amplios y ventilados depar-
tamentos en el edificio Villar, Sol, nú-
mero 85. A hombres solos. Alquiler mó-
dico. 
-'1226 2 jn. 
^ " m — • ii •• i . 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -
KJ bitación a persona sola; es casa de 
fanuha particular. Informes de 11 a 1 
o de 5 a 8. Vedado, calle 5a. número 25, 
entre E y G 
T A B A C O E N R A M A 
Embarco para New York y deseo encon-
trar una comisión de rama en condicio-
nes para proponer a los fabricantes de 
aquella plaza. L . P. Alvarez, Aguacate, 
43, bajos. 
212(50 2 Jn. 
Pintores y vidrieros, o f recérnos l e s : a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing lés , crudo y cocido, así 
como t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." C u t a , 95 . Gui-
t ian v Barbeito. S . en C . 
VEN'DEMOS VINOS F R A N C E S E S , aca-bados de recibir, para su pago che-
ques del banco Esaafiol. Teléfono A-0&4& 
21204 3 jn. 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E A L -
C O H O L . P A T E N T E N U M E R O 
3 5 9 3 . P R E C I O $ 1 0 0 . 
2130 9 3 jn. 
JE S se 
>IAKRJTZ: GRAN CASA DE 
Industria. 124. se alquilan ha asistencia; precios 
la mesa a 20 pe-
15 jn. 
E n la c a s a E g i d o , 1 0 , en tre C o -
rra les y A p o d a c a , se a l q u i l a n va-
rios g r a n d e s sa lones , juntos o se-
p a r a d o s , prop ios p a a r a soc iedades 
de r e c r e o . C i n e s , e scr i tor ios , re -
presen tac iones , e t c . E n t r a d a inde-
pendiente por Z u i u c t a . E n e l E n -
canto i n f o r m a n . 
C1391 
Gasa para familias. Punto ideal para el 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-j nueva, d 
partimentos amueblados, con o sin co- Penalvei-j 
mida- San Lázaro, 50-1. Teléfono A-0440. tacl. Teléfono M-424Í 
US MARIA, NUMERO 49, A L T O S , i 
se alquila un departamento con lla-
ve y agua y balcón a la calle, a dos 
cuadras del muelle de Luz. 
21201 ^ jn. 
SE ALQUII iA UNA H A B I T A C I O N CON balcón a la ca^le, luz e léctr ica y casa 
mucho silencio y moralidad. 
GS, entre Campanario y Leal-
1M50 15 jn 3 jn. 
Ind. 15 t. 
CASA KUFALO, ZULUETA, 23, ENTRE Pasaje y Parque Central, h:ibitacio-
ne»; ampiias y frescas, baños de agua ca-
liente, timbres v buena comida, a precios 
módicos. Lo nuis cééntrico. 
10003 21 ín. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. G ^ n casa para familias,! 
montada como los mejore;, hoteles, 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
cí e ALQUILA LA MITAD DE LA OFI-
O ciña n í w - o 505 Manzana de Gómez: 
precio $35, un mes en depósito y pago 
adelantado; vea a Areal, en el mismo nú-
mero. . 
21132 , 4Jn-
T E L E T ^ T I O j I - I " SE SALUD, 2C alquila una sala amplia, para lami-
lla. Josefa Sabatcs. 
21093 4 jn 
EN E L VEDADO SE A L Q U I L A UNA hermosa y fresca habitación a hom-
bre solo o geñora sola, empleada con o 
sin muebles, en módico precio. M, nú-
mero 4, casi esquina a Calzada. 
21232 2 jn. 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
los altos de la calle 2 y 37, Vedado. 
0068 5 jn 
M I S C E L A N E A 
G L O B O S . l E G Á f c O 
. i • ' >J« o • L • O E A L Q U I L A N 3 A M P L I A S Y COMO-
imda y precic3_moaicos._ fropietanor das habitaciones, en Estrel la , so, iba-Juan S a n t a n a Mart ín . Zulueta , 83 . Te ' 
leSono A-2251. 
H o t e l " C H Í C A G O " 
Especial para familias. Situado en él 
punto inús fresco y más hermoso y cén-
trico 'lo la Habana. Espléndidas liabi-
tacione-v con nalcún n\ Paseo del Pra-
do e interiores, con ventanas ir ¿y ír^s- ¡ 1 
cas. Huenos baños y du :hats, uz elce 
jos. .T. Gómez. 
21102 4 jn 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , A hom'bres solos. Se admiten abonados. 
V e n d e m o s u n t a n q u e B o w s e r , p a -
r a g a s o l i n a , c o n c a p a c i d a d p a r a 
5 5 0 ga lones y u n a p r e n s a p a r a c o -
l o c a r g o m a s m a c i z a s c o m p l e t a , e n 
p e r f e c t o e s t a d o d e f u n c i o n a m i e n -
to, d a m o s f a c i l i d a d e s p a r a t i p a -
go y v e n d e m o s estos e fectos p o r 
t e n e r q u e d e j a r e l l o c a l d o n d e es -
t á n i n s t a l a d o s . I n f o r m a n : G . M i -
guez y C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . 
P E R D I D A S 
& ^ p © r d i ó u i i a cotorra en C e r r ^ ? ^ 
l ipán , en la m a ñ a n a del martes- i 
que la devuelva en Cerro, 532 * , 
d a r á 25 Resos. 
21415 
E 
J la. 20 D E MAYO, SE Pertvtí> 
llavero de níquel, con unos 
L DIA 
JLJ llavera m^uci, ^un unos £ 
Uavines y abridor de botellas «] 
haya encontrado y lo devuelva' en tj?6-1* 
Vedado, será gratificado; chalet /i y 3, 
torre. ae Una 
21208 
C 4250 15d-29 
V E N D 0 C A J A C A U D A L E S 
Barata, pesa 70 quintales. Informes: Amis-
tad. 136. B. García. 
••• 14 jn 
Galiano, 134, altos del Banco Español 
21111 3 
H O T E L F R A N G Í A 
(ítan casa de familia. Terlent*- .'íey. n;i-
mero 15, bajo la misma nirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
F-ectricidad. timbres, duchas, Le'.ofonus-
r.-isa recomendada por varios Coá'su-
ludos , 
2C444 „ jn 
(^ASA Di: H U E S P E D E S . HAB1TACIO-J nes pura hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Precio de verano. Indis-
pensable referencias. Aguacate. 86, al-
tos. 
10064 t 3 jn. 
CAftA P A R T I C U L A R , NUKVA, SE 
J L alquila uní liertuo.s;i habitación aiuiie, 
blada. con iqnebíes nuevos- gT;ini cuar 
to de año; hay teléfono: cámbianse re-
ferfn^ias. Villegas. 88. altos. 
20300 i 3 jn 
Se alquilan e s p l é n d i d a s y ventiladas ¡ 
habitaciones en el nuevo edificio del 
Ofidos , n ú m e r o 8 4 ; entre L u z y 
Acosta. Tiene elevador. 
18005 o ^ . 
H O T E L C A L 1 F 0 R N Í A 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A C A -mión o máquina, en Habana, 30, es-
a Peña Pobre. 
1010-11 12 jn. 
trica, toda la noche servicios completos I f̂ íASA PKAüO, NUMEii'J ^8. SE Ttti-
v esme-ados. esplendida comida, a gus- V_y ciuila nn deparca ueulo couipietame;:* 
to de los señores hu-isp?.l<r*. Precios te indeiiendiente,. compuesto d^ 3 babi-
económicos. Prado, 117. Teléfono A-¡"109. taciones, con sus servicios y baño de lu-
17751! 4 jn jo intercalado, propio para Consultas 
a r «t t t a T.A CAT T ü " SAI I n Médicas. Com isionistas u Oficinas de otra 
A L Q U I L A EN I . A C A L L E SALUD, I fn(lnlíi n„ñi(tiiñet ntmyAr&e. si so desea. SE Alviui i . /v n-̂  -̂̂ .XJJÛ  c « . ^ u « , . f , . un,Herido utilizarse si so esea, numero ^ . ^ ^ arit -
intenor, compuesto de tres habitacio-i Departamento. Puede verse a 
nes. baño, inodoro y luz eléctrica. No ^ ^ «r a ^te^ Dep^t ^ 
fidiniten niños. 4 jn 
GR A T I S : A V E N D E D O R E S Y COMER-ciantes lista precios. Precio por 
gruesa de globos, número 35. de pito, a 
$350 id., númpro 35, sin pitos, a $1.60, 
número 50, de 2 colores, $2.80, número 
80, gas, $4.40, número 60, gas, $3.60, Ze-
pelin grande, con figuras, $4.50, ratonci-
tos con cuerda, medias señora, $4 la 
docena, $1.00, cohetes, ciquitraques, fa-
rolas, etc., etc. Fabricante de globos. 
Mariano Boela. Someruelos, 12. Habana. 




H A B I T A C I O N 
Muy amplía, para hombres o raat'.-imo 
nio. Su dueño en Maioja, 98. Señor ^ra 
des Veranes. 
20502 2 jn 
Q E A L Q U I L A , A HOMBRES SOLOS O 
O matrimonio sin niños, amplia habita-
ci«)r., con entrada independiente, han de 
traer referencias, único inquilino. Agui-
la, 140, esquina a Suspiro. 
20951 3_jn 
21»!!. :¡ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A! hombres* solos, en los altos de San j 
Ignacio, 
"¡1306 
9S. Informes en la misma. 
CiiarteleF. 4. esquina a Aguiar. Teléfono na. 22. 
A-503?. Kste gran hotel se encuentra si- ! 21383 
tuado en lo má« céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buano< dep:irtamentos a la calle v 
habitaciones desde $0̂ 60. SO. 75. $1.50 v 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios espaciales para los buéspedea 
estables. 
H O T E L R O M A 
Kste hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
EN PUNTO C E N T R I C O D E L A C I U - vicios privados. Todas las habitaciones dad, se alquilan habitaciones, a hom- tienen lavabos de agua corriente. Su 
torea solos, es casa de moralidad. Kei-1 propietario, Joaquín Socarras, ofrece a 
' las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico v cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9208. Hotel 
PL A N C H A D O R A : UNICO D E P O S I T O de los agarradores fabricados por 
Arenas, patentados en Salud, 117, esqui-
na .a Chftvez. Preciosa de hierro, a S2. 
De fieltro a $1. De Componer a $1. 
Eduardo Arenas. 
21015 5 jn 
CO L E G I O D E S E S O K I T A S Y NISAS. Clases elementales superiores y de 
adorno, solfeo, piano, corte y costura, 
bordados en blanco, sedas. lausi, tul, 
rafia, flores, escayola y sloyd en car-
tón. Acosta, 42, altos, Habana. 
21087 2 jn • 
D e h i e r r o g a l v a n i z a d o , p r á c t i c o y 
de g r a n d u r a c i ó n . C a b i d a u n a b o -
t e l l a ; d e v e n t a en L a S e v i l l a n a . 
H a b a n a , 9 0 y m e d i o , entre O b i s -
p o y O ' R e i l l y . 
20693 4 Jn 
R E M E D I O P A R A L A B I A E E T E S 
E n los casos de diabetes, lo que re-
comiendan los mejores médicos es el 
"Copalche" (marca registrada). 
Esté medicamento. de muy sencilla 
aplicación, da los mis satisfactorias re-
sultados. D'esde que empieza el trata-
miento, se notan sus magníficos efec-
tos, pues hace disminuir el azúcar de 
la orina, suprime la insaciable sed, etc. 
E l "Copalche" (marca registrada) es 
un secreto indio, perfeccionado por la 
ciencia moderna. • 
Se vende en las farmacias bien sur-
tidas de la República. 
Depósitos en las droguerías de sarrá, 
johnson. taquechel, majó y colomer, ba-
rrera y compañía, etc. 
2020o 8 Jn 
P E R D I D A 
B o l s a c o l o r t a b a c o , con va-
r ias m o n e d a s d e oro f r a n c é s 
a n t i g u o , y otros objetos , en 
t r a y e c t o d e l a c a l l e H a b a n a a 
ca l l e J ' a o l v i d a d a en F o r d . 
E s p l é n d i d a g r a t i f i c a c i ó n a 
q u i e n l a e n t r e g u e p o r tratar-
se d e u n r e c u e r d o . No se ha-
r á n p r e g u n t a s . D i r í j a s e , a : ' 
ca l l e J , n ú m e r o 1 9 3 , V e -
feE V i 
C 0 N S 
D O S I 
C I Ñ A , 
V I C I O 
t l E N l 
R R E N 
. E N A M 
f A R T 
C I O , ; 
N E S : 
T A D 0 
n i f 
O C H O 
I N F O 
C H M A 
f 21437 
d a d o . 
C 5080 2d-lo. 
¡ G U E R R A A L A S C U C A R A C H A S ! 
Con la Trampa Miigica, maravilloso In-
vento se exterminan las cucaraohas. E s 
el mejor Insecticida. Envíe 30 centavos en 
sellos de correo a ios agentes exclusivos: 
Usich y Schmitt, Aguiar, 110 y recibirá 
una muestra. 
18374-75 9 jn. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
G U E R R A A L O S I N S E C T O S I 
Para la segura extirpación ' de moscas, i 
mosquitos, encarachas, chinches, comején,' 
hormigas, bibijaguas, garrapatas, pulgas. 1 
p;ojos, gusarapos y demás insectos:, no 
hay nada mejor que el insecticida TOIÍ-! 
MENTO, Con cada frasco se regala un ¡ 
atomizador. De venta en '•La Nueva E r a , " 
Habana, 83, entre Lamparilla y Obra-
pía. I 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-2908. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de comnleto material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 20 e 
EN L A NOCHE D E L DIA 30, SÉ""»» extraviado en el Teatro Nacional 
un Vanity Case de oro, con el nombr» 
Olga cifrado, es un recuerdo de familia 
se gratificará al que lo entregue en \L 
calle 2 esquina a 21, número 200. 
21291 5jn. 
EL SABADO 28 S E H A EXTRAVIADA en el Yacht Club un alfiler de oro 
en forma de margarita, salpicado d» 
brillantes, se gratificará al que lo hava 
encontrado, que lo devuelva a Carina 
111. numero 7. 
21303 
Vendem 






PE R D I D A : E N L A TARDE DEL DQ. mingo, en un tranvía de San Pranclg. 
co Muelle de Luz, se extravió una cinta 
azul con una medalla de la Virgen Mila¿ 
grosa (distintivo de Hija de María). Se 
gratificará a la persona que la entregu» 
en San Miguel, 118, bajos, o avise al te-
léfono M-34G4. 












E N S E Ñ A N Z A S 
U E A L Q U I L A UNA HABITACION', pa-
O ra matrimonio o dos personas y otra en^ l-a azotea, cpn muebles -y cbmida, en 
Consulado, C9, altos. 
21391 3 Jn 
Roma: A-1(I30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "lio-
motel." 
¡ ¡ I N G L E S ! ! 
I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C T I C O , 
METOD'O D I R E C T O ( E L DE L A R E F O R -
MA). E L S I S ^ M A MAS E F I C A Z Y MO-
DERNO. PKÓu'ESORA I N G L E S A G R A -
DUADA E N LONDRES. 
H A S T A LOS NIÑOS A P R E N D E N E L 
I N G L E S SUBCONSCIKNTKMENTE, POR 
E S T E METODO; NO SE R E Q U I E R E E S -
FUERZO E S P E C I A L ALGUNO. 
H O T E L " H A B A N A " 
[Ihbitacioñes muy ventiladas y muy ba-
ratas Rodeado de todas las líneas do 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente al Nuevo Morcado Abo-
nos de comida. Pagos por adelantado o 
fiador. Baratísimos. Teléfono A-8825 
17308 2 jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. E s -
quina de Neptuno y Consulado, construc-
ción nueva, a prueba de fuego. Tiene 
^ n ^ t Z ^ c ^ . ^ o s ^ r ^ ^ l a d a s , con b a l c ó n a la ca 
<3ico*._ Teléfono A-9700. I í le, a matrimonio o persona- sola, con 
•7 ~ i n - . agua abundante en los b a ñ o s . 
A l TOS D E P A Y I t E T , POR ZU3ÍUETA, 214GG 
-Ti. habitaciones con vista al parque 
LAS COLUMNAS, GKAN CASA DE huéspedes, con. espléndidas habitado-
ra k ATOi irATff_HARiTACTOXFS -rv !nes' con haños intercalados y balcones 
S o alQUILASí h a b i t a c i o n e s . EN prado. Todo es nuevo. Inmejorable 
.San Ignacio, 29. con balcón a la calle i(la Se admiten abonados al come-
e 6?ÍSrÍ0rtS' casa mürlerna- 3 , dor Prado, 93-B. Teléfono M-Ó273. 
;_. 21390 . _̂''n__ j 20983 3 jn_^ 
¡ T T A R D I N ' S E O U S E . CASA DF. HÜES-
1 JLX pedes. Crespo, 9. Teléfono M-501Ü: 
( con elevador, se alquilan habitaciones 
y aartaoientos a todo lujo, amuebladas 
con todo el confort moderno. 
18019 6 Jn. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5. esquina a Zulueta. Departa-
mentos y habitaciones. Precios económi-
cos a las familias estables. Se piden re-
ferencias. 
21375 15 Jn 
E n Galiano, 68, altos, casa de familia, 
de moralidad, se ceden dos habitacio-
C L A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -
O ción baja, en Castillo, 30, entre Mon-
te y Cáciiz, propia para dos dependien-
tes, que trabajen íutra, o para un via-
jante. 
20004 7 Jn 
SE ENSEÑA L A G R A M A T I C A INDUC-
T I V A M E N T E . E L DISCIPULO O Y E , R E -
P I T E Y SE E J E R C I T A D E S D E E L P R I N 
CIPIO E N L A CONVERSACION I N -
G L E S A . 
P R E C I O S REDUCIDISIMOS. 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , SE C E D E un teléfono de letra I , en Marianao. 
Informan en I-7ü(K>. 
2H03 2 jn 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y hable 
desde su primera lección. Método directo 
jados para curso completo. También los 
y práctico, fácil y seguro. Precios reba-
niños aprenden sin ningún esfuerzo es-
pecial. Academia Berner. Vedado, calle 
Tercera, entre 2 y 4. 
21272 30 jn. 
GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
T " J . L O P E Z " 
SAN NICOLAS. NUMERO STj, B A J O S 
T E L E F O N O M-103G 
10 jn. 
Central, con o sin muebles. E l nunto más I 
fresco y más céntrico de la" Habana. I 
v')^- 21 Jn. 
E N L A C A L L E M O R R O , 3 i 
liajos, al lado del doctor Zayas, se a l - ' 
quila un precioso local para oficinas o 
sabinete dental, una habitación con mue-
bles. Precios módicos. Casa de morali-
dad. 
20879 o jn 
G A L I A N O , 9 0 , A L T O S 
Gran casa para familias. Se alquila un 
departamento alto, con vista a Galiano 
y una habitación en la azotea, a matri 
C E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
O piadas en casa particular, es casa 
nueva, en la misma se da comida es-
pléndida a tres o cuatro caballeros res-
petables. Bernaza, 18 primer piso, dere-
cha. 
212n 2 jn. 
1™ SALUD, 5, A L T O S , INFORMAN Úo li varios departamentos con vista a 
la calle y hermosas habitaciones en pun-
tos céntricos; hay abundante agua y se 
desean personas de moralidad. 
18401 C jn. 
Se alquilan habitaciones y se cede par-
momos sin niuos o caballeros. Han de te del local de la casa de modas, si-
ser personas de moralidad. Teléf A-9084. 
21479 3 jn. 
Profesor de inglés , t a q u i g r a f í a ingle-
sa- e s p a ñ o l a , recientemente llegado del 
Norte, ofrece sus servicios a Academia 
Comercial para una o dos horas por 
la noche. Razonable. Dirigirse á R o -
cha Leedo, Maioja* 8« altos. 
21470-71 * ini 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés, sombreros y tra-
bajos manuales. Directoras: G I R A L y 
H E V I A . Fundadoras de este sistema en 
la Habana. Se dan clases diarias y alter-
nar por el sistema moderno; se hacen 
ajustes para terminar pronto y se dan 
clases a domicilio. Virtudes, 43, altos. 
Teléfono M-1143. 
21170 14 jn. 
CO L E G I O "CLAUDIO DUMAS." C A -lle Santa Irene, número 8, Jesús del 
¡Monte. Director: José García García, la . 
y 2a. Enseñanza. Pedagogía. Teneduría 
jde Libros. Partida doble, Mecanografía, 
Taquigrafía, Ortografía práctica. Co-
rrespondencia, Música, Pintura y Dibujo. 
Profesorado t i tular.-Métodos y sistemas 
conformes con las exigencias de la Pe-
dagogía moderna y las condiciones psi-
cológicas del niño. Clases especiales, por 
profesor idóneo, para la educación de 
sordo-mudos, ciegos y niños anormales. 
Por las noches de 8 a 10, Academia pa-
ra señoritas y jóvenes. 
21010 4 Jn 
UNA S E S O R I T A I N G L E S A I N G L E S A da clases de inglés. Neptuno, 109, (E l 
Colegio), Teléfono M-1197. 
21044 7 jn. 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
tuado en Neptuno, 19. 
20317 3 Jn 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 154 
altos. Aiquílanse hermosas y frescas ha-
bitaciones a la calle, con jtoda aslsten-
na. magnífica comida, trató esmerado y 
moralidad. Para hombres solos habita-
ciones a precio reducido; grandes ven-
tijas a fain;lias estables; no se mude 
sin ver estn casa, que es la más fresca 
y bonita de la Habana. 
_ 20417 8 8 jn. 
Casa Moderna. H u é s p e d e s . Se alqui-
lan habitaciones con toda asistencia. 
San N i c o l á s , 71, T e l é f o n o M-1976. 
_ £1424 . j o Jn. 
SU f̂ m UILA UNA H A B I T A C I O N ^ E N O i.uz, 48, para hombres solos. 
21178- J 10 my. 
UN C A B A L L E R O AMERICANO D E me . diana . edad, solicita una habitación j 
con comida en casa de familia particular V ] O R I F N T F 
de habla española, dentro del dimite de tuL, IL, 
dos a tres cuadras de la esquina de Luz Casa para familias. Espléndidas habita-
y CompostCla. Dirigirse a Gil y Cía, clones con toda asistencia. Zulueta. 36, 
Compostela, 135, altos. Teléfono M-4970. • esquina a Teniente Rey. Teléfono A-Íé28. 
214S0 10 jn. 
GRAN CASA NUEVA D E H U E S P E -des. Minnesota House. grandes de-
partamentos con balcón a la calla, a 
matrimonios sin niños u hombres solos. 
Fabricación moderna, todas las habita-
ciones con lavabos de agua corriente, 
muy frescas y mucha limpieza, a perso-
nas de estricta moralidad. Manrique, 120. 
Esquina a Slud. Teléfono M-5159. 
18525 9 Jn. 
7N LA CASA DE HUESPEDES VIC-
_j tora. Progreso, 22, se alquilan her-
V L L U E T A , 33, ESQUINA A C O H K A I E S , 
primer piso, Se alquila nhu habita-
ción, con todo el servicio. Sirve para do* 
mosas habitaciones amuebladas; altas 1 hombres, es moderna * muy barat-i, c«r-
y Ibajas. Propias para matrimonios u ca de ios parques.' 
hombres solos de moralidad. Casa nueva 21092 
" C A P I T O L I O " 
y limpit 
2145;] 3 Jn., 
Gran casa de huéspedes, de Miguel Mon-
zo. E n el lugar más céntrico de la Ciu-
dad, con frescas y ventiladas habitacio-
nes, esmerado trato y confortable mesa. 
Casa especial para familias estables. Pa-
seo de Martí, 113. Teléfono M-5492. Ha-
bana. 
20m0 25_ jn 
EN MAL O J A , 8, A L T O S , SE A L Q U I L A una habitación con dos cam-as, a 
hom'bres solos, con o sin comida. 
2ir:55 3 jn. 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S V V R S l ' l L A -das habitaciones, sin muebles, con 
o sin servicios (le comidas. San Lázaro, 
114, altos. Se admiten abonados a la 
mesa, por, ii;25. Garantizamos nuestra 
buena comida. 
2138G , .3 Jn 
jn 
I T l V B A R A T A S SE A L Q U I L A N DOS 
I L I habitaciones juntas, en casa de fa-
milia, único inqiliijo, luz y teléfono; se 
piden referencias, ^an Lázaro, 183, ba-
jos. Habana. 
^21334 _ _ 3 jn. 
EN MONTE, 67, ALTOS, SE ALQUI-lan dos hermosas habitaciones, con 
todos servicios. _ 
2130S 6 jn 
i^lASA D E H U E S P E D E S , B E L ASCO A l N 
\ J esquina a Nueva del Pilar, aca'bada 
de fabricar. Espléndidas habitaciones, 
frescas y ventiladas, con vista a la ca-
lle, para personas de moralidad; con 
o sin muebles. 
21399 10 jn 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
Propia para matrimonio u hombre solo 
se alquila una habitación, con vista al 
1 aseo, dofontemeno su» nublada, ;años 
de agua Iría y callente, buena rviaida, 
precios razonables. Sola'c.entr4 a personas1 
de est.-'c.a moralidad. Teléfono M-.1922. I 
203838 3 jn. I 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. 
Teléfono A-4718, Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a / calle, iuz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana, Cuba. E s la 
mejof localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
OFICINAS: EN EL CENTRO COMER-cial de la Ha'bana. en edificio mo-
derno, se alquilan varios departamentos 
amplios e higiénicos, con todas las co-
modidades que requieren las oficinas mo-
dernas, a precios muy razonables. I n -
forma : Wm. A. Campbell. O'Ueilly, 24, 
bajos. Habana. 
20964 3 jn 
L A GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
" J L O P E Z " 
SAX NICOLAS, 35, BAJOS 
T E L E F O N O M-1Ú36. 
E S EN TODA CUBA L A QUE MEJOR Y 
MAS Plu)XTO ENSEÑA L A C A R R E R A 
D E COMERCIO C O M P L E T A , P E R O E S -
P E C I A L M E N T E L A T A Q U I G R A F I A , L A 
MECANOGRAFIA, E L I N G L E S Y L A 
CONTABILIDAD*, SIENDO ASIMISMO 
LA QUE MENOS COBRA Y J>A UNICA 
QUE COLOCA G R A T U I T A M E N T E A SUS 
LUMNOS F I N D E CURSO. 
CLASES DE D l T Y D E N O C H E 
Cursos especiales y por separado para 
señoritas, dependientes y obreros, a s í 
c o m í para estudiantes de Primera y Se-
gunda Enseñanza. 
Precios redufidísdlijos, ajustes conven-
cionales. Especialb1»;! en trabajos meca-
nográficos y traducciones. 
3 Jn. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t a m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de inglés.-^ taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu. 
Jo mecánico Precios bajísimos. Se colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos, 
20G08 25 Jn 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernísimos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L . y Castro. Luz, ,24. altos. 
A L G E B R A 
Aritmética, Aí;^bra. Geometría. Trigo-
nometría, FÍRica. Química, Clases Indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez. iniciador 
de la 
E N S E Ñ A B A C O N S U L T I V A 
EstOdlese usted ios temas ráclles. ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
1S936 12 j n 
T3R0FESORA DJE IN8TRUOCION PQ« 
Jt blica, se ofrece para dar clases ele-
mentales a domicilio. Dirigirse por es. 
crito a: C. D. Muralla, 12. altos. 
2W0O 3 Jn 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa< 
ra el ingreso en §1 Bachillerato y de< 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S : PROFESO, ra de piano y solfeo; se ofrece pa. 
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda« 
dero interés por sus discípulos Habani, 
183, ibajos. 
18935 12 jp 
ACADEMIA D E C O R T E F R A N C E S . Directora: señorita Pilar Torrente, 
Se ernfeccionan vestidos de última no-
vedad, a precios médicos. Monte, 289. 
altos, por Rastro. 
17736 4 Jn 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, llame 
a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MA.NZAyA D E GOMEZ, 240. Tel. A-9164. 
18004 6 jn 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN R A F A E L , 259, MODKIÍXO. 
Directora: Carlota Morales. Clases de 
Taquigrafía- y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
todos los sistemas de maquinas y toda 
clase de trabajos de oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en mfiquinas por 
difíciles que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 31 j l 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-• bitación alta ihipediata al baño y muy 
fresca, a un matrimonio o personas ma-
yores, amueblada ; también otra sin mue-
bles. Referencias. San Rafael, 86. 
?1288 3 Jn. 
A C A D E M I A M U S I C A L 
"Rivera Baz." Cursos superiores de pia-
no, canto, composición y armonía. Pra-
do. 113. 
20994 7 jn 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aproveche la gran opórtunidad ae apren-
der a la perfección, • a 6 pesos la se-
mana. Clases todas las noches, profeso-
ras amesicanas. Manrique, 9, altos, mo-
derno. Preguntar por Dulce María. 
20S30 3 jn 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jazz, úl-
tima expresión de! Fox; el Danzo-Fox. 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo ene step cubano; el Valse 
Fan-ta-sy, el Classic-Tango, un Paso-
doble excéntrico; Danzón y Schottisch 
modernos, etc.. etc- Instructor de bai-
les de la' Escuela de Cadetes. Clases pri-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó." A-797G, de 8 112 
a 10 112 p. m., estrictamente. Apartado 
1033. De $6 a $10 por 18 lecciones. Asis-
ta a su primer ensayo gratis. Instrhc-
toras americanas. 
2041G 28 jn. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda «Jutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. 525, antes Jesús del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléíono 
1-2326. 
19078 13 Jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes ¡ 
aspirantes a tenedor de libros. Ense-1 
fianza práctica y rápida, Cuba, 99. altos. I 
19136 16 Jn ' 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de . oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona; y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. C la -
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rpida y 
garantizada. Se venden los métodos de 
corte, corsés, última edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. V a a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
San .Tuan de Dios. 
18438 8 Jn 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia qua 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste sa-fler qa» 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética par» 
de-pendientes, ortografía, redacción. IB* 
glés. francé». taquigrafía Pitman y Or*' 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má« 
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven* 
tiladO; Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San I?* 
nació, 12, altos, entre Tejadillo y Em* 
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nuee-
tros métodos son americanos. Garantí»' 
mos la «nseuanza, San Ignacio. 12. 
tos. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clase» 
a domicilio y en horas especiales. E*»" 
na, 5, entresuelo. Teléfono M-3491. 
1S034 « 
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J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a ibailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando están 
llenas las clises- Enseño bien y pronto 
el Fox-Trot, One Steps, Vals, Schotish y 
Paso-Doble Fantástico. Enseño en 4 cla"-
ses garantizado. Da mitad de los precios 
para este mes y el de Junio. Manrique, 
9, altos, moderno. Todas horas. Pregun-
tar r-or Dulce María. Clases particula-
res. 
SAN A L B E R T O . A C A D E M I A P A R A ambos sexos. Taquigrafía, Mecanogra-
fía y Comercio. 17, número 233, esquina 
a C, Vedado. 
20269 3 jn 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 E E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Cíanos nocturnas, 7 pesos Cy- al we1 
Ciases particulares por el día en la Acá* 
demia y a domicilio. Desea usted aP^?°J 
der pronto y bien el idioma jng'M» 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O K E R T S . reconocido universalmenw 
como ei mejor de los métodos oasta i» 
fechr. publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable, con 
podrá cualquier persona dominar en P" 
co tiempo al lengua inglesa, tan nect)' 
saria hov día en esta República, «a. eal 
ción. oasta. $1.50. „ ,• 
20976 SO JJL. 
C u r s o E x t r a o r d i n a r i o d e l Inglés 
8 semanas. $16. Junio 6. Julio 29. 8 a 1̂  
Inscripción, Junio, 1. 2 y 3. 8-10. Maes 
tros americanos de experiencia en ens 
fiar el inglés a los cubanos. Cuban Am 
rican Collese. Zulujta y Dragones, f 
léfono A-2755. „ -jJal 
20977 ^ J I U 
L I E R E LSTED E M B A R C A R S E ? 
Q bie.0 
Europa, con t í tulos para 5 idiomaSjnce. 
sica, etc., excelentes referencias, â {̂  
acompañar al extranjero, Kel.lora. in* 
milia, o colocarse como i1131^11^"1?^^ 
formes: Concordia, 6, bajos. Teléf" 
A-8642. 
20494 2 jo 
C o m p r a y V e n t a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
IBHWilllimiHIIIII iHIIHIMIIHII • I  •Wllll UMIK 
COMPRO, A I i CONTADO, SOLAR gran-de, en repartos Párraga o Mendoza, 
entre Estrada Palma hasta Vista Ale-
gre, a precios de actualidad. Escriba: 
Apartado 1609. 
2106<) Jn 
D E S E O C O M P R A R 
3 ó 4 casitas, en Jesús del Monte o Ce-
rro y cerca del Nuevo Frontón; pago 
por ellas lo que valgan, que no exceda 
cada una, la más de $7.00: v también 
compro una esquina. Informes: Amistad, 
136. Benjaruin G-arcía. 
••• , 14 jn 
A T E N C I O N 
Deseo comprar una sastrería, que no ex-
ceda de .$40.000; y una finca, cerca de 
la Haoana. qup sirva para potrero In-
rormes el interesado: Amistad 130 T5en. 
jamín Oarcía. 
C«K DESEA COMPRAK CNA CASA DK 
O huespedes y una de inquilinato. Pa-
ra informes: Consulado. 140. esuiuna a 
San Kwfj.el, altos. 
_2016J 3_jn. 
/ >OMPKO L V TERRENO, EN LA AVíÑ 
nida de Serrano, se' paga a ?4.50 la 
vara, al contado. M. González. Picota 30 
20925-26 1 jn 
C A S A S Y T E R R E N O S i 
Se compran, que cuyos precios no sean] 
exagerados, en la Habana y sus re-1 
partos; se facil ita dinero en hipotecas 
sobre las mismas a m ó d i c o in terés , i 
Informan gratis: R e a l State, Agua-1 
cate, 38. A-9273 . De 9 a 10 y de 2 i 
a 4, i 
10032 7 J n . ^ | 
No venda por menos de lo que vale; i 
no soy corredor y doy dinero casi el 
valor de su propiedad, en todas can-
tidades. Los señores corredores serán 
t a m b i é n atendidos. J . M . Valdiv ia . j 
Apartado, 50. T e l é f o n o A-4358. 1 
IQCO-t 17 Jn j 
CIQMJ'RO P A R A C L I E N T E S P O B R E S ' que desean comprar gangas. 9 casas' 
en buen estado, precio de cada una de' 
a 6 mil pesos de contrido. se desea 
tratar con propietarios que legal v sin-
ceramente quieran vender y no hablen 
de millones, ni de colonias: comisión de 
diligencias que rugará el propietario al 
efectuarse la venta de una casa: $150. 
M. (ronzález. Picota, 30. 
20925-26 i jn 
CCOMPRO CASA O T E R R E N O POR TJX J automóvil, vale 3.000 pesos, resto hi-1 
poteca. Cienfuegos, 46, bajos. 
21549 7 jn I 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor con licencia, decano, compro j 
casas y solares; no tengo socios, ni 
empleados; solo garanzo mis actos. ' 
Rapidez y reserva. Figuras , 78, cereal 
de Monte. T e l é f o n o A-6021 . De 12 a 9; 
"'W* 3 Jn. j 
V E N T A P g F I N C A S U R B A N A S * i 
O E V E N D E EN E A C A L L E D E N E P -
O tuno, una espléndida casa, de re-
ciente y lujosa construcción, compuesta! 
de tres plantas, los Ixijos con estable-1 
cimiento y los dos altos compuestos cada | 
uno de sala con piso de mármol, cuatro 
cuartos con el baño a todo lujo en el 
medio, amplia galería de persianas y 
cristales, comedor con zócalo de caoba, 
repostería, cuarto y baño de criados, dos ' 
latios, ancha escalera de mármol, am-
plio vest íbulo estucado, toda la casa 
bien decorada. Renta setecientos pesos. 
Precio razonable y facilidades para el 
pago. Informa su dueño personalmente 
en O'Reilly, S. departamentos 40S-0-10, 
de 2 a, 4, exclusivamente. 
21049 s Jn. 
\ 
I7>X E L C E R R O : VENDO CASA E S Q U I --i na, con dos mil trescientos metros,, 
calle asfaltada, eléctrico, árboles, a $14 
metro, mitad contado, sin corredores. 
Palatino, 1. Señor Rodríguez. Teléfono 
1-2895. 
21598 4 Jn 
ORROROSA (ANOA: VENDO, UNA 
cuadra de 2.'!. Vedado, dos casas mo-
dernas, techos hierró y cemento, más 
12 habitaciones, con entrada indepen-
diente de dichas casas, renta antigua, 
$260 mensual, precio $23.000, pudiendo de-
jar parte en cómoda hipoteca. Julio C. 
Peralta. Amistad, 56; de 9 a 3. 
21545 7 jn 
T T E N D O VARIAS CASITAS D E MAM-
V posterfa en el reparto L a s Cañas, 
por Velarde, Cintra, tienen traspatio y 
son de 4.500 pesos. Neptuno, 58, sastre-
ría, de 4 a 6. 
21255 o jn. 
PARQUE SANTO S L A R E Z . F R E N T E a este parque, haciendo esquina de 
fraile, con portal corrido a dos calles 
y con tranvía en la puerta, vendemos 
hermosa y espaciosa casa compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, cocina y servicios sanitarios com-
pletos. Tiene además jardín y garage. 
Precio 18.000 pesos. Se pueden reconocer 
10 mil iiesos al ocho por ciento en pri-
mera hipoteca. Informan: The West í n -
dies Trading Co., Lonja, 528-529. Teléfo-
n0^o^L'5593 7 A-613L 
2 jn. 
TIENDO CASA, EN LO MEJOR DE 
V Mendoza, frente al tranvía, sala, sa 
leta, portal, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor al fondo y altos, gara-
je, en 18 mil pesos, mitad contado- Pa-
latino, 1. Señor Rodríguez. Teléfono 
1-2895, 
21598 4 Jn 
/ " C H A L E T S D E L A D R I L L O , ESTRUCTÜ 
\ j ra de acero, elegantes, econói^cos 
y eternos, propios para repartos, casi 
al precio de los de madera. Informan en 
Sol. 115, fonda. 
21057 7 Jn. 
VENDO, E N E L R E P A R T O LOS P i -nos, cerca de la Estación, 'una bo-
nita casita, terreno alto, tiene pisos de 
mosaicos. L a doy muy barata. Informa: 
M. Ciovín. Virtudes, 119 y medio. 
21617 5 jn 
A T E N C I O N 
Vendo 1 casitas en el Cerro, a 5 000 
pesos cada una y 2 en la Habana, de 
dos plantas. Baratas. Amistad, 130. 1!. 
García, informes. 
VENDO, SAN M I G U E L , 87, C L A R A Y ventilada, a tres «uadras Galiano. 
sala, saleta y cuatro habitaciones, cuar-
to de baño, con banadera, pisos finos, 
techos loza por tabla. $22.500, dejando al-
go en hipoteca, al 8 por 100. Su dueña 
la -viva y enseña de 0 a 11 a. m. A-02LL 
21313 > 5 j n 
A L O S S E Ñ O R E S Q U E C O M P R A N 
P R O P I E D A D E S 
Vendo 7 esquinas, con establecimiento; 
y 14 casas en la Habana y 16 casitas 
en Jesfls del Monte y una casita en 
$8.000, en Puerta Cerrada y Suárez. I n -
formes : Amistad, 136. D. García. 
, 14 jn 
SE V E N D E : E N MARIANAO, C A L L E Sam/l esquina a San Andrés, precio-
so chalet, con 4106 metros de terreno, 
árboles frutales, seis dormitorios, gara-
je, 3 cuartos de baCo. dos comedores 
v demás comodidades. Propil para fami-
lia de gusto. Informa: doctor Chiner, 
aibogado. Obrapía, 19; de 10 a 12 y de 2. 
a 4. d ías hábiles. 
21304 . * lo jn 
S 
VENDO P R E C I O S O C H A L E T , E S T I L O americano, en la Víbora, tiene ga-
raje, dos escaleras de mármol, recien-
temente terminado, precio único $14.000. 
Dejando algo en hipoteía . Su dueño e*n 
San Miguel,» 87. A-0214 
21313 5 jn 
C A M B I O C A S A 
portal, sala, comedor, tres cuartos, pi-
sos finos, madera, algo de mampostería. 
¡ Cerro, cerca tranvía* por otra de mam-
> postería, de cinco a seis mil pesos, pago 
» diferencia. Figuras, 78. Teléfono A-60fy.. 
i Llenín. 
i 21096 fi in 
E V E N D E UNA CASA, DOS r t - A N * * , 
O moderna, a media cuadra de ^ 
Renta $210, se da en $20.000, Somerud 
8; de 12 a 2. Vega. 
GANGA V E R D A D , VENDO ^OS sas, antiguas, juntas, azotea y , . , ^ . 
al fondo, media cuadra de Monte. jj-
Pueden rentar $150. Someruelos, », ^ / 
a 2. Vega. 
A J E G O C I O V E R D A D , P A R A y ^ X B , nje-
i > broso y barato, gran chalet, l-"w ¿t 
tros, terreno faibricado, 485, ..e, ¿ora6' 
dos esquinas, portal, sala, PaflU°' rViei0. 
dor, 8 cuartos, pantry, doble seldejar 
garaje, todo por $34.000. i1 '16^^ SO* 
$20.000 hipoteca, al S por 100. ^eS3" 
meruelos, 8; de 12 a 2. 4 jo ' 
21315 r—" 
VENDO, ESQUINA, R E N T A tfffl. ciento, deje hipoteca, doy ra/;uen»* 
des pago. Admito acciones hica. W 
Compañías o cambio casa mas t'D ̂ j . 
formes: Misión y San Nicolás, t>oâ  
21419 - í . 
map?; SE V E N D E N 2 C A S I T A S , P E *í,6 efl ra, con 3 habitaciones, ( ' " o ' . ^ 
$1.000 cada una, en reparto Jac° ..ína í*' 
mañana. Informa: Florida. 34. esqu 
peranza. Alberto, 3 habitaci6"- zJ^* 
S i g u e a l f r e n * 6 
' tENA 
' que ; 
- mejor 
3«?ado a 
|,e B- eni 
l'0»- $22.5( 
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V i e n e d e l « r e n t e 
r ^ ^ r ü T L W D O C H M . E T , 
; CON SU H A L L , S A U , C O M E D O R , 
DOS D O R M I T O R I O S B A f i o CO-
r i N A GARAGE, C U A R T O Y S t K -
v i c f ó C ^ ^ ^ » ^ í í Í J I 
CIENTO CINCO V A R A S DE T E -
R R F N O S ITUADO EN L A C A L L L 
^ & O S Y S A N J ü U O ^ ^ 
PARTO S A N T O S U A R E Z . SU P R t -
W l l m PESOS. CONDICIO-
N B ^ I N C O M I L PESOS A L CON 
? M ) 0 Y P U E D E D E J A R QUINCE 
y a PESOS E N H I P O T E C A , A L 
f i T H O P O R C I E N T O . 
I n f o r m a s u d u e ñ o o . b i t -
CHMAN, EN L U Y A N O , N U M . 2 7 . 
r-1437 
T^N 2.000 PESOS, ORAN NEGOCIO: ven-
12J do dos casas en el reparto de Jua-
nelo Luvanó, Tienen portal corrido, una 
sala,' saleta, y otra sala, saleta y dso 
c-nartos y cominn: de madera y teja, calle 
principal. Informa su dueño San Joa-
quín y ¿equeira, hodega. J . C. García. 
21270 ' T jn. 
J . C Á N D A L E S 
>ombr¡s 



















































ASEGURE SU P L A T A 
EN CASITAS CHICAS 
KlO por 18. preciojUMO pesos. 
L r ^ o un late de tres casitas ^ a s en 
ln?6n Recio y Esperanza, dan ur.̂  
a renta, su precio l2-000 Vesos-
|-endo la casita I - g u n ^ «o-G, da^nn 
% í ^ l % e f o e T ^ o s ^ hipoteca al 
w por 100. 
1 L n d o una casa ~ L e a l t a * ' ^ V e s ^elascoaln. con sala comedor y tres 
habitaciones, renta <0 pesos, su pie<. 
Í.OOO pesos. 
ir*r*ñn pn Benjuméda una linda casa, 
re caleta y tres habitaciones y 
fe 8SerltcioS W m a ul Kuevo Frontón, 
su precio 7.000 pesos. 
H'eeada a BelascoIí^Tvendo una amplia 
t-asa de dos ventanas, moderna, pre-
tio S'500 pesos. 
Lansuita: vendo iT^To dos cafiUs, pe-
tadas a la calzada del Monte, y cerca de 
feSes; las 7-r'00 ststrerfa de informes en Ncptnno, 58. sastrería, ac 
% a G do la tarde. 0 
I 21255 " , 
CALZADA DE CONCHA 
iv'endo una preciosa casa en la mejor 
situación de Concha; es una delicia 
nrla en el verano; consta de portal, 
«ala, antesala, dos hermosas habitacio-
nes y pus servicios; véanla y quedarán 
, encantados, por su fresco; el tranvía 
• de Luvanó lo deja en la puerta. Concha 
, jy Manuelj de la Cruz, al lado de la es-
quina; prfec-io en sanga, 6.500 pesos, de-
• jo 3.000 pesos en hipoteca si desean. 
Pueílo en Neptuno, nflmero 58, sastrería, 
de 4 a G, hora fija. Teléí^no A-91<2. 
01055 ^ 
m M M ^ í T p l a t X ^ 
Rn estas ganguitas. Vendo tres lindos 
•niartos nuevos, pintados de aceiet, en 
Santa Irene; tiene lugar pfira auto, por 
500 pesos al contado. 
ramblén un bonito chalecito en la Ví-
bora, nuevo, de mampostería y rodeado 
Me-jardines y traspatio con frhtales, 
or 2.500 pesos al rontado y el resto 
plazos. 
A 2.500 pesos cada uno vendo dos sola-
•res do 10'por 30, en Uodrlguez y~Manuel 
• 'runa, Luyanó, uno hace esquina. Nece-
4>ito dinero; también lo hipoteco en 1.500 
pesos las dos. 
p-.n Municipio, casi esquina a la calzada 
*endo una moderna casa de mamposte-
ría, toda da de azotea y con portal, sa-
la, dos baibitaciones y sus servicios. Su 
precio 4.500 pesos. No corredores. Se 
informa en San Mariano 78-A, casi es-
quina a Armas, Víbora. 
21255 2 jn. 
V í b o r a : vendo precioso chalet, situa-
do en la mejor Avenida de Lawton,1 
cerca de la Avenida C o n c e p c i ó n de re-
ciente c o n s t r u c c i ó n ; se e s t á termi-
nando de pintar y decorar; tiene jar -
d ín , portal, sala, hall , comedor al fon-
do, 3 cuartos a la izquierda y uno 
a la derecha, b a ñ o a todo lujo, ga-
raje y cuarto alto, gran traspatio cer-
cado de ladrillos, techos de hierro. 
Precio: $14.000, S u d u e ñ o : Chaple. 
C o n c e p c i ó n 29, entre San Lázaro y r 
San Anastas io . T e l é f o n o 1-2939. 
2111G 3 jn 
Q E V E N D E : E N EOS PINOS, E N E X . 
O Reparto de la mansión veraniega del ' 
honorable Presidente de la Bepública, un 
solar cercado, en condiciones de fabri-
car y una cuadra del paradero de Mi-
raflores, en $800 y el resto a la Com-
pañía. Dirección: apéese en Miraflores, 
para Los Pinos, pregunten por Vihl. 
21569 7 jn i 
VENDO 20 MIL V A R A S A 15 C E N T A -VOS, 40 mil varas a 10 centavos, fren-
te carretera, terreno colorado, de la. , 
propio para una finquita. Palatino, nú-
mero 1. SeCor Kodríguez. Teléfono I-2S95. 
21508 4 jn _ 
iT"CAREOS I I I , A XJNA CUADRA Y 
con frente a Ayesterán, solar de 
17.6SX47.17, a precio muy barato, por po-





SE V E N D E : E L MEJOR SOEAR D E la Vfbora, calle de San Buenaventu-
ra, entre Concepción y Dolores, a dos 
cuadras de la Calzada, mide 12X50 me-
tros, único que queda sin fabricar en 1 
esa cuadra, del precio y condiciones in-
forma su dueño en San Ignacio, 71; de 
7 a 11 y de 2 a 10 p. (i . 
21G1S 5 j a 
SE V E N D E UNA CASA E N EUYANO, cerca de la línea, recién fabricada, 
buena renta. tiene portal uzulejeado, 
hermosa sala y saleta corrida. tres; 
grandes cuartos, buena cocina. lindo 
cuarto de baño azulejeado, un hermoso 
patio, pasillo alrededor de la casa, fren- | 
te al norte, cuartos a la brisa, no em 
Con check de C ó r d o v a o D i g ó n . V e n -
do los solares de 5 a . Avenida y C a -
lle 11, A m p l i a c i ó n Almendares, 2.209 
varas, tomando los checks a la par. 
, Se debe a la C o m p a ñ í a Mendoza 
pleen el dinero sin antes venir a ™r i - - - ^ c A ~ ha -t' t • j * 
esta hermosa gninga y se convencerñrw • -Jib.Züífc i>U d u e ñ o : M a r t í n e z . 1 ejadl-
llo, 9 y medio; de 10 a 12. A-7463 ó 
Delicias, 47 , V í b o r a . i 
21335 ' 4 jn 
Por término de ocho días por tener que 
em'barcar su dueño. Informaa en Santa 
Felicia esquina a Reforma. 
21197 5 jn 
V E N D O 
en la calle Puerta Cerrada una casa; 8 
por 20; renta 75 pesos, en 8 OU0, y dos 
en Antón Recio, y una en Jesús del 
Monte y tres en Animas. Informan : B. 
García, Amistad. 136. 
Con cheque de D i g ó n y Hermano, de 
C ó r d o v a y C o , a l a par, se venden 
dos chalets de dos plantas cada uno, 
acabados de fabricar, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, en la misma se dan dos part i -
das en hipoteca, una de 4.000 y otra 
de 6.000 pesos. P a r a informes en Deli-
cia , n ú m e r o 6, J e s ú s del Monte, Te -
l é f o n o 1-1492; de 12 a 3 y de 5 a 7. 
Mart ínez . 
21032 i 4 Jn. 
SE V E N D E UN SOEAR C O M P L E T A -mente llano, en el Reparto Oriental. 
San Manuel y Chñvez, frente al Hipó-
dromo. Informan: Villegas, 76. altos. Ca -
milo F . Salgado. 
21310 15 jn. 
VENDO: T R E S S O E A R E S , E N E ü C E - , rro Reparto Betancourt, en un lo-' 
te de terreno, iene entrada por San G a -
briel y por Magnolia, a 250 metros de 
la Calzada ti^ne nueve viviendas dfe ma-
dera, rentan 130 pesos, barató, por te-j 
ner que embarcarse. No se admiten co-i 
rredores. Informes: Estrella, 2<, altos; 
do 12 a 2. 
21112 7 jn | 
E TRASPASA E E CONTRATO D E U V 
_ solar de 14 varas por 57, a $7 vara, 
teniendo que entregar unos $2.300 al 
contado y el resto en mensualidades de 
35 pesos. Esta situado en la calle Bs -
trampe?, f-ntre Libertad y Milagros, ace-
ra de la trisa, por el fondo el carrito 
de Santo» Suilrez y Parque Central, dos 
madras de los parques y a una cuadra 
c'.el gran cine y restaurant. Trato direc-
to con el interesado Pío Fernández. <en 
Amistad. 52. te lé fono A-SSSL 
_lí)0G0 21 Ir ̂  
C ¿ TRASPASA E l . CONTRATO D E VT* 
kJ solar de 14 varas por 57, a $7 vara,! 
teniendo que entregar unos $2.300 la 
contado y el resto en mensualidades de 
35 pesos. Está situado en la calle E s - ; 
trampes, entre Libertad y Milagros, ace- , 
ra de la brisa, por el fondo el carrito 
de Santos Suárez y Parque Central, dos1 
cuadras de los parques y a una cuadra i 
del gran cine y restaurant. Trato direc-, 
to con el interesado Pío Fernández, en 
Amistad, 52. Teléfono A-S38L 
19060 13 jn 
iiiiiiiiiriiiiiiTiiiiiwir^'""™ >iiin 
ÜTEirDO UNA BUENA FONDA, B I E N 
O situada, en un 'barrio de muchos obre-
ros, con su licencia preparada para em-
pezar a ganar dinero en el día. Infor-
man: Teléfono 1-2930. • M 
20993 3 Jn 
R E S T A U R A N T 
Ü 1 M E K O E 
H I P O T E C A S 
Vendo uno. que es ganga, en $750. I n -
formarán: Prado. (54; de 9 a 11 y de 
3 a 5. J . Martínez. 
21020 'Jn 
O E ' V E N D E O S E T R A S P A S A UNA bua-
£5 na casa de huéspedes, con quince de-
partamentos, en el mejor punto céntrico 
de la Habana. No quiero charlatanes, 
pues urge hacer negocio por tener que 
salir de la capital. Peletería Casa Gon-
zález. Vives. 165; de & a 11 a. ra. y de 
2 a 6 p. m. 
20772 SO m 
R U S T I C A S 
VENDO F I N C A E N E L CAIMITO, DOS caballerías, cercadas con casa, fru-
tales, platanales, tabaco, en $4.500, cer-
a arretera, sin orredores. Palatino, nú-
mero 1. Señor Rodríguez. Teléfono 1-2895. 
De 7 a 9 y de 12 a 2. 
21598 4 jn 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificao- de nueva planta), se 
vende o se arrienda una propiedad e-ír-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y [íeptuno. Pe-
letería. 
17669 4 jn 
VI B O R A : SE V E N D E N JUNTAS O separadEH; tres casas en Concepción, 
esquina a Buenaventura, a una cuadra 
del carro; dos con sala, dos cuartos, co-
medor, patio, cocina y servicios, de mam 
postería, renta cada una 50 pesos, en 
10 mil pesos. L a esquina es para esta-
blecimiento con. accesoria y planta alta, 
de mampostería, renta toda 215 pesos, I 
se da en 20 mil pesos; puede dejarse' 
en hipoteca. Informa su dueño: L . Aran-¡ 
guren. Muralla, 98, altos. 
21012-14 D jn. 
G A N G A : V I B O R A 
Kn sit|-> prodigioso a las enfermedades 
del pecho y pulmones, por su situación 
alta, vendo una moderna casa, a la bri-
sa • completamente; consta de sala, tres 
habitaciones, comedor ul fondo, terraza 
y servicios, etc. Precio, 4'500 pesos al con 
tflf<̂  y reconocer 1.000 pesos a pagar en 
J-> años, como deseen; se enseña todos los 
"•as en San Mariano, 7S-A y Armas. 
21*>5 2 jn. 
LUYANO: SE V E N D E N E N SANTA Ana, 2-A. esquina a Reforma, una 
casa de citarón, con portal, sala, saleta, 
tres grande cuartos, cocina, patio y serví 
cios, rentando 75 pesos, en 7 mil pesos. 
Un solar -en Santa Felicia y Guasa-
bacoa. con 640 varas cuadradas, en 4 mil 
pesos. ÍDaftl a la brisa, se puede dejar 
en hipoteca.-Informan su dueño: L . Aran 
guren, en Muralla, 98, altos. 
21013-14 5 jn. i 
SE V E N D E UNA CASA E2T BUENA V I S -ta, en la calle Sexta avenida, esqui-
na a Primera, a dos cuadras del parade-
ro, con todas las comodidades, a la mo-
derna y con jardín a todo su alrededor; 
precio 25.000 pesos. Informan en San R a -
fael y Marqués González, Locería. 
21212 4 Jn. 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R 
Compro y vendo casas y solares, fincas 
de recreo y producción; doy dinero en 
hipoteca al tipo más bajo de plaza. Ab-
soluta reserva en torios mis negocios. 
Manzana de Gómez. 259. Teléfonos nú-
mero M-34G2 y M-o281. 
20894 6 jn. 
S o l a r c h i c o , e n l a L o m a d e l M a z o , 
se v e n d e m u y b a r a t o , e n l a c a l l e 
E s t r a m p e s , e n t r e P a t r o c i n i o y 
O T a r r i l l , a c e r a d e l a b r i s a , m i d e 
12 y m e d i a v a r a s d e f r e n t e p o r 
4 0 d e f o n d o , q u e d o m i n a u n a es-
p l é n d i d a v i s t a y b u e n c i m i e n t o p a -
r a l a f a b r i c a c i ó n . P r e c i o a $ 6 v a -
r a . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o : 
C i n e M é n d e z . T e l é f o n o s M - 3 3 8 6 ó 
1 - 3 3 9 5 . 
VENDO MAGNIFICO T E R R E N O C A -rretera de Managua, propio para to-
do, alto, llano, con una casita, .02.000 
varas, a 15 centavos, gran frente a la 
Calzada y tengo G; 7. 8. 15 mil pesos 
para hipoteca. Habana y Obrapía, som-
brerería; de 10 a 11 y do 3 a 4. 
^21198 2,f,Jn^ 
A D M I T O C H E Q U E S , 
L I B R E T A S Y B O N O S 
De todos los Bancos, sin descuento, 
en pago de solares, en el Reparto A l -
mendares, a plazos y al contado, pu-
diendo fabricarlos en el acto de made-
ra o de m a m p o s t e r í a , t a m b i é n se pue-1 
den comprar los mismos, dando $100 j 
de entrada y $15 o $20 a l mes. S u , 
d u e ñ o : J o s é P i ñ ó n . Calle Crespo, 9.' 
Departamento, 15. T e l é f o n o s M-2981, 
y M-5010. 
2W70 14 jn . 
CA S I R E G A E A D O , SE V E N D E UN SO- ' lar en el Vedado, calle Once, entre 
J y K, acera de la ^risa, del importe el 
comprador reconocerá una hipoteca de 
$4.022.50. al 7 por ciento interós anual y I 
un mil- pesos censo. Inofrmán: los due-' 
ños del café San Pedro y Santa Clara. I 
20620 10 jn 
VENDO F I N C A , T R E S C A B A L L E R I A S frente carretera, terreno de primera, 
a 20 kilómetros de la Víbora. Rio fér-
til, frutales, palma^, sin corredor. Pa-
latino, 1. Señor Rodríguez. Teléfono 
1-2895. Mitad contado. 
21598 4 jn 
Q E V E N D E O A R R I E N D A , E N BUENAS 
O condiciones, casa y establecimiento 
mixto, en el mejor lugar para comercio, 
en Santa María del Rosario, calle Re-
pública, 44, con 1.440 metros, solar re-
dimido, que da a tres calles. Informa 
en la misma su duefio. 
20805 3 jn 
PA R A DOS J O V E N E S QUE QUIERAN trabajar y ganar dinero, vendo tin-
torería por la mitad de su valor; (;s 
gran negocio; la doy a prueba. Cue#i-
ya, Galiano y Dragones, café. 
20727 3 jn. 
EN E L B A R R I O D E COLON VENDO mo-riega con buen contrato, alquiler ca-
si regalado, muy barata; es una de las 
mejores. Cuenya, Dragones y Galiano, 
café. 
20728 3̂  jn. 
Se vende o se arrienda un buen restau-
rant, en el mejor punto de la Habana. 
Y se alquila una puerta para poner una 
vidriera dulcería. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo, café. 
20044--.5 7 jn 
VENDO FI NCAS, E N ALQUIZAR, L A | Güira, San Antonio, Vereda. Gabriel, I 
Las Cañas, sin corredores. Tratar direc-
tamente con sus dueños. Contado y pla-
zos. Palatino, número 1. Señor Rodríguez. 
Teléfono I-2S95; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
21598 4 jn 
VENDO F I N C A D E 11 C A B A L L E R I A S , cerca de Santiago de las Vegas, pro-
pia para vaquería, diez mil palmas, en 
29 mil pesos, mitad contado. Palatint», 
número 1. Señor Rodríguez. Teléfono 
1-2895. 
^ -'1508 4 jn 
SE V E N D E . A UNA HORA POR TRAíf-vía. de esta Capital, una coloniA. 5 
caballerías tierra, 5 sembradas de caña, 
media de potrero; 6 yuntas de bueyes, 
3 carretas con sus aperos; urge la ven-
ta; más informes: Leiva y Compañía. 
Cárdenas, 5. 
21354 ' 4 jn. 
V i d r i e r a d e T a b a c o s e n e l M u e l l e . 
L a regalo en seiscientos pesos con to-
das las' existencias, por tener que em-
barcarme rápidamente; paga cincuenta,' 
pesos por alquiler, casa y comida. Mar-; 
celino Valdés, San Lázaro, 211, altos, es-1 
quina a Escobar. Teléfono M-2254. 
19811 22 jn. i 
Compro cheques intervenidos y libre-
tas de ahorros, de los Bancns Na-
cional , Españo l , Internacional, Deme-
trio C ó r d o v a , D i g ó n y Penabad, pa -
gando los m á s altos tipos de valor. 
Tengo $31.000 en cheque, certificado 
del Banco Nacional, para hipoteca sin 
interés . Hago p i g n o r a c i ó n de a z ú c a r 
con certificado de almacenes af ianza-
dos. Tengo- dinero para hipotecas en 
todas cantidades, para cualquier ba-
rrio de la Ciudad. T r a t o directo con 
los interesados. Informa: de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. ra. M . de J . Ace-
vedo. Notario Comercial . Of ic inas: 
Obispo, n ú m e r o 59 . Departamentos, 5 
y 6. T e l é f o n o M-9036. 
21561 6_Jn 
IN T E R E S A N T E : SIN C O R R E O O R E S , se dan $9,000 en hipoteca, al 0 por 
ciento, sobre una casa en la Habana, que 
esté bien situada. Informan el Lecincia-
do Espinosa, en Galiano, 84, altos. 
21500 7 jn. 
C h e q u e s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l y 
d e los d e m á s B a n c o s . L o s n e g o -
c i a m o s p o r r o p a y m e r c a n c í a s d e 
t o d a s c la se s . S a n I g n a c i o , 8 4 , e n -
tre S o l y M u r a l l a . C e r r o , 5 5 2 y 
m e d i o , a l l a d o d e l C o r r e c c i o n a l d e 
A r m i s é n . 
C 5117 4d-2 
G A R A N T I C E S ü D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s finquitas 
frente a la gran finca " E l Chico", 
del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
en la carretera del Cano al Wajay , 
todas con frente a l a carretera y 
mucho arbolado. Fáci l c o m u n i c a c i ó n 
y forma de pago. Agua y luz e l éc -
tr ica . Informan: Habana, número 82 . 
T e l é f o n o A-2474 . 
p SOld 2. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S C A R N I C E R Í A B A R A T A 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, di-
nero en hipoteca, no tengo sotios ni 
empleados, solo garantizo mis actos. 
Figuras, 78, cerca de Monte. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 : de 12 a 9 . 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
E n $0.500 bodega, local moderno, mu-
chísima barrio, pudiendo ponerle mesas 
de café sin estorbar nada a la bodega; 
liprfan gran negocio. Figuras. 78. A-6021; 
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo bodega en $5.500; otra en $6.500, 
cantineras, buenos puntos, mucho ••M.rrio, 
alquileres baratos y contratos; contado y 
plazos, comodidad para familia. Figuras, 
7a A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A S E N B E L A S C 0 A I N 
Vendo una en $5.500; otra en $6.000; al-
quileres baratos y contratos: pueden 
vivir de la cantina sola, contado y pla-
zos. Figuras, 78. A-6021; de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A 
E n $8.500. café y fonda; alquiler barato 
y ci .trato; hace buena venta; cerquita 
de lo muelles. Figuras, 78. A.6021. D-e 
12 a i. Manuel Llenín. 
B A N C O E S P A 0 L Y N A C I O N A L 
Contadores del Comercio. Dragones. 46, 
tos. M-4200. Compramos cheques, libre-
tas y bonos de estos bancos. También 
de Digón, Córdova e Internacional Pa-
gamos el tipo más alto de plaza. No 
cambie sin vernos. 
121472 4 jn. 
C H E Q U E S , L I B R E T A S Y B O N O S 
Compro en totías cantidades del Banco 
Español, Nacional, Digón, Córdova y Ban-
ces. Los pago en el acto y sdperando 
el tipo de plaza. Descrento giros no 
pagados. Tengo cantidades de esos mis-
mos bancos para venderlas con favorable 
desenento. J . M. Tepe, Concordia. 56. bü-
jos. 
21458 3 jn. 
SE TOMAN CINCO M I L PESOS A L do-ce por ciento, con hipoteca de casa en la Habana, por un año. prorrogarle 
pudiendo cancelar dos mensualidades 
adelantadas. Castillo. 64 antiguo, oe 7 a 
8 y de 12 a 2 y de 6 a 8. 
21275 2 n. 
ADMITO CHEQUES A L A PAR, D E lós Bancos Penabad, Areces y Ca. 
y Demetrio Córdoba y Ca. a cambio do 
mercancías' a precios de plaza. Pedro 
11. Morera, Cerro. 517, esquina de Tejas. 
_21121 > 7 3nr 
SE DAN S4.000 A L 9 POR 100, E N PR1-mera hipoteca, sobre fincas urbanas 
en esta ciudad. San Kafael, 66, altos, t e -
léfono M-905U. „ M 
21101 2 jn 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a 
c o l o c a r e n h i p o t e c a a 
b u e n j n t e r é s . s o b r e p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a , 
C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O . 16 . ' 








S A N M A R I A N O 
En la mejor situación de esta magnífica 
cano vendo (urgentemente), preciosa ca-
l\ ot' p,í;opia P"ra dos matrimonios de 
Consta de sala, antesala dividida 
>ot columnas, pisos de mármol, dos ha-
riio . ^ ,'lart0 de bañ0 y cocina, más 
«os tiepai/jmentos bajos con traspatio 
ino a '"dependiente, techos de cie-
•orrednrf; e<íC- Precio: 6.500 pesos. No 
m o r a 6 San MarlailO. 7S-A y Armas, 
2Jn ._ 
Se vende una hermosa casa en Je-
sus del Monte, compuesta de sala, 3 
cuartos, comedor al fondo, gran cuar-
lí ! ' t o d a de ciel0 raso y t o -
a ^ r a d a , patio y traspatio y un 
f™n Parage. Superficie, 300 metros, 
níorman en Rodríguez , 28, entre San 
dores'"0 y ^ BeilÍgI10- No corre-
S« v e í d T ^ ^ é ^ — ^ ^ de 
¡ T f 0 » a 20 minutos del Parque Cen-
m carret"a , puede irse por el 
^-erro o por Jesús del Monte, con am-
a casa de mamposter ía , garaje, c i -
'^atografo, bel l í s imo cenador esti-
o japones a la rústica, elegante per-
aire Vk l comedor de verano al 
ta m i l ^ herinosas avenidas, parque, 
c l T * S ^ Cement0 « ^ alrededdr 
^bo£aflLatCI1, ldad' luz ^ c t r i c a , 101 
toda 7 taIe,s> y en una Palabra: 
S s i ' 5 Ct0modidad« que puedan ima-
¡nfo ^ 6 l0S I W P a r a m** [ 2iosi din3an«« a Manrique, 96 . 
"t^wT""— 2° jn 
lTLl%*l^rio: luz- Informa 
^ ^ ^ ^ ^ 
c a n t ^ 1 0 y resistencia 
feir iavaman0sCi;"í,ería y concreto. Tie-
r Pequeño na ° asua comente, ele-
• . Preclo Ii4rm^ua- T.n solo Inqui-
?m«n hlpowa de ando gran par-j ^ a d ^ ^ ^ ^ ^ a l propietaioP en 
STvS^rr^ o jn 
UNA CASA E N JESUS D E L MONTE, en la calle Santa Irene a una cua-
dra de la Calíala, con cuatro cuartos, 
terraza, en 8.100 pesos. Un solar en Je-
sús del Monte, calle Altarriba. con IS.-!.0» 
metros, en 8.500 pesos. Una panadería 
espléndida en el Vedado, se vende incluso 
la fincaá negocio para gnnar mucho di-
nero. Se venden también cheques del 
Banco Penabad. Cima-Torres. Aguiar, 
36. Teléfono A-530S. l>e 3 a 6 de la tar-
de. 
20723 ( 5 jn. 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? PERTí^ 
¿Quién compra casas PDREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? PERE'Í 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoaín, 34. altos. 
Q E V E N D E , A E P R E C I O D E UN P E -
k3 so diez centavos el metro, un lote de 1 
veinte' mil metros, con frente a la ca-j 
rretera de Mantilla y en el centro de 
3 lindo barrio, cuyo parquecito es la 
mitrada y pertenece a esta propiedad: 
tiene hermosa arboleda, terreno alto y i 
llano, con grandes vistas sobre la Ha-1 
baña, propio para residencia o Reparto, i 
triplicándose el dinero al hacerlo, pues 
al frente, en el reparto L a Lira , de 
Mer -a, se vende a tres pesos. L a luz 
eléotrie ase están instalando en la ca-
rretea, en lotes de diez mil metros a 
uno veinte; también se cambia por un 
touen chalet, abonándose la diferencia. 
Duefio: Dr. Rosa, carretera de Manti-
lla, núnie'--> CI, quinta L a Rosa. Kiló-
metro 6. 
19920 2 jn 
SE V E N D E UNA BODEÍÍA SOLA E N es-quina, buen contrato y poco alqui-
ler, y un café y una fonda: todos con 
buen contrato; en Monte y Cárdenas. I n -
forman en el Cafó España, el cantinero. 
21405 8_ jn. 
ANGA: POR NO P O D E R L A A T E N - ! 
der. se vende una vidriera de taba- • 
eos y cigarros, con existencias v contra-, 
to; muy barato, "no 'pierda tiempo. Zu-1 
lueta. 73. entre Monte y .Drairones. 
21325 ! ^_3 jn. 
T T E N D O MI GRAN V I D B I E K A D E T A -
V ibacos y cigarros, muy billéte'ra'; pue-
de pasar por la misma, e.l joven que ha-
blo conmigo por la mañana. Belas-
coaín. 64. 
21324 
Vendo, bpratfsima, una carnicería en 
Jesús del Monte, completamente moder-
na, contrato, alquiler •'?2o, tiene una ha- i 
bitación independiente. Figuras, 78. Te-1 
lófono A-6021; de 12 a 9. Manuel L le -
nín. 
20123 . 3 jn j 
PANADEROS Y BODEGUEROS: Apro-i vechen la ocasión. Se vende la me-
jor panadería y víveres finos de la Ha- i 
baña, por tener su dueño que embar-
carse sin falta. D'eja libre todos los me-! 
ses, $1.5C0, tiene S años contrato: pre-! 
ció $20.00>, la mitad al contado y la 
otra en pagarés. Sin corredores. J . Fuen-
tes. Aguacate, 35, altos. 
20475 1 jn 
A L O S D E P O S I T A N T E S D E L O S 
B A N C O S 
Convoco con toda rrgencia a los depo-
sitantes de los ibancos srjetos a morato-
r ia o qle hayan suspendido pagos, para 
colocarles sus depósitos con buena ga-
rantía o reducírselos a efectivo, con 
el menor descuento. J . M. Yepe, Concor-
dia, 56, bajos. 
21458 3 jn. 
ENDO MI D E P O S I T O D E 4.174 P E -
EOS en cuenta corriente y ahorros 
con el Banco Español. Proposiciones a 
José Suárez, Empedrado, 46, bajos, de 
10 a 11 de la mañana y de 4 a 5 de la 
tarde. 
21456 4 jn. 
$ 5 0 0 E N C H E Q U E D E C O R D O V A 
Se compra a buen precio 7 mil pesos en 
cheques de Digón Hermano. Informan: 
Real State. Aguacate, 38. De 9 a 10 y de 
2 a 4. 
21022 6 jh 
T"\INERO SOBRE M U E B L E S , D E J A K -
J L / dolos en poder de sus dueños. I n -
dispensablés las facturas; también so-
bre casas y solares, sin necesidad de hi-
potecarlos. Neptuno, 33, altos. 
21245 . 2 J r n ^ 
BANCO I N T E R N A C I O N A L . ADMITO proposiciones para $8,000 que tengo 
del Banco Internacional; los doy sobre 
hipotecas o sobre solares en los repar-
tos o bien sobre otros valores. Dirigir-
se a José Chamaño. Morro, 54, en esta 
Ciudad. 
21123 9 jn. 
TIENDO UNA CASA, CON S A L A , SA-
t leta, tres cuartos, dos ventanas, a 
dos cuadras de Belascoaín, en $8.500. YI 
vendo dos casas juntas, con 4 cuartos, | 
sala, saleta, Ihaño Intercalado, todas dei 
cielo raso, a una cuadras de Belascoaín. 
Julio Gil, Oquendo, 92. 
20086 3 jo 
SE V E N D E , E N SAN B E R N A R D I N O X Serrano, reparto Santos Suárez, lu-
josa casa acabada de construir, de dos 
plantas, independientes, compuestas de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, es-
pléndidos baños de vitrolite, comedor, 
cocina, cuarto y servicios de criados. 
Su dueño en Calzada de Jesús del Mon-
te, 212, moderno. 
20496 o jn 
V~ E X D O , SANTOS SUAREZ, 2~CASAS, ciaio raso, $12.500 inmediato a l a 
Bien Aparecida, terrenos para industrias, 
reconociendo su valor en hipoteca con 
ferrocarril y calzada, a 2 y medio v a 3 
y medio, otros en Mendoza, igual. Do-
lores, 11. Santos Suárez. Villanueva. De 
1 a 7. 
20446 4 jn 
VENDO, SANTOS SUAREZ, 1 CUADRA Calcada, casa con garaje y terreno 
con 20X58, parte fabricado y casa toda 
cantería, $7.000, contado, gran traspa-
tio, dos en calle asfaltada. 1 y media 
cuadra Calzada, $10.500. Dolores, 11. San-
tos Suárez Villanueva; do 1 a 7. 
2(H4G 4 jn 
SE V E N D E N DOS HERMOSAS C A S I -tas de mampostería, situadas en el 
Reparto Buenavista, próximas a la lí-
nea del tranvía, compuestas cada una 
de portal, sala, saleta y tres cuartos, 
cocina y demás servicios, acera de la 
som'bra; también realizo un oslar de 
053 metros, con una casita de madera, 
junto al reparto Almendares, todo se da 
barato. Informa su dueño: J . F . Ber-
onoíi EmPedrado. 34, no corredores. 
-0SoS 4 jn 
S E V E N D E 
Una magnífica manzana, con frente de 
68 metros, sobre Carlos I I I . tiene 4731 
metros; otro terreno, en Estrella, en-
tre Ayesterán e Infanta, de 2.300 me-
tros, la esquina de Infanta y Estrella, 
413 metros, la de Oquendo y Maloja, 1351 
metros, la de Subirana y Sitios. 1630 me-
tros, en todos se acepta parte en hi-
poteca. Informa: su dueño. Ramón Pe-
ñalver. San Miguel, 123, altos; de 7 a 
9 y de 12 a 2. 
20768-69 Q in 
Invierta su dinero con seguridad de pu-
plicarlo en breve plazo. Por ausen-
tara vendo mis solares, situados en 
los repartos L a Sierra , Almendares y 
su a m p l i a c i ó n , a precios sumamente 
bajos, a l contado y plazos c ó m o d o s , 
s i desea realizar un buen negocio' v é a -
me en Virtudes, 122> bajos. T e l é f o n o 
A-9785 . 
20503 2 jn. 
3 jn. i 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E SE traspasa una casa de modas en Cfois-
po, bien acreditada, con o sin mercancía. 
Precio módico. Informes: Aguila, 21, Im-
jos. 
21200 4 jn 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo nn café y una bodega. Amistad, 
136. B. García. 
••• 14 jn 
C A F E F O N D A Y B O D E G A 
E n Calzada, vende $100 diarios, no paga 
alquiler, vale $8,000, se da en $6,000, por 
no poderla atender. Otra en Marianao, 
en $0.000; Otra en Luyanó, en $8.000. I n -
forma: Federico Peraza. Reina y Rayo. 
21126 9 jn 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o se 
vende el contrato y existencias de l a 
casa de modas, Neptuno, 148. P a r a 
informes: Neptuno, 148, T e l é f o n o n ú -
mero A-8430. 
. -'1238 2 jn. _ 
Q E V E N D E N DOS SOE/fRKS A DOS cua-
O dras del paradero de Orfila, de seis 
metros de frente por 22 y medio de fon-
do; precio 1.000 pesos y uno de e q u i -
na, de 8 de frente por 22 y medio de 
fondo, precio 1.750 pesos. Informan en 
San Rafael y Marqués González. Loce-
ría. 
21212 4 jn. 
H o t e l e s y Casas d e H u e s p e d e s 
Tengo los mejores de la Habana, en ven-
ta, a precios razonables y al contado; 
soy el que más conocimientos tengo en 
estos negocios, por estar más relaciona-
do con sus dueños. Informa: Federico 
Peraza. Teléfono A-9374, Reina y Ravo. 
21128 9 jn. 
B O D E G A S E N V E N T A 
L a s tengo de todos precios en todos los 
barrios, a plazos y al contado, admito 
en cambio toónos y acciones de Bancos 
y Compañías; no engaño a nadie; tengo 
socios formales, de poco capital e inteli-
gentes en el negocio. Informa: Manuel 
Fernández, Koina y Rayo, café. 
21127 9 jn. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Cajas de Ahorros y bancos. Seetaiono.u 
de cajas de ahorro y bancos. Se com-
pran a buenos precios. Informan: Real 
State, Aguacate, 38, de 9 a 10 y de 2 
a 4. 
21473 4 jn. 
m O M A R l A E X H I P O T E C A , SOBRE dos 
X chalets en la Víbora, entre los dos 
parques de Mendoza, de 20 xuil a 25 mil 
pesos, uno solo garantiza la hipoteca, 
solo trato con el interesado, no quiero 
corredores. Para tratar en San Maria-
no, entre Estrampes y Figueroa. Señor 
Infante. 
21309 3 jn 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se toman $20,000 en pr imera hipote-
ca , sobre una gran casa de mampos-
t e r í a ; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ñ o s , garaje, e t c ; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G , en el Vedado. 
Informan directamente en H a b a n a , 82 
y se paga el 10 pir 100 de i n t e r é s . 
21310 10 jn. 
CH E Q U E D E L E S P A S O L V E N D O D E 2.376 pesos al 50. Por carta a M- del 
Valle, D I A R I O D E L A MARINA. 
_21276 ' 2 jn. 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades, en la Habana y fuera; mis ne-
gocios son serios y reservados. Amistad, 
136. B. García. 
. . . . 14 jn 
C O M P R O C H E Q U E S D E P E N A B A D 
Pagando a mejor tipo que nadie y del 
Español. Informa: Manuel Fernandez. 
Reina y Rayo, café-
21131 9 jn. 
y \ O S C I E N T O S M I L PESOS E N P R I M E 
ra hipoteca, sin intervención de co-
rredores. Se puede dividir en cantida-
des de cincuenta mil pesos. Informan en 
Apartado 204, Habana. 
21025 • 2_jn. 
C H E Q U E S 
N e g o c i a m o s c h e q u e s e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e n a d i e . A g u a c a t e , 
4 1 ; y G a l i a n o , 1 7 . 
C 4230 15d-2í» 
AVISO: ADMITIMOS C H E Q U E S D E L Banco Digón Hermanos. Fábrica de 
fósforos L a Estrella. Cañengo, 4, Cerro. 
20767 11 jn 
Compro y vendo cheques de todos ios 
bancos: tengo para invertir cien mil 
pesos en primeras hipotecas. Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2 . A l -
berto. 
.1n. 
VENDO UNA MANZANA D E 6 M I L metros, a una cuadra de Infanta, 
propia para hacer casitas o industria; 
y un lote a una cuadra de Carlos I I I , 
propio para ua faraje. Julio Gil. 
Oquendo. 92. 
20087 3 J n ^ i 
S~ E V E N D E SOEAR D E ESQUINA, C A -lle Municipio; lene cincuenta metros 
por Municipio y treinta por Cueto, que 
hacen un lote de 1.500 metros. Infor-
man en Carlos I I I , 38. Teléfono A-^825. 
Q O E A R DE ESQUINA E N MUNICIPIO 
O setecientos metros. Se vende. Infor-
man en Carlos U l , 38. Teléfono A-3825. 
S O L A R E S Y E R M O S 
e n Ja cuadra primara y m á s comer-
cial de la calle Obispo, se v e m í e te-
rreno propio para edificar. Reconoce 
$10.000 a l 6 por 100. Admite propo-
siciones. Florencio G o n z á l e z . Lealtad, 
125-A, altos. T e l é f o n o A-9880. 
A VENIDA D E E S T R A D A PALMA, A 
.<rx. una cuadra del tranvía de Santos Suá 
rez. Parque Central, vendo un solar 
de esquina, punto muy alto, 1.600 me-
tros; lo mejor de por allí , para una 
buena residencia. Informan en Carlos 
111, 38. Tel. A-3S25. 
Íji-ST LO MAS A L T O D E L A LOMA D E li la Ayenlda de Acosta, vendo un so-
lar que tiene 1.000 metros. Se domina 
toda la bahía y la ciudad y lo doy 
muy carato. Informan en Carlos I I I . 
88. Teléfo/.c A-3825. | 
18827 18 3n.__ ; 
C¡E V E N DE^T B A RATO, UN SOLAR CON • 
\ J 609.23 varas, en el Reparto Almenda-
res. una cuadra del tranvía y cerca del 
Hotel. Informes en L a Moda Americana. 
San Rafael, 22. esquina ti Amistad. | 
20810 3 jn ! 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase do estable-
cimiento, tengo muchos compradores, 
mis negocios son serios y con prontitud. 
¿Quiere vender o comprar? Mande avi-
so y usted personalmente. Amistad 136. 
Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4, 
por la tarde. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5. «na en Jesús del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios, las de 
la Habana una hace 12 sacos diarios y 
otra 5 sacos y demás trabajos, $150 dia-
rios venta. Informes: Amistad. 130. B. 
García. 
B O D E G A S 
Vendo una en 800 pesos, para princi-
plantes: un enfé en $600. Informes: Amis-
tad. 136. B. García. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo ví irlas: vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitaciones, los muébles valen más; 
y otra en Consulado: y otra en indus-
tria. Son buenas y precios de gaas*. 
Informes: Amistad, 136. B. García. 
V E N D O U N G A R A J E 
Con 6 años de contrato, $150 alquiler, de-
j a libres $350 al mes; su precio $6,500; 
está 'bien situado y muy barato. Infor-
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo, ca-
fé. 
21130 9 jn. 
U R G E L A V E N T A 
I>e una bodega en Calzada, con buen 
contrato, comodidades para familia; su 
precio $6.500; se deja parte a plazos, es 
un gran negocio. Informa: Federico Pe-
raza, Reina y Rayo, 
21129 9 jn . 
G A R A J E S 
21577 
IS jn YIBORA PARR, VENDoToFDOS mÍ" jores solares de la manzma níhí,-" 
ro 1, cediendo el contrato, o lo n e 4 c f ó 
n 7^iíapeaSoC^0enPre!C£rnrC S f r 
21555 
• 6 jn. 
TDOR EMBARCARME, RKAT~f7rt « o 
la , 0aj9 contadora, todo 'bar^tn i.mÍ,,.; 
« . todos los días. Isleño i amuela, 
Jn. I 21552 
<> jn. 
^ V E * í r ^ - - ~ 9 jn 
S f J 3. a l t o ^ . ^ T e t l f f i ' 3 ^ f i 1 l r f - - -
R E P A R T O A L N E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin in teré s . P a -
r a informes, d ir í jase a a l oficina de 
Mario A . Duma2 y S. Alpendre. Cal le 
9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. Kepsrto A l -
mendares. Marianao. 
••• 8 jn 
T^SQUINA DE MUCHO PORVENIR, a 59 
J^J vara, antes de la moratoria se pe-
dia a $12. Media ciyidra de la Calzada 
y tres de la fábrica Henry Clav. 13X49. 
Informa: J Rodríguez. A. Castillo. 34. 
CiU.mahacoa. 
20492 o Jn 
Vendo 2. uno en Infanta y otro en la 
Habana, con accesorios y guardan 50 
máquinis. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García 
H O T E L E S 
Vendo 2, uno en Egido y otro muy cén-
trico, 66 habitaciones, con lavabos, agua 
caliento; precios muy baratos. Buen con-
trato y poco alquiler. Informes: Amis-
tad, 188, Benjamín García 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, que tiene venta diaria $300 y 
se da 'barato; tengo encargo de vender 
3 cafés, muy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
B O D E G A S 
Vendo una en 3.500 pesos, dando mitad 
en mano, vende $80 diarios y vendo Otra 
en 4.600 pesos, en el barrio de Colón; 
otra en el muelle y en el Cerro, desde 
$1.000 en adelante; tengo otras más. In-
formes: Amistad. 136. Benjamín García; 
de 8 a 5 de la tarde. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una, en $700; otra en $500; otra 
en $3.50. Buen contrato y poco alqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. I n -
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
, 14 jn 
Q U E M O M I C A F E 
Perdiendo cuatro mil pesos, segón do-
cumentos y por razones que diré al com-
prador, vendo café y enseres nuevos, mo-
dernos, al lado de dos magníficos tea-
tros. Diarlo, de 70 a 100 pesos, contrato 
público ocho años, renta 150 pesos, la vi-
driera paga 110, sale alquiler en 40 pesos 
Costó 15 mil pesos abrirlo y se da en 
11 mil pesos. Quien no tenga dinero no 
se presente. Señor Ramírez, Goliano, i 
66 altos de 9 a 10 de la mañana. 
_21261-62 2 jn. 
TOODEOA E N L A MEJOR ESQUINA de 
JL> Jesús del Monte, cantinera, mucha 
venta, largo contrato, la vendo por dos 
mil pesos al primero que la vea. Informan 
en Perseverancia, 67, antiguo. Sánchez. 
21213 3 jn. 
SE VENDK UNA T I N T O R E R I A , Oquen-do, 32; por Jesús Peregrino. Negocio 
de gran utilidad, con máquina do plan-
char y en un precio módico. 
21073 i jn 
VENDO UNA FONDA, MUV B I E N S i -tuada, en un barrio de muchas in-
düstrias y obreros. Con licencia y bien 
montaci.i para ganar dinero, se da con-
trato, propia para fonda chino. Infor-
man: M. Abascal. Animas. 127, altos. 
20093 3 jn 
H U E S P E D E S 
Se vende la casa de huéspedes, Neptu-
no. 2-A. frente al Parque Central, con , 
24 habitaciones, tiene contrato y paga j 
un mínimo alquiler de $245, por em-! 
barcarme en la actual primavera la doy i 
on un precio muy razonable. Informes en 
la misma, el dueño. 
19616 2 jn 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo dos, en Galiano, una de ellas 15 
cuartos, en $4.000 y la otra tiene 30 
cuartos, en $8.500. Informan: Prado. 01; 
de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
21020 _ 7 j n _ 
I^ A B R I C A D E L I C O R E S Y A L M A C E N de vinos, se vende, para em'barcarme 
a Espsüa. en muy buenas condiciones. 
Sf» deja dinero sobre la casa. Informes: 
señor Grave Peralta. Edificio Quiñones, 
410- Todas horas. 
20259 3 jn 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E COX con-trato, en el mejor punto de la Ha-
bana, una gran casa de huéspedes. Mon-
serrate, 141. De 12 a 2. 
20916 3 jn 
¿ C U A N T O D I N E R O 
N E C E S I T A ? - S e a p o -
c o o m u c h o , l e f a -
c i l i t o , c o n g a r a n t í a h i -
p o t e c a r í a , l o m i s m o 
v e i n t i c i n c o m i l pesos , 
q u e c i n c u e n t a m i l , 
c i e n m i ! , o c u a l q u i e r a 
o t r a p a r t i d a , h a s t a 
s e t e c i e n t o s m i l ( 7 0 0 
m i l p e s o s ) . P a r a m á s 
i n f o r m e s : p r e g u n t e 
p o r C r u z . " D i a r i o d e 
l a M a r i n a . " D e 9 a 
12 d e l a m a ñ a n a y 
d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
Admito cheques sin descuento, de De-
metrio C ó r d o v a y Co. , en pago de un 
solar de esquina, alto, en S a n F r a n -
cisco y Acosta . Informa: H e r n á n d e z , 
en Monte, 49 . 
20944 7_jn. 
B A N C O D E C O R D O V A 
Celedonio Bernat recibe por su valor y 
sin descuento, los cheques de dicho 
banco en pago de los solares y tierras de 
sus repartos. Informan: Notaría de A. 
Delgado, Habana y Tejadillo y Milagros 
y Delicias, Víbora. 
21177 7 jn. ¿ 
A t e n c i ó n : compro cheques del E s p a -
ño l , Nacional e Internacional , en el 
acto. Reina , 64. T e l é f o n o M-3952 . 
B a i z á n . 
^ 21196 5 jn.__ 
O E COMPRAN C H E Q U E S D E TODOS 
KJ los bancos, con pequeños descuentos 
en proporción con el valor actpal de los 
citados documentos. Cervantes. Teniente 
Rey, número 33, altos, de 10 a 2. 
21286 
I T ' A C I L I T O D I N E R O E N H I P O T E C A S 
JL' desde 1.000 hasta 100.000 pesos. Juai> 
Serviá. Manzana de Gómez, Departamen-
to, número 228. 
21203 9 Jn. 
TR E I N T A M I L PESOS S O L I C I T O pa-ra negocio que deja una utilidad de 
v* mil pesos al año o m á s ; la perso-
na que aporte dicha cantidad será el Bd-
ministrador de el negbcio; lo mismo pue-
de 'atender este negocio una LonHhre 
que una mujer; no trato con curiosos. 
Para más informes: señor Basulto, Obis 
po, 61, departamento 11. 
2̂ ->0 2 j n , 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se faci l i ta desde 200 pesos hasta 200 
mil pesos, a l tipo m á s bajo en pla-
z a , sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. T a m b i é n se com-
pran propiedades, que cuyos precios 
no sean exagerados. Informan gratis. 
R e a l State, Aguacate , 38. A - 9 2 7 3 . De 
9 a 10 y de 2 a 4 
19932 7 Jn. 
4 P O R 100 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prac > y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 6926 in 35 s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 16 . T e l é f . A - 4 8 5 2 . 
lOÔ rt 21 Jn. 
BODEGA C A N T I N E R A 
E n $4.500, bodegia, cantinera, antigua, i 
macho barrio. Calzada del Cerro^ mitad 
de contado, alquiler 'barato, contrato, 
tiene cuatro habitaciones interiores. JTi-1 
guras. 78. Teléfono A-6021. Llenín. 1 
20346 6 jn * 
J . CANDALES 
Compramos y vendemos cheques de los 
bancos Nacional, Español e Internacio-
nal, Penabad, Digón, Córdova; los paga-
mos mejor que nadie. Oficina: Carmen 
6-A. Teléfono M-4153. 
21278 ? in 
C H E Q U E S 
Digón. Compro y vendo créditos hipoteca-
rios contra cheques a la nar de Digón. 
Compro y vendo de los demás bancos. 
Mercaderes, 11, altos, departamento 18. 
Horas de eficina, de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 2 a 4 de la tarde. 
20680 2 jn, 
/ C H E Q U E S D E DIGON Y HERMANOS. 
\ J Admitimos a la par en pago de <-ftna-
I mo catalán. García y Rodríguez. San 
' Ignacio, 65. Habana. 
20937 m 5 m 
ADMITO C H E C K SIN DESCUENTO^d© Demetrio Córdoba y Co., en pago de 
un solar de esquina, sito en San Fran-
cisco y Acosta. Informa: Hernández, en 
Monte, 49. 
200-14 5 j n 
VENDO CHEQUES D E TODOS LOS bancos; los facilito en el acto. In-
forman en Jesús del Monte, número 73. 
Teléfono M-9333. 
20734 2 jn 
Q E COMPRAN C H E C K S D E TODOS 
yj los Bancos, pagando en el acto los 
mfis altos tip.os. Amargura. 48. altos. 
o i l - 0 A-3o06. Heres y Alvarez. 
-0SjO 4 Jn 
D I N E R O 
para hipoteca, doy en todas cantidades, 
, para la Habana y los repartos. Agui-
, la y Neptuno. barbería, de 9 a 12. Gia-
l^ert. M-4284. 
1 ^ Í Ü I Í _ _ _ 6 jn _t 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos » 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a I L Juan Pé-
/ A G I N A D i E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 d e 1 9 2 1 . 
A N O L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E j A D O R A S » C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - ; 
R A S , C O f t T U í í S R A S , L A V A N D E R A S . e í C o . d e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U K S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N C H C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
C K Í A D A b D E M A R D 
Y M A N E J A D O R A S 
O E S O L I C I T A E N K E I X A , 126, BA-
b jos una criada para cuarto; es paia 
un matrimonio. 
21402 4 jn. 
Se so l ic i ta una c r iada para los queha-
ceres de una cor ta f a m i l i a , que sepa 
cocinar y que duerma en l a co loca-
c i ó n ; sueldo $ 3 5 . B a ñ o s , 2 5 0 , entre 
25 y 2 7 , V e d a d o . 
21504 - c Ín- r 
TTÍy 19 ESQUIVA A K, VEDADO, SE 
JLJ solicitan una manejadora y una cria-
da de manos; t ambién se solicita una co-
cinera que duerma en el acomodo; se 
desea aue tengan buenas referencias. 
21515 4_ jn ._ 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PARA, 
k5 habitaciones, tiene que saber coser 
y traer referencias. Sueldo 35 pesos y 
ropa l impia. Prado, 77-A, altos. 
21503 5 j n 
UNA BUENA MANEJADORA, PARA manejar un niño de tres años y 
una buena criada, se solicitan en J. 
esquina a 17. Se les paga !buen sueldo. 
21613 4 j n _ 
TT̂ N "EMPEDRADO, SI, 20. PIScTaETO, 
JLJ se solicita una muchacha, que sea 
formal y trabajadora y t ra iga referen-
cias; no se quiere muy joven. 
21610 5 j n 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pa-
O ra un niño de 15 meses, que sea sa-
na y ca r iñosa con los n iños . Buen suel-
do. Informes y ropa limpia. Calle C, 
1G0, bajos, entre 17 y 10, Vedado. 
21622 4 j n 
QE S O L I C I T A P A R A UN MATRIMO-
O nio, una cocinera y una criada. Ba-
sarrate entre Neptuno y San Miguel, al 
lado del número 1; sueldo $25. 
21554 5 j n . 
Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A E S -
O pañola, con recomendación de las ca-
sas en que haya t rabajado; s i no sabe 
cocinar bien, que no se presente; t ie -
ne que dormir en la colocación. Calle G 
número 175, esquina a 10, Ibajos, Veda-
do. 
21206 3 j n . 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A " E S P A -
O ñola, de mediana edad; tiene que ha-
cer la l impieza; la casa es p e q u e ñ a ; se 
paga buen sueldo; no duerme en el aco-
modo. Compostela, 175, altos. 
21311 3 j n . 
17N CONSULADO, 18, A L T O S , SE^SO^ 
H i l ic i ta una cocinera de color, ü e b e 
cocinar bien y ser aseada, de lo contra-
r io que no se presente. 
21474 4 j n . 
Q E S Q L I C I T A , E N OFICIOS, 88~ B A -
kJ jos, con buen sueldo, señora penin-
sular, de mediana edad, que cocine a 
la e spaño la bien y sea l impia. Ha de 
servir a la mesa y arreglar tres cuar-
tos. 
21367 3 jn 
SE SOLICITA UNA BUENA COCJINE-ra para cor ta famil ia , en Mi la -
gros, 120, bajos, entre Cortina y Figue-
roa; buen sueldo. 
^ 21353 _Ji_Ín-
SE NECESITA UNA COCINERA, QUE sea aseada y quiera trabajar, no ha-
ce compras, puede sacar comida. Sueldo 
$20. Someruelos, 8. 
21315 4 j n 
En San Francisco, 2 2 , entre Del ic ias 
y Buenaventura , se so l ic i t a una c r ia -
da . 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa su oficio; con buenas referen-
cias. Manrique, 133, altos, entre Salud 
y Ueina. 
21295 5 j n . 
Q E S O L I C I T A , P A R A C R I A D A D E MA-
O no y p a r á i r al Norte, una buena mu-
chacha, muy aseada y trabajadora, con 
referencias. Buen sueldo. $35 pesos. Ca-
lle D y 10, Vedado. 
21393 5 j n ^ 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -
O sular, que entienda algo de cocina, 
en Acosta, 3, altos, A. 
21416 S j n 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, de mediana edad. Se da buen 
sueldo. Reina, 131, pr imer piso, derecha. 
21407 . . 3 j n 
Se so l ic i t a u n a c r i ada de comedor qus 
sepa su of ic io y t r a iga buenas reco-
mendaciones. Buen sueldo. I n f o r m a n 
en 17, entre 2 y 4 , a l tos de V i l l a 
Ca r idad , V e d a d o . 
21422 4 Jn. 
P E S O L I C I T A U.NA J O V E N , ESPAÑO-
O la, fo rma í y trabajadora, para todo 
el servicio de una señora sola, que en-
tienda de cocina y duerma en la' colo-
cación- Sueldo §30 y ropa l impia . Oquen-
do, 36-D•, bajos. 
21404 4 j n _ 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, pe-
O ninsular, para criada de mano y co-
cinera de una casa pequeña . Ha de ser 
muy limpia y formal . Se da buen suel-
do. Concepción, 1, entre Delicias y Bue-
naventura, Víbora . 
21431 3 j n 
Q E S O L I C I T A • UNA BUENA S I R V I E N -
O ta, de color, para a c o m p a ñ a r y asis-
t i r a una s e ñ o r a enferma. Se paga ihuen 
sueldo. Domínguez, 13, Cerro. Teléfono 
A-1096. , 
21379 3 j n 
/ C R I A D A D E MANO, CON R E F E R F N -
\ j c í as y deseos de tra'bajar, se sol ic i-
ta para corta famil ia , en donde se rá 
bien tratada y r ec ib i r á excelente suel-
do. Prado, 18, altos. 
21395 ' 4 j n [ 
Se so l i c i t an dos criadas de mano . Buen 
rue ldo . Calle 17 , n ú m e r o 3 1 6 , a l tos , 
Vedado , entre B y C. T e l é f o n o F - 2 Í 4 4 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -ra, española, que duerma en el neo-
modo, para un matrimonio. Campanario, 
24. Teléfono A-6573. 
21173 ^ j n _ 
E n l a calle 2 1 , esquina a K , Vedado , 
casa del s e ñ o r G a r c í a T i m ó n , se so-
l i c i t a n una cocinera-repostera, m á s 
u n a cr iada de m a n o , ambas que ten-
gan buenas referencias. 
Se so l ic i ta una cocinera o cocinero, 
de color . Buen sueldo. Cal le 17 , n ú -
mero 316 , a l tos , entre B y C, V e d a d o . 
T e l é f o n o F -2144 . 
21265 2 j n . 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
O ra para corta famil ia . Esp lénd ido suel 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Se solicita al señor Juan Antonio Pra-
do, na tura l de Somorrostro (Vizcaya), 
de unos 40 años de edad y que hace! 
unos 10 años hacía viajes a Tampa, se 
supone como empleado de una Compa-1 
ñía de Vapores. Es para un asunto i m -
portante de familia. D i r í j a n s e a: Cuba, 
63. Habana. 
21003 7_jn 1 
QE DESEA SABER EL PARADERO da , 
O Pr imi t ivo F e r n á n d e z del pueblo de 
Figueras, Pola de Allende, Asturias, l o ' 
sol ic i ta su prima Enca rnac ión F e r n á n - i 
dez de Zarracín . Escribir a: Neptuno, 2-A 
alto*;. Habana. 
10617 2 Jn. 
V A R I O S 
Q E DESEA ENCONTRAR UN JOVEN 
que de clases de ing lés por la no-
che. Informan: B, entre 27 y 20, Veda-1 
do. , | 
__21513 4 j n . 
Q E SOLICITAN REVENDEDORES PA- , 
k> ra vender camisas a 70 centavos, cor- , 
batas de seda a 26 centavos, gorras, pa-
ñuelos y muchos otros a r t í cu lo s casi re-
galados. Aguiar, 110, Departamento 60, 
tercer piso. ¡ 
21527 8 j n . I 
Q E NECESITA UN ENCARGADO PA-
KJ ra un kiosco; su d u e ñ o : Reparto A l -
m b n d á r e s entre la . y 3a. Calle Fuentes. 
21344 3 j n . i 
( JE SOLljCITA UN MUCHACHO, ~ PÁ-
xy ra ayudar en la limpieza, se exigen 
referencias. Teléfono A-3165. Concep- I 
ción, 9, frente al uarque Tul ipán . 
21357 3 j n . I 
Q E SOLICITA UNA FREGADORA EN I 
O Mc-Ñoja, 8, altos. 
21356 . 3 j n . 
E SOLICITA ÜÑ VENDEDOR, CON! 
experiencia y conocedor de la plaza I 
de la Habana, se prefiere conozca e l ' 
giro de químicos. Informes: Mural la , 2. i 
Habana. 
21394 L 3 n — 1 
Q E SOLICITA U ^ A SEÑORITA, P A R A 
O atender una vidr iera de confituras. 
Para t ra tar del asunto exclusivamente, 
de l a 2 p. ni. Manrique, 123, bajos. 
21440 3 j n 
H E L A D E R O S 
« i i i i n i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i r 
U Á D 
• I m p r e s o r e s : se v e n d e n d o s m á -
i q u i n a s d e i m p r i m i r , d e m a n o ; t a r a -
| b i e n se v e n d e u n a i m p r e n t a n u e -
v a . I n d i o , 1 8 . 
3 Jn, 
SE V E N D E A P R E C I O S MUY V E N T A - 1 josos una gran existencia de tube-i 
ría de hierro negro hasta lO'* de d iá - l 
metro, válvulas y accesorios de 114" has- I 
I ta 10." cabillas corrugadas, pilotes creo-I 
sotados, ladrillos refractarios de cuña. ! 
rectos y machihembrados, madera, algu-
nas bombas simples y Dtiplez y calde-
ras de varios tamaños Todo este ma-
terial fué importado directamente y se I 
encuentra en nuestros almacenes listo ¡ 
para embarcar. Si le interesa a usted | 
todo o parte de este lote escriba ense 
guida a G. C. R. Apartado 2254. Ha 
baña. 
C 4015 15d-17 
Mil cubos y mil paletas, $5.00. 
Puestos en su c-'̂ sa 
Gelatina p;va endurecer el helado, 60 
centavos l ibra. I 
Vainolín, $1.00 libra. 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 mi l . I 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 m i l . i 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. ^ 
Cajas de c a r t ó n para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3^ p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o ha s t a 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a en -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o 
L o n j a , 4 4 1 . H a b ana , 
CA R P I N T E R O S : SE V E N D E LA MA-quinaria de un taller, sumamente ba-
rata. Para precios y d e m á s : Lnecna, 23, 
altos. Tomás Barreda, do 0 a 11 y de 
3 a 5 ae la tarre. 
20902 2 jn. 
Q E D^SEA COMPRAR L A H r . J B 
O na de minas paralizada^ Qt^-
en buenas condiciones. Manri'IU estaí' 
formes u : J. Kodríguez. ^ n a r ^ ^ M . 
Habana. -^rtado 
204 0 
E V E N D E N : 1 MOSOR n ^ T ^ ^ 
3 CAS; 
C E V E N D E UN A P A R A T O D E T O S T A R 
O café, marca "Rftpido Ideal," de re-
O guiar uso, capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler más 
de 400 l ibras por honi. Ambas máquinas ; 
se pueden ver «h Sagua la Grande. Tos-
tadero de café El Brazo Fuerte. Mar t i > 
número 25. Morón y Cía. S. en C. 
C 4057 S0d-18 
IMPRESORES: GRAN OPORTUNIOAD: Sé venden sumamente baratas 2 má-
quin.is L iber ty , una n ú m e r o 'i, de pe-
dal y aparejo prtra motor: y otra nú-
mero 2, de pedal, con todos sus acce-
sorios completos y en perfecto esta-
do. Verlas y t ra tar . Señor Pérez. Calle 
15, número 105, entre 1(5 y 18, Vedado. 
20050 ül m 
S 11 
lio. t r i fásicos, pueden ver¿e tr*P.*m 
Maloja, 31; y una contramarcha ¿'"a 
20G01 • chica,, 
fliiímawnwrwl iti—rrinrTWMBî iŷ jjĵ ^̂ --̂ ^ - \r\ 
L I B R O S E B 
OR T O G R A F I A , A R I T M E T i c T ^ S nedur ía , enseñanza prácti 
pilcada por profesor e x p e r i m ^ ^ H 
domicilio y en su oficina inf <io. 
Compostela, o.',: do l a o" i 
: ;i Obispo y en J e s ú s del'Mom* "Wí 
nicinio. Teléfono 1-1147. te J 3 
21548 
. ... • 5 h; 
p i N E - M U N D I A L , DE N U E V A ^ ^ -
\ J mejor revista cinemato-ráf?;?5!! 
cripción $2.00 al año. Número*.?- M 
Desde ofcubre, a $0.20 cada mío t? 1 
Desde enero, hasta mayo inciVer « 
$0.30 coda uno. Se r n v f i n ñor UP ive' 
los que remitan sn importe en re<> 
o giro poíl.pl, a la orden de Fo,,.8!1^ 
Oiiiñon^s. Fienrespri t ínto ^ „ -'.""arQáS 
do. San Mariano 
21251 
L u : Caballero. 
3 j n . 
T p N SAN LAZARO, NUMERO 54, AE» 
JLj tos, primer piso, derecha, se sol ic i-
ta una 'buena cocinera para tres perso-
nas. Sueldo 30 pesos. 
21211 r_Pn-_ 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QlíÉ 
O traiga referncias, en Damas, 32, a l -
tos, esquina a Merced. 
21236 2 j n 
21263 j n . 
CJT, S O L I C I T A UNA C R I A D A D E K A -
O bitaciones, joven y peninsular, que 
entienda algo de costura. Sueldo 30 pe-
sos y ropa l impia. Informan en la ca-
lle H , número 45, esquina a 10, Ved'ido. 
21244 ; 2 j n . 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
k5 con referencias, en San Lázaro , nú -
mero 31, altos. 
21243 2 jn . 
^ E S O L I C I T A UNA BUENA M A N E J A -
£5 dora que traiga recomendaciones y 
que sea car iñosa con los niños. Calle 17, 
entre 4 y 6, n ú m e r o 423. Vedado. 
21234 - iJT!l^. 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A el 
O comedor, que sepa leer y escribir, y 
una buena cocinera; han de t raer re-
ferencias. Feina, 03, r e lo j e r í a ; pregunten 
por l a señora Emil ia . 
21237 2 j n . 
I V r u C H A C H A P A R A M A N E J A R UN ni-
J-tX ño de diez y seis meses, se sol ic i ta 
en Habana. 174. Ha de ser del pa í s , sobre 
catorce años y con referencias. 
21223 23 jn . 
X í A R A SEÑORA SOliA, N E C E S I T O 
JL criada de mediana edad, que sepa 
cocinar; sueldo $30, dormir en la coloca-
ción. Primelles l e t ra A, e una cuadra del 
paradero de t r a n v í a s del Cerro, a l l a -
do de la bodega. 
21133 4 j n . 
Q E S O L I C I T A C R I A D A T R A B A J A D O -
O ra, para la limpieza de unas habita-
ciones y cuidar una n i ñ a ; buen sueldo. 
Calle 23 y 2. 
IPIN PRADO, 60, BAJOS SE SOLICITA J una cocinera, de color, que sepa su 
l obligación. Sueldo 30 pesos. 
! 20100 3 jn . 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINE^ 
j (O ra, para dos de familia . Ha de ser 
muy limpia, traer recomendaciones y 
¡ d o r m i r en la colocación Calle 2, mime' 
ro 3-A, Vedado. 
21000 4 j n 
| E n 2 y 19, V e d a d o , se sol ic i ta una 
j buena cocinera peninsular , que t enga 
' buenas recomendaciones; ss da buen 
sueldo. 
' _ 21137__ ; _ 7^ j n . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-ninsular, que sepa cocinar y ayude 
a algunos quehaceres de la casa, que sea 
l impia y t ra iga ibuenos informes; no 
importa que sea rec ién llegada, si sabe 
cocinar; que se presente de 9 a 11 de la 
mañana , en Acosta, 29, altos. 
21144 5 j n . 
Se s o í ' c i t a una cocinera en i a calle 
13 esquina a 6, V i l l a P l á c i d a , Veda -
d o ; tres de f a m i l i a ; buen sueldo. 
21148 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L I . E R Y 
E N SUS C A S A S , 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s io s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e! a ñ o . D e b e s 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r ec o r n e n d a -
c i e n . 
A N T O U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
I J7 f j A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 
A GENTES: HOMBRES O MUJERES 
J^\. para el interior , necesitamos. Gana-
rfin seguramente S6 u $8 diarios. ' Ar-
t ícu los fíicil venta. Envinr 10 centavos 
sellos a A. García . San Nicolás, 76, para 
inforniaci<5n ráp ida . 
17~02 3 Jn 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Neptuno, 8 1 . 
ÍFARMACIA: N E C E S I T O UN SEGUNDO dependiente, que sepa tra'bajar en 
Dispensario, si no sabe trabajar que no 
se presente. Fábr ica y Santa Felicia, 
Luyanó, botica. 
21074 4_Jn 
Q E S O E I C I T A ~ M E C A N O G R A F A T R A -
O ductora de español a inglés , que ha-
ya tenido experiencia en trabajos de 
traducciones comerciales. Di r ig i r se al se-
ñor Delgado, Jefe del Personal de Cuban 
Cañe Sugar Corporation, Audi to r ía , ter-
cer piso edificio Barraque. 





DOBUADILIiO D E OJO, SE H A C E D E 10 a ó centavos vara, ss plisan vue-
los, se entregan los trabajos en el d í a ; 
I todo a la perfección. Ha'bana, 05, altos, 
, entre O ' l i e i l ly y San Juan de Dios, 
j 21507 1 j l . 
S A L O N B L A N C A 
¡Gran sa lón de belleza! Manicure y ma-
saje E léc t r i co , nuevos procedimientos. I 
I Est i lo americano, gran sensación. Ven- j 
| ga y se convencerá . En la misma se ¡ 
solicitan manicures y aprendizas. Nep 
tuno, 2-A, a l lado de E l Central. 
20931 7 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA S E S O R I T A , E I N A , 
O de 10 años, para atender al despa-
cho de soda. Dir igi rse a : Farmacia Ame-
ricana, Prado, 115. 
_ 20956 2 Jn 
D E A N I M A L E S 
jn. I 
Q E SOLICITA UNA COCIITERA O CO-
O cinero que sea del pa í s , que entien-
da bien el, oficio y sepa hacer dulces, 
en Campanario, 104, informaran. i 
•21151- 3_jn._ I 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
i O sepa su obligación. Sueldo $30. Puede \ 
I dormir en la misma. Villegas, 91, altos. ; 
Bazar del Cristo. 
1 21085 3 jn 
SE SOEICITA UNA COCINERA. SE da touen sueldo. San Miguel, 212, a l -
tos. 
1 21079 2 j n 1 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sea aseada, p«;ra corta famil ia . Suel-
do $30. En 17, número 52, esquina a J, i 
Vedado. 
21106 
_ S O L Í C I T O S O C I O 
Con a lgún capital , que sea activoS' pa-
ra vn necocio oue deja al mes de $600, 
a .$SC0 libres. Informes: Amistad, 136.' 
Benjamín García. ¡ 
•_• , 14 j n I 
2 0 0 P E S O S D E S U E L D O ¡ 
Necesito 4 vendedores con satisf ic torias . 
referennias, para la venta en esta Ca-1 
p i t a l de un a r t í cu lo de gran consumo 
y muy acreditado en los establecimien-i 
tos de víveres en general. Informes: ' 
Calzada de C r i s t i n i , 52; efe 1 a 3 o de! 
8 a 10, noche. Teléfono A-0S88. 
21017 3 j n ¡ 
SOLICITO UN MUCHACHO, PARA EL 
O servicio de un caballero solo- 0"Rei-
l l y . 72. a l tos entre Vil legas y Agua-
cate. Señor Roig. 
21164 3 j n 
L . B L Ü M 
R e c i b í h o y : 
50 vacas Hols te in y Jersey, de 15 
a 23 Utros. 
10 toros Ho l s t e in , 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de monta . 
Vende m á s barato que o t ras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 14S. T e l . A-8122 
P R O D U C T O S D E L D R . M O N O , 
D E P A R I S 
A G U A : p a r a c u t i s l u s t r o s o y se-
c o y p o r o s a b i e r t o s . 
P O L V O S : p a r a r o s t r o s d e l i c a d o s . 
L O C I O N : p a r a las e s p i n i l l a s . 
M A R I E T A : p a r a las m a n o s . 
F L O R D E R O S A S : p a r a los l a b i o s . ] 
C R E M A D E A B E J A : p a r a e l a u 
t o m ó v i l y e l a i r e d e l m a r . 
L E C H E D E A L M E N D R A : p a r a d a r 
f r e s c u r a a l c u t i s . 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : p a -
r a e x t i r p a r l o s v e l l o s . 
R e c o m e n d a m o s a las 
d a m a s es tos p r o d u c t o s 
" M A Í S 0 N P Í P E A U " 
T e l . A . 6 2 5 S 
ind 4 m 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
En sn cecina «e gas y calentador y! 
a h o r r a r á n dinero y tiempo y e s t a r á n 
contentas. Llamen al Teléfono F_5262 o 
al M.4S01 y Váre la les atenderfl ense-1 
guida. Várela regula el consumió de gas j 
por su método especial, único en la Ha- I 
b a ñ a Várela tiene todas las piezas de i 
repuesto que usted necesite. Várela t ie-
ne personal entendido en todos los t r a . I 
bajos. Váre la hace toda clast de ins-1 
talaciones eléctr icas y sanitarias y no; 
cobra caro fío olviden que Váre la ea ! 
el único mecánico que complace a sus 
clientes y garantiza sus trabajos. Ca-
lle G, número 3, Vedado; o VillegaB. 43, 
Ha'bana. 
USTED CONOCE IJA "PLTTTW»^ Oro"'? ¡Ah! Pues es u n í ™ 1 
tiene un gran surtido en perfumí^.f 
Coty, Houbigant, Peele y d e m á ^ l 
cantes franceses. Estuches moniri! 
para regalo, aretes, relojes, BortH-.. 
collares preciosos- en novelas todn í 
mejor que se publica. - con precios 
r a t í s i m o s ; no confundirse. L a Pinm. 
S o k s . Pa-A'bajos-payret 1 
N e p t u n o , 7 6 . 
C 3680 
N E C E S I T O 
Persona de reconocidos mér i to s peiso-
nales para encargado de una gran i n - ; 
d i i s t r ia de embutirlos. Informes: Cal/a-1 
da de Cristina, 52; de 12 a 3 o de 8 
a 10 noche. Teléfino A-9SS8. , 
21017 3 j n 
^ P K E K D A A C H A U F F E U R 
P E L U Q U E R Í A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s ? . j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i ñ o s . 
C 3406 31d-lo. 
21124 u_ j n . 
S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-1 
O no, que sepa cumplir con su obl i - ¡ 
gnción. Calle 11 n ú m e r o 68, entre S y! 
10, Vedado. I 
21143 • 2_jn. | 
EN EMPEDRADO, 49, BAJOS, SE SO-l i c i t a una jovencita para los queha-! 
ceres de una casa p e q u e ñ a ; se le da) 
sueldo y comida; tiene que dormir fue-' 
ra. 
21157 o jn . ! 
Q E S O L I C I T A C R I A D A D E MANof se*-1 
O r i a , que sepa s* obl igación v no ¡ 
sea recién llegada, para l impiar una ca-
sa pequeña. Duerme en la colocación y 
t r a e r á referencias de donde t raba jó , 30 
pesos y ropa l impia . San Miguel, Rñ, es-
quina a San Nicolás , primer piso. 
_ 21083 S jn__ I 
Q E S O L I C I T A SESrORA, D E MEDIANA | 
O edad, de moralidad, para un niño de 
meses solamente, ha de tener prác t ica , 
buen sueldo. Obrapía , 3o-A, entre Cuba I 
y Aguiar. 
. 21078 U i L _ 
Q E S O L I C I T A L N A C R I A D A PEN1>-
O sular, en Estrel la , 55, altos. 
21158 _ D j n . | 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
O los quehaceres, en casa de corta fa-
mil i" , , en Aguiar, 50, altos. 
_ 2 1 ^ 1 , a jn 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A , P A R A todos los quehaceres de la casa, en 
calle 2 y 37, altos. 
20989 L j n _ ' 
Q E S C R I T A S , D E P E I I D I E N T A S , QUE \ 
O conozcan el ¿ i r o de ropa hecha para ¡ 
señoras y n iñas , se solicitan en L a Mo-
da Americana. San Rafael, 22, esquina 
a Amistad. 
20809 - o jn 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA ASEA-
O da y de buenas maneras, que sepa 
cumpli r con su ob l igac ión : se le da buen 
trato y buen sueldo. Egido, 65, altos, a 
todas horas. 
21147 2 j n . 
1 3 A R A COCINAR P A R A UN MATKÍJIO-
JL nio y l impiar una casa p e q u e ñ a se 
solicita unu criada que cocine a In crio-
lla, en Manrique, Gl, bajos, entre S;in 
Rafael y San Miguel. Sueldo 35 ' esos. 
. • • • 4 j r . 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, GA-
O llega, para una persona sola, tiene 
que l immar la casa. J. Pérez. Manrique, 
82, oficina; de 3 a G de la tarde, infor-
mes. 
_20790 1 4 j n 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra en la calle 11, esquina a 4, Ve-
dado. Muy buen sueldo. Puede dormir 
en la colocación. 
20~0G 3 j n . 
•̂]..1|ir,,iTi,|.VnillMJII»M,i»liMIIMMaCTM»«̂ -̂ J.-. . ' 
C H A U F F E U R S 
ECE H O Y M I S M O 
UN CXAUFEEUR QUE SEA M E C A N I -CO, tenga p r á c t i c a y dé buenas refe-
rencias, se necesita en la calle Hospi-
tal , 29, entre Sun J o s é y Zanja, de 11 a 
1 de la tarde. 
-1514 4 j n . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S " 
$100 al raes y más gana un tmen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mi^mo 
Pida un folleto de ins t rucción, gratis . 
Mando tres sellos de a 2 centavos; para 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. Ke l ly . San 
Lázaro 249. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O Pa> 
R A D E R ? 
QE DESEA S A B ^ ^ E L ^ P A R A D E R O 
^ de Matilde Losada, que desembar-
co en la semana pasada, la. solicita su 
hermano Pedro Losada, en la fonda La 
l a'0i1(?a. Calle Santa Clara, 1C, Habana. 
21000 , IJn^ 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Manuel Melleira Marino, que lo bus-
?o f-n sobrino Marcelino Melleira. Cu-
ba. <>o. Habana. 
21300 
So gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo qu«j en ningún otro oficio. 
MK. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
cio e¡ mecanismo de los automóviles mo-
aernos. En oortff tiempo usted puedo 
obtener el t í tu lo y una buena coloca-ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
fínica en su clase en la ü.epública d» 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Kepüblica de 
Cuba, y tiene teidos los documentos y 
t í t u lo s expuestos a la vista Je cuanto? 
nos visiten y quieran comprobar suj 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a '.odos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libre de ins t rucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRENTE A I . PARQUE DE MACEO. 
M . R 0 B Á Í M A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
15 a 2 5 l i t r c á d e l e c h e d í a n o s , 
t r e s r aza s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a se s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca* 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
SE V E U D E N T R E S MULAS D E S I E T E cuartas, bien cuidadas y de poco tra- ; 
bajo. Se vende un carro de herraje fran- I 
cés, con caja propia para reparto. In-
forman en E l Batey. Cerro, 530. Todo 
se da barato. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p i n t a r (os labios, cara y u ñ a s . 
Ex t r ac to l e g í t i m o de frenas. 
Es jp. encanto Vegeta l . E l color que 
da a los labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
de b ciencia en la q u í m i c a ta . d e r n j . 
V'slt bO centava.>. Se vende e i Agen-
c ss. Farmacias . S e d e r í a s y en su de-
p ^ f i ' o ; P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 . Te l é fo -
no A-5039 . 
D O B L A D I L L O D E OJO 
Se hace en el acto. Se for ran-bot í J 
Se hacen plisados de todos loa anJá 
Y festón de veinte formas. Los trabal 
de el In te r io r se remiten en 24 hn» 
.Tosiis del Monte, 130. m 







P L I S A D O S 
Se hacen de todos anchos. Se hace di 
bladillo de ojo y festón de veinte fe 
mas. Se forran botones. J e s ú s del M« 
te, 460. Se remiten trabajos al Interi! 
_1Í 813(J 6 ] | 
F E S T O N D E V E Í Ñ T E F O R M a S 
Se hace do'bladillo de ojo. Se forran b 
tones y se hacen plisados de todoa ai 
chos. J e s ú s del Monte, 400. Entre OS 
cepción y San Francisco. 
J a r d í n . Napluno , 19. Ss venden plai 
tas y flores. Se hacen ramos y c 
r o ñ a s . Neptuno, 19 . . 
20318 3 Ja 










10774 11 j n 
SE V E N D E UNA MUI.A D E « Y M E D I A alzarla, bonita, de t i ro y monta y un 
mulo rosil lo, de 7 y media, véanse. I n -
forman ei dueño en Velázquez y Luco. 
J e sús del Monte. 
20077 2 1n 
TTENDO u n a YEGUA PARIDA, 2»ara 
V criar una niño, pues tiene dos cria-
dos ya ; da 8 copas diarias de leche su-
perior. Oquendo, 92: se puede ver y 2 
pajareras con muchos canarios. 
21204 J ^ 1 0 j n . 
SE K A PERDIDO DE EA CASA CA-lle ló, número 237, Vedado, un pe-
r r i t o lanudo, amaril lo, que responde al 
nombre de Dasny. Se g ra t i f i ca rá al que 
lo entregue. 
206(13 3 3n 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E SOIiTCITA UN CRIADO D E MANO, 
O que sea formal, que tenga buenas re-
ferencias. Sueldo 40 pesos. Campanario, 
33, ¡bajos. 
21336 3 jn 
• C I Ñ E R A S 
Coc ine ra : se necesita una , que sepa 
cocinar . Se prefiere que no tenga f a -
m i l i a y que duerma en la c o l o c a c i ó n . 
D i r í j a s e a : Espada, 17, al tos, casi es-
qu ina a San L á z a r o . 
. 21G0.G ' _ 4 jn 
Q A N MIGUEU. n 9 - r , AUTOS. SE DE-
VJ sea una cocinera, para poca familia, 
ha de saber bien su obligación. 
^ 21';c0 ^ 5 jn 
Q O E I C I T O AU J O V E N QUE VINO A 
p hablarme de una vidriera, para tra-
tar del negocio de la misma. Belascoaín, 
64, esquina a Salud. ' 
«-£H76 2 jn. 
A V I S O A TODOS EOS E S P A S O U E S : 
Ruego a cualquiera, eme conozca 
rersonalmente o sepa el paraderA de 
í lanuel l'.lanco. Amante Méndez v .Tesé 
•Licón, tenga la bondad de 
lo; todos son naturales de 
dn Pontevedra, aytmtamien' 
parroquia de Lonredo. Man 
."'érez San Pedro, 22 y 24. 





QE desea sabe r e l p a r a d e r o de 
O Saturnino Arias López, lo solicita íu 
sobrina Socorro Arias. Informes: In-
| quisidor, 25, para que recoja su herencia, 
I avisando a los que lo conozcan v sepan 
| el paradero de él, que me digan dónde 
i está. 
I 21192 2 jn 
Buena o p o r t u n i d a d pa ra hombre ac-
t i v o , de buen por te y c o n ap t i tudes , 
para vender un a r t í c u l o que se ofre-
ce a personas de desahogada p o s i c i ó n 
social . I n f o r m a : J . G . O 'Re i l l y , 6 1 ; 
de 10 a 12 de la m a ñ a n a . 
_209Pi _ 1 3"-
O É SOLICITA. ÜÑ P R O F E S O R O PRO-
O fesorn, de edad, a la que se facili-
tará habitación, comida de primera cla-
se y $23 de sueldo, únicamente para re-
pasar las lecciones a un niño de ocho 
años y llevarlo al Colegio. Informes: 
A'elasco, 4, entre Habana y Composte-
la, por las ujaCanas únicamente. 
20294 8 m 
Se n e c e s i t a n c o r r e s p o n s a l e s y r e -
p r e s e c t a n í e s , e n c a d a c i u d a d y 
p u e b l e . D i r i g i r s e a : I n t e r n a t i o n a l 
S e r v i c e , 5 7 4 4 S c í i t h M ^ z a r t S t . , 
C h i c a g o , E E . Ü U . 
_H0S38_ _ _ 20 jn 
"OELOJERÓ: CON VARIOS A5fOS DE 
J-V práctica, recién llegado de España, 
se ofrece. Campanario, 30, altos Te-
léfono A-0791. 
20833 i jn 
A n i m a l e s : Se venden en p r o p o r c i ó n 4 , 
vacas de leche, dos de ^primer pa r to y | 
dos de tercer p a r t o . A d e m á s dos y a -
cas cargadas, dos novi l las , dos n o v i - ' 
ü o s y u n t o r o . Para i n f o r m e s : M a n -
r ique , n ú m e r o 138. 
• •'• 10 j n 
OE VENDE UNA MAGNIFICA" YUNTA 
O de 'bueyes, jóvenes: y maestros. I n -
forman en la Cnlzada de Columbia. en-
o11f.tndoza y Godínez- Teléfono 1-7606. 
_ . . 2 j n 
M A Q U I N A R Í A 
TTNA BASCULA, SE D E S E A COMPRAR 
^ que sea moderna, esté en buenns 
condiciones y sea barata; se nrefiere 
marca Toledo. Avisar en Villegas, 56. 
Telefono A-25S1 o A-S911. 
4 jn. 
C E V E N D E UN MOTOR D E P E T R O -
O leo de VÍ0 II . P. marca «ol inders , de 
muy poco uso. Informan: Jovellanos, 10 
Matanzas. 
r -150S S_jn. 
TIENDO UN MOTOR PETROlJÉO, 30 
* ,H- mes y medio uso, un tractor 
tordson. S calderas verticales, de 30, 25* 
SVWo'Viil •r 10 H- r-' fllIses cobre de 
- r^1- } \ - • fluses de 8", tubos para agua 
m) quintales, a $4.99. cabillas rejas 5 y 
<!8 a $4.99. un recipiente amoniaco, 4 
donkys. dos 4'-X3" y 2X1 1|2, un Doche. 
acabado de ajustan 2 tanques abiertos 
de 10. 400 y 700 galones. Emilio Ande-
vert. Maceo, número 4. Teléfono 56. San 
Antonio de los Baños. 
21082 i4 jn 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y 
m á s comple to que ninguna o t r a casa. 
E n s e ñ o a Man icure . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 G T S . 
Esta casa es la pr imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la rnoda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t én , se d i ferencian , por su m i m i t a - ' 
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en ot ro s i t i o ; se a r reg lan , 
sin dolor , con crema que yo preparo. 
S ó l o s: arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y i , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r la cara y brazos-
$ ! , con los productos de belleza mis-
te r io , con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; e l gabinete de belleza de ^sta ca* 
sa es el me jor de Cuba . E n su toca-
dor use los p roduc tos mis te r io ; nada 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . N í ^ I O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños ep Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T 3 , 
con aparatos modernos o sillones g i -
ra tor ios y recl inator ios . 
M A S A J E : 3 ü í 6C C E N T A V O S 
El masaje es l a hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las a r ru -
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Esta casa tiene t í-
tu lo f a c u l t a t i v o y es la que mejor da 
los masaies y se garant izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son ei c ien to por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imi t adas al n a t u r a l ; se r e f o r 
man t a m b i é n las usadas, poniendola t 
a l a m o d a ; nc compre en ninguna 
par te sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n á o pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmal te " M i s t e r i o " para dar b r i l lo 
a las u ñ a s de mejor ca l idad y m á s 
duradero. Prec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 GTS. 
P A R A SUS C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o . " 15 
colores y todos garant izados . H a y es-
tuches de un peso v dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m 
b ién la hay progresiva. que cuesta 
$3 .00 ; é s t a se apl ica a l pelo con la 
mano; nivwnñ mancha . 
P E L U Q U E R I A DE J . M A R T Í N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n t o d a s clases y e s t i l o s . V e n d e 
m o s e s t e r i l l a s d e c r i n , c r i s t a l y d< 
seda , de sde $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d 
V e s t i d o s , Sayas y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
Vendo m i l s á b a n a s cameras, a 1 pi 
ss; fundas, a 35 centavos cada mu 
hay t a m b i é n toallas de felpa, a 35 eé 
t avos cada una y una g ran snr i 
vo i l é f i n í s i m o , a 45 centavos vara 
madapolanes, una va ra de ancho 
15 c e n t a v o j . V e n g a n , ea Aguüa 
Concordia . 
Vendo cinco m i l kirr.onas japone 
l e g í t i m a s , bordadas en todos coloi 
a 2 pesos cada una y m i l d á a a t 
uniformes a 1 peso cada uno . V 
de p i q u é f in í s imo para s e ñ o r i t a , a 3, 
pesos cada uno. M i l vestidos para ij 
ñ o r a s , a $3.75 cada uno . Manteles 
h i jo , a $1.50 cada uno . Concordia,1 
esquina a A g u i l a . 























C 3~(Xi ;7d-5 
POCO SE O C r P A DE SO PERSONA 
todo el que deja que las picaras ca-
nas lo hagan padecer viejo antes de 
tiempo. Para combatir la vejez prema-
tura, 1c mejor es hacer uso de la T I N -
T U R A ¡vlAKC.OT. Esta no tiene rival. No 
mancha la ropa, ni ensucia la piel. No 
delata a quien la usa. Devuelve el ver-
dadero color natural. La magnifica T I N -
T U R A MARGOT se vende en su Depósi-
to, acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I -
S I E N , " Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad y en todas las buenas pelu-
querías, perfumerías, etc. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , ' ' hay 
completo surtido de : ostiaos. Precios 
económicos. 
L a mejor peluquería para los niños. 
C 5074 SOd-lo. 
V e n d o 5 0 0 t a l a s de s e ñ o r a , to i 
adornadas en vo i l é blanco o de cab 
a ?5.O0 cada u n a ; hay m a t i n é e frai 
c é s , t o d o bordado, a $4 y m u c h o s « 
t idos de seda, todos de ú l t i m a moa 
a 15 pesos. Concordia y Aguila . > ' 
M i l baticas de n i ñ a a 80 centavos cad 
una , trajes de n i ñ o s , a 1 pesos; pf 
ta lones m e c á n i c o , n i ñ o , a 1 peso; 0 
misones franceses, bordados, a §1^ 
sayuelas, combinaciones ¿z seda o & 
a l g o d ó n , ropones, blusas, (Ac, toi 
a m i t a d de precio. A g u i l a y Coccordá 
M i ! blusas de seda bordadas a $ f 
cada una y m i l blusas de nansú f i ^ 
simo, a $1 .00, sayas de seda cbiaa 
4 pseos, inedias blancas a 25 cei^ 
vos, medias de seda a 75 centavo 
A g u i l a y Concordia . 
Vendo u n g ran sur t ido de ropa .W?| 
ca pa ra s e ñ o r a , bordada a 
adornada con encaja f i l e t kgtiM0 
es lo m á s f ino que hasta hoy se J 
noce. Blusas, vestidos, mantelería , f 
pa in te r ior de h i lo o de a lgodón, 
te lena , juego para novias, todo oí-
m á s f i n o , a precio cum.amenfce baraw 
son primores. I n v i t o a las damas 
que lo vean . Los precios son ©uy 
ra tos por causas del cambio q ^ J j 
m u y ba jo . V f ^ a n a A g u i l a y Conco 
d i a . 
Vendo m i ! yardas de seda c ^ , t ó ' i 
va ra de ancho, a 85 centavos ^ 
y m i l piezas de t e l a r ica , vara de * 
cho, f i n í s i m a , a 2 pesos la P5eza 
once varas . O r g a n d í ea colores » 
ya rda de ancho, a 40 centavos. ] 
la y Concord ia . 
21227 L 
« U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y a m o s 
L a caaa qne corta y riza ©1 nalo a lo» 
nlfioa con más esmero y trato cariñoso, 
es la d« 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Paría, 
Ha .̂e la l)*ooloracl6a r tinte tro loa 
caballos con producto» rq^etola» vlr» 
tualuiente Inofensivos v permanentes con 
garantía del buen resulta-do. 
8a» pelacaa j postizo, con rayas na-
turales de última creación francesa aoo 
incomparables. 
l-elnudos art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "sulr6ea et 
bals noudrés". 
Espertas manueures. Arréelo de 
ajos t cejas. Schamoolnfa. 
Cuidados del cuero -abellndo y Uro-
pieza dal cnti» por medio de fumlea^ 
clonus y masajes esth^tlque.' manuales 
y víbraiortos. con los cuales, Madamo 
Gil. obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION HERMAVKNTB 
Esta caca garantiza la ondulación 
"ilarcel," «tiasta de 2 pulgadas ingle-
sas de anc.no), con su aparato francés 
último tDJdelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 5 4 , 
c s i f i e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
Q Ü Í T A B A R R O S 
Misterio se Uama-esta loción astr -
i, que Jos cura por completo. 
primeras aplicaciones de usa£ii" ¿ ' 
t'!. para el campo !o mando -P0 tie-"1 
si su boticario o sedero no '0 .«g 
Púlalo on su depósito: PeJ'^ínaO. 
Señora», df Juan Martínez. Nepi" Jjj 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A ^ 
S A S D E L A C A R A . 
Misterio se Uama esta jocióa ^ 
jente. que con tanta rapidez i * » ^ I 
los poros y les quita la f r a s * , 8o i 
Al campe lo mando por *,''H'-nídal» 
tieno su ooticano o s^ero H a3i 
su depósito: Peluquería de »euw 
Juan Martínez ;'>'?Pt;liIi?u 
¿st 
mancbas y paño de su L'̂ ¿as áf por lo que sean, tpa J 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de ia cara. j*18-¡je 
llama esta loción astrinjente 
ra, es infalible, y con rapidez o» | 
fas. 
producidí-s por iu que .-nos %i 
aparecen aunque sean de ""ha ttBJ 
y UJted las crea incurables. u. le tr j uot.ovj K,Í xjf-c i. . . Val® m 
. ino y verá usted la realiaaa. p.^aJoJ 
¡pesos, para el campo sli d?? 
; las boticas y sederías, <> erntíne2. 









tUn0 B R I L L A N T I N A i -
Ondula, suaviza, evita la casJ>/1'abfl 
tillas, da brillo y soltura 
poniéndolo sedoso.' L'se un po¿Í2ftyl 
un peso. Mandarlo al Interior »^ ¿e' 
ticas y s edeñas ; o mejor en 
sito: Neptuno. 81. Peluquería. 
f A G I N A ^ D I E C I N U E V E 
D I A R 5 0 D E L A M A R I N A J u n i o 2 de 1 9 2 1 . AÑO L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. efe 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S t 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S ; J A R J 
D I N E R O S , A P f t E N D í C E S , P O R T E R O S , etc., * ¿ 
r K i A ü Á S ü E M A N O 
t K Y M A N E J A D O R A S 
^rudoVi«¿ven- - S c S r 
^ A a ^ ^ ^ s ^ ^ n ^ l e . . Por San 
Miguel, 177. 4 jn 
^ - 5 f 5 e c b v n a J O V E N , C O I . O R , 
s 
21574 
Harto entre tí y uai¿d-uei. dado, entre 
ro 5- tf 215 iu 
Ve-
úme-
A habits desfres Position as nurse ^ hablts aebir^a i ameriem en-
g S / S i t i o s . 53. Boom, 13. 4 ^ 
C<J5 D E S E A COLOCAR UNA J O V E X , es-
O pLifiola, de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación, Ucvn tiempo en 
el paía, en Aramburo, número 20. esqui-
na a Neptuno, Informan &us familiares. 
21101 ' ^ 3n 
PA R A C O R T A F A M I L I A O M A T R I -monio, se coloca una peninsular, de 
criada de mano, entiende de cocina; no 
duerme en la colocación. Oficios, 7, al-
tos, habitación 7. 
211G0 , 2 3"-, 
OVEN, KSl'A5;q)LA, SE O F R E C E P A -
ra criada de mano. Informan en ca-
lle N, número 7, entre 17 y 10, Ve-
dado. „ j : 
21199 2 ]n 
Ü"""líA J O V E N , P E N I N S U E A R , S E D E -sea colocar de criada de mano o ma-
nejadora. Informes: Vives, 165, altos; 
cuarto, número 12. 
21174 2 Jn 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , es-
paílola, de criada de mano o de 
cuartos, o manejadora, no tiene preten-
siones, desea casa de moralidad. Infor-
man : Mercaderes, 16, altos. 
21185 2 jn 
T"\KSKA C O L O C A R S E UNA .lOVEN P E -
U ninsular de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Car-
men, 4. Habana. 
21339 9 jn. 
UN C R I A D O D E M A N O , T E N I N S U -lar, pnletico en el servicio y con 
referencias, solicita colocaion. Informes: 
Galiano, 102, alto*-. Teléfono M-2676. 
21175 . 2 Jn 
21580 
O F R E C E F A R A C R I A D A D E MA-
O E 0*;" ,„!r,,eia<iora, muchacha joven. 
^ ^0¿o rtpTecar de España; sabe cum-
X ' c S n su S b & l O n monos de $30 no 
Acepto colocación. Dingirse a Sol 2L 
21345 .. " -
TTTTw^CK UNA MUCHACHA F E N I N -
^ « r i i r para todo el trabajo de un ma-
O suiar, p-' rocina y limpia; tiene 
una cocinera. Lagunar, bí. 
•''1342 
o ? - D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
^ i^uf de 15 años, recién llegada, pa-
U otinApr nifios o en casa de poco tra-
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TT^TTmISTAD, 136. CUARTO 97, UNA 
F ; nPrdnsular, desea colocarse con una 
•f-J ^t" rcsT ¿ta'ble; puede desempeñar 
cualau^r TbUgac ió^ siendo la coci-
C o también puede dormir tuera como 
^ l a i o K S c i ó n , según convenga. 3 ^ 
J carse de manejadora en casa sena, 
¿ n ^ i o . 29; no admite tarjetas. 
21292 , Z _ J I ^ 
TTváTsESORA, DESEA COLOCAR UNA 
O niña de 14 añp% Para ayudar a los 
quehaceres de la casa, que no haya ni -
ños. Informan: Reina, A>. 
21307 ._. " ;,n__ 
O E DESEA COLOCAR UNA S E S O R A 
O española, para criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. Informan: 
Cerro 592. Teléfono 1-1416. . 
21371 0 Jn-. 
^ " D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, po-
O ninsular, de criada de mano, como 
para un matrimonio, entiende algo oe 
cocina. Informan: Jesús del Monte, 23. 
21382 3 
CJE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
O española, en casa de moralidad, de 
manejadora o criada de mano; tiene re-
ferencias y quien responda por ella. I n -
quisidor, 33. 
21410 3 Jn 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , de 
O comedor o de habitaciones; sabe co-
ser un poco, es practica en el trabajo. 
Bernaza, 54. 
21145 2 jn. 
O E d b ; s e a c o l o c a r u n a M U C H A -
O chita formal para criada de mano, 
en casa chica o para manejar un niño de 
meses. Informan en la calle 19, entre 
14 v 16, númeruS 505 y 507, Vedado. 
21219 ' 2 j n . ^ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A JOVE1I es-
O pañola, con dos años de práctica en 
el país, para manejadora o criada de 
cuartos. Informan en Payret, por Zulue-
ta, da 9 a 11 y de 1 a 5. 
21259 • 2jn. 




Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
O ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan en Salvador entre San 
Gabriel y San Antonio, frente al 84. 
21152 2 Jn. 
T I N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A co-
U locarée, de manejadora o para ha-
[Mlaciones y repasar ropa, tiene sus pa-
dres. Informan: Lagunas, 85, la encar-
saila: no admite tarjetas. 
21077 2 jn 
f ^ K A N C E S A , D E S E A C O L O C A C I O N D E 
X criada de niano, para hacer todo con 
matriincnio solo, o en casa de huéspedes. 
Calle S, mluiero 8, entre Calzada y Quinta. 
2̂1089 • 2 jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pé-
O ninsular, do criada de mano o para 
coser, en casa de moralidad; tienen re-
ferencias. Informan: Salud, 102. 
21182 2 jn 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E manos una joven peninsular. Tiene 
referencias de las cas^s donde ha ser-
vido. Informan en Zaíja , 09, altos. 
21045_ Jn. 
D~ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha española de erada de mano o 
manejadora; sabe coser; lleva tiempo en 
el país; no se coloca menos de 30 pesos, i 
informan en la calle 14, número 11. I 
_21258 _ 2 jn. j 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - j 
O fha de criada de mano; entiende de 
c0Una.; lleva tiempo en el país. Infor-! 
ni a a en Mercaderes, 45, altos. 
21283 í U í L _ 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano 
o manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Fernandina, nú- j 
mero 74. 
21239 2 jn. _ | 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co- \ 
locarse para todos los quehaceres 
de una casa. Tiene un niño que desea j 
tener d su lado. Informan en Oficios, 
50. Teléfono A-6639. 
21218 • 2Jn-_ 1 
S^ I T d E S E A C O L O C A R U N A J O V E N F E - ' ninsular, en casa do moralidad, para 
criada de mano; no duerme en la colo-
cación y entiende algo de cocina. V i - j 
ves, 154, altos. 
21119 2. jri. _ i 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de manos, acostumbrado a traba-
jar en 'buenas casas. Tiene buenas refe-
rencias; sabe planchar ropa de caballe-
ro. Informan a todas horas en el telé-
fono A-3926. 
21263 2 jn. 
SIS D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -pañola, para comedor o cuartos; sa-
Ije cumplir con su obligación, ha traba-
jado en Madrid; tiene buen trato, lle-
va poco tiempo en el país. Informan: 
Monte, 121. a todas horas; no se admi-
ten tarjetas. 
21146 3 Jn. i 
D~ E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A - ' chas peninsulares, de manejadoras 
0 criadas de mano; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Vives. 150. 
21141 2 Jn. 
UN A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E España, desea colocarse do criada 
de manos o manejadora. Informan: Som-
brerería E l Bazar. Monte, 173. 
21148 2 jn. | 
1 \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E ! 
U manos y manejadora una joven espa- i 
ñola. Pretende cas^. de formalidad. I n - ¡ 
forman en Oficios, 10, altos. 
21271 3 n. 1 
| — — : • ! 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es- : nañola, con alguna familia, que se 
vaya para España. Tiene garantías. Di-
rección: San Lázaro, 88. Teléfono A-6144. 
2142?. 4 jn 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
JL^ panola, para comedor y habitacio-
k nes, tiene buenas referencias. Informan 
en Neptuno, 186. , 
21421 v ' 3 jn ' 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de, 
mano, se presta para cualquier cosa 
que se le presente, sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Merced, 38. 
21376 3 Jn 
UNA J O V E N , F E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, tiene 
quien la recomiende. Informan: Estre-
lla, 16, bajos. 
21444 3 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pen 
IO insular de criada de nianos o mane-
jadora. Sabe bien su obligación; tiene 
referencias y quien la recomiende. I n -
foí-man en Suíirez. 82. esquina a Esperan-
za. Teléfono A-.5164. i 
21247 2 Jn. ¡ 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A CO-Ipcación de ma.nejadora o para hahi-
taciones. entiende, de costura, en casa de 
moralidad; tiene recomendación.. Infor-
man : Santa Teresa y Manila, 3, primera 
accesoria. Cerro. 
21154 3 jn. , 
i í NA FEiSriNSUIiAR, CON 1NMEJORA-' 
\ J 'ble salud, desea ir al servicio de 
una familia que se embarque para Espa-
ña. Tiene buenas referencias. E n la 
misma se coloca una buena cocina. Ani - . 
mas. 148, altos. 
21248 2 Jn.__ 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEífORA de mediana edad; no tiene inconvenien-
te en ir al campo. De criada o de mane-
jadora. Informan en Neptuno. 88. 
21221 2 jn. 
C R I A D A S P A R T u M P r A F T i f í A B ™ 
T A C I 0 N F 5 0 C O S E R 
——UKimuwMajinw)njww.umuiŵ ûMwimimni » nuwwiw» I 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -pañola para creada de cuartos o cria-
da de mano; sabe también algo de cos-
tura; tiene quien la recomiende. I n -
forman en San Rafael, número 117, es-i 
quina a Gervasio. 
_ 21209 12 Jn__l 
SE D E S E A N COLOCAR DOS~MUCHA-; chas españolas ; una para habitacio-' 
nes y coser y la otra para manejadora 
o criada de manos; las dos tienen reco-
mendaciones. Informan en Palatino, nú-i 
mero 11. 
21205 2 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para limpieza y ser-i 
vir la mesa, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la garantice, si no 
es casa seria que no se presente.. Infor 
mes: Apodaca, 41, altos. 
21167 2 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , pe-ninsular, para limpieza; no duerme 
en la colocación. Informan: Vives, 164, 
entrada por Carmen, altos de la bo-
dega. 
21171 3 Jn 
osa 
C R I A D O S D E M A N O 
C O C I N E R A S 
DOS JOVENES E S F A S O L A S D E S E A N colocarse; una para cocinar y otra 
para limpieza, en casa de moralidad. I n -
forman en Carmen, 9-A, entre Esco>-ir 
y Lealtad. ' 
21450 J U n : 
Q E O F R E C E UNA MUCHACHA F A R A 
O cocinar y limpiar una casa de corta 
familia, que sea de moralidad. Informan: 
Esperanza, 113. 
21317 3 Jn. 
COCINERA, E S F A S O L A , SABE D E repostería. San Lázaro, 342. Jotra B, 
entre Espada y San Francisco. Teléfo-
no A-6923. 
21449 3 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O para cocinar, cumple con lo que se 
comprclieta; el que venga ha de saibor el 
sueldo. Bernaza, 54; cuarto, 0. 
21140 2 Jn 
BUENA COCINERA, P E N I N S U L A R , se ofrece. No se coloca por poco suel-
do. Tiene referencias. Informan: Puer-. 
ta Cerrada, 81. I 
^ 21435 4 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -
O r a ; sabe hacer dulces, hace plaza. 
Reina, 14, habitación 11. i 
21149 2 Jn. 
Q E T E S E A COLOCAR LN'A JOVEN, pe-' 
ninsular, de cocinera o eriadu de ma-
no, con gente de moralidad. Informan:, 
Sol, 117. 1 
211S9 2 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -ra, tiene buenas referencias, se coloca 
solo para la cocina. Informan en la ca-1 
lie E , número 15, entre 9 y Calzada. 
21165 2 Jn | 
SE O F R E C E UNA SESORA, F A R A C O - i ciñera, sabe cocinar a la criolla y! 
a la española, no se coloca menos de 
?30 en adelante. Villegas, 42; habitación,! 
número 17. 
21109 2 jn | 
XTNA SEííORA E X T R A N J E R A , D E S E A J coloc-íirse de cocinera; tiene reco-
mendación y duerme en las colocaciones. I 
Informan: San Miguel, 7, antiguo, al la-
do del afé; sueldo §40. 
21351 3 jn. 1 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A españoal; tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en que ha servido. 
Tiene muchos años de cocinera, en e l , 
país. Apodaca, 17. 
21255 2 jn. 
UNA "^COCINERA, E S P A S O L A , D E S E A colocarse en casa |iarticular o de 
comercio. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referenias. Informes: 
Revillagigedo, 7. No sale fuera de la 
Habana ni duerme en la colocación. 
21106 2 Jn 
T I N A E S F A S O L A , D E MEDIANA edad, 
\ J se ofrece para el servicio de, un ma-
trimonio solo, para una corta cocina, 
no tiene inconveniente en salir al cam-
po. Afjiila, 116, solo; halbitación, 37. 
21108 2 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , de nacionalidad, inglesa, de cocina 
y ama de llaves, es competente en su 
oficio, tiene buenas recomendaciones de 
las casas que ha trabajado, desea casa 
de orden, si no que no se molesten. I n -
forman por correo. S. llotinand. Calle 
Santo Domingo, 30, Guanabacoa. 
21228 6 Jn 
C I U U F F E U R S 
CH A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , con seis años de práctica, con t í tulos 
de España, Nueva York y Cuba, desea 
trabajar con familia respetable; no se 
coloca por poco sueldo. Teléfono A.3090. 
21460 4 jn. 
SE O F R E C E UN B U E N C H A U F F E U R mecánico, con referencias, para cual-
quiera clase de máquina. Informan en el 
teléfono M-3097. 
_21469 3__Jn._ 
UN J O V E N , E S F A S O L , D E 25 años, desea colocarse de ayudante de un 
chauffeur o casa particular, según sea. 
E n Cuarteles, 20, bodega. Teléfono 
A-5111. 
2138S 3 jn 
C O C I N E R O S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, 
XJ1 para almacén o casa de comercio. 
Informan en Aguila, 164, a todas lioras. 
21536 4 jn. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO 
J L / español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular; trabaja a la 
criolla, española y francesa; dan razón 
Empedrado, 45, Ha'bana. Teléfono A-9081. 
21511 4 jn. 
CH A U F F E U R , J O V E N , ESPAÑOL, CON 3 años de práctica, desea colocarse 
en casa particular, maneja toda clase 
de máquinas, lo mismo americanas que 
europeas; no pretende mucho sueldo; 
tiene buenas referencias particulares. 
Teléfono A-4442. 
- 21361 4_ Jn 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R en casa particular; snJbe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. 
Avisos a Sol, 83, teléfono A-2650. 
21477 4 jn. 
Cocinero repostero, español, se ofre-
ce para casa particular o de comer-
cio; es hombre solo; tiene muy bue-
nas referencias. Informan en Bernaza, 
y Lamparilla, almacén de víveres. Te-
léfono A-3586. 
21415 4 Jn. 
UN COCINERO D E COLOR D E S E A co-locarse en casa particular o estable-
cimiento. Informan en Luz, 46, HaJbana. 
21454 ' __5 j n . _ 
SE O F R E C E UN M A E S T R O COCINB-ro repostero, español, cocina franco-
sa, americana, criolla y española; tiene i 
buenas referencias. Informan: Pelete-
ría E l Progreso, Manzana de Gómez, 
Neptuno y Monserrate. Teléfono A-4645., 
21338 3 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E S pañol, de chauffeur, en casa parti- i 
cular o de comercio, con inmejorables j 
recomendaciones de la última casa que 
trabajó, maneja toda clase de máquinas. | 
Informa en el Teléfono F-5016. 
^ 20957 31 m I 
SE O F R E C E UN C H A U F E U R CON dos' años de práctica en los talleres del 
Municipio de la Habana y con tres años 
de manojo. Informan en Lealtad, ' 190; 
por Peñalver. 
21217 G jn. 
Q E O F R E C E N DOS JOVENES, FEN1N-
O1 slares, para criadás ¿Té mano, come-
dor y cuartos, se colocan juntas o se-
paradas, lleyán tiempo en el país , saben 
bien su obligación, siendo muy forma-
les. Informarán en Reina, 97, bajos, al 
fondo. 
21441 3 Jn 
D E S E A N C O L O C A R S E : J O V E N 
españo), para criado, camarero, depen-
diente o cualquiera otro trabajo. Tam-
Ibién se ofrece un buen portero y dos 
criadas. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
21475 4 jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E 
para el servicio de comedor, inteli-
gente, de mediana edad; tiene quiei. res-
ponda por su honradez. Teléfono A-9915. 
21358 3 jn. 
U E N C R I A D O D E MANO, E S P A S O L , 
joven y sin pretensiones, desea co-
locarse en casa respetable. Es práctico 
en el servicio y no tiene inconveniente 
en salir para el campo. Hotel E l Cuba-
no. Teléfono A-8381. 
21428 3 Jn 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , F A -
ra criado de comedor o ayuda de 
cámara, tiene muy buenas referencias. 
Informes: Antigua de Mendy. Teléfono 
A-2834. 
21411 4 Jn 
UN JOVEN, P E N I N S U L A R , P R A C T I C O en el servicio de comedor, se desea 
colocar de criado de mano o camarero 
de hotel, tiene Ibuenas recomendaciones. 
Informan en Lealtad, 89. Teléfono 
A-9621. 
21063 , 2 Jn 
Q E O F R E C E UN J O V E N , D E COLOR, 
O para criado de mano, de casa parti-
cular, es práctico en el servicio y tie-
ne referencias. Informan: Teléfono 
A-4028; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
21099 2 jn ' 
RIADO ESPAÑOL, J O V E N , D E S E A 
colocarse de mozo de comedor o .ayu- i 
da de cámara; no le importa ir al cam-
po ; tiene buenas recomendaciones de las 
mejores casas de la HaJbana; desea ga-
nar buen sueldo. Informan: Teléfono 
F-1215. 
21150 3 jn. 1 
UNA SEÑORA D E MED1ANN E D A D de-sea colocarse de cocinera cocina a 
la criolla y española; no duerme en la 
colocaión.. Informan en Crespo, 43, ba-
jos., 
21216 . 2 jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A No hace mandados. Teniente Rey, 89, 
tren de laviado. 
21233 2 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-cinera, blanca, salbe rumplir con 
su obligación; ayuda a los quehaceres de 
la casa y. duerme en la colocación; suel-
do $35. Informan: Oficios, 70. 
21122 2 jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , para cocinar, cumple con lo que se 
comprometa: el que venga ha de saber 
el sueldo. Bernaza, 51, cuarto, 9. 
21140 8 jn 
MA T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S E C O -looan, ella oocinera general, él de 
criado de mano, son de mediana edad; 
tienen referencias de donde han estado 
Calle 8, número 37-A, izquierda, entre 
13 y 15, Vedado. 
21088 2 Jn 
T ~ \ E S E A ~ C O L O C A R S V ! " s e S O R a T " F E -
JLJ ninsular, bien en casa naiT'cular o 
estaiblecimiento, sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla: tiene buenas le-
ferencias. Informan: Callejón San Juan 
de Dios, 19. 
__21097 , _ 2 jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
O ninsular, de cocinera o para limpiar 
por horas, sabe sus obligaciones y tie-
ne referencias. Calle 13, número 545, en-
tre 18 y 20. 
21104 i , 2 Jn _ 
UN A J O V E N , M O R A L , E S F A S O L A , D E mediana edad, desea colocarse en ca-
sa particular, entiende de cocina y to-
do el ra'bajo ele una casa, preferiría con 
familia que embarque para el Norte; tie-
ne buenas referencias. Calle Baños, nú-
mero 39, entre 17 y 19, Vedado. 
21105 2 jn i 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, 
sin pretensiones, no es repostero. Infor-
man: Teléfono A-4978. 
21405 3 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A E S T R O cocinero y repostero; tiene buenas 
referencias. Informan: Sitios, 15. 
21:̂ 23 3 Jn. 
UN F A R D O , COCINERO, P R A C T I C O y limpio, desea colocarse, trabaja 
bien y tiene quien lo recomiende. Haba-
na, 170, altos. 
21326 , ^ J m 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A andaluza, cocina a la española y a 
la criolla y os repostera. Informan: Com-
postela, 18; preguntar por la encargada;) 
na duerme en la colocación. 
21274 . 3 Jn . 
Q E D E S E A COLOCAR D E COCINERO O ' 
£3 do dependiente de fonda. Sabe cumplir ; 
con su deber; tiene quien lo rocomien-1 
de. Informan en O'Reillyt 59. • 
. . . 3 J n . ^ | 
SE D E S E A COLOCAR UN C O C I N E R O , asturiano, que sabe comprar y do 
repostería. Bernaza, 54; cuarto, núme-
ro 7. 
21162 i L i í L I 
CO C I N E R O : CUBANO, CON L A R G A práctica en general, se ofrece para 
casa particular, en H y 21, bodega. T e - . 
léfono P-2o46; voy al campo y al ex-1 
tranjoro. i 
21190_ 2_3!L- ' 
Q E O F R E C E UN J O V E N , F A R A COCI-1 
O ñero o criado, sueldo $40. informa 
en Amenidad, 8, Guanabacoa. 
21186 2 Jn 
CH A U F F E U R MECANICO, CASADO, sin familia, con 'buenos certificados de 
competencia y honradez, habiendo traba-
jado en Chile y Buenos Aires, desea ocu-
pación sólo o con la mujer. Dirigirse: 
Fonda Primera de la Machina, Muralla, 
letra B. Teléfono A-8874. 
21224 3 Jn. 
CH A U F E U R ESPAÑOL, CON 7 ASOS de profesión, desea colocarse en ca-
sa particular; tiene referencias de las 
casas en que trabajó. Informan: Telé-
fono A-6021. 
21153 » 2 Jn. 
CH A U F F E U R CUBANO, CON VARIOS años de práctica y con conocimien-
tos amplios en mecánica, desea coloación 
tiene referencias. Teléfono A-7561. 
21120 3 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 17 años de ayudante de chauffeur, en 
casa particular o en casa de comercio. 
Informan en 8 y 13, Ibodega. Teléfono 
F-1312. 
21267 2 jn. 
CH A U F F E U R , E S F A S O L , 9 AS OS D E práctica, experto en toda clase de 
máquinas y con referencias, se coloca 
para casa partiular. Dirigirse: Teléfono 
A-0065. 
21098 ? Jn 
T E N E D O R E S D e ' u B R O S ' 
O E D E S E A COLOCAR TTN MUCHA-
O cho. para café o fonda o comercio, 
edad 15 años. Informa: la la . de L a Ma-
china. Teléfono A-8874. . 
21384 ¿ 3n.-
SE D E S E A COLOCAR UN MUUHACHO sin pretensiones, español, para lim-
pieza de una jardín y los quehaceres do 
la casa. Teléfono F-1430. 
213r>0 á J 
UNA SEífORA, P E N I N S U L A R , QUE sa-lbe coser y corta por figurín, desea 
encontrar una casa particular, no tie-
ne inconveniente ayudar a limpiar ha-
bitaciones, tiene las recomendaciones que 
deseen, desea encontrar casa respeta-
ble, no duerme en la coloencion, que 
traigan sabido el sueldo que pagan. Ber-
naza, 58, altos. „ . 
21163 2 jn 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
k> nio. sin hijos, no les Importa salir 
frera, el hombre para guardián o Jar-
dinero, y la mujer para criada, sabe un 
poco cocinar y saben leer los dos. V i -
llegas, 42; habitación, 17. J . barrosa. 
21110 [ 2 jn^ 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca urfba-
na o rústica, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, sea 
del giro que fuere, o necesite dinero en 
hipoteca, con módico interés., puede 
pasar por esta Oficina, seguro qae será 
satisfecho en sus aspiraciones. Ho-
ras de oficina: de 9 a 11 y de 3 a 5, 
Prado, G4. J . Marli'noz. 
21020 7Jn^ 
JOVEN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E para co'brador, vendedor, trabajo de 
oficina o cualquier trabajo limpio; sabe 
algo de inglés y francés; tiene las me-
jores referencias y garantías. J . Escan-
dón. Monte, 300, altos. Teléfono M-5000. 
21250 2 J n ^ 
AL B A S I L E S P E C I A L I S T A E N A A B E -glar azoteas y tejados, se ofrece, ga-
rantizando los trabajos. Llamen al telé-
fono A-2353. Avisos por escrito: Arango 
y Cueto, Luyanó, bodega, 
21265 2 Jn, 
SO L I C I T A E M P L E O D E T A Q U I G R A F A mecandgrafa en espaílol, una jinu-
chacha con práctica de oficina; tiene 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Dirigirse por escrito a : Se-
ñorita Taquígrafa, Bernaza, 42, bajos. 
Prefiere comercio. 
20577 2 n . _ 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E MEDIANA edad, desea colocarse para portero 
o criado u otro servicio, acostumlbrado 
a servir p para café, fonda, lechería u 
otro trabajo. Informará la encargada de 
Fernandina, 6. Con referencias. 
21413 3 Jp 
COBRADOR, MUV P R A C T I C O Y CON buenas recomendaciones, se ofrece; 
bien para casa de comercio o socieda-
des. Informan: Muralla, 117, altos. 
21100 2 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -vandéra, para ropa fina, tiene bue-
nas recomendaciones. Informan: calle A , 
esquina a 15, número 139, entrada por 
15, Vedado. F-5240. 
21068 1 Jn 
T i i E S E C O L O C A R S E UNA BUENA L A -
±J vandera, en casa particular. Infor-
man : Gloria, 72. 
21065 2 Jn 
CSÍANDERAS 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D B -
J L / ra, a media leche. Informes en Mag-
nolia, 9, Cerro. 
21200 2 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R UNA CRIAN D E -ra a lecho entera, de tres meses de 
haber dado a luz. E s peninsular y tie-
ne certificado de Sanidad. Informan en 
Peñalver, 12. También se coloca de cria-
da de mano. 
20724 3 Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Trabajando en casa importadora de ví-
veres varios años, se ofrece medio día o1 
fijo. Tenedor de libros. Teléfono A-7794.. 
21312 4 jn , 
j 
TE N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O - 1 grafu, español, de mediana edad, con 
buenas referencias, se ofrece para lie-1 
var la contabilidad de cualquier giro, i 
Escribir a: Teófilo Pérez. Galiano, 121» 
20368 3 Jn 
T e n e d o r d e L i b r o s m u y c o m p e t e n t e 
15 años de práctica. Conocimientos am-
plios de todos los sistemas de conta-
ibilidad. E n inglés y español. Lleva l i -
bros, establece contabilidades, hace ba-
lances conforme a la ley del 4 por 100, 
Referencias de primera clase. Se ofrece 
en varias horas qiie tiene desocupadas. 
Escribir a: Emilio Echegoyen. San Nico-
lás, número 82, bajos, entre San Rafael 
y San Miguel, Teléfono M-9160. 
21039 2 jn. 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A peninsular para encargada de una ca-
sa de vecindad o de huéspedes. Informan 
en Gervasio, 29, cuarto número 8. 
3 jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N L A V A N D E -ro, para una t intorería, que está me-
dio práctico. Villegas, 99. 
21064 2 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho, de 18 años, con referencias. V i -
llegas, 127. Teléfono M-9425. 
^ 21389 _ ; 3 Jn 
UN S E S O R , E S F A S O L » O F R E C E S U S servicios, a casa de moralidad, pa-
ra encargado o chauffeur. Informan: Te-
léfono A-2620. 
21429 6 Jn 
UN M A T R I M O N I O , S E H A C E C A R G O de cuidar una casa quinta o que 
se alquile por departamentos, se hacen 
cargo de todos los arreglos que haya 
que hacer, pinturas, arreglo de llaves. 
Recomendaciones las que quieran. I n -
formarán: c-alle Corrales, 36. 
_21414 3 Jn 
ÜN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 20 años, honrado y trabajador, se desea co-
locar de dependiente café, sabe cumplir 
con su obligación y lleva informes da 
la últ ima casa que tra'bajó. Informan 
en Reparto Santos Suárez. Dnreje, nú-
mero 17. 
21301 3 Jn 
SE O F R E C E F A R A O F I C I N A , D E A u -xiliar, sin pretensiones, un hombre de 
mediana edad y con práctica de contabi-
lidad. Dirigirse a Sol, 2L 
21346 3 jn. 
eso; (4 
u a j e s 
í 
A U T O M O V I L E S 
a í l * ,k?_c:*nc0 y media toñeladas. de*"seTs' mt-1.5 S';, 
isá finí 
E V E N D E UN C A M I O N M A C k T d e 
3 ae uso, y otro camión Ford, del mis-
i r l n ^ 8 0 yuAe una tonelada; tam'bién se 
China b;ln"0 de madera de seis pies 
ma ninn'hÍOr,;ado con cllaPa de Hierro; 
U i^ln(:ha üe descarga de doce pie¿ íiuv w fporTtr.es de :incho; se da todo 
i""y,¿.drat0- Informan: Avenida de Ita-
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SE V E N D E N DOS F O R D E N P R E C I O sumamente reducidos, casi regala-
dos; pueden verse a todas lioras en L i -
nea, 7, esquina a N,- Vedado. 
21373 S Jn. 
SE V E N D E UNA P R E C I O S A C U S I T A , para persona de gusto, muy econó-
mica, con ruedas de alambre y repues-
to. Se garantiza su funcionamiento. I n -
forman : Enrique Arias. San Miguel, 179. 
Garaje Beti Jai . 
21571 9 jn 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, FOR lo que quieran dar, está en muy bue-
, ñas condiciones, por tener que eraharcar 
el día 10, se puede ver en Aramb.uro, 
• 23, garaje, entre San José y San R a -
fael. Teléfono A-9300, pregunten por Pa-
i dró. 
( 21599 •> Jn__ 
r^lANGA: SE V E N D E UN F O R D , E N 
v T perfectas condiciones, se da barato, 
por embarcarse su dueño. Informan en 
Amistad y San José, bodega. 
21020 5 jn 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 19, E S T A en muy buenas condiciones, se pue-
de ver de 7 a 9, en San José, C0; pre-
• ció para vender, $450; y un Hispano 
Suiza, tipo Sport, completamente nue-
vo; se puede ver en Vapor, 53; de 12 
a 4. 













A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S , C O N R U E -
L>AS D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
^ S . 8 0 " ^ Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
CAMIONES 
M A X W E L L 
r n i J * 1 i2 T O N E L A D A S 
T i r ^ ^ ^ Y N E U M A -
i ^ S . M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E 
N I T H 
D E C I O S ^ B A J A D O S 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
7 Jn 
FORD 
•ca0éarsIe^ednUn-Ford d l ^ , por ausen-
iu c' : -1310 
30 W. 
M E D I O , PEREZ Y C I A . 
i n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
T r a s l a d a r o n e l 
T A L L E R H I S P A N O - B E L G A 
e n ca l l e M A R I N A . 3 6 a l 4 0 
T d . A - 5 9 5 9 
R E P A R A C I O N E S D E A U T O -
M O V I L E S G A R A N T I Z A D A S . 
P I N T U R A , T A L A B A R T E R I A , 
S O L D A D U R A A U T O G E N A . 
S E D M I T E N M A Q U I N A S D E 
L U J O E N S T 0 R A J E . 
A g e n c i a S T U D E B A K E R 
20427 * Jn 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
12728 Se» ab 
LAS Q U I E B R A S D E LOS BANCOS ME fuerzan a vender mi máquina de 7 
pasajeros, por 850 pesos. Aprovechen es-
ta oportunidad. Chacón, 3. 
2091 5 3 jn. 
HUDSON S U P E R SIX, CON R U E D A S de alambre, listo de todo. Tacón y 
Empedrado, café, de 3 a 5. 
21135 9 Jn. 
SE V E N D E UN CAMION "DAY B L -der," de tres y media toneladas, es-
tá en perfectas condiciones. Puede verse 
a todas horas en Manrique, 96. 
21316 10 Jn 
SE V E N D E N : UN AUTOMOVIL, S I E -te asientos, marca- Owen Magnetic y 
otro de cinco asientos, rmirca Dodge j 
Brothers. Tienen- poco uso y se dan ba-
ratos porque su dueño va para el ex- j 
tranjoro. M. Duyos. Calle 15, número 8,1 
entre M y N, Vedado. 
21194 7 jn 
V U L C A N I C E S U S G O M A S 
y c á m a r a s e n e l t a l l e r m á s ant iguo 
de l a H a b a n a . E . W . M i l e s . P r a -
d o y G e n i o s . 
Í13Í7 7 jn 
SE V E N D E UN CAMION FORD DE transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en 'buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos/Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
En Punta Brava de Guatao. 
C 3S81 SO-d 11. 
A P L A Z O S O A L C O N T A D O V E N D O varios automóviles Ford, se pueden 
per a todas horas tn Ayosterán, número 
9, tenería. Pregunten por Vil lar, 
20885 6 Jn. 
GO M A S P A R A A U T O M O V I L E S : V E N -do un lote de gomas de primera cla-
se, de todas medidas, y las que liquido 
a precio de fábrica. J . Condom, Male-
cón, 27, ciudad. 
21463 3 Jn. 
G O M A S 
l inSwf 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e l . W M 2 4 1 
C 3267 Ind 23 ab 
Se vende, barato, por ausentarse su 
dueño, un camión Studebaker, de ca-
rrocería cerrada, propio para repar-
to de víperes o panadería. Se admi-
ten cheques intervenidos de Digon, 
Hermanos y D. Córdova y Co. In-
forman: Santamaría y Co. Garaje Ca-
se. Marina, 12. Teléfonos M-4198-
M-4199. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 
C a r m o n e s 
20843 2 Jn 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hndson, tipo sport, 
en 2.600. pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en kmia 
tad. 136. B. García. 
SE V E N D E UN O V E R L A N D T I P O 4, pór lo que den, razonable; el dueño 
se va para Méjico y lo da en lo que 
ofrezcan; véalo en Zapata y B. 
21333 3 Jn. 
n H E V K O L E T , ULTIMO MODELO, E L 
\ J mejor preparado que hay en la Ha-1 
^anH:„t0dJ3 " p e l a d o , fuelle de estreno 1 
acabado de pintar, alfombrado de l i í o : 1 
leun, nueva vestidura, dos defensas l e í , 1 
mulador nuevo, timón do Cadfna^ estr - ! 
bos que costaron 30 pesos- gom¿s olsi ' 
e x T ^ ' / 0 ^ ^ ^ / ^ m i ^ n ^ s faroles 
v li*ntfe ^1,rad' rel°:i de P i ^ r r a , gomas 
J llantas de repuesto: no lo ha traba-
Jado más que dueño. Barcelona, 13 Jo-
'2121» » jn. 
O E V E N D E UN DODGE B R O T H E R S 
O último juodelo; puede verse en Ce-
rrada de Paseo, 1, de 12 a 3 p. m. 
21337 SJn. 
VENDO MAQUINA DELAYEÍ E N F E R -fecto estado. 7 asientos, gomas nue-
vas; este automóvil consumo menos ga-
solina que un Ford; urge su venta por 
embarcar su dueño, dándose por precio 
módico. Informa: J . M. de la Cal, de 1 
a p. m. Repartoo dé Hornos, Marianao, 
calle Concepción entre San Salvador y 
Roban. 
21341 5 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
i n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
i M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
p a r a C u b a , m e n o s O r i e n t e . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
y g r a n e x i s t e n c i a e n 
P I E Z A S D E R E P U E S T O S 
•'.Cuál será la razón de la enor-
me preponderancia de camiones 
White entre los que se ven tra-
bajando en calles y carreteras? 
La garantía de un trabajo con-
tinuo durante muchos años, vale 
más que una diferencia relativa-
mente pequeña en el precio de 
compra. 
Véanos antes de cerrar cual-
quier negocio. 
FMMRQbins [ o . 
H A B A N A 
A . 7251 
A . 0488 
Vives y 
San Nicolá? 
B Ü I C K M O D E R N O 
Vendo barato uno, equipado a todo lujo, 
con más de $300 de extras, con gomas 
de cuerdas nuevas, o lo cambio por otro 
automóvil como parte de pago; puede 
verse en Chávez, 1, do 9 a ^2 de la maña-
na. Rafael. 
21113 5 jn. 
p O R D D E L 17, S E V E N D E E N E S T R E -
I j lia, 21. Se da barato. Urge la ven-
ta. Está en buenas condiciones para tra-
Kajar. Pregunten en la misma ñor An 
tonio Valado, mecánico; o Dragones y 
Amistad. Piquera. 
2O0O7 3 _ j n _ 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
SE V E N D E N J U N T O S O S E F A B A D A -mente un automóvil National, de 6 
cilindros, un Fiat cerrado y una cufia 
de cuatro asientos. Muy barato por em-
barc;!;- su dueño; y si hay garantía se 
conceden plazos para su pago. Informan 
en 21 y 9, Teléfono F-1469. De 12 a 2. 
21452 y Jn. 
Q E V E N D E UN CAMION F O R D C E R R A -
O do, gomas macizas. Casería Luyanó, 21 
Teléfono 1-2748. 
21482 9 jn. 
SE VENDE 
una máquina Hudson del último mo-
delo, de siete pasajeros y con poco 
uso. Informan en Monte, 59, altos. 
21280 5 Jn. 
Hudson Supcr SIx: Se vende un Hud-
son Super Six, último modelo, tipo 
sport, cinco pasajeros, con cinco rue-
das de alambre, casi nuevo, para ver-
lo, en Dragones, 47, garage, de 9 a 
12 de la mañana y de 1 a 4 de la tar- j 
de. Su dueño en Manrique, 117. altos. 
_ 19980 *7 }n i 
C 3510 Sld-lo. 
Motocicletas "ludían," modeio 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de la ludían. 
C 2216 S0d-17 
V E N D O Ü N A U T O H U D S O N 
Casi nuevo, tipo Sport, muy barato. In-
formes: Amistad, 136. B. García. 
. . . 14 Jn 
Cuña Buick. Ultimo modelo, su pin-
tura flamante, vestidura, gomas nue-
vas de cuerda, en perfecto estado de 
funcionamiento. Dirigirse a Buick. 
Apartado 2087. No se pierde tiempo. 
2097S 3 Jn 
E X P O S I C I O N D E C A R R O S 
N U E V O S 
S T U D J E B A K E R 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
T e l . A - 5 9 5 9 
20428 4 Jn 
C 3479 Ind 1 m 
)r y i 
Jn. * 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 17, T I E -
O no vestidura, fuelle, guarda-fangos, 
gomas, todo nuevo, se da en proporción 
por teaer que embarcarse su dueño. San 
Ignacio, OS, altos; de 8 a 10 a. m. Pre-j 
gunten por Fondón. 
ín i 21303 5 jr 
Se vende por estar ya aproximada la¡ 
fecha de embarcarme, un Packard dej 
siete pasajeros, completamente nuevo | 
de pintura y gomas, de muy poco uso I 
en 6.500 pesos y un Vointonde siete 
pasajeros, flamante, en 3.000 pesos. 
Informan en la calle 2, entre 13 y 15, 
número 134-136, Vedado. 
20200 3 Jn. 
Q E V E N D E UN C A D I L X A C , D E CINCO 
O pasajeros y de muy poco uso. Para 
verlo en el Vedado, 13, esquina a P. 
Villa Herradura. Informes; O'Eeilly, 31, 
altos. Teléfono iI-5222. 
20011 * *n 
í̂ 1 L E G A N T E CUGHNYHAN, T I P O Sp.ort 
L i siete pasajeros, completamente nue-
• o, por embarcarse su dueño, se vende 
iarato. Informan: Consulado, 10. Telé-
ono A-6792. 
20975 7_Jn 
Q E V E N D E , E N P R E C I O B A R A T I S I M O , 
O un Dodge Brothers, en excelentes con-
diciones. Puede ver&e y probarse en la 
Calzada de Columbia, entre Mendoza y 
Godínez. 
21103 ^ 2_jn 
CH E V R O L E T MODERNO, CASI NUE-VO, listo del todo para trabajar. T a -
cón y Empedrado, cafí. de 3 a 5 y un 
Pierce Arrow modelo 48. 
21134 o jn. 
Q E V E N D E U N C A M I O N D O D G e ' BRO*. 
u, er' carrocería corrada, en inmejo- ; 
t l ' s I l u T S ^ S r 6 1 1 ^ ' 
- g ^ 8 9 jn. 
Buena oportunidad: se venden seis! 
guaguas automóviles, un Ford con 
cuatro gomas nuevas, listo para tra- í 
bajar, un camioncito con carrocería de i 
fábrica, propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta ca- , 
rrocerías propias para montar sobre 
camiones, un fuelle para fragua, un| 
ventilador capaz para dos fraguas, un 
aparato para tusadero, además teñe-i 
mos, muebles, ejes y demás enseres i 
propios de la industria de ómnibus.; 
Se vende todo por la cuarta parte de' 
su valor. Si no tiene todo el dinero,! 
no importa. Véame y le daré f acilí-¡ 
dades. Dirigirse a la empresa de óm-
nibus La Unión, Tejar de Otero, In - i 
yanó. 
19597 
ti" iH 17 Jn. 
TT'ORD, SE V E N D E UNO F R E F A R A D O 
X para arranque, listo del todo para 
trabajar. Campanario, 228, zapatería, de 
11 a 12. 
21130 9 Jn. 
Q E V E N D E UN CADIUUAO T I F O 65, 
O en buenas condiciones, ^urueta, 28, 
garaje; preguntar por Miguel Peñalver. 
21332 4 Jn. 
_ C A R R U A J F . R ' 
Ganga:Se venden dos carros, uno de 
carga y otro de reparto y ds muías; 
se pueden ver en Infanta entre Zanja 
y Carlos 111; su dueño en 2 y 19, Ve-
dado, establo de Vacas de Munguía, 
Alejo y Hernamo; también se vende 
un camión Ford de reparto, propio 
para tren de lavado; se da muy bara-
to. 
21188 r Jn. 
JuHio 2 de 1 9 2 1 . D I A R I O D P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
w k a • • * p » » » * v i o * 
F O f l S T A P 
! Una curiosa controversia se estable-
ció el otro día por causa del "bache 
que es institución criolla y plácente. 
ra. 
Don Primitivo Portal dijo que no 
se arreglaban las zanjas por culpa de 
los vecinos, que no pagaban, y don 
Manuel Enrique Gómez, presidente de 
^Ja Asociación de N Propietarios, saltó 
con. enérgica protesta, diciendo que 
¡no sólo pagaban por adelantado, 81-
i no que pagaban muy caro la composi-
ción del desperfecto, Esto dió lugar 
a que don Primitivo pusiera las cosas 
! en su lugar y en una razonada carta 
explicara los hechos. 
E n primer término, el señor Secre-
tario lo llamó a capítulo y preguntán-
doles -¿In qua urbe vivimus?" le di-
5 jo que había que cambiar el orden de 
I las cosas. Es un hecho, pues, que el se-
ñor Secretario se interesa por lo que 
fel pueblo le pide. 
E l señor del Portal dijo que habían 
interpretado mal sus palabras y que, 
en efecto, el dinero de los particulares' 
iba por delante, pero que en la Ha-
cienda publica se confundía con otros 
y se retrasaba. Demostró además que 
con una exigua asignación de treinta 
mil pesos mensuales se había hecho 
el milagro de los panes y los peces. 
Nos dijo, además, que circulaban ca-
torce mil vehículos, y que el desgaste 
era mucho. 
Todo esto, muy bien razonado, da 
mucha autoridad al señor Primitivo 
Portal, que es persona culta, que le 
gustan las cosas bien hechas y que 
no se acostumbra, como muchos indi-
ferentes, a vivir entre el lodo y ías 
furnias del camino. 
Pero yo también, aunque sin la au-
toridad de mi querido amigo el doctor 
Manuel Enrique Gómez, quiero hacer 
mis observaciones, que me sugiere la 
sana lógica: 
Qaro está que con los 30.000 "del 
(ala" no se pueden tener las calles de 
lia Habana como si fuera el piso del 
¡Palacio Presidencial, pero si algo hay 
que hacer por ese dinero, parece de 
t'buen sentido que se dé la preferencia 
a aquellos lugares por donde pasan los 
icatorce mil vehículos que autoriza el 
Municipio, y no hacer más violento el 
pesar de los buenos vecinos. 
Por ejemplo: bien está que se deje 
ahondar cada día más una zanja que 
hace cuatro meses que se abrió en la 
calle del Progreso ;i pero no parece 
natural que el Teléfono haya construí-
do un castillo, y cursado ya miles de 
comunicaciones por la vía submarina, 
y todavía esté abierta la zanja que 
atravesó el paseo de Luz Caballero, 
para llevar el cable a la caseta me-
dioeval ya mencionada. 
Estas dos cosas son de buen senti-
do, o si se quiere de sentido común. 
Otro ejemplo: el señor del Portal, 
que debo advertir que es mi amigo 
muy distinguido, no sea cosa que los 
que ven, en la prensa "un arma" se 
figuren que lo estoy atacando; pues 
mi excelente amigo "Primi" ha hecho 
una gran obra, que perdurará en el 
adoquinado de la calzada de Marianao 
o "San Cristóbal", que es como ofi-
cialmente se llama. Es un encanto ve-
nir desde la Lisa y aun más lejos por 
un pavimento uniforme y amplio, pe-
ro al llegar a la Ceiba, donde el cami-
no cesa por las obras que allí se rea-
lizan, hay que buscar un atajo para to-
mar la carretera de Columbia, que 
nos ha de traer a la Habana. L a cal-
zada está cerca. Son cuatro cuadras; 
dos muy bien asfaltadas, porque están 
frente a la casa de Panchón Domín-
guez, ex Secretario; y otras dos que 
tienen el nombre de "Nogueira", y 
aunque no "fuera más que por consi-
deración al ilustre médico y cirujano 
que todos conocen, debían estar si-
quiera presentables. Pues no señor. 
Aquellas dos cuadras, la única salida 
para el tráfico, están como los despe-
ñaperros de Sierra Morena. ¿Hay ló-
gica en esto? 
Pues tampoco la hay cuando no se 
recogen el fango y las piedras jun-
to a los contenes y cuando no se da 
salida al hecho estupendo (lo veo to-
das las tardes que llueve)' del alto 
puente Almendares, inundado de ban-
ba a banda, como si fuera un canal. 
Es otro hecho único en el mundo, 
como obra de ingeniería, de la que 
debiéramos sacar patente. 
j$ 9 
cha de pifia de este año se estima 
«n 900 mil huacales de los cuales es-
tán ya exportados las dos terceras 
partes a saber 502,946 por los ferries, 
para Chfcago y estados del Oeste, 80 
mil huacalsá por la Ward Line para 
New York, y 16 mil huacales para la 
propia ciudad por la Flota Blanca. 
E l resto será embarcado en los me 
ses de junio y julio y la cosecha to-
tal está estimada en un valor de 
$4.500,000 cuatro millones y medio. 
E L TOL.OA 
procedente de Colón, llegó ayer el 
vapor americano Toloa, que trajo pa 
sajeros para la Habana, entre ellos 
el señor Secretario de la Legación de 
los Estados Unidos en Lima. 
Adeiyás llegaron la señora María 
Luisa Amaya y'familia, Milton Traifa 
y señora, el geólogo holandés Wi-
lliams Van Helst Pelliclcsan y otros. 
Trajo este vapor devuelto un poli-
zón. 
Aprobado que sea un aspirante ha-
rá formal promesa de no contraer ma 
trimonio mientras sea alumno de la 
Escuela (tres años) . Los aprobados 
al final del Curso estarán aptos para 
ocupar plazas de Segundos Tenien-
tes, y si no hubiere vacantes, para 
sei* oficiales. Supernumerarios. 
Para datos e informes en los lu-
gares que anumeramos ayer. 
M)TICIAS?>EL PUERTO 
líUHTÁ ICÍEA D E T I P O R E S EIÍTRE SAJf FRANCISCO Y BALTEttORE 
T I A HABAlfA.—LA (JOSECHA D E PISA E S T A CALCULADA POR UN 
TALOR D E 4 MILLOIÍES Y MEDIO D E PESOS.—PROTESTAN LOS 
IfATIEROS SOBRE LOS F L E T E S . — L O S QUE EMBARCAN. 
NUEVA L I N E A D E VAPORES 
Ayer habrá salido do San Fran-
cisco de California, Inaugurando la 
línea de vapores San Franclsco-Bal-
timore el hermoso vapor americano 
"Venezuela" de la Pacific Malí. 
Este barco en compañía de los rao ra 
brados Colombia y Ecuador, recorre-
rán los siguientes puertos: San Pran 
cisco de California, Los Angeles, Man 
zaniilo, México, San José, Guatema^ 
la. L a Libertad, Salvador, Coíinto, 
Nicaragua, Balboa y Cristóbal, zona 
del canal de Panamá, Kingston, Ja-
maica y Habana desde donde saldrán 
para Baltlmore. 
Darán, por ahora, un viaje mensual. 
Estos barcos, construidos en 1915, 
fueron muy populares bajo Ja bande-
ra americana navegando en mares 
asiáticos por la Pacific Mail S. S. Co. 
en sus rutas del Japón y China. 
E l desplazamiento de ellos es de 14 
mil toneladas brutas, miden 398 pies 
de largo y 48 de manga y están dota-
dos de modernos aparatos y cámaras 
muy ventiladas, propias para la na-
vegación tropical. 
L a Pacific Mail, tiene establecidas 
'desde 1848 las siguientes líneas de 
vapores, Traspacific Servise, Manila 
East Service, Shanghai Hong Kong 
Calculta Service, Panamá Service, 
San Francisco Baltimore Service y 
Round-The World Service. 
E L MEXICO 
E l vapor americano México saldrá 
hoy de Nue'va York para la Habana 
con carga general y pasajeros. 
E L SIBONEY 
E i vapor americano Siboney, salió 
do la Coruñá el día 31 del ppdo. mes 
de mayo para la Habana, con 93 pa-
sajeros y 236 toneladas de carga ge-
neral. 
PROTESTAN POR LOS F L E T E S 
Varios miembros de la Asociación 
d» Comerciantes e Industriales de Ba 
Ma, que son fletadores de vaporea, 
van a presentar una exposición al se 
fior Presidente de la República, con 
una estadística demostrativa de que 
están siendo damnificados en sus in-
tereses porque de los contratos d» 
íletamentos de los pocos embarques 
de azúcares que se hacen son cerra-
dos en los Estados Unidos por corre-
dores de buques que no pagan con% 
trlbucíOíi en Cuba, ni sostienen em-
pleados, ni oficinas abiertas en la 
Habana y otros lugares de la Repú-
blica. 
Una sola casa ha mandado una lis-
ta de 10 vapores con copacidad para 
cerca de medio millón de sacos de 
azúcar para demostrar que tienen ba^ 
eos en la Habana para llevar el azü 
car cubana. 
E l ferry Estrada Palma, l legó ayer 
tarde. 
E L COLUMBUS 
E l hidroplano Columbus, llegó ayer 
de Key West con 4 pasajeros. Salió 
nuevamente para Key West con 3 pa-
Bajeros. 
MR. HOPB 
Ayer a bordo del vapor "Mallory^, 
llegó el representante de la Interna-
cional Servicio de cablegramas, Mr. 
Hope, 
ANUNCIO D E HUELGA 
Ayer estuvieron a ver al Capitán 
del Puerto los representantes de los 
gremios federados de Regla para no 
Empresa del abon0 químico de Re-
tificarle qu»1 si los directores cft la 
irla no abonaban a seis obreros la di-
ferencia de unos Jornales pendientes, 
pararían el trabajo hoy. 
I N T E R E S A N T E A LOS MARINOS 
L a Secretaría de Hacienda ha di-
rigido a la Capitanía del puerto, y és-
ta lo hace público para general cono-
cimiento, el 'siguiente escrito: 
"Esta Secretaría ha venido conoci-
miento de que barcos pescadores na-
cionales, han estado muy activos de-
dicados a operaciones de contraban-
do a lo largo de las costas de la Flo-
rida. 
De acuerdo con las leyes que rigea 
en los Estados Unidos, los buques 
que se dedican a estas prácticas ile-
gales, están expuestos a su captura 
y decomiso por el gobierno de esa 
nación. 
Lo pongo en su conocimiento para 
que al despacharse en esa capitanía 
esa clase de embarcaciones se advier-
ta a Sus patronos la penalidad a que 
se exponen con los mismos de dedi-
carse al comercio fraudulento. 
Además deberj, hacerse público en 
esa Capitanía por medio de cédulas 
y para general conocimiento el con-
tenido de la presente. 
De usted atentamente. 
J . R. Acosta, 
Subsecretario de Hacienda. 
Habana, primero de junio de 1921." 
E L MORRO C A S T L E 
Procedente de Tampico, Veracruz 
y Progreso, llegó ayer el vapor ame 
ricano Morro Castle, que trajo carga 
general y pasajeros, entre ellos los 
señores Isaac Behar, Paul Hayncs, 
María Caridad Sansores, Georgina 
Sánsores e hija y otros. 
E n este vapor llegó el cadáver del 
señor Alfredo Fontony que será inhu-
mado en el cementerio de Colón, 
Francisco López y José Gómez han 
llegado deportados en este vapor por 
las autoridades d© México. 
Ambos son jóvenes y cubanos de 
nacionalidad. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Julia, está en Nuevitas. 
E l Eduardo Sala cargando en la eos 
ta Nort*. 
E l Julián Alonso, en Cíenfuegos. 
E l Ramón Marimón, en Santiago de 
Cuba. 
E l Reina de los Angeles, cargando 
para la costa Sur. 
E l Campeche, está en Calbarién. 
E l Guantánamo en Santiago do Cu-
ba. 
L a Pe, cargando para Nuevitas, Ma 
natí. Puerto Padre y Gibara. 
E l Purísima Concepción en Jaruco. 
Las VIllas en Vaeita Abajo y los 
demás en la Habana. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el Cuba para Key West embarca 
ron los señores Guillermo Valdés, 
Septlmlo Simpson. Isabel Suárez, 
Mlrta y Concepción Cuesta, Elisa Gon 
«ráJez. Enrlqu/e OHverla, Henry A. 
Rubio, Manuel Velasco y otros. 
E l vapor americano Metapan que 
Iba a salir el día 4 de New Orleans 
Para la Habana canceló esa salida y 
la pospuso para ei día 11. 
PERTURBACION ATMOSFERICA 
E l Observatorio Nacional, según no 
ta dirigida a la Capitanía del Puerto, 
anuncia que hay una perturbación 
de moderada Intensidad al NO. del 
Mar Caribe la que producirá vientos 
de frescos a duros en la parte occiden 
tal de dicho mar y lluvias. 
Acontecimíeote artís-
tico en Marianao 
E l próximo martes, dia 7, a las ocho 
y media de la noche tendrá lugar en 
el teatro Principal d© Marianao, una 
selectísima función que a juzga:- por 
su programa será sin duda alguna 
la mejor función que se habrá dado 
en aquella simpática población. 
E l eminente barítono Comendador 
Ramón Blanchart, y su bella hija 
Salomé, de hermosa voz de soprano 11 
rica, cantarán un escojido grupo de 
arias de ópera y canciones italianas 
nr españolas, finalizando con el cé-
lebre dueto de la ópera Rigoletto, 
acompañando a dichos artistas el in-
signe profesor Teniente Cándido He-
rrero. 
Además tocarán al plano, y a cua-
tro manos, dos difíailes piezas de 
gran concierto, la bellas señoritas 
Carmelina y Magdalena Palacio que 
pertenecen a la buena sociedad de 
Marianao y don J , Manuel Solá con 
sus lindos juegos, y para completar 
el éxito y la importancia artística ro 
esta función, tomará parte, represen-
tando la hermosa y divertidísma co-
media de Miguel Echegaray Los Hu-
gonotes, la distinguida compañía có-
mico-dramática que dirigen los seño-
res Boquet y Villardebo. 
Va a ser una función digna de fi-
gurar en el cartel de los mejores tea-
tros, y de la cual quedará buen re-
cuerdo entre los aficionados de Ma-
rianao, que podrán considerarse or-
gullosos de haber oído allí a uno de 
los mejores artistas que ha tenido el 
Arte Lírico Mundial, 
iDformaclóD C a b l e g r á f i c o . . . 
Viene de la página DOS 
F R E N T E A L A P O L I C I A 
MINEAPOLLIS, Junio 1. 
Dos hombres en un automóvil detu 
vieron a dos mensajeros del Millers 
and Traders Bank. Hay escapando 
con 10 mil pesos en dinero corriente. 
E l banco está situado precisamen-
te en frente del Cuartel General do 
Policía. 
ACUSADOS DE VIOLAR L A L E I 
S E C A 
Tampa, Junio 1. 
E l capitán W. Lowe y cinco tripu-
lantes del yacht Inglés Unía, com-
parecieron ante el Comisionado de lo 
Estados Unidos, acusado de haber 
violado la ley Seca. 
INFORME D E L A COMISION L E GIS 
L A T I Y A 
T A L L A H A S S E , Junio 1. 
L a Comisión legislativa que viene 
investigando la actuación del ex-Go-
bernadór Sidney J . Catts, procesado 
actualmente por haber aceptado cier 
ta cantidad de dinero por su voto en 
una causa de indulto ha presentado 
su informe al Senado hoy. 
DAYTONA, Junio 1. 
Un ciudadadano que oculta su nona 
bre ha donado la cantidad de $150.000 
para la construcción do puentes a 
través del río Halífax en egíta ciudad. 
E l puente será construido ette otoño. 
BUEN ACUERDO 
MIAMI, Junio 1. 
Más de cuatrocientas personas que ' 
tienen depositado su dinero) en el 
Fidelity Banck el cual cerró sus puer 
tas hace una semana, firmaron un 
acuerdo, comprometiéndose a no dis-
poner de las cantidades depositadas 
hasta el ^riero de Octubre. 
Una vez firmen dicho acuerdo to-
dos los depositanets del banco este 
reanudará sus operaciones bancarias 
el primero de Julio. 
CREDITO CONCEDIDO 
WASHINGTON, Junio 1 
E l Senado votó hoy el crédito para 
las atenciones de la Armada ascenden 
te a $494.000,000. También pasó una 
enmienda del Senador Borah, pidiendo 
al Presidente que inicie las conferen-
cias con la Gran Bretaña y Japón, pa-
ra tratar sobre el desarme. 
L A VEDA D E L A COTORRA 
E l día 31 de mayo último termi-
nó la veda de la cotorra. 
E l gobernador ha remitido a la Al -
caldía los cedulones correspondien-
tes, para su fijación en los lugares 
públicos, anunciando la terminación 
de dicha veda. 
E L PRESUPUESTO MUNICIPAL 
E l Secretario de Hacienda ha din-
gido una comunicación a la Alcaldía, 
interesando le remita tan pronto sea 
aprobado por el Ayuntamiento el pre-
supuesto municipal para el ejercicio 
do 1921 a 1922, a fin de estudiarlo de-
tenidamente. 
L I C E N C I A 
E l señor Sergio Lauda, empleado 
de la Administración Municipal, ha 
solicitado licencia por enfermedad. 
PUESTOS F I J O S 
Para vender dulces y frutas en 
puestos fijos en la vía pública, han 
solio!tado autorización de la Alcal-
día los señores Emilio González y Ra-
món Cabaldero. 
E l primero se establecerá en Maceo 
y Morro y el segundo en Aguilera y 
Aldama. 
E l vapor Nordamerica llegó de Key 
West con carga general. 
E L BORNEU MARU 
' E l vapor japonés Borneu Maru, s<s 
espera hoy con 9 mil sacos de arroz. 
Atracará al muelle de Paula. 
P I D E L E D E POSESION 
E l señor Eladio Izquiento se ha di-
rigido al Alcade pidiendo 'que le dé 
posesión del cargo que desempeñaba 
en la Administración Municipal y en 
el cual ha sido repuesto por la Comi-
sión del Servicio Civil. 
L A COSECHA D E PISA 
Según datos estadísticos, la cose-
L o s a s p i r a n t e s a Cadete s 
A los aspirantes a cadetes, que pro 
ceden del elemento civil, se les ex'go 
p2ra podarye presentar a los exá-
menes convocados, los siguientes re-
quisito* : 
Ser de 17 a 21 años. No haber 
«Ido separado de cargo alguno con 
nota desfavorable. 157 centímetros 
de estatura. Entre 53 y 63«t 600 ki-
lógramos c'.e peso. No tener enferme-
dades ni defectos físicos. S E R SOL-
T E R O . De conducta intachable, sin 
antecedentes penales. 
Documentos: Carta de ciudadanía. 
Certificados del Registro de penados 
y de los Juzgados Correccionales dei 
lugar de residencia (si se vive en la 
Habana, de cuatro Juzsrados). Parti-
da de Nacimiento. Declaración con 
su firma sobre los luerares en que 
ha vivido, cargos que ha desempeña-
do y con quien ha trabajado durante 
los años 1917, 1918, 1919 y 1920. Di-
plomas de los títulos de bachiller o 
universitario (que se posean) o tes-
timonio de Notario por exhibición O* 
los mismos. 
Fecha en que termina el plazo pa-
ra aceptar solicitudes: Cinco de agos 
to de 1921. Fecha de los exámenes: 
Catorce de agosto de 1921. 
Materias de que consta el exámeti, 
en mental: Aritmética: Algebra; Geo 
metría Plana; Trigonometría rectilí-
nea; Geografía de Cuba y Nociones 
de la Universal; Historia de Cuba y 
Nociones de la Universal; Gramáti-
ca. 
' Para las materias anteriores. UNI-
. CAMENTE, hay que alcanzar 60 pun-
tos por lo menos'. E l exámen MO-
' R A L será motivo de otra calificación 
i aparte, lo mismo que^l FISICO y am 
* bos preceden al M E N T A L . 
E L CRIMEN D E J A C K S O N V I L L E 
J A C K S O N V I L L E , Florida Junio 1. 
L a policía continuó hoy sus investí 
gaciones relacionadas con la muerte 
ocurrida anoche, de John T . Lynch, 
sereno.de la planta de la Baker Ma-
nufacturing Compány de esta locali- j 
dad, mientras se hallan a buen recau 
do Robert San'o-d y L . T . Baker, 
con motivo del suceso. 
Sanford y Baker estaban emplea-
dos en la planta y estaban riñendo 
cuando un hombre corrió hacia ellos 
7 asestó dos golpes a la cabeza de 
Sanford con una cachiporra. j 
Sanford pretendiendo que no sabía ' 
que atacaba al sereno, o golpeó con | 
¡ la mano, Lynth cayó rodando por i 
' una escalera, y cuando lo recogieron , 
era cadáver. Sanford inmediatamen \ 
te notificó a la -policía. 
FORMIDABLE H U E L G A 
CONCORD, Junio í . 
Todos lo" obreros agremiados de 
veinte distintos talleres se han decía 
ra do en huelga. E l número de huel-
guista se calcula en seis mil hom-
bres. 
NUEVO VAPOR E N T R E RICHMOND 
T NORFORD 
RICHMOND, V a . , Jimio 1 
Floyd V . Archer ha adquirido por 
compra el vapor de pasajeros "Ob-
servation'', el cual se halla actual 
mente en Baltimore. E l 'Observation' 
rendirá sus viajes entre esta ciudad 
v Norfolk. 
JOHNNT COULON CUKNTA COMO 
1 0 P R E S E N TARO NAL R E Y D E 
B E L G I C A 
NUEVA YORK, Junio 1. 
Johnny Coulon. el ex-campeón de 
peso bantam, regresó hoy d ©Europa 
a bordo del vapor Olympic y enorgu-
íleoido relató a los que fueron a espe-
rarlo su presentación a Alberto, Rey 
I de Bélgica. 
"Vi que otros le besaban la maro 
cuando los presentaban" dijo Johnny. 
"pero yo no lo hice porque n© creí 
que lo conocía lo suficíonta" 
VICTIMAS D E L A E X P L O S I O N D E 
UNA BOMBA 
A B E R D E E N , Maryland Junio 1. 
L a lista de fatales consecuencias 
resultantes de la explosión de una 
bomba en los terrenos de experimen 
tación del gobierno señalaba cinco 
muertos esta mañana y se creía que 
no habría que apuntar más que tres 
de las víctimas se hallan en estado 
bastante crítico. 
Dos soldados fueron muertos en el 
acto y tres más reclutas y un em-
pleado civil, fallecieron durante la 
noche. 
Todos los lesionados serán lleva-
dos al Hospital Walter Reed Washing 
ton. 
OTRA H U E L G A E N NEW Y O R K 
NEW YORK, Junio 1 
Hoy se declararon en huelga los 
operarios que prestan servicios en el 
departamento de fotograbados de 17 
distintos periódicos de esta ciudad, 
tos cuales exigen un aumento de ocho 
pesos semanales, 
E L SENADO APRUEBA L A L E Y D E 
CREDITOS NAVALES Y L A E N -
MIENDA BORAH 
WASHINGTON. Junio 1. 
E l Senado aprobó hoy la ley de 
créditos navales de unos 494 millo-
nes, incluyendo la enmiend-i Borah 
que solicita del Presidente convoqus 
a una conferencia etre los Estaotus 
Unidos, Inglaterra y el Jajpón con 
objeto de llegar al desarme. L a medí, 
da que provee fondos para la armada 
.durante el ejercicio que empieza el 
primero de julio próximo, irá ahora 
a conferemeia para que se delitere 
sobre el aumento de casi 100 millo-
nes de pesos que fué aprobado por el 
Senado, a pesar de la agresiva actí' 
tud de los partidarios de la econO' 
mía. Se dfeo que los jefes de la 
Cámara de Representantes están de-
cididos a oponerse resaeltame ife a 
los aumentos votados por el Senado, 
anunciándose que han declarado que 
no se adoptar^ ni ano «olo tíe Jos au-
mentos del Senado, aun a riesgo' do 
que sea rechazada la medida.. 
TICTIMA D E BANDIDOS 
WASHINGTON, Junio 1 
Emmett Bohannan, ciudadano ame-
ricano, fué muerto por bandidos en 
Tampico, en la noche del 30 del mes 
pasado. E l Cónsul Goneral americano 
en Tampico ha comunicado el hecho 
al Departamento de Estado en Was-
hington. 
SE PERDIO L A GOLETA L A U R A A 
B E R N E S 
NORFOL. Va . Junio 1. 
L a goleta de cuatro palos Laura 
A Barnes, embarrancó frente a la 
Isla Bodie. 
L a tripulación compuesta del capi-
tán C H Barnes y diez hombres más 
fué recogida anoche y probablemen-
te llegará a Norfolk esta noche. 
E l barco se considera perdido to-
talmente . 
MAS D E D I E Z MED OBREROS E N 
H U E L G A 
C H A R L O T T E N. C Junio 1. 
Unos diez mil obreros, aproxima-
damente se declararon en huelga hoy 
en son de protesta por la rebaja de 
jornales en un 36 por ciento. 
Nada se ha hecho para tratar de 
allanar la diferencia existente entre 
los obreros y patronos. 
C l ü T R I C I O r i Y A P E T I T O 
e s e l r e s u l t a d o s e g u r o d e s p u é s d e 
u s a r s e e l p o d e r o s o 
^ ( D r . U l r i c i , N e w Y o r k ) 
i n d i c a d o e n l a A n e m i a , E s c r o f u -
l o s i S j R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d , e t c . 
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D E P A L A C I O 
V I S I T A DH C O R T E S I A 
E l Comandante del crucero Inglés» 
Westarla, surto en puerto, hizo ayer 
una visita de cortesía ai Jefe del 
Estado. 
Le acompañaba, el Encargado de 
Negocios de Inglaterra, Mr. Godo-
fred Haggart. 
E L DOCTOR MARTINEZ ORTIZ 
E l ministro de Cuba en Francia, 
doctor Martínez Ortiz, trató ayer de 
su jubilación con el señor Presiden-
te de la República. 
LOS MIEMBROS D E L A BOLSA 
E l Presidente de la Bolsa de la Ha-
bana, señor Isidoro Olivares, con una 
comisión de dicho organismo visitó 
ayer al doctor Zapas para tratar de 
la reunión que. convocada por la Bol-
sa tendrá efecto hoy para tratar de 
la creación del Banco de Emisión 
INVITACION A UN BANQUETE 
E l presidente del Senado, señor 
Aurelio Alvarez y el senador señor 
Félix del Prado Invitaron ayer al doc 
tor Zayas al banquete que próxima-
mente le ofrecerán al secretario de 
Justicia, doctor Reerueíferos, los sé-
madores de la República. 
DESTINO DB CORONELES 
A propuesta del Jefe de Estado Ma-
yor General del Ejército. p1 Secreta-
rlo de la Guerra ordenó ayer los si-
guiente destinos de coroneles: 
Eduardo Pujol y Comas, al primer 
distrito, Santiago de Cuba; Julio San 
«ully y Echarte, al quinto distrito. 
Cuartel de Dragonnes, Habana; Fe-
derico Rasco y Ruiz, al séptimo dis-
trito. L a Cabaüa; y Armando Montes, 
al segundo distrito, Camagüey, pero 
continuará destacado en servicio co-
Director de la Escuela de Cadetes del 
del Morro de la Habana. 
Los demás coroneles Jefes de Dis-
tritos quedan por ahora donde mis-
mo estaban, o sea: 
Emiliano Amiell y Simón, cuarto 
distrito. Matanzas; Eugenio Silva y 
Alfonso, sexto distrito, Columbia; 
José Semidey Rodríguez, ercer dis-
trito, Santa Clara; Francisco Carri-
llo Vergel, octavo distrito, Pinar del 
Río; y Eduardo Lores noveno distri-
to, Holguín. 
E l teniente coronel Rafael del Cas-
tillo y Márquez, que será ascendido 
a coronel irá destinado al segundo 
distrito, Camagüey, hoy bajo el maiu 
do de un teniente coronel. 
INMIGRACION 
E l minisro de Cuba en España, doc 
tor Mario García Kolhy, trató ayer 
*;on el Jefe del Estado, de un pro-
yecto de inmigración española a Cu-
ba. 
D E B E ABONARSE LOS H A B E R E S 
E l Letrado Consultor de Goberna-
ción, doctor Manuel Secades, ha In-
formado al Departamento que a la 
viuda e hijos del señor Antonio Ba-
rroso Vidal, ya fallevido. que era or-
denanza de la Secretaría y fué sepa-
rado del cargo y no repuesto apesar 
de haberlo así ordenado la Comisión 
del Servicio Civil, se le deben abo-
nar los haberes que reclaman, corres 
pendientes a tres años y medio. 
L I B E R A L E S 
Para ayer a las tres de la tarde 
tenía concedida una "audiencia espe-
cial" con el Jefe del Estado el gene-
ral Gerardo Machado. 
Este señor no estuvo en Palacio. 
E l General Eduardo Guzmán y los 
representantes liberales Leonard, 
Espinosa y Ernesto Collado han so-
licitado y obtenido audiencia para 
hoy* 
OTRAS AUDIENCIAS 
Asimismo serán recibidos hoy por i 
el doctor Zayas, el Presidente del 
Consejo Provincial de la Habana; el 
Secretarlo del mismo, con una comi-
sión de elementos de Güines que Irá 
a tratar de asuntos relacionados con 
la Escuela Arango Parreño; el doc-
tor Varona Suárez y los señores Ser-
gio Carbó, Vito Candía y Pedro He-
rrera Sotolongo. , 
presentará a España en las f 
celebrar el centenario de la^3]^ 
cia de la república peruana ? ' 
de los condes de Torata y d* v-H 
se compondrá del general R ^ 
de Castro, como agregado 
del capitán Enrique Montero' • 
agregado naval y de don Alva ^ 
ñoz, como secretario de la ^ ^ 
Esta saldrá de Santander ^ 
del acorazado "Alfonso Xl irV1 f 
ladará al acorazado "España" 
namá, llegando al puerto del r f 
22 de iulio. r oe juno. 
SE I N T E R P E L A R A AL GOBlFci 
EN E L CONGRESO SOBRE 11 ? 
ORACION CLANDESTINA 
MADRID, junio 1, 
En la sesión del Congreso A 
Diputados, don Alfredo Serrano \ ' 
llamó la atención del ministro de t 
bajo, conde de Lizárraga, ^ 
constante aumento de la enjig/Ü 
clandestina en España desde que j 
zó la guerra. 
E l señor conde de Lizárraga Ú 
mó ai señor Serrano Jover que 
actualidad se tomaban medidas*! 
impedir que continuase esa clase 
emigración. 
INUNDACIONES EN LA PROVIN, 
DE DUERO-MIÑO 
LISBOA, junio 1. 
Intensos y continuos aguaceros > 
la provincia Duero Miño han devast 
do casi por completo cuatro parroqui 
arrasando casas e inundando los ^ 
pos. 
Un gran número de habitantes í 
las mismas se encuentran sin hoj 
y han enviado una petición al i 
bierno demandando ayuda. Hoy 
enviaron a esa región grandes cantid' 
des de maíz para hacer pan y en I 
ve saldrán para dicha provincia i 
merosos obreros para reparar los I 
ños materiales. 
L A S S U F R A G I S T A S ESPAÑOL! 
ENTREGAN A LOS SENADORES 0 
PIAS DE SU PETICION 
MADRID, junio 1. 
_ Un grupo de miembros de la SI 
ciedad de las Cruzadas de mujeres t 
pañolas esperaron a los senadores 
la entrada en la Cámara esta tan 
""entregándoles copias de la petid 
que demanda el sufragio femenino 
otros derechos, 
, Algunos de los sanedores de m 
edad parecieron algo molestos por 
atrevimiento, pero la mayoría acog 
la actitud de las mujeres humorístit 
mente. 
L L E G A D A D E SANCHEZ MEJIAS 
MADRID, junio 1. 
Ayer llegó a esta capital el torei 
Sánchez Mejías. procedente de Mejic; 
En breve saldrá para Sevilla, ccvcv el 
jeto de restablecerse de una enferro 
dad de la que en la actualidad i 
encuentra convaleciente, y no tomar; 
parte en ninguna corrida antes de mí 
diados de junio. 
Cai)l8sra« úe España 
Viene de la P R I M E R A r agina 
E n ella figuraban representantes del 
Gobierno y .varias autoridades civiles 
y militares, así como personas eminen-
tes en el mundo político y en el so-
cial, altos dignatarios de la Iglesia 
y representantes del Cuerpo diplomá-
tico. 
L A MISION ESPAÑOLA A L A S FÍES-
T A S D E L CENTENARIO D E L A IN-
DEPENDENCIA PERUANA 
MADRID, junio 1. 
L a misión extraordinaria que re-
MUY IMP0RTANI1 
A los señores tenedores de CIiei| 
certificados que deseen hacer umi 
buena inversión 
Tenemos Bonos Hipotecarios Á 
bre finca rústica y urbana qu» íj 
vengan gl 10 por ciento de iater? 
anual cuyos créditos hipotecarios Sj 
comprenden más de un cincueii| 
•por ciento del verdadero valor de j 
Propieclad, los cedemos por CheR 
de los siguientes Bancos: 
BA^fO ESPAÑOL, 
BANCO NACIONAL, 
BANCO DEMETKIO COEDOT 
& Ca. 
E&tos Bonos vencen a los tres afii 
y Ies tenemos que vencen a los ^ 
devengando los últimos el doce Pj 
ciento de Interés pagadero por 
sualidades vencidas. . 
Compramos Chekes de todos 1 
Bancos y pagamos los mejores P 
cios consúltenos su inversión y 
proporcionaremos operación ve 
* L A PROVIDENCIA" 
Obispo, 28.—Teléfono A-6774.-^ 
y Telégrafo: Canto—Habana. 
C4253 5d-'2S 
j-jrwjrjrjr^jrMMJTjr^jrJTJT**'*'*******' 
A d o q u i n e s 
C o n t é n 
de Granito Noruego de las anteras * 
N. S. BEER & Co. Kristiania 
A g e n t e e x c l u s i v a : 
H . S . J o h a n n s e n 
B A N C O D E C A N A D A N o , 3 2 1 
T e l é f . M . 5 5 2 2 . C a b i e : " H E S M i J 0 ' 
H A B A N A 
s ín . 
